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i 
は じ め に  
我 々 人 間 は ， 他 者 や 社 会 と の 関 わ り の 中 で 生 き て い る 。 生
き て い く 上 で ， 誰 と も 関 わ ら ず に 生 き て い く こ と は 難 し く ，
他 者 と 支 え 合 い な が ら 日 々 を 過 ご し て い る 。  
 社 会 生 活 を 営 む 中 で ， 問 題 解 決 の た め に 他 者 の 力 を 借 り る
こ と や 他 者 に 頼 る こ と は 必 然 だ ろ う 。 問 題 が 解 決 さ れ な い こ
と で ス ト レ ス が 増 大 す る こ と や メ ン タ ル ヘ ル ス が 悪 化 す る こ
と な ど ， 新 た な 問 題 が 生 じ る 危 険 性 も 考 え ら れ る 。 自 力 で の
問 題 解 決 が 困 難 な と き に 他 者 に 援 助 を 求 め る こ と は ， よ り 容
易 に 問 題 を 解 決 す る た め の 手 段 で あ り ， 問 題 解 決 に 伴 う ス ト
レ ス を 低 減 さ せ る 方 法 で あ る と い え る だ ろ う 。 こ の よ う に ，
他 者 に 援 助 を 求 め る こ と は ， 問 題 悪 化 や 更 な る 問 題 の 発 生 を
防 ぐ 1 つ の 対 処 で あ る 。  
 コ ミ ュ ニ テ ィ 心 理 学 に お い て は ，C a p l a n  ( 1 9 6 4 )  が 提 唱 し た
よ う に ， 予 防 が 重 要 な 概 念 と さ れ て い る 。 予 防 に は ， 問 題 の
発 生 そ の も の を 食 い と め る 第 一 次 予 防  ( p r i m a r y  p r e v e n t i o n )，
問 題 が 起 き た ら 早 く 援 助 に 結 び 付 け 対 処 す る 第 二 次 予 防  
( s e c o n d a r y  p r e v e n t i o n )  ， 問 題 に よ る 二 次 的 ， 三 次 的 な ネ ガ テ
ィ ブ な 影 響 を 受 け な い よ う に す る 第 三 次 予 防  ( t e r t i a r y  
p r e v e n t i o n )  が あ る  (山 本 ,  1 9 8 6 )  。 こ の よ う な ， 各 レ ベ ル の
予 防 に お い て ， 社 会 的 環 境 要 因 や 社 会 的 及 び コ ミ ュ ニ テ ィ 的
介 入 は 重 要 な 意 味 を 持 つ だ ろ う 。 例 え ば ， 問 題 の 発 生 を 防 ぐ
に は ， そ の 個 人 の 社 会 的 物 理 的 環 境 を 整 え る こ と が 必 要 に な
る 。 ま た ， 第 二 次 予 防 に お い て は ， 円 滑 に 援 助 を 提 供 で き る
資 源 に つ な げ る こ と が 重 要 で あ り ， そ の 際 に ， 周 囲 の 人 間 の
協 力 が 不 可 欠 に な る だ ろ う 。 第 三 次 予 防 に つ い て は ， そ の 個
人 が さ ら に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 受 け る こ と な く 社 会 生 活 を 送
れ る よ う に ， 周 囲 の 理 解 が 必 要 に な る 。 社 会 的 及 び コ ミ ュ ニ
テ ィ 的 介 入 と し て の 臨 床 心 理 学 的 ア プ ロ ー チ に は ， タ ー ゲ ッ
ト と な る 個 人 だ け で な く ， そ の 個 人 を 取 り 巻 く 周 囲 の 人 間 関
ii 
係 な ど の 社 会 的 環 境 に 着 目 す る 必 要 が あ る 。  
問 題 を 抱 え る 個 人 と そ の 周 囲 を 結 び つ け る こ と は 重 要 で あ
る と と も に 困 難 も あ る 。 例 え ば ， 自 殺 念 慮 や 抑 う つ 症 状 を 抱
え て も 一 切 の 援 助 を 求 め よ う と し な い 人 も い る  ( W i l s o n ,  
D e a n e ,  M a r s h a l l ,  &  D a l l e y,  2 0 1 0 )  。さ ら に ，心 理 的 な 不 適 応 を
呈 す る 子 ど も の 6 0～ 8 0 %は 専 門 的 治 療 を 受 け な か っ た こ と も
示 さ れ て い る  ( G o u l d ,  Ve l t i n g ,  K l e i n m a n ,  L u c a s ,  T h o m a s ,  &  
C h u n g ,  2 0 0 4 )  。 こ の よ う な 現 状 に お い て ， 問 題 を 抱 え る 個 人
と そ の 周 囲 の 人 間 関 係 に 焦 点 を 当 て ， 個 人 と そ の 周 囲 の 人 間
を 結 ぶ た め に 適 切 な ア プ ロ ー チ が 求 め ら れ る だ ろ う 。 本 論 で
は ， 問 題 を 抱 え る 個 人 が 周 囲 に 援 助 を 求 め る 際 の 困 難 に 着 目
し ， 援 助 を 求 め る 援 助 要 請 者 と 援 助 要 請 に 応 じ る 援 助 者 の 相
互 作 用 的 関 係 か ら 援 助 要 請 行 動 を 捉 え て い く こ と と す る 。  
 こ れ ま で の 援 助 要 請 行 動 に 関 す る 研 究 は ， 援 助 要 請 者 自 身
の 要 因  ( e . g . ,  自 尊 心 )  で 完 結 し て お り ，潜 在 的 援 助 者 1に 関 わ
る 要 因  ( e . g . ,  援 助 者 に と っ て の コ ス ト )  が 援 助 要 請 に 与 え る
影 響 に つ い て は あ ま り 検 討 さ れ て こ な か っ た 。 潜 在 的 援 助 者
の 要 因 や 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 的 要 因 が 援 助 要 請 に
与 え る 影 響 を 明 ら か に す る こ と で ，援 助 要 請 者 自 身 で は な く ，
周 囲 の 環 境 に 働 き か け る と い う 異 な る 側 面 か ら の ア プ ロ ー チ
も 可 能 と な る だ ろ う 。  
本 論 の 大 き な 目 的 は 次 の 2 点 で あ る 。 1 点 め は ， 援 助 要 請
者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト が 援 助 要 請 行 動 に 与 え る 影 響 を
検 討 す る こ と で あ る 。 2 点 め は ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者
の コ ス ト 知 覚 の 変 容 可 能 性 を 探 る こ と で あ る 。 援 助 要 請 行 動
と し て は ， 友 人 へ の 悩 み の 相 談 を 取 り あ げ る こ と と す る 。 友
人 へ の 相 談 行 動 を 扱 う 理 由 は 次 の 通 り で あ る 。 友 人 は 援 助 を
求 め る 相 手 と し て 最 も 選 択 さ れ や す く  ( B o l d e r o  &  F a l l o n ,  
1 9 9 5 )  ，問 題 を 抱 え た 個 人 と 最 も つ な が り や す い 資 源 で あ る 。
                                                   
1  潜 在 的 援 助 者  ( p o t e n t i a l  h e l p e r ;  p o t e n t i a l  h e l p - g i v e r )  と は ， ま だ 援
助 を 提 供 し て い な い 段 階 の 「 援 助 者 と な り う る 人 」 を 指 す 。  
iii 
こ の こ と か ら ， ス ト レ ス を 引 き 起 こ し ， メ ン タ ル ヘ ル ス を 悪
化 さ せ う る 問 題 へ の 対 処 行 動 の ひ と つ と し て ， 身 近 な 友 人 へ
の 相 談 行 動 が 想 定 さ れ る 。 問 題 を 抱 え た と き に ， 真 っ 先 に 専
門 家 を 訪 れ る 人 は 少 な く  (木 村 ・ 水 野 ,  2 0 0 4 )  ，友 人 を は じ め
周 囲 の 人 が 危 機 を 察 知 し て ， 専 門 家 へ の 受 診 を 勧 め る 事 態 も
考 え ら れ る 。 こ の よ う に ， 友 人 は ， 援 助 が 必 要 な 個 人 を 直 接
的 に 支 援 す る だ け で な く ， 専 門 機 関 に 個 人 を つ な げ る と い う
間 接 的 支 援 を 可 能 に す る と い う 点 で ， 非 常 に 重 要 な 存 在 で あ
る 。 し た が っ て ， 予 防 的 視 点 か ら 援 助 要 請 行 動 を 問 題 対 処 行
動 と し て 捉 え た と き ， 友 人 に 問 題 を 相 談 し ， 道 具 的 ・ 情 緒 的
援 助 を 受 け 取 る こ と は 第 二 次 予 防 に 相 当 し ， 友 人 に 着 目 し て
検 討 を 行 う こ と は ， 意 義 深 い と 考 え ら れ る 。  
 第 I 部 で は ， 援 助 要 請 行 動 に 関 す る 文 献 検 討 を 行 い ， 本 論
の 目 的 を 示 す 。 第 1 章 で は ， 援 助 要 請 行 動 の 生 起 モ デ ル を 提
示 し ， モ デ ル 中 の 援 助 要 請 意 思 決 定 段 階 に 特 に 着 目 し ， 援 助
要 請 の 意 思 決 定 を 抑 制 さ せ う る 要 因 に つ い て 述 べ る 。 第 2 章
で は ， 援 助 を 要 請 す る 相 手 が 友 人 で あ る 場 合 の 援 助 要 請 行 動
に つ い て ， そ の メ リ ッ ト と デ メ リ ッ ト を 概 観 す る と と も に 友
人 へ の 援 助 要 請 行 動 の 難 し さ に つ い て 示 す 。 第 3 章 で は ， 援
助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト に つ い て 検 討 す る 必 要 性 ，
友 人 へ の 援 助 要 請 ， 特 に 悩 み の 相 談 に 焦 点 を あ て る 必 要 性 を
示 す 。  
 第 I I 部 で は ， 第 I 部 で 示 し た 問 題 を 実 証 的 に 検 証 す る 。 第
4 章 で は ， 援 助 者 の 非 援 助 コ ス ト に 関 す る ， 援 助 要 請 者 の 過
小 評 価 バ イ ア ス  ( F l y n n  &  L a k e ,  2 0 0 8 )  ， 援 助 要 請 者 の 援 助 要
請 コ ス ト に 関 す る ， 援 助 者 の 過 小 評 価 バ イ ア ス  ( B o h n s  &  
F l y n n ,  2 0 1 0 )  が ， 友 人 へ の 悩 み の 相 談 に お い て も 見 ら れ る か
ど う か を 確 認 す る 。 第 5 章 で は ， 援 助 要 請 に 影 響 を 与 え る 援
助 者 の 要 因 と し て ，こ れ ま で の コ ス ト の 認 知 的 側 面 に 加 え て ，
援 助 者 の コ ス ト の 情 動 的 側 面 で あ る 援 助 者 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情
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を 取 り あ げ る 。 そ し て ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 の コ ス ト
の 予 測 が ， 援 助 要 請 意 図 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る 。 第 6 章 で
は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る 手 が か り と し て
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン を 取 り あ げ ， 日 常 的 な や り 取
り と 援 助 者 コ ス ト の 予 測 と の 関 連 を 検 討 す る 。 第 7 章 で は ，
援 助 者 の 特 定 の コ ス ト を 増 大 さ せ る 実 験 操 作 に よ り ， 当 該 コ
ス ト に 関 し て の 援 助 要 請 者 ・ 援 助 者 の 知 覚 が 変 容 す る か ど う
か を 検 討 す る 。 第 8 章 で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 の
会 話 が 援 助 要 請 者 の コ ス ト 知 覚 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る 。  
 第 I I I 部 で は ， 第 I I 部 で 示 し た 知 見 を 総 括 し 考 察 を 行 う 。
第 9 章 で は ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 の コ ス ト の 予 測 が 援
助 要 請 に 与 え る 影 響 に つ い て 考 察 す る 。 さ ら に ， 援 助 要 請 者
が 予 測 す る 援 助 者 コ ス ト の 変 容 可 能 性 に つ い て 考 察 す る 。 第
1 0 章 で は ， 残 さ れ た 課 題 と 今 後 の 方 向 性 を 示 す と と も に ， 本
論 の 意 義 ， 臨 床 心 理 学 的 示 唆 に つ い て 述 べ る 。 本 論 の 構 成 を
F i g u r e  1 に 示 す 。  
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第 1 章  援 助 要 請 を抑 制 する 要 因 の検 討  
 
要 約  
 本 章 で は ， 援 助 要 請 の 意 思 決 定 段 階 に 影 響 を 与 え る 抑 制 因
に 関 す る 先 行 研 究 を ， 援 助 要 請 者 の 個 人 内 要 因 と ， 援 助 要 請
者 と 援 助 者 の 個 人 間 要 因 に 分 類 し ， 概 観 し た 。 先 行 研 究 の 課
題 と し て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 個 人 間 要 因 に 着 目 し た 研 究
の 蓄 積 が 不 十 分 で あ る こ と ， 援 助 資 源 の 種 類 に よ っ て 影 響 が
異 な る 要 因 に つ い て 十 分 な 検 討 が な さ れ て い な い こ と を 示 し
た 。  
 
1 節  援 助 要 請 行 動 と 援 助 要 請 モ デ ル  
1 項  援 助 要 請 行 動 と は  
 道 に 迷 っ た ら 周 囲 の 人 に 目 的 地 ま で の 行 き 方 を 尋 ね る ， 問
題 が 難 し い と き に 教 師 に 尋 ね る ， 悩 ん で い る と き に 友 人 に 相
談 を す る ， と い う よ う に ， 我 々 は 困 っ た と き に 他 者 の 力 を 借
り る と い う こ と を 日 常 的 に 行 っ て い る 。 こ の よ う に ， 困 っ た
と き に 他 者 の 力 を 借 り る こ と を 援 助 要 請 行 動  ( h e l p - s e e k i n g  
b e h a v i o r )  と い う 。  
援 助 要 請 行 動 に 関 す る 研 究 は ， 援 助 行 動  ( h e l p i n g  b e h a v i o r )
に 端 を 発 す る 。 社 会 心 理 学 者 は “ な ぜ 助 け る の か ” と い う 問
い に 対 す る 答 え を 求 め ， 援 助 行 動 に 関 す る 検 討 を 盛 ん に 行 っ
て き た 。し か し ， 1 9 8 0 年 代 頃 か ら ， “な ぜ ，困 っ て い る の に 援
助 を 求 め な い の か ”と い う よ う な ，助 け を 求 め る 側 へ の 関 心 が
高 ま り ，援 助 要 請 行 動 に 関 す る 研 究 が 増 加 し 始 め た 。 D e P a u l o  
( 1 9 8 3 )  は ，援 助 要 請 行 動 を「 個 人 が 問 題 の 解 決 の 必 要 が あ り ，
も し 他 者 が 時 間 ， 労 力 ， あ る 種 の 資 源 を 費 や し て く れ る の な
ら 問 題 が 解 決 ， 軽 減 す る よ う な も の で ， そ の 必 要 の あ る 個 人
が そ の 他 者 に 対 し て 直 接 的 に 援 助 を 要 請 す る 行 動 」 と 説 明 し
た 。 D e P a u l o  ( 1 9 8 3 )  は ， こ の 説 明 の よ う な 行 動 を ， 援 助 要 請
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の 典 型 的 な 例 と し て 示 し て お り ， こ の 例 に 合 致 し な け れ ば 援
助 要 請 で は な い と い う こ と で は な い  (橋 本 ,  2 0 1 2 )  。  
ま た ，臨 床 心 理 学 領 域 で は ，援 助 要 請 行 動 は ，S r e b n i k ,  C a u c e ,  
&  B a y d a r  ( 1 9 9 6 )  に よ っ て「 情 動 的 ま た は 行 動 的 問 題 を 解 決 す
る 目 的 で メ ン タ ル ヘ ル ス サ ー ビ ス や 他 の フ ォ ー マ ル ま た は イ
ン フ ォ ー マ ル な サ ポ ー ト 資 源 に 援 助 を 求 め る こ と 」 と 定 義 さ
れ て い る 。  
 援 助 要 請 行 動 に 関 す る 研 究 の 問 題 点 と し て ， い く つ か の モ
デ ル は 示 さ れ て い る が ， そ れ ら を 包 括 す る 理 論 が 存 在 し な い
こ と ， 援 助 要 請 の 測 定 の 仕 方 が 多 様 で あ る た め に 知 見 が 一 貫
し な い こ と ， 確 た る 定 義 が 存 在 し な い こ と な ど が 残 さ れ て い
る  ( R i c k w o o d ,  D e a n e ,  W i l s o n ,  &  C i a r r o c h i ,  2 0 0 5 )  。 K o m i y a ,  
G o o d ,  &  S h e r r o d  ( 2 0 0 0 )  は ，ス テ ィ グ マ や 援 助 要 請 時 の 不 安 感
情 ， 心 理 的 な 悩 み に よ っ て 援 助 を 要 請 し よ う と い う 意 図 が
2 5 %程 度 説 明 さ れ る こ と を 示 し た 。 さ ら に ， 自 殺 企 図 ， 援 助
要 請 に 対 す る 態 度 ， 心 理 的 苦 痛 ， 治 療 恐 怖 ， 性 別 ， 以 前 の 援
助 要 請 経 験 が 援 助 要 請 意 図 の 約 2 3 %程 度 を 説 明 し た と す る
C a r l t o n  &  D e a n e  ( 2 0 0 0 )  の 知 見 も あ る 。こ の よ う に ，援 助 要 請
行 動 に 関 連 す る 主 な 要 因 と 援 助 要 請 と の 関 連 は 決 し て 高 い と
は 言 え な い 。 援 助 要 請 意 図 や 援 助 要 請 行 動 に 影 響 を 与 え る 要
因 に つ い て 多 く の 検 討 が な さ れ て い る に も 関 わ ら ず ，“ ど う す
れ ば 援 助 要 請 行 動 を 促 進 す る こ と が で き る の か ” に つ い て は
ま だ 手 探 り の 段 階 で あ る 。  
2 項  援 助 要 請 行 動 生 起 モ デ ル  
個 人 が 悩 み を 抱 え ， 他 者 に 援 助 を 求 め る ま で の 過 程 に つ い
て ， 我 が 国 で も い く つ か の モ デ ル が 提 案 さ れ て い る 。 代 表 的
な モ デ ル と し て ,自 己 の 問 題 へ の 気 づ き か ら 援 助 要 請 が 受 諾
さ れ る ま で の 過 程 を 7 つ の 段 階 に 分 け た 高 木  ( 1 9 9 7 )  の モ デ
ル が あ る  ( F i g u r e  1 - 1 )  。 こ の モ デ ル で は ， 援 助 要 請 者 は ， ①
問 題 へ の 気 づ き ， ② 問 題 の 重 大 性 の 判 断 ， ③ 自 己 の 問 題 解 決
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能 力 の 判 断 ，④ 援 助 要 請 の 意 思 決 定 ，⑤ 潜 在 的 援 助 者 の 探 索 ，
⑥ 援 助 要 請 方 略 の 検 討 ， ⑦ 援 助 要 請 の 評 価 と い う 各 段 階 を 経
る と 想 定 さ れ て い る 。  
 
 
 
②問題の重大性判断
③自己解決能力の判断
⑤潜在的援助者の探求
⑦要請の評価
④援助要請の意思決定
⑥援助要請方略の検討
①問題への気づき
非援助要請による
利益とコストの分析
援助要請による
利益とコストの分析
援助の非要請
問題の棚上げ
問題の自己解決
問題の甘受
援助要請の実行
援助の受容
気づきなし
気づきあり
重大でない
重大である
解決能力あり
解決能力なし
該当者なし
要請
非要請
該当者あり
方略あり
方略なし
要請失敗
要請成功
 
F i g u r e  1 - 1 .  援 助 要 請 行 動 生 起 モ デ ル  ( 橋 本 ,  2 0 1 2 よ り 抜 粋 )  
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他 に ， 久 田  ( 2 0 0 0 )  は 学 生 相 談 へ の 援 助 要 請 の 過 程 を モ デ
ル 化 し た 。 久 田  ( 2 0 0 0 )  は ， 高 木  ( 1 9 9 7 )  の モ デ ル と 同 様 に ，
自 己 の 問 題 へ の 気 づ き か ら 援 助 を 受 け る 段 階 ま で を 示 し た 。
久 田  ( 2 0 0 0 )  の モ デ ル は ，  潜 在 的 援 助 者 を ， 非 専 門 家 と 臨 床
心 理 学 の 専 門 家 と で 区 別 し て 段 階 を 設 定 し た 点 ， そ の 専 門 家
に つ い て の 情 報 を 持 っ て い る か を 確 認 す る 段 階 が あ る 点 で 高
木  ( 1 9 9 7 )  の モ デ ル と 異 な っ て い る 。ま た ，久 田  ( 2 0 0 0 )  の モ
デ ル を 修 正 し ， 各 段 階 に お け る 学 生 相 談 の 具 体 的 サ ー ビ ス に
よ る 働 き か け を 提 案 し て い る 高 野 ・ 宇 留 田  ( 2 0 0 2 )  の 研 究 も
あ る 。 近 年 で は ， 学 生 相 談 に 対 す る 大 学 生 の 援 助 要 請 行 動 の
プ ロ セ ス の 特 徴 に つ い て 実 証 的 に 検 討 し た 木 村 ・ 梅 垣 ・ 水 野  
( 2 0 1 4 )  が あ る 。 こ れ ら の 援 助 要 請 生 起 過 程 モ デ ル の 中 で ， 特
に 重 要 と さ れ て い る 段 階 が 援 助 要 請 の 意 思 決 定 段 階 で あ る 。  
 
2 節  援 助 要 請 者 の 要 因 と 援 助 要 請 行 動  
 援 助 要 請 の 意 思 決 定 に 影 響 を 与 え る 要 因 と し て ，こ れ ま で ，
援 助 要 請 者  ( h e l p - s e e k e r )  の 持 つ 特 性  ( e . g . ,  自 尊 心 の 高 さ ，
自 己 開 示 へ の 抵 抗 感 )  を は じ め と す る 援 助 要 請 者 に 関 わ る 要
因 に つ い て 多 く の 検 討 が な さ れ て き た 。 本 節 で は ， 援 助 要 請
行 動 研 究 の 中 で 検 討 さ れ て き た 主 な 要 因 に つ い て 述 べ て い く 。 
1 項  性 別  
 援 助 要 請 者 の 性 別 に つ い て は ， い く つ か の 知 見 が 蓄 積 さ れ
て い る 。 多 く の 先 行 研 究 に よ り ， 女 性 は 男 性 よ り も ， 援 助 要
請 に 肯 定 的 で  ( e . g . ,  L e o n g  &  Z a c h a r ,  1 9 9 9 )  ， 援 助 要 請 行 動 を
取 り や す い こ と が ほ ぼ 一 貫 し て 示 さ れ て い る  ( e . g . ,  山 口 ・ 西
川 ,  1 9 9 1 )  。 男 性 が 援 助 要 請 を 取 り に く い の は ， 感 情 表 出 や ，
弱 み の 露 呈 ， 他 者 へ の 依 存 を 良 し と し な い 伝 統 的 性 役 割 規 範
が ， 感 情 や 自 分 の 弱 さ を 開 示 し て 他 者 に 頼 る こ と を 意 味 す る
援 助 要 請 の 内 容 と 矛 盾 す る た め だ と 考 え ら れ て い る  ( S e a r s ,  
G r a h a m ,  &  C a m p b e l l ,  2 0 0 9 )  。 こ の こ と と 一 致 し て ， 佐 藤  
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( 2 0 0 8 )  は ， 男 性 は 情 報 を 利 用 し て 自 力 で の 問 題 解 決 を 行 う 傾
向 が あ る こ と を 示 し ， 男 性 に と っ て ， 人 的 援 助 資 源 だ け で な
く ， マ ス メ デ ィ ア な ど の 情 報 的 援 助 資 源 は 重 要 で あ る こ と を
明 ら か に し た 。  
男 性 の 伝 統 的 な 性 役 割 と 援 助 要 請 の 関 連 に つ い て 検 討 し た
B e r g e r ,  L e v a n t ,  M c M i l l a n ,  K e l l e h e r ,  &  S e l l e r s  ( 2 0 0 5 )  の 研 究 で
は ， 性 役 割 に 対 す る 葛 藤 が 高 く ， 男 ら し さ に 対 す る 観 念 を 強
く 持 つ 男 性 ほ ど ， 援 助 要 請 に ネ ガ テ ィ ブ な 態 度 を 持 つ こ と が
示 さ れ た 。 特 に ， 感 情 表 出 へ の 懸 念 が 援 助 要 請 と ネ ガ テ ィ ブ
に 関 連 し  ( G o o d ,  D e l l ,  &  M i n t z ,  1 9 8 9 )  ， 悩 み を 話 す 際 に ， 自
身 の ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 吐 露 す る こ と へ の 不 安 や 抵 抗 が 強 い
男 性 ほ ど ，援 助 要 請 を 行 な お う と し な か っ た 。W i s c h ,  M a h a l i k ,  
H a y e s ,  &  N u t t  ( 1 9 9 5 )  が 行 っ た ，ク ラ イ エ ン ト の 感 情 に 焦 点 を
当 て た カ ウ ン セ リ ン グ ビ デ オ を 見 せ る と い う 情 動 焦 点 型 の 介
入 は ， ク ラ イ エ ン ト の 思 考 に 焦 点 を 当 て た 認 知 焦 点 型 の 介 入
よ り も ， 性 役 割 葛 藤 が 高 い 男 性 で は そ の 介 入 の 効 果 が 見 ら れ
な か っ た 。 一 方 で ， G o o d  &  Wo o d  ( 1 9 9 5 )  は ， そ の よ う な 男 性
の 性 役 割 葛 藤 を ， 感 情 表 出 を 抑 制 し ， 親 し い 同 性 の 友 人 を 作
ら な い 制 限 型  ( r e s t r i c t i o n - r e l a t e d )  と ，成 功 す る こ と を 目 標 と
す る 達 成 型  ( a c h i e v e m e n t - r e l a t e d )  の 2 種 類 に 分 類 し た 。 そ し
て ， 制 限 型 の 男 性 は 援 助 要 請 に ポ ジ テ ィ ブ な 態 度 を 持 っ て い
る こ と ，達 成 型 の 男 性 は 抑 う つ に な り や す い こ と が 示 さ れ た 。 
学 生 相 談 機 関 へ の 援 助 要 請 に お け る 性 差 に 着 目 し た 木 村 ・
水 野  ( 2 0 1 2 )  で は ， 問 題 が 多 く の 人 に 共 通 す る も の で あ る と
捉 え る 男 性 ほ ど 援 助 要 請 を し よ う と 考 え た こ と か ら ， 他 者 よ
り 劣 っ て い な い か 懸 念 し ， 自 身 が 他 者 よ り 弱 い と 認 知 す る こ
と で 男 性 は 援 助 要 請 を 抑 制 す る こ と が 推 測 さ れ る 。  
伝 統 的 性 役 割 規 範 や 社 会 的 性 役 割 規 範 が も た ら す 男 性 の 援
助 要 請 へ の 抵 抗 感 に つ い て ，“み ん な が 悩 む こ と で あ る た め 他
者 に 助 け を 求 め る の は 当 然 で あ る ” と い う 問 題 の 一 般 化 を 行
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う ア プ ロ ー チ や ， む や み に 援 助 を 要 請 さ せ よ う と せ ず に 本 人
の 解 決 ス キ ル を 向 上 さ せ る ア プ ロ ー チ も 考 え ら れ る 。 こ の よ
う に ， 性 役 割 規 範 と い っ た 援 助 要 請 行 動 を 規 定 す る 要 因 に つ
い て ， そ れ ぞ れ が 異 な る 特 徴 を 有 し て い る 場 合 ， 特 徴 を ふ ま
え た ア プ ロ ー チ が 必 要 と な る だ ろ う 。  
2 項  ステ ィ グマ  
 援 助 要 請 に 関 す る ス テ ィ グ マ と は ， 個 人 が 心 理 的 な 治 療 を
求 め る こ と は 望 ま し く な く ， そ の よ う な 個 人 は 社 会 的 に 受 け
入 れ ら れ な い と い う 認 識 の こ と を い う  ( Vo g e l ,  Wa d e ,  &  H a a k e ,  
2 0 0 6 )  。 K o m i y a  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  は ， ス テ ィ グ マ が 援 助 要 請 を 抑
制 し う る 要 因 の ひ と つ で あ る こ と を 示 し た 。 さ ら に ， 精 神 疾
患 に つ い て の 肯 定 的 な 意 見 は ， 援 助 要 請 に 対 す る 肯 定 的 な 態
度 を 性 別 よ り も 有 意 に 説 明 し た こ と を 示 す 研 究 も あ り  
( L e o n g  &  Z a c h a r ,  1 9 9 9 )  ，精 神 疾 患 に つ い て の 肯 定 的 ・ 否 定 的
な 態 度 や 考 え が 援 助 要 請 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 唆 さ れ て い
る 。 こ の よ う な ス テ ィ グ マ は ， メ ン タ ル ヘ ル ス サ ー ビ ス や 関
連 す る 専 門 機 関 が ， 他 の 資 源 を 利 用 し て も な お 問 題 が 解 決 で
き な い と き に 用 い る 最 後 の 手 段 で あ る と い う 位 置 づ け に 起 因
し て い る  ( Vo g e l ,  Wa d e ,  &  H a c k l e r ,  2 0 0 7 )  。  
ス テ ィ グ マ は ， 援 助 や 治 療 を 求 め る こ と を 他 者 や 社 会 が ネ
ガ テ ィ ブ に 見 な す 公 的 ス テ ィ グ マ  ( p u b l i c  s t i g m a )  と ，自 身 が
治 療 を 受 け る こ と で ， 自 身 を 他 者 よ り 劣 っ て い る ， 無 能 で あ
る と 見 な す 自 己 ス テ ィ グ マ  ( s e l f - s t i g m a )  の 2 種 類 に 大 別 さ
れ る  ( Vo g e l  e t  a l . ,  2 0 0 6 )  。 宮 仕  ( 2 0 1 0 )  は ， 心 理 的 問 題 や 対
人 関 係 に 関 す る 悩 み が 深 刻 で あ る ほ ど ， 自 己 ス テ ィ グ マ が 強
ま り ，援 助 要 請 が 抑 制 さ れ る 可 能 性 を 示 唆 し た 。ま た ， Vo g e l  
e t  a l .  ( 2 0 0 7 )  は ， 自 己 ス テ ィ グ マ が 公 的 ス テ ィ グ マ と カ ウ ン
セ リ ン グ に 対 す る 援 助 要 請 と の 間 を 媒 介 す る こ と ， 公 的 ス テ
ィ グ マ の 認 知 は 自 己 ス テ ィ グ マ を 感 じ た 経 験 に 起 因 す る こ と
を 示 し ， 自 己 ス テ ィ グ マ と 公 的 ス テ ィ グ マ は 相 互 に 関 連 す る
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も の で あ る こ と を 主 張 し た 。 し か し ， 笠 原  ( 2 0 0 2 )  は ， ス テ
ィ グ マ は 悩 み の 程 度 と 関 連 す る の み で ， 援 助 要 請 と は 直 接 的
な 関 連 は な い こ と を 示 し て い る 。 加 え て ， G o l b e r s t e i n ,  
E i s e n b e r g ,  &  G o l l u s t  ( 2 0 0 9 )  は ， 大 学 生 を 対 象 に オ ン ラ イ ン 調
査 を 行 い ， ベ ー ス ラ イ ン 期 の 公 的 ス テ ィ グ マ と ， そ の 後 2 年
間 の メ ン タ ル ヘ ル ス サ ー ビ ス の 利 用 と の 間 に 関 連 が 見 ら れ な
か っ た こ と か ら ， ス テ ィ グ マ は 援 助 要 請 の 本 質 的 な 抑 制 因 で
は な い 可 能 性 を 論 じ た 。 G o l b e r s t e i n  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  の 知 見 か ら ，
長 期 的 影 響 を 踏 ま え た 縦 断 的 な 視 点 も 重 要 で あ る こ と が い え
る 。  
3 項  予 期 さ れ る 利 益 と コ スト  
 援 助 要 請 行 動 の 際 に ， 援 助 要 請 者 は 援 助 を 要 請 す る こ と で
得 ら れ る 利 益 や 被 る コ ス ト ， あ る い は 援 助 を 回 避 す る こ と で
得 ら れ る 利 益 や 被 る コ ス ト を 予 測 し て い る  (永 井 ・ 新 井 ,  
2 0 0 7 )  。 利 益 と コ ス ト と は ， 援 助 要 請 の 実 行 あ る い は 回 避 に
よ っ て 生 じ る ポ ジ テ ィ ブ ・ ネ ガ テ ィ ブ な 結 果 を 指 す 。 こ の こ
と を 予 期 さ れ る 利 益 と コ ス ト  ( A n t i c i p a t e d  B e n e f i t s  a n d  C o s t s  
( R i s k s ) )  と い い ， 近 年 ， こ の 概 念 に 着 目 し て 援 助 要 請 と の 関
連 が 検 討 さ れ て い る 。  
要 請 の 利 益 や 回 避 の コ ス ト は 援 助 要 請 の 促 進 因 ， 要 請 の コ
ス ト や 回 避 の 利 益 は 援 助 要 請 の 抑 制 因 と な り う る こ と が 推 測
さ れ ， 永 井 ・ 新 井  ( 2 0 0 7 )  の 中 学 生 を 対 象 と し た 研 究 で は ，
援 助 要 請 を 行 な う こ と の コ ス ト が 高 い た め に 援 助 要 請 が 抑 制
さ れ る と い う よ り も ， む し ろ 相 談 を 行 う こ と の 利 益 が 低 い た
め に 援 助 を 要 請 し よ う と し な い こ と が 示 唆 さ れ た 。 新 見 ・ 近
藤 ・ 前 田  ( 2 0 0 9 )  は ， 悩 み を 経 験 し て 相 談 し た 群 と ， 悩 み が
あ っ た が 相 談 し な か っ た 群 ， 悩 み 経 験 の な い 群 の 3 群 に 中 学
生 を 分 類 し て 調 査 を 行 い ， 悩 み が あ っ て も 相 談 し な か っ た 群
は 他 の 2 群 よ り も ， 相 談 に よ っ て 得 ら れ る 利 益 を 低 く ， 相 談
に 伴 う コ ス ト を 高 く 評 価 し て い た こ と を 明 ら か に し た 。 利 益
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と コ ス ト の 予 期 ， 愛 着 と 援 助 要 請 と の 関 連 を 検 討 し た 研 究  
( S h a f f e r ,  Vo g e l ,  &  We i ,  2 0 0 6 )  で は ， 愛 着 が 回 避 型 の 人 は 援 助
要 請 に よ っ て 得 ら れ る 利 益 を 低 く ，被 る コ ス ト を 高 く 予 測 し ，
そ の 結 果 ， 援 助 要 請 に 対 す る 肯 定 的 な 態 度 が 低 下 し ， 最 終 的
に 援 助 を 要 請 し よ う と し な い こ と ， 愛 着 不 安 が 強 い 人 は ， 得
ら れ る 利 益 を 高 く ， 被 る コ ス ト を 低 く 予 測 し た 結 果 と し て 援
助 要 請 に 肯 定 的 に な り ， 援 助 を 要 請 し よ う と す る こ と も 示 さ
れ て い る 。  
 
3 節  援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 個 人 間 要 因  
近 年 ， 援 助 を 提 供 す る 援 助 者  ( h e l p e r ,  h e l p - g i v e r )  が い て 援
助 要 請 行 動 が 成 立 す る こ と か ら ，援 助 要 請 行 動 研 究 に お い て ，
援 助 者 に も 目 が 向 け ら れ て き て い る 。 潜 在 的 援 助 者 が 援 助 要
請 者 に 影 響 を 与 え る こ と ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 に 関 す る 各 々
の 要 因 が 相 互 に 影 響 す る こ と も 考 え ら れ ， 援 助 要 請 行 動 は ，
援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 行 動 で あ る と 捉 え ら れ る 。 そ
こ で ， 本 節 で は ， 援 助 要 請 行 動 に お け る ， 援 助 要 請 者 と 援 助
者 と の 関 係 に よ る 個 人 間 要 因 に つ い て の 先 行 研 究 を 概 観 す る
こ と と す る 。  
1 項  援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 性 別  
 援 助 要 請 者 本 人 が 男 性 か 女 性 か だ け で な く ， 援 助 者 が 男 性
か 女 性 か と い う こ と も 援 助 要 請 行 動 に 影 響 を 与 え る 。 特 に ，
異 性 へ の 援 助 要 請 行 動 は ， 相 手 の 異 性 の 身 体 的 魅 力 と 関 連 付
け て 検 討 さ れ て き た 。 N a d l e r ,  S h a p i r a ,  &  B e n - I t z h a k  ( 1 9 8 2 )  で
は ，男 性 は ，弱 さ や 能 力 の 無 さ を 露 呈 す る こ と へ の 恐 れ か ら ，
魅 力 的 な 女 性 に は ， 魅 力 的 で な い 女 性 よ り も 援 助 を 要 請 し に
く い こ と ， 一 方 で ， 女 性 が 他 者 に 頼 る こ と は 性 役 割 規 範 に 適
っ て い る こ と も あ り ， 女 性 は 魅 力 的 で な い 男 性 よ り も 魅 力 的
な 男 性 に 援 助 を 要 請 す る 傾 向 が あ っ た 。こ の 知 見 と 一 致 し て ，
女 性 は 援 助 を 要 請 し や す い こ と ， 男 性 は 援 助 を 要 請 さ れ や す
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い こ と が 示 さ れ て い る  (山 口 ・ 西 川 ,  1 9 9 1 )  。  
 ま た ， 男 性 か ら 男 性 へ の 援 助 要 請 も ， 自 分 が 相 手 の 男 性 や
周 囲 の 男 性 よ り も 劣 っ て い る こ と を 認 め る こ と に 通 じ る た め ，
行 わ れ に く い 。 S e a r s  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  で は ， 思 春 期 の 男 子 は ， 同
性 よ り も 異 性 の 友 人 に 援 助 を 要 請 し や す い こ と を 示 し ， 男 子
が 抱 く 同 性 へ の 援 助 要 請 の 抵 抗 感 に つ い て 主 張 し た 。  
2 項  援 助 資 源  
援 助 要 請 行 動 研 究 で は ， 援 助 資 源 選 択 の 研 究 が 多 く 行 な わ
れ て い る 。 友 人 や 家 族 な ど の イ ン フ ォ ー マ ル な 資 源 が 援 助 資
源 と し て 選 択 さ れ や す い こ と ， 専 門 家 に は そ れ ほ ど 援 助 が 求
め ら れ な い こ と が 一 貫 し て 示 さ れ て き た  ( e . g . ,  B o l d e r o  &  
F a l l o n ,  1 9 9 5 ;  木 村 ・ 水 野 ,  2 0 0 4 )  。  
 友 人 ・ 家 族 と い っ た イ ン フ ォ ー マ ル な 資 源 に 対 す る 援 助 要
請 は ， 自 尊 感 情 と 正 の 関 連 が あ る  (木 村 ・ 水 野 ,  2 0 0 4 )  。 さ ら
に ， 対 人 ・ 社 会 に 関 す る 問 題 で は ， 友 人 に 援 助 を 求 め る 傾 向
が 高 い こ と か ら も  (佐 藤 ， 2 0 0 8 )  ， イ ン フ ォ ー マ ル な 資 源 へ
の 援 助 要 請 は 肯 定 的 に 捉 え ら れ る こ と が 多 い 。 そ の よ う な イ
ン フ ォ ー マ ル な 資 源 に お い て ， 援 助 要 請 者 が そ れ ぞ れ に 求 め
る 援 助 は 異 な る 。 福 岡 ・ 橋 本  ( 1 9 9 7 )  は ， 家 族 に は 用 事 の 手
助 け や 看 病 な ど の 手 段 的 サ ポ ー ト を 多 く 求 め る 一 方 で ， 友 人
に は な ぐ さ め や ア ド バ イ ス な ど の 情 緒 的 サ ポ ー ト を 多 く 求 め
る こ と か ら ， 家 族 関 係 と 友 人 関 係 で は ， 基 本 的 な サ ポ ー ト 機
能 に 違 い が あ る こ と を 示 し た 。 こ の こ と か ら ， 各 資 源 を 一 括
し て 扱 う の で は な く ， 各 援 助 資 源 の 特 徴 と そ れ ぞ れ の 資 源 に
援 助 要 請 者 が 望 む も の を 見 て い く 必 要 が あ る だ ろ う 。  
友 人 や 家 族 な ど の イ ン フ ォ ー マ ル な 援 助 資 源 と ， 学 生 相 談
な ど の フ ォ ー マ ル な 資 源 と の 違 い を 調 査 し た 研 究 も い く つ か
見 受 け ら れ る 。B r o w n  ( 1 9 7 8 )  は ，専 門 機 関 の み 接 触 す る 人 や ，
援 助 要 請 を 躊 躇 し 援 助 を 求 め な い 人 は 危 機 に 陥 り や す い こ と ，
援 助 を 要 請 せ ず に 自 力 で 解 決 す る 人 や イ ン フ ォ ー マ ル な 資 源
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を 利 用 す る 人 は 問 題 に 上 手 く 対 処 す る 傾 向 が あ る こ と を 明 ら
か に し た 。 ま た ， 笠 原  ( 2 0 0 3 )  は ， 自 己 の 情 報 を 隠 し た が る
と い う 自 己 隠 蔽  ( s e l f - c o n c e a l m e n t )  と ， カ ウ ン セ リ ン グ に 対
す る 恐 怖 感 ， 悩 み の 苦 痛 の 程 度 な ど の 要 因 と 専 門 家 ・ 非 専 門
家 へ の 援 助 要 請 と の 関 連 を 検 討 し た が ， 専 門 家 へ の 援 助 要 請
の み で は 説 明 力 の あ る モ デ ル を 作 る こ と は で き ず ， 非 専 門 家
へ の 援 助 要 請 を 同 時 に 目 的 変 数 と し て 投 入 し て モ デ ル を 作 成
し た 。 こ の こ と は ， フ ォ ー マ ル な 援 助 資 源 で あ る 専 門 家 へ の
援 助 要 請 か ， あ る い は イ ン フ ォ ー マ ル な 援 助 資 源 で あ る 非 専
門 家 へ の 援 助 要 請 か と い う 二 者 択 一 で は な く ， 双 方 へ の 援 助
要 請 を 視 野 に 入 れ て ， 援 助 要 請 の 促 進 を 捉 え る 必 要 性 を 示 唆
し て い る 。  
問 題 を 抱 え た 個 人 を 専 門 的 援 助 資 源 に つ な げ る と い う 点 で ，
友 人 や 家 族 と い っ た イ ン フ ォ ー マ ル な 援 助 資 源 は 重 要 な 役 割
を 果 た す 。 自 殺 念 慮 や 自 殺 企 図 が 高 ま る と ， 援 助 を 要 請 し な
く な っ た り ， 差 し 出 さ れ た 援 助 を 拒 否 し た り す る こ と か ら  
( D e a n e ,  W i l s o n ,  &  C i a r r o c h i ,  2 0 0 1 )  ，深 刻 な 状 態 に 陥 っ た 場 合
に ， 本 人 が 自 発 的 に 専 門 機 関 に 接 触 す る こ と は そ れ ほ ど 多 く
な い だ ろ う 。 小 倉 ・ 今 城  ( 2 0 1 1 )  で も ，“ う つ 状 態 に な っ た 時
に は 行 動 を 起 こ せ な い ”と い う 自 由 記 述 が 見 ら れ た こ と か ら ，
健 康 な 状 態 で は 援 助 要 請 の 重 要 性 を 認 識 し て い た と し て も ，
実 際 に 深 刻 な 状 態 に な っ た と き に 自 力 で 援 助 を 要 請 で き る と
は 限 ら な い の で あ る 。 そ の と き に ， 周 囲 に あ る イ ン フ ォ ー マ
ル な 資 源  ( i . e . ,  家 族 ， 友 人 )  が 必 要 と な る 。 専 門 家 へ の 援 助
要 請 意 図 に は ， 友 人 か ら の サ ポ ー ト も 予 測 変 数 と な る こ と か
ら  (永 井 ,  2 0 1 0 )  ，イ ン フ ォ ー マ ル な 援 助 資 源 へ の 援 助 要 請 行
動 も 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
3 項  援 助 要 請 者 か ら 援 助 者 へ ， 援 助 者 か ら 援 助 要 請 者 へ の 評 価  
 相 互 作 用 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お い て ， 相 手 へ の 印 象 や
評 価 あ る い は 相 手 か ら の 印 象 や 評 価 は ， 非 常 に 重 要 な も の で
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あ る 。 援 助 要 請 に お い て も ， 援 助 要 請 者 か ら 援 助 者 へ ， 援 助
者 か ら 援 助 要 請 者 へ 抱 く 印 象 や 評 価 と 援 助 要 請 と の 関 連 を 検
討 し た 先 行 研 究 が 多 く 存 在 す る 。  
援 助 を 要 請 す る 人 は ， 援 助 者 へ の 遠 慮 あ る い は 援 助 者 に 対
す る た め ら い を 感 じ ， そ の 上 で 援 助 を 要 請 す る か ど う か を 決
定 し て い る  (島 田 ・ 高 木 ,  1 9 9 4 )  。 D e P a u l o  &  F i s h e r  ( 1 9 8 0 )  の
実 験 で は ， 援 助 要 請 を よ り 多 く 行 っ た 実 験 参 加 者 は ， 援 助 者
に 無 能 だ と 思 わ れ て い る と 思 い ， 援 助 を 要 請 す る 際 に 居 心 地
の 悪 さ を 感 じ て い た 。 木 村 ・ 水 野  ( 2 0 1 2 )  で は ， 女 性 は ， 援
助 者 と の 関 係 性 や 援 助 者 の 呼 応 的 な 反 応 を 重 視 し て お り ， 相
手 が 自 分 の 悩 み に 応 じ て く れ る か ど う か と い っ た 呼 応 性 の 心
配 が 高 い ほ ど ， 援 助 要 請 を 行 お う と し な い こ と が 示 さ れ て い
る 。  
援 助 を 要 請 す る か ど う か を 決 定 す る 際 に ， 援 助 要 請 者 は 自
分 自 身 の 利 益 や コ ス ト だ け で な く ， 援 助 者 の 利 益 と コ ス ト を
も 考 慮 し て い る こ と か ら  ( D e P a u l o  &  F i s h e r ,  1 9 8 0 )  ， 援 助 者
の 反 応 や 援 助 者 自 身 が 援 助 要 請 に 応 じ る ， あ る い は 拒 否 す る
利 益 と コ ス ト が ， 援 助 要 請 者 自 身 の 利 益 と コ ス ト に 大 き く 関
連 す る こ と が 考 え ら れ る 。  
相 川  ( 1 9 8 4 )  に よ っ て ， 援 助 を 受 け た 被 援 助 者 に 返 報 の 機
会 が 与 え ら れ な い 場 合 は ， 返 報 の 機 会 が 与 え ら れ た 場 合 と 比
較 し て ， 援 助 者 の 印 象 や 魅 力 に つ い て ， や や 援 助 者 を 否 定 的
に 評 価 す る こ と が 示 さ れ て い る 。 こ の 結 果 に つ い て ， 相 川  
( 1 9 8 4 )  は ， 自 分 自 身 と 相 手 の 利 益 や コ ス ト を 同 程 度 に し よ う
と 動 機 づ け ら れ る 衡 平 理 論 に 基 づ い て 次 の よ う に 説 明 し て い
る 。 被 援 助 者 は ， 助 け ら れ た こ と で 相 手 よ り も 利 益 が 多 い 過
剰 報 酬 の 状 態 に な り ， さ ら に 相 手 に 利 益 を 与 え る 返 報 の 機 会
を 逸 す る こ と に よ り ， そ の 過 剰 報 酬 の 状 態 が 維 持 さ れ る 。 そ
の 状 態 が 維 持 さ れ る こ と の 不 快 感 に よ り ， 被 援 助 者 は 援 助 者
や 援 助 そ の も の の 価 値 を 否 定 的 に 評 価 す る と い う の で あ る 。  
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こ の よ う な 衡 平 理 論 に 関 連 し ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 に 対 し
て 抱 く 感 情 と し て ， 心 理 的 負 債  ( i n d e b t e d n e s s )  と い う 概 念 が
あ る 。心 理 的 負 債 と は ，「好 意 を 与 え て く れ た 他 者 に お 返 し を
し な け れ ば な ら な い と い う 義 務 感 」 ( G r e e n b e r g ,  1 9 8 0 )  と 定 義
さ れ ， 他 者 へ の 返 報 行 動 は ， こ の 心 理 的 負 債 が 中 核 的 役 割 を
果 た し て い る と 考 え ら れ て い る  (相 川 ・ 吉 森 ,  1 9 9 5 )  。  
 悩 み を 抱 え る 個 人 や 援 助 要 請 者 に 対 し て 潜 在 的 援 助 者 が 抱
く イ メ ー ジ は ， 悩 み に 対 す る イ メ ー ジ と ， 援 助 要 請 に 対 し て
援 助 者 自 身 が ど の よ う に 対 応 す る か ， そ し て 援 助 者 の 対 応 に
対 す る 援 助 要 請 者 の 反 応 に よ っ て 影 響 を 受 け る 。 例 え ば ， 木
村  ( 2 0 0 9 )  は ， 進 路 に 関 す る 問 題 を 抱 え て い る よ り も ， 心 理
的 問 題 を 抱 え て い る ほ う が ネ ガ テ ィ ブ な 印 象 で 評 定 さ れ る こ
と を 示 し ， 親 し い 他 者 か 専 門 機 関 か と い う よ う な 援 助 要 請 先
よ り も ， 抱 え る 問 題 の 種 類 が 対 人 印 象 に 影 響 を 与 え て い る 可
能 性 を 主 張 し た 。 さ ら に ， S i b i c k y  &  D o v i d i o  ( 1 9 8 6 )  が 行 っ た
2 人 で 会 話 を す る と い う 実 験 で は ， 心 理 的 問 題 を 抱 え て カ ウ
ン セ リ ン グ セ ン タ ー に 通 っ て い る と 設 定 さ れ た 参 加 者 は ， 単
に 大 学 生 と の み 教 示 さ れ た 参 加 者 よ り も ， 会 話 の 実 験 前 に も
う 一 方 の 相 手 か ら 好 ま し く な く 評 定 さ れ ， そ し て そ の こ と が
実 験 中 の 二 人 の 会 話 に も ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を も た ら し た 。  
 ま た ， 援 助 を 提 供 し よ う と す る 援 助 者 側 は ， 提 供 し た 援 助
を 受 け 入 れ て も ら え る と い う 期 待 を 抱 い て い る 。 も し ， そ の
援 助 を 拒 絶 さ れ た 場 合 ， そ れ は 援 助 者 に と っ て は 期 待 か ら 外
れ る 行 為 に な る た め ， 相 手 に 対 し て ネ ガ テ ィ ブ な 印 象 を 抱 く
こ と に な る 。 R o s e n ,  M i c k l e r ,  &  C o l l i n s  I I  ( 1 9 8 7 )  で は ，差 し 出
し た 援 助 を 拒 否 さ れ た 援 助 者 は ， そ の 拒 否 に 対 し て ， 相 手 に
ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 抱 い た り ， 相 手 の 魅 力 を 低 く 評 価 し た り
す る こ と で 対 応 し た 。  
援 助 者 は 援 助 を 求 め ら れ る と ， 援 助 要 請 者 の 困 難 状 況 を 心
配 し た り ， 哀 れ み を 感 じ た り す る と 同 時 に ， 援 助 要 請 者 を 軽
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蔑 し た り 嫌 気 を 差 す と い っ た ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 も 抱 く こ と が
示 さ れ て い る  (西 川 ・ 高 木 ,  1 9 8 9 )  。日 本 人 は 他 者 の 感 情 を 読
み 取 る こ と を 重 視 し ， 他 者 の 感 情 に 着 目 す る た め  (内 田 ・ 北
山 ,  2 0 0 1 )  ，援 助 者 が 援 助 要 請 者 に 抱 く こ の よ う な 不 快 感 情 を ，
援 助 要 請 時 に 察 知 し て い る 可 能 性 が あ る 。 そ の 際 に 経 験 し た
援 助 要 請 者 の 不 快 感 が ， そ の 後 の 援 助 要 請 行 動 を 抑 制 す る こ
と も 考 え ら れ る だ ろ う 。  
4 項  周 囲 の 他 者 と 個 人 の 関 係 か ら 見 る 援 助 要 請 行 動  
 問 題 を 抱 え る 個 人 の 周 囲 に い る 人 々 が ， 専 門 家 に 対 す る 援
助 要 請 を ど の よ う に 捉 え る か が 専 門 家 に 対 す る 援 助 要 請 に 影
響 を 与 え て い る と い う 研 究 も あ る 。例 え ば ，石 川・橋 本  ( 2 0 1 1 )  
は ， 友 人 が 持 つ ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー へ の 援 助 要 請 態 度 が ，
本 人 の ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー へ の 態 度 や ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ
ー を 肯 定 的 に 捉 え る か ど う か に 大 き く 影 響 す る こ と を 示 し た 。
同 様 に ， 木 村 ・ 水 野  ( 2 0 0 8 )  も ， 学 生 相 談 利 用 を 周 囲 が 本 人
に 期 待 す る ほ ど ， 本 人 の 学 生 相 談 へ の 援 助 要 請 が 高 ま る こ と
を 明 ら か に し て い る 。 他 に も ， 専 門 的 援 助 要 請 を 行 な っ た 人
を 身 近 に 知 っ て い る こ と が 専 門 家 に 対 す る 援 助 要 請 の 予 測 変
数 に な る こ と  ( R i c k w o o d  &  B r a i t h w a i t e ,  1 9 9 4 )  ，援 助 要 請 を 自
分 に 勧 め る 人 の 存 在 や ， 援 助 要 請 経 験 の あ る 人 と の 関 係 が あ
る こ と が メ ン タ ル ヘ ル ス サ ー ビ ス に 対 す る ポ ジ テ ィ ブ な 期 待
や 援 助 要 請 に 対 す る ポ ジ テ ィ ブ な 態 度 と 関 連 が あ る こ と  
( Vo g e l ,  Wa d e ,  We s t e r ,  L a r s o n ,  &  H a c k l e r ,  2 0 0 7 )  が 示 さ れ て い
る 。 し か し ， 梅 垣 ・ 木 村  ( 2 0 1 2 )  は ， 自 分 と 友 人 を 比 較 す る
と ， 友 人 の 抑 う つ 的 な 状 態 を よ り 深 刻 に 捉 え ， 自 分 よ り も 友
人 に 援 助 要 請 が 必 要 で あ る と 評 定 す る と い う 楽 観 的 認 知 バ イ
ア ス の 存 在 を 提 唱 し た 。 さ ら に ， 専 門 家 へ の 援 助 要 請 に つ い
て は 抑 う つ 症 状 が 重 症 で あ る ほ ど ， こ の 楽 観 的 認 知 バ イ ア ス
は 強 ま る こ と を 示 し た 。  
つ ま り ， 個 人 の 援 助 要 請 に 対 す る 態 度 や 行 動 は ， 周 囲 の 人
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間 の 援 助 要 請 に 対 す る 態 度 や 行 動 か ら 影 響 を 受 け る が ， そ の
影 響 は 援 助 要 請 を 促 進 さ せ る 方 向 に 働 く と は 限 ら な い 。 自 分
自 身 と 周 囲 と を 比 較 し ， 自 分 は 大 丈 夫 で あ る と 自 分 自 身 を 過
信 す る こ と が 援 助 要 請 に 抑 制 的 に 働 く 危 険 性 も 示 唆 さ れ て い
る 。  
ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト に お け る 文 化 差 の 観 点 か ら 研 究 を 行
っ た Ta y l o r ,  S h e r m a n ,  K i m ,  J a r c h o ,  Ta k a g i ,  &  D u n a g a n  ( 2 0 0 4 )  
は ， ス ト レ ス 対 処 の 際 に ， ア ジ ア 人 は ヨ ー ロ ッ パ 系 ア メ リ カ
人 よ り も ， ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト を 利 用 し な い こ と を 明 ら か
に し た 。 そ の 理 由 と し て ， 個 人 の 利 益 よ り も 集 団 の 和 を 重 視
す る ア ジ ア 圏 で は ， 集 団 に お け る 目 標 達 成 が 最 も 優 先 さ れ る
た め ， 個 人 の 悩 み を 解 決 す る た め に ， そ の 集 団 や 集 団 成 員 に
負 荷 を か け て ま で 援 助 を 要 請 し よ う と は し な い た め で あ る と
説 明 し て い る 。 K i m ,  S h e r m a n ,  K o ,  &  Ta y l o r  ( 2 0 0 6 )  に お い て も ，
集 団 主 義 文 化 の ア ジ ア 系 ア メ リ カ 人 は ， よ り 親 し い 他 者 に 援
助 要 請 を し な い こ と ， 個 人 主 義 文 化 の ヨ ー ロ ッ パ 系 ア メ リ カ
人 は そ の よ う な 二 者 関 係 に 援 助 要 請 が 影 響 さ れ な い こ と を 示
し た 。 相 互 依 存 の 文 化 傾 向 で は ， 集 団 で の 調 和 が 重 ん じ ら れ
る こ と か ら ， 個 人 は 他 者 へ の 注 意 に 焦 点 を 当 て や す く な り ，
そ の 結 果 と し て ， 中 国 人 は ア メ リ カ 人 よ り も 正 確 に 他 者 の 視
点 を 取 得 し て い た こ と が 示 さ れ て い る  ( W u  &  K e y s a r ,  2 0 0 7 )  。
こ れ ら の こ と か ら ， 周 囲 と の 関 係 は ， 援 助 要 請 の 促 進 に お い
て ， ポ ジ テ ィ ブ に も ネ ガ テ ィ ブ に も 作 用 し う る こ と と ， 一 定
の 影 響 力 を 持 つ 可 能 性 が 考 え ら れ る 。  
 
4 節  先 行 研 究 に お け る 課 題  
 本 章 で は ，援 助 要 請 の 意 志 決 定 に 関 す る 要 因 に つ い て ，援 助
要 請 者 の 個 人 内 要 因 ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 個 人 間 要 因 と い
う 観 点 か ら 概 観 し た 。 こ れ ま で の 先 行 研 究 の 課 題 と し て 次 の
2 点 を 挙 げ る 。  
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1 点 め は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 個 人 間 要 因 に 関 す る 検 討
が 不 十 分 な 点 で あ る 。 援 助 要 請 者 の 特 性 や 援 助 要 請 に 対 す る
態 度 な ど ， 援 助 要 請 者 の 個 人 内 要 因 に つ い て は ， こ れ ま で 多
く の 検 討 が な さ れ て き た 。 特 に ， 近 年 の 我 が 国 の 研 究 で は ，
永 井・新 井  ( 2 0 0 7 ,  2 0 0 8 )  で 提 唱 さ れ て い る 援 助 要 請 行 動 に お
け る 利 益 と コ ス ト の 概 念 が 注 目 さ れ て い る 。 し か し ， 援 助 要
請 者 に 必 要 な 援 助 の 獲 得 に は ， 援 助 要 請 者 が 必 要 と す る 援 助
を 提 供 す る 援 助 者 の 存 在 が 必 要 不 可 欠 で あ る 。 援 助 を 提 供 す
る 側 の 援 助 者 に お い て も ， 援 助 を 提 供 す る 利 益 と コ ス ト ， 援
助 を 拒 否 す る 利 益 と コ ス ト が ，援 助 要 請 者 と 同 様 に 存 在 す る 。 
援 助 者 の 利 益 と コ ス ト に つ い て ， 高 木  ( 1 9 8 2 )  は 援 助 行 動
の 観 点 か ら 援 助 者 の 行 動 特 性 を 実 証 的 に 検 証 し ， い く つ か の
特 性 を 明 ら か に し た 。 援 助 者 の 利 益 と コ ス ト に 対 す る 援 助 要
請 者 の 認 知 は ， 援 助 要 請 生 起 に お い て 重 要 な 要 因 で あ る  (相
川 ,  1 9 8 7 )  。し か し ，援 助 要 請 者 か ら 見 た 援 助 者 の 利 益 と コ ス
ト に 着 目 し た 研 究 は 少 な い 。 イ ン フ ォ ー マ ル な 資 源 の 場 合 ，
親 し い か ら 援 助 者 の コ ス ト を 気 に せ ず 援 助 を 求 め ら れ る と す
る 場 合  ( e . g . ,  S h a p i r o ,  1 9 8 0 )  と ， 親 し い か ら こ そ 援 助 者 に 負
担 を か け る こ と で 二 者 関 係 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 与 え る こ と
を 懸 念 し て 援 助 要 請 を 抑 制 し て し ま う 場 合  ( e . g . ,  K i m  e t  a l . ,  
2 0 0 6 )  の 2 通 り が 想 定 さ れ ， 援 助 要 請 者 が 親 し い 他 者 に 援 助
を 求 め る 際 に ， 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る こ と は 援 助 要 請 を
促 進 す る 可 能 性 と 抑 制 す る 可 能 性 の 両 方 が 示 唆 さ れ る 。 こ の
よ う に ， 援 助 要 請 者 か ら 見 た 援 助 者 の 利 益 と コ ス ト が 援 助 要
請 行 動 に 与 え る 影 響 に つ い て は ポ ジ テ ィ ブ な も の と ネ ガ テ ィ
ブ な も の が あ る こ と が 考 え ら れ る が ， 知 見 が 一 貫 し て い な か
っ た り ，コ ス ト の 定 義 が 曖 昧 で あ っ た り と 不 十 分 な 点 も 多 く ，
更 な る 検 討 が 必 要 で あ る 。  
2 点 め は ， 援 助 資 源 に つ い て 多 く の 研 究 知 見 が 蓄 積 さ れ て
い る が ， そ れ ら の 援 助 資 源 の 独 自 性 に は あ ま り 言 及 さ れ て い
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な い 点 で あ る 。例 え ば ，専 門 機 関 に は 特 有 の 障 壁 が 存 在 す る 。
西 山 ・ 谷 口 ・ 樂 木 ・ 津 川 ・ 小 西  ( 2 0 0 5 )  は ， 学 生 相 談 の 存 在
は 多 く の 学 生 に 知 ら れ て い た が ， ど の よ う に 利 用 す れ ば い い
の か に つ い て は あ ま り 知 ら れ て い な い こ と を 明 ら か に し た 。
さ ら に ， 収 入 の 多 さ と 専 門 家 へ の 援 助 要 請 に は 正 の 関 連 が 示
さ れ て お り  ( T i j h u i s ,  P e t e r s ,  &  F o e t s ,  1 9 9 0 )  ， 専 門 機 関 へ の 援
助 要 請 に お い て は 金 銭 的 コ ス ト も 影 響 す る 。  
専 門 機 関 の よ う な フ ォ ー マ ル な 資 源 と ， 友 人 や 家 族 な ど の
イ ン フ ォ ー マ ル な 資 源 と の 最 も 重 要 な 違 い は ， 専 門 家 と 援 助
要 請 者 は 初 回 で は ほ と ん ど 初 対 面 で あ る こ と で あ る 。 カ ウ ン
セ ラ ー が 登 場 す る ビ デ オ を 見 た 学 生 の ほ う が ， ビ デ オ を 見 て
い な い 学 生 よ り も ， 援 助 要 請 意 識 が 高 ま っ た と す る 知 見 も あ
る よ う に  (中 岡 ・ 兒 玉 ・ 栗 田 ,  2 0 1 2 )  ， 援 助 要 請 者 自 身 が 援 助
を 求 め る 相 手 に つ い て 情 報 が 不 十 分 で あ る こ と は 援 助 要 請 の
際 に 不 安 を 喚 起 あ る い は 増 大 さ せ ， 援 助 要 請 を 抑 制 し う る と
考 え ら れ る 。 こ の よ う に ， 専 門 機 関 特 有 の 抑 制 因 が 存 在 す る
に も 関 わ ら ず ， 先 行 研 究 で は ， 異 な る 種 類 の 援 助 資 源 を 一 律
に 扱 っ て お り ， 友 人 や 家 族 ， 専 門 家 そ れ ぞ れ に 対 す る 援 助 要
請 意 図 を 比 較 し て 検 討 さ れ て い る 。 そ れ ぞ れ の 援 助 資 源 の 位
置 づ け や 機 能 に つ い て の 議 論 が 我 が 国 で は 不 十 分 と な っ て い
る た め ， そ れ ぞ れ の 資 源 の 持 つ 特 有 の 障 壁 や 困 難 に 着 目 す る
必 要 が あ る だ ろ う 。  
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第 2 章  友 人 への援 助 要 請 において生 じる葛 藤  
 
要 約  
 本 章 で は ， こ れ ま で 援 助 資 源 と し て 一 律 に 扱 わ れ て き た 友
人 と 専 門 家 に つ い て ，関 係 の 枠 組 み の 視 点 か ら 差 異 を 述 べ た 。
さ ら に ， 多 く の 先 行 研 究 で 示 さ れ て き た 友 人 へ の 援 助 要 請 の
相 対 的 な 容 易 さ に つ い て ， メ リ ッ ト と 同 時 に 親 し い か ら こ そ
生 じ る 困 難 さ が あ る こ と を 示 し た 。 最 後 に ， 友 人 へ の 援 助 要
請 に お け る 困 難 に つ い て の 検 討 が 不 十 分 で あ る こ と と そ の 検
討 の 必 要 性 に つ い て 述 べ た 。  
 
1 節  援 助 資 源 の 種 類 に よ っ て 生 じ る 差  
1 項  様 々 な 援 助 資 源  
我 々 が 困 っ た と き に 援 助 を 求 め る 相 手 と し て ， い く つ か の
資 源 が 想 定 さ れ る 。 例 え ば ， 身 近 な 友 人 や 家 族 ， 専 門 機 関 な
ど が 挙 げ ら れ る 。 専 門 機 関 に つ い て は ， 心 身 の 不 調 で あ れ ば
医 療 機 関 ， 学 習 に 関 わ る 問 題 で あ れ ば 学 校 の 教 員 な ど ， 選 択
肢 と し て の 援 助 資 源 は 多 岐 に 渡 る 。 我 々 は 自 分 の 問 題 を 受 容
し ， 解 決 能 力 を 備 え て い る 相 手 に 援 助 を 求 め よ う と す る  
( Ta k e g a h a r a  &  O h b u c h i ,  2 0 1 1 )  。  
援 助 を 要 請 す る 相 手 と し て ， 友 人 が 選 択 さ れ や す い こ と ，
専 門 家 に は 援 助 を 求 め に く い こ と が 一 貫 し て 示 さ れ て き た  
( B o l d e r o  &  F a l l o n ,  1 9 9 5 ;  木 村 ・ 水 野 ,  2 0 0 4 )  。こ の よ う に ， 援
助 を 求 め る 相 手 を イ ン フ ォ ー マ ル な 資 源 と フ ォ ー マ ル な 資 源 ，
非 専 門 家 と 専 門 家 の よ う に 区 別 し て 検 討 さ れ る こ と が し ば し
ば あ る  ( e . g . ,  C a u c e ,  F e l n e r ,  &  P r i m a v e r a ,  1 9 8 2 )  。 し か し ， そ
の 多 く は 専 門 的 な 知 識 の 有 無 ， 親 密 さ な ど の ア ク セ シ ビ リ テ
ィ の 側 面 か ら 区 別 さ れ て い る の み で ， そ の 違 い が 援 助 を 要 請
し よ う と い う 意 図 や 援 助 要 請 行 動 に ど の よ う な 影 響 を 与 え て
い る の か に つ い て 詳 細 に 検 討 さ れ て は い な い 。  
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W i l l s  ( 1 9 8 3 )  は ， 援 助 要 請 者 の 抱 え る 主 観 的 苦 痛 に よ っ て
援 助 資 源 の 選 択 が 異 な る と 主 張 し た 。 援 助 要 請 者 の 抱 え る 主
観 的 苦 痛 が 小 さ い 場 合 ， 援 助 者 は 問 題 解 決 に 便 利 な 人 で あ れ
ば 十 分 で あ る 。 援 助 要 請 者 の 主 観 的 苦 痛 が 中 程 度 の 強 さ の 場
合 に は ， 援 助 者 の 選 択 は ， 問 題 に つ い て よ く 知 っ て い る 人 や
同 じ よ う な 問 題 を 抱 え て い る 人 ， 援 助 要 請 者 を 受 容 し て く れ
る 人 ， と い う よ う に い く つ か の 制 約 が 生 じ る 。 問 題 が 深 刻 で
持 続 的 な も の で あ り ， そ れ に よ っ て 生 じ る 主 観 的 苦 痛 が 大 き
い 場 合 に は ， 問 題 に つ い て の 専 門 性 を も と に 援 助 者 を 選 択 す
る だ ろ う と し て い る 。  
こ の W i l l s  ( 1 9 8 3 )  の 主 張 に 当 て は め る と ， 問 題 に よ っ て 生
じ る 心 理 的 ス ト レ ス が 小 さ い 場 合 に は 援 助 要 請 に 応 じ る 可 能
性 が 高 い 人 を 選 び ， 心 理 的 ス ト レ ス が 中 程 度 の 場 合 に は 友 人
や 家 族 ， 心 理 的 ス ト レ ス が 大 き い 場 合 に は 専 門 機 関 が 選 ば れ
る だ ろ う 。 こ の こ と と 関 連 し て ， 専 門 機 関 の 利 用 率 の 低 さ に
つ い て 多 く の 研 究 で 問 題 視 さ れ て い る が  ( e . g . ,  Vo g e l  e t  a l . ,  
2 0 0 7 )  ， 専 門 機 関 へ 持 ち 込 ま れ る 問 題 は ， 友 人 や 家 族 へ 援 助
要 請 を す る 問 題 よ り も 深 刻 で ， 慢 性 的 な 性 質 を 備 え て い る こ
と  ( W i l l s ,  1 9 8 3 )  に も よ る と 考 え ら れ る 。 Vo g e l  e t  a l .  ( 2 0 0 7 )  
が 指 摘 す る よ う に ， 専 門 機 関 は ， 友 人 ， 家 族 な ど 身 近 な 他 者
に 援 助 を 求 め て 思 う よ う に 効 果 が 得 ら れ な い 場 合 の 最 終 手 段
と し て 見 な さ れ る 。 ま た ， 専 門 機 関 に つ い て も ， 精 神 科 医 で
は な く ，内 科 医 に 援 助 を 求 め る 人 も お り  ( M a d i a n o s ,  M a d i a n o u ,  
&  S t e f a n t s ,  1 9 9 3 )  ， 専 門 的 治 療 が 必 要 だ と 認 識 し て も ， 専 門
的 心 理 的 援 助 要 請 を 取 ら な い 場 合 も あ る 。  
社 会 心 理 学 領 域 で は ， 援 助 を 要 請 す る 相 手 と し て 見 知 ら ぬ
人 を 取 り 上 げ て ， 援 助 要 請 の 関 連 要 因 に つ い て 検 討 が さ れ て
き た  ( e . g . ,  N a d l e r  e t  a l . ,  1 9 8 2 )  。 主 に ， 作 業 課 題 を 与 え ， そ
れ に つ い て 援 助 を 求 め る か ど う か と い う 実 験 課 題 で あ る が  
( e . g . ,  S h a p i r o ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 0 )  ， 実 験 室 環 境 で 行 わ れ た 特 殊 な 課
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題 に つ い て の 援 助 要 請 行 動 で あ る た め 生 態 学 的 妥 当 性 に 疑 問
が 残 る 。  
こ の よ う に ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 に 求 め る も の は 問 題 の 種
類 や 深 刻 度 に よ っ て 異 な り ， 援 助 者 に ど の よ う な 対 応 を 求 め
る の か に よ っ て も 援 助 者 選 択 は 左 右 さ れ る 。 し か し ， こ れ ま
で の 研 究 で は ， そ れ ぞ れ の 援 助 資 源 の 違 い に そ れ ほ ど 注 意 を
払 わ れ な い ま ま に 援 助 要 請 意 図 と の 関 連 に つ い て 検 討 が な さ
れ て き た 。 次 項 で は ， 交 換 関 係 と 共 同 関 係 と い う 二 者 関 係 か
ら 援 助 資 源 の 種 類 の 違 い に つ い て 述 べ る 。   
2 項  交 換 関 係 と 共 同 関 係  
C l a r k  &  M i l l s  ( 1 9 7 9 )  は ， 社 会 心 理 学 で 扱 わ れ る 二 者 関 係 の
種 類 と し て ， 交 換 関 係  ( e x c h a n g e  r e l a t i o n s h i p s )  と 共 同 関 係  
( c o m m u n a l  r e l a t i o n s h i p s )  を 取 り あ げ た 。北 村・大 坪  ( 2 0 1 2 )  は ，
こ の 2 種 類 の 関 係 に つ い て 次 の よ う に 説 明 し て い る 。 交 換 関
係 と は ， 相 手 か ら の 報 酬 を 得 る こ と を 目 的 と し て 資 源 を 提 供
す る こ と を 前 提 と し て い る 。 そ の た め ， 交 換 関 係 に お け る 援
助 要 請 行 動 で は ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 に 対 し て 事 前 あ る い は
事 後 に 何 ら か の 資 源 を 提 供 す る 義 務 が 生 じ る と さ れ る 。  
共 同 関 係 で は ， 交 換 関 係 の よ う な 返 報 義 務 は 生 じ な い 。 一
方 が 援 助 の 必 要 な 事 態 に 陥 っ た 場 合 ， も う 一 方 は 相 手 を よ り
良 い 状 況 に す る た め に 援 助 を 行 う 。 共 同 関 係 に お け る 援 助 授
与 は ， 援 助 要 請 者 の 福 利 を 目 的 と し て い る た め ， 援 助 者 は 援
助 要 請 者 に 見 返 り を 求 め る こ と は し な い 。 こ の よ う に ， 親 し
い 二 者 関 係 で は ， そ れ ぞ れ が ， 多 少 の 負 担 が 自 分 に か か っ た
と し て も ， 相 手 が 困 っ て い る の で あ れ ば 相 手 に 援 助 を 提 供 す
る と い う 共 同 規 範  ( c o m m u n a l  n o r m )  に 従 っ て 行 動 し て い る 。
そ し て ， 双 方 が 共 同 規 範 に 従 っ て い る 状 態 が ， そ の 二 者 関 係
に と っ て 最 も 良 い 状 態 で あ る と さ れ て い る  ( C l a r k  &  G r o t e ,  
1 9 9 8 )  。  
援 助 要 請 行 動 に お け る 交 換 関 係 に は ， 病 院 を 始 め と す る 専
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門 機 関 へ の 受 診 が 該 当 す る だ ろ う 。 例 え ば ， 精 神 科 へ の 受 診
と い う 援 助 要 請 行 動 で は ， 受 診 の た め に 援 助 者 で あ る 病 院 側
に 金 銭 を 支 払 う 。 そ の 対 価 と し て ， 精 神 科 医 は 診 察 を 行 う と
い う こ と に な る 。 つ ま り ， 交 換 関 係 で は 相 手 に 支 払 う 対 価 と
受 け 取 る 資 源 は 同 等 に な る よ う に 設 定 さ れ て い る 。 共 同 関 係
に お い て 行 わ れ る 援 助 要 請 行 動 は ， 友 人 に 対 す る 悩 み の 相 談
な ど が 挙 げ ら れ る 。 そ の 際 に は 金 銭 な ど 報 酬 の や り 取 り は 発
生 せ ず に 援 助 要 請 へ の 対 応 は 終 了 す る だ ろ う 。  
3 項  関 係 の 種 類 に よ る 関 係 維 持 に お け る 困 難 の 違 い  
 交 換 関 係 と 共 同 関 係 に お い て ， 援 助 要 請 や 援 助 提 供 に よ る
報 酬 の 有 無 は 大 き な 関 心 事 と な っ て い る 。  
 交 換 関 係 で は ，援 助 要 請 者 は 援 助 者 か ら 援 助 を 獲 得 し た 後 ，
な る べ く 早 く 返 報 を し な け れ ば な ら な い 。 交 換 関 係 に お い て
の 援 助 は お 互 い の 資 源 の 交 換 を 意 味 す る た め ， 与 え ら れ た 援
助 と 等 価 の も の を 即 時 に 援 助 者 に 与 え る 必 要 が あ る 。一 方 で ，
共 同 関 係 で は ，相 手 が 困 っ た と き は 助 け る こ と が 規 範 で あ り ，
即 時 的 な 返 報 は 求 め ら れ な い 。 C l a r k  &  M i l l s  ( 1 9 7 9 )  が 行 っ た
実 験 で は ， 交 換 関 係 条 件 あ る い は 共 同 関 係 条 件 の 他 者 に 参 加
者 が 援 助 を 与 え た 後 に ， 返 報 と し て の 援 助 が そ の 他 者 か ら あ
る か ど う か で ， そ の 他 者 の 魅 力 評 定 に 正 反 対 の 結 果 が 示 さ れ
た 。 つ ま り ， 交 換 関 係 条 件 の 他 者 で は ， 返 報 が あ る 場 合 の ほ
う が な い 場 合 よ り も ， 参 加 者 は そ の 他 者 を 魅 力 的 だ と 評 定 し
た 。 対 照 的 に ， 共 同 関 係 条 件 で は ， 参 加 者 は ， 返 報 が あ る 場
合 よ り も ， 返 報 が な い 場 合 の ほ う が 他 者 の 魅 力 を 高 く 知 覚 し
た 。  
 C l a r k  ( 1 9 8 3 )  は ，交 換 関 係 に あ る 他 者 か ら 返 報 が な い 場 合 ，
そ の 他 者 に 対 す る 魅 力 の 知 覚 は 低 下 す る が ， 共 同 関 係 に あ る
他 者 の 場 合 に は ， 返 報 が な く と も ， 相 手 の 魅 力 の 知 覚 は 交 換
関 係 の よ う に 低 減 し な い こ と を 示 し て い る 。 一 方 で ， 共 同 関
係 に お い て は ， 相 互 の 福 利 の た め に そ れ ぞ れ が 相 手 の ニ ー ズ
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を 満 た す よ う に 働 き か け る 必 要 が あ る 。 こ の よ う な 共 同 規 範
の た め に ， 共 同 関 係 に あ る 他 者 に は ， 援 助 提 供 の 期 待 が 高 ま
り ， 必 要 と す る 援 助 が な い 場 合 の 憤 り や ニ ー ズ を 満 た さ な い
援 助 の 場 合 の 傷 つ き が 交 換 関 係 よ り も 大 き く な る  ( C l a r k  &  
Wa d d e l l ,  1 9 8 5 )  。 つ ま り ， 相 手 の 福 利 に 資 す る 行 動 を 十 分 に
果 た せ な か っ た 場 合 に は 相 手 は 不 快 感 情 を 経 験 し ， 二 者 は 関
係 の 危 機 に さ ら さ れ る こ と に な る 。  
 こ れ ら の こ と を ま と め る と ， 交 換 関 係 に お け る 困 難 は ， 即
時 的 な 報 酬 が 求 め ら れ る こ と で あ り ， 共 同 関 係 に お け る 困 難
は ， 相 手 の ニ ー ズ を 満 た す 援 助 を 与 え な け れ ば な ら な い こ と
だ と い え る だ ろ う 。 援 助 要 請 行 動 に お い て は ， 専 門 機 関 へ の
即 時 的 な 報 酬 は 受 診 料 の 支 払 い で あ る が ， 受 診 の 効 果 や 対 応
す る 専 門 家 の 印 象 が そ れ に 見 合 わ な い と 援 助 要 請 者 が 判 断 し
た 場 合 に は ， そ の 関 係 は 途 切 れ ， 援 助 要 請 は 継 続 し な い だ ろ
う 。 そ も そ も ， 求 め ら れ る 報 酬 を 提 供 で き な い 場 合 に は 援 助
を 求 め る こ と も で き な く な る 。  
一 方 ， 共 同 関 係 ， つ ま り 友 人 へ の 援 助 要 請 の 文 脈 に 当 て は
め れ ば ， 援 助 を 求 め る こ と は ， 援 助 者 で あ る 友 人 に 自 分 の 望
む 援 助 を 期 待 す る こ と に な り ， そ れ が 満 た さ れ な い 場 合 に は
不 快 感 情 を 経 験 す る 可 能 性 も 伴 う 。 ま た ， 今 後 ， そ の 相 手 に
何 か 困 っ た こ と が あ っ た 場 合 に は ， 自 分 が 相 手 の ニ ー ズ を 満
た す よ う な 援 助 を 提 供 し な け れ ば な ら な い と い う 規 範 が あ る
た め ， そ の 際 に も 困 難 を 感 じ る だ ろ う 。 こ の よ う に ， 二 者 関
係 の 質 の 違 い か ら 見 た 場 合 ， そ れ ぞ れ の 関 係 で 生 じ う る 困 難
は 異 な る た め ， 各 援 助 資 源 の 特 徴 を 考 慮 し て 援 助 要 請 へ の 影
響 を 検 討 す る 必 要 が あ る と い え る 。  
 
2 節  友 人 へ の 援 助 要 請 に お い て 援 助 要 請 者 に 生 じ る 葛 藤  
前 節 で は ， 交 換 関 係 で あ る か 共 同 関 係 で あ る か に よ り ， 二
者 関 係 に 生 じ る 関 係 維 持 の 困 難 は 異 な る こ と を 示 し ， そ れ ぞ
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れ の 特 徴 を 捉 え る 必 要 性 が あ る こ と を 論 じ た 。 そ こ で ， 本 論
で は ， 共 同 関 係 に 着 目 し て 援 助 要 請 へ の 影 響 を 検 討 し た い 。
な ぜ な ら ， 親 し い 二 者 間 で 構 築 さ れ る 共 同 関 係 に お い て 求 め
ら れ る 資 源 は ， 物 質 的 ・ 情 報 的 資 源 だ け で な く ， 心 理 的 安 寧
や 共 感 の よ う な 情 緒 的 資 源 も 含 ま れ る た め で あ る 。 共 同 関 係
に あ る 相 手 の ニ ー ズ を 満 た す よ う な 情 緒 的 資 源 を 与 え る こ と
は ， 相 手 が 必 要 と す る 言 葉 が け や 態 度 を 相 手 の 様 子 か ら 探 ら
な け れ ば な ら な い と い う 点 で ， 物 質 的 ・ 情 報 的 資 源 を 与 え る
こ と と 比 較 し て 難 し く ， か つ そ の こ と は 今 後 の 二 者 関 係 に 重
大 な 影 響 を 与 え る だ ろ う 。 交 換 関 係 に お け る 二 者 の や り 取 り
は 一 回 ご と に 終 了 す る た め に 迅 速 な 返 報 が 必 要 と な る が ， 共
同 関 係 は 一 般 的 に 長 期 に 渡 っ て 持 続 す る た め ， 今 後 の 二 者 関
係 に 与 え る 影 響 に 注 意 を 払 う 必 要 が あ る 。 し た が っ て ， 各 回
の や り 取 り だ け で な く ， そ の や り 取 り が 今 後 の 二 者 関 係 に 与
え る 影 響 に つ い て も 考 慮 し て 振 舞 う 必 要 が あ る 。  
本 論 で は ， 長 期 的 な 関 係 維 持 が 期 待 さ れ る 共 同 関 係 に お け
る 上 記 の 困 難 に 焦 点 を あ て ， 共 同 関 係 の 典 型 例 で あ る 友 人 へ
の 援 助 要 請 に つ い て 検 討 す る 。 そ の 理 由 と し て ， 次 の 2 点 が
あ る 。  
ま ず ， 友 人 へ の 援 助 要 請 は ， 他 の 援 助 資 源 と 比 較 し て ， 行
わ れ や す い こ と が 示 さ れ て い る  ( B o l d e r o  &  F a l l o n ,  1 9 9 5 )  。し
か し ， 友 人 へ の 援 助 要 請 は 決 し て 容 易 で は な く ， 自 己 イ メ ー
ジ の 喪 失  (末 木 ,  2 0 0 8 )  ， 自 尊 心 の 低 下  ( N a d l e r  &  F i s h e r ,  
1 9 7 4 )  と い う よ う に ， 援 助 要 請 者 自 身 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を
与 え る 。  
援 助 要 請 者 自 身 へ の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 だ け で な く ， 過 度 な
援 助 要 請 や ， そ の 反 対 の 援 助 要 請 の 回 避 は 友 人 関 係 に も リ ス
ク と な り う る 。 共 同 関 係 の よ う に ， 長 期 的 な 関 係 が 持 続 す る
場 合 に は ， 互 恵 性 規 範  ( r e c i p r o c i t y  n o r m )  が 作 用 す る 。“ お 互
い 様 ” の 概 念 で あ る 。 そ の た め ， 二 者 関 係 に お い て ど ち ら か
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が 一 方 的 に も う 一 方 に 頼 る 関 係 は ， 心 理 的 負 債 や 罪 悪 感 を 生
じ さ せ ， 関 係 を 崩 壊 さ せ て し ま う リ ス ク が あ る 。 さ ら に ， 共
同 関 係 で は ， 交 換 関 係 と 比 較 す る と 枠 組 み が 明 確 で は な く ，
相 手 の 福 利 を 推 し 量 っ て 行 動 す る こ と が 各 自 に 求 め ら れ る  
( C l a r k  &  Wa d d e l l ,  1 9 8 5 )  。  
そ し て ， 援 助 を 求 め る 機 会 が 多 い と い う こ と は ， そ れ だ け
こ れ ら の 困 難 に 直 面 す る 機 会 も 多 い と い う こ と で も あ る 。 こ
れ ら の こ と か ら ， 友 人 へ の 援 助 要 請 は ， 援 助 要 請 者 自 身 に 与
え う る ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 と ， そ の 後 も 良 好 な 関 係 を 維 持 し な
け れ ば な ら な い と い う 関 係 懸 念 に よ っ て 重 大 な 困 難 を 抱 え て
い る 。 し か し ， こ の よ う な 葛 藤 の 大 き い 事 態 に つ い て 言 及 さ
れ た 研 究 は 多 く な く ， 実 証 的 な 研 究 が 必 要 で あ る 。  
第 二 の 理 由 と し て ， 友 人 は ， 個 人 が 専 門 機 関 に つ な が る 社
会 的 資 源 と し て 重 要 な 位 置 を 占 め て い る 。 自 身 が 問 題 を 抱 え
た と き に ， そ の 問 題 の 深 刻 性 を 正 確 に 把 握 で き る 人 は 多 く な
く ， 自 分 自 身 で す ぐ に 必 要 な 対 応 が で き る と は 限 ら な い 。 そ
の よ う な 人 は 専 門 的 対 応 が 必 要 な 場 合 で あ っ て も ， 専 門 機 関
に ス ム ー ズ に つ な が る こ と は 考 え に く い 。 し か し ， 友 人 へ 問
題 を 開 示 す る こ と は あ る か も し れ な い 。 こ の よ う に ， 友 人 は
孤 立 す る 危 険 性 の あ る 個 人 と 専 門 機 関 と を つ な ぐ 存 在 と な り
う る こ と が 期 待 で き る 。 そ の た め に ， 友 人 へ の 援 助 要 請 に つ
い て ， メ リ ッ ト だ け で な く ， デ メ リ ッ ト と そ れ ら に よ っ て 生
じ る 葛 藤 を 明 ら か に す る こ と は 意 義 の あ る こ と だ ろ う 。  
援 助 要 請 者 の イ ン フ ォ ー マ ル な 資 源 に 注 目 す れ ば ， 友 人 と
同 様 に 家 族 も 共 同 関 係 を 結 ん で い る だ ろ う 。 し か し ， ソ ー シ
ャ ル・サ ポ ー ト 研 究 で は ，家 族 か ら の 手 段 的 サ ポ ー ト に 対 し ，
友 人 か ら は 情 緒 的 サ ポ ー ト を よ り 多 く 獲 得 で き る こ と  (福
岡 ・ 橋 本 ,  1 9 9 7 )  ，身 近 な 他 者 へ 援 助 を 求 め る 時 に ，家 族 や 他
の 身 内 よ り も ，友 人 に 対 し て 最 も 援 助 を 求 め や す い こ と  ( e . g . ,  
D e a n e  e t  a l . ,  2 0 0 1 ;  O f f e r ,  H o w a r d ,  S c h o n e r t ,  &  O s t r o v ,  1 9 9 1 )  か
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ら ， 本 論 で は ， 友 人 に 着 目 す る こ と と し た 。  
本 節 で は ， 友 人 へ の 援 助 要 請 に お け る メ リ ッ ト と デ メ リ ッ
ト に つ い て ， 援 助 要 請 行 動 研 究 と ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 研 究
の 知 見 か ら 見 て い く 。  
1 項  友 人 へ の 援 助 要 請 の メ リッ ト  
 友 人 へ の 援 助 要 請 の メ リ ッ ト と し て ， 親 し さ ， 物 理 的 距 離
の 近 さ ， 金 銭 が か か ら な い こ と ， 互 恵 的 交 換 が 可 能 で あ る こ
と が 挙 げ ら れ ， こ れ ら の メ リ ッ ト が ， お 返 し を し な け れ ば な
ら な い と い う 心 理 的 負 債 感  ( i n d e b t e d n e s s )  や 相 手 に 負 担 を か
け る こ と へ の 懸 念 を 最 小 化 す る と 想 定 さ れ て い る  ( W i l l s ,  
1 9 8 3 )。  
多 く の 人 が 友 人 に 援 助 を 求 め る 。 そ の 理 由 に つ い て ，
D e P a u l o  ( 1 9 8 2 )  は ， 同 年 代 の 同 性 で ， 相 互 に 好 ま し さ を 感 じ
て い る 相 手 が ， 援 助 を 要 請 す る 相 手 と し て 最 も 好 ま れ る こ と
を 明 ら か に し ， 自 己 と 他 者 の 類 似 性 が 援 助 要 請 を 容 易 に さ せ
る 可 能 性 を 示 唆 し た 。 こ の よ う に ， 類 似 性 が 高 い 相 手 に 援 助
を 求 め る こ と で ， 自 分 自 身 の こ と を 受 容 し て く れ る だ ろ う と
い う 援 助 者 に 対 す る 期 待 が 高 ま る の か も し れ な い 。 こ の こ と
と 一 致 し て ， R a v i v ,  S i l l s ,  R a v i v ,  &  W i l a n s k y  ( 2 0 0 0 )  の 調 査 に
お い て も ， 友 人 へ の 援 助 要 請 に つ い て は ， 社 会 的 受 容 の た め
に 自 我 脅 威 を そ れ ほ ど 感 じ な い こ と が 示 唆 さ れ た 。  
そ し て ， C l a r k  ( 1 9 8 3 )  が 主 張 す る よ う に ， 援 助 を 与 え る こ
と に よ る 援 助 要 請 者 の ポ ジ テ ィ ブ な 変 化 が 援 助 者 に も ポ ジ テ
ィ ブ な 影 響 を 与 え る の で あ れ ば ， 親 し い 他 者 へ の 援 助 要 請 行
動 は ，二 者 関 係 を 維 持 さ せ る こ と に も 寄 与 す る と 考 え ら れ る 。 
2 項  友 人 へ の 援 助 要 請 の デ メ リッ ト                                                                                                                             
友 人 へ の 援 助 要 請 に つ い て ， メ リ ッ ト だ け で な く ， 親 し い
関 係 だ か ら こ そ 生 じ る デ メ リ ッ ト も あ る 。 友 人 に 援 助 を 求 め
る こ と で ， 自 尊 心 や 自 己 信 頼 感 の 低 下  ( F i s h e r  &  N a d l e r ,  
1 9 7 4 )  ， 自 己 イ メ ー ジ の 喪 失 や ， 役 割 イ メ ー ジ の 喪 失 に よ る
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関 係 変 化 へ の 懸 念  (末 木 ,  2 0 0 8 )  が 生 じ る と さ れ る 。  
K i m  e t  a l .  ( 2 0 0 6 )  で は ， 集 団 主 義 文 化 圏 の 人 々 は ， 準 拠 集
団 と の 関 係 懸 念 の 点 か ら ， ス ト レ ス 対 処 の 際 に 周 囲 の 人 に 頼
ら な い 傾 向 に あ る こ と が 明 ら か に さ れ た 。 さ ら に ， 川 西  
( 2 0 0 8 )  は ， ネ ガ テ ィ ブ な 内 容 を 他 者 に 話 す と き に は ， 話 し 手
は 聞 き 手 の 拒 絶 的 反 応 に 敏 感 に 反 応 す る こ と を 示 唆 し た 。 こ
の こ と か ら ， 友 人 へ の 援 助 要 請 行 動 は ， メ リ ッ ト だ け で は な
く ， 援 助 要 請 者 自 身 に 与 え る デ メ リ ッ ト が あ る 。 さ ら に ， 援
助 要 請 者 は 援 助 者 で あ る 友 人 と の 関 係 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を
与 え る こ と を 懸 念 し て い る 。  
青 年 に と っ て の 友 人 は 情 緒 的 な 拠 り 所 と し て 重 要 な 位 置 を
占 め  (柴 橋 ,  2 0 0 4 )  ，良 好 な 関 係 を 維 持 す る た め に ，援 助 要 請
者 は 自 分 自 身 の こ と だ け で な く ， 援 助 者 に 対 し て 配 慮 を し て
い る こ と が 推 測 さ れ る 。 U c h i d a ,  K i t a y a m a ,  M e s q u i t a ,  R e y e s ,  &  
M o r l i n g  ( 2 0 0 8 )  は ， ア ジ ア 人 の 心 理 的 健 康 に は ， 親 し い 他 者
か ら の 情 緒 的 サ ポ ー ト が 直 接 的 な 関 連 を 持 つ こ と を 示 し て い
る ， ま た ， 自 分 の こ と を 気 に か け て く れ る 存 在 の 知 覚 が 悩 ん
で い る と き に 励 ま し に な る こ と か ら  ( Ta y l o r  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  ，身
近 な 存 在 で あ る 友 人 が 心 理 的 支 柱 と な る 場 合 も あ る だ ろ う 。
こ の こ と か ら も ， 我 々 日 本 人 に と っ て 身 近 な 他 者 と の 関 係 は
特 に 重 要 で あ る と い え る だ ろ う 。  
つ ま り ， 友 人 へ の 援 助 要 請 に は ， 親 し い 関 係 だ か ら こ そ 必
要 と す る 援 助 を 求 め や す い 反 面 ， そ の 親 し い 関 係 を 壊 し て し
ま う こ と へ の 危 惧 か ら 援 助 を 求 め に く い と い う 難 し さ が あ る 。 
 
3 節  先 行 研 究 の 課 題  
1 項  友 人 へ の 援 助 要 請 に お け る 困 難  
こ れ ま で ， 誰 に 援 助 を 求 め る か と い う 援 助 資 源 に つ い て の
研 究 が 多 く 行 わ れ て き た が ， そ れ ぞ れ の 援 助 資 源 特 有 の 困 難
に 着 目 し た 研 究 は そ れ ほ ど 多 く は な か っ た 。 ま た ， 援 助 要 請
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行 動 研 究 の 方 向 性 の 一 つ と し て “ 人 は な ぜ 援 助 を 求 め な い の
か ”と い う 問 題 意 識 が あ る  (本 田 ,  2 0 1 5 )  。こ の 問 題 意 識 の た
め に ， 精 神 科 や 学 生 相 談 な ど の 専 門 機 関 へ の 援 助 要 請 行 動 に
注 目 が 集 ま っ て い る  ( e . g . ,  L e o n g ,  K i m ,  &  G u p t a ,  2 0 1 1 )  。 ま た ，
精 神 疾 患 や 希 死 念 慮 ,う つ と い う 深 刻 な 問 題 を 抱 え る 人 々 を
対 象 と し た 研 究 も 多 い  ( e . g . ,  梅 垣 ・ 木 村 ,  2 0 1 2 ;  W i l s o n  e t  a l . ,  
2 0 1 0 )  。 他 の 援 助 資 源 よ り も 相 対 的 に 援 助 要 請 が な さ れ や す
い 友 人 や ， 問 題 の 深 刻 度 が 希 死 念 慮 な ど と 比 較 し て 相 対 的 に
高 く な い 場 合 の 援 助 要 請 に つ い て は 詳 細 な 検 討 が 進 め ら れ て
こ な か っ た 。  
身 近 な 友 人 は ， 援 助 要 請 時 以 外 に も 日 常 的 な 交 流 が あ る こ
と が 一 般 的 で あ る 。 そ の た め ， 日 常 的 な 交 流 が 援 助 要 請 に 影
響 を 与 え る こ と や ， そ の 反 対 に 援 助 要 請 が そ の 後 の 関 係 に 影
響 を 及 ぼ す 可 能 性 も 十 分 に あ る 。 ま た ， 共 同 関 係 に お け る 共
同 規 範 は ， 相 手 の 福 利 に 資 す る も の で あ る が ， 援 助 者 側 か ら
す れ ば 援 助 要 請 に 応 じ る こ と が 共 同 規 範 に 従 っ た 結 果 の 行 動
で あ る 一 方 で ， 援 助 要 請 者 側 か ら す れ ば ， 相 手 に 負 担 を か け
な い た め に 援 助 を 要 請 し な い こ と が 共 同 規 範 に 従 う 行 動 と も
い え る だ ろ う 。  
友 人 へ の 援 助 要 請 は ， 長 期 的 に 関 係 が 持 続 す る た め ， あ る
い は 関 係 を 持 続 さ せ る た め に ， バ ラ ン ス を 取 る 必 要 が あ る 。
友 人 に 援 助 を 求 め て ば か り で は ， 援 助 要 請 者 の 心 理 的 負 債 も
蓄 積 さ れ ， 援 助 者 側 も 一 方 的 に 搾 取 さ れ て い る と 感 じ る か も
し れ な い 。 ど ち ら か が 過 剰 に 相 手 に 頼 っ て 利 益 を 受 け 取 る 関
係 は 苦 痛 を 与 え る と さ れ ， バ ラ ン ス の 取 れ て い る 関 係 が 安 定
し て 持 続 す る と さ れ て い る  ( H a t f i e l d  &  S p r e c h e r ,  1 9 8 3 )  。 こ
れ ら の こ と か ら ，“ 援 助 を 要 請 し た い が で き な い ”と い う ア ン
ビ ヴ ァ レ ン ト な 葛 藤 を 抱 く こ と も あ る の で は な い だ ろ う か 。  
特 に ， 我 が 国 の よ う に 相 互 協 調 的 ・ 集 団 主 義 的 文 化 の 国 で
は ， 個 人 的 な 問 題 で 集 団 の 注 目 を 集 め る こ と に は 人 々 は 慎 重
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な 姿 勢 を 示 す  ( K i m ,  S h e r m a n ,  &  Ta y l o r ,  2 0 0 8 )  。そ れ は ，集 団
の 目 標 を 達 成 す る こ と が 個 人 の 目 標 を 達 成 す る こ と よ り も 優
先 さ れ る た め で あ る  ( K i m  &  M a r k u s ,  1 9 9 9 ;  Ta y l o r  e t  a l . ,  
2 0 0 4 )  。 し か し ， 日 本 で の 援 助 要 請 に 関 す る 研 究 で は ， 援 助
要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 的 な 関 係 や メ カ ニ ズ ム に つ い て は
ほ と ん ど 検 討 さ れ て い な い の が 現 状 で あ る 。 親 密 な 関 係 ゆ え
に 生 じ る 難 し さ に 加 え ， 文 化 的 規 範 の 影 響 か ら ， 我 が 国 に お
け る 友 人 へ の 援 助 要 請 は 決 し て 容 易 な も の で は な い だ ろ う 。
そ の た め ， 友 人 へ の 援 助 要 請 に つ い て 詳 細 に 検 討 す る 必 要 が
あ る と い え る 。  
2 項  相 談 行 動  
 本 論 で は ， 友 人 へ の 援 助 要 請 行 動 と し て ， 悩 み を 相 談 す る
と い う 相 談 行 動 を 取 り あ げ る こ と と し た 。 臨 床 心 理 学 や 教 育
心 理 学 分 野 で は ， 国 内 外 問 わ ず ， 特 別 な 記 載 が な い 限 り 援 助
要 請 行 動 は 心 理 的 援 助 要 請 を 指 す こ と が 多 い 。 特 に 身 近 な 他
者 へ の 心 理 的 援 助 要 請 を 取 り 上 げ た 場 合 ， 他 者 へ の 悩 み の 相
談 は そ の 典 型 だ と 考 え ら れ る 。永 井・新 井  ( 2 0 0 7 )  は ，D e P a u l o  
( 1 9 8 3 )  の 説 明 を 引 用 し ， 相 談 行 動 は 援 助 要 請 行 動 の 一 形 態 と
み な す こ と が 可 能 で あ る と し た 。  
永 井 ・ 新 井  ( 2 0 0 5 )  の 相 談 行 動 尺 度 を 皮 切 り に ， 我 が 国 で
は ， 援 助 要 請 行 動 と し て の 相 談 行 動 に 関 す る 研 究 が 増 加 し つ
つ あ る 。 両 親 へ の 相 談 行 動 に つ い て 利 益 と コ ス ト の 予 期 の 観
点 か ら 検 討 し た 武 田 ・ 石 田  ( 2 0 1 4 )  や ， ネ ッ ト い じ め の 被 害
者 の 相 談 行 動 に つ い て 調 査 を 行 っ た 藤 ・ 吉 田  ( 2 0 1 4 )  な ど ，
援 助 要 請 者 や 援 助 者 の 対 象 が 拡 大 さ れ 現 在 も 多 角 的 に 検 討 が
な さ れ て い る 。ま た ，表 題 に は 掲 げ ら れ な く と も ，文 中 に“ 相
談 ”2と い う 単 語 が 用 い ら れ て い る こ と も 多 く  ( e . g . ,  梅 垣・木
                                                   
2  海 外 の 研 究 で も ， 相 談 す る と い う 意 味 を 持 つ “ c o n s u l t ” の 表 記 が 用
い ら れ る こ と が あ る  ( e . g . ,  R a v i v  e t  a l . ,  2 0 0 0 ;  R i c k w o o d  e t  a l . ,  2 0 0 5 ) 。
こ の こ と か ら ， 海 外 で の 心 理 的 援 助 要 請 に お い て も ， 相 談 行 動 の 意 味
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村 ,  2 0 1 2 )  ，近 年 で は ，援 助 要 請 行 動 の 中 で も 相 談 行 動 へ の 関
心 が 高 ま っ て い る と い え る だ ろ う 。  
 し か し ， そ の 一 方 で ， 相 談 行 動 に つ い て の 定 義 は 明 確 に な
さ れ て お ら ず ， 参 加 者 の 相 談 へ の 認 知 や イ メ ー ジ に 委 ね る こ
と に な っ て し ま う と い う 懸 念 が あ る 。 森 田  ( 2 0 0 3 )  が 大 学 生
を 対 象 に 相 談 す る こ と に 対 す る イ メ ー ジ を 調 査 し た と こ ろ ，
＜ 信 頼 ・ 期 待 ＞ ， ＜ 躊 躇 ・ 抵 抗 ＞ ， ＜ 肯 定 的 関 心 ＞ と 3 因 子
構 造 を 示 し た 。こ の 結 果 か ら ，相 談 行 動 に 対 す る イ メ ー ジ は ，
個 々 に よ っ て 大 き く 変 化 す る も の で は な い よ う だ が ， 援 助 者
に 何 を 求 め て 相 談 す る の か な ど 相 談 行 動 の 目 的 に つ い て は ば
ら つ き が 生 じ る か も し れ な い 。 そ の 点 を 考 慮 し た 上 で 検 討 を
進 め る 必 要 が あ る だ ろ う 。そ こ で ，本 論 で は ，「共 感 や 受 容 な
ど の 情 緒 的 援 助 ， ア ド バ イ ス や 意 見 な ど の 情 報 的 援 助 の 獲 得
の た め に ，自 分 の 悩 み を 他 者 に 打 ち 明 け る こ と 」と 相 談 行 動 3
を 定 義 し ， 検 討 を 進 め る こ と と す る 。  
 社 会 心 理 学 分 野 で 検 討 さ れ て き た 援 助 要 請 は ， 課 題 達 成 の
た め に 他 者 に 手 伝 い を 求 め る と い う も の が 多 く ( e . g . ,  西 川 ・
高 木 ,  1 9 8 9 ;  S t o k e s  &  B i c k m a n ,  1 9 7 4 )  ， 心 理 的 援 助 要 請 と は 援
助 の 内 容 が 異 な る 。 こ の 場 合 ， 課 題 を 自 力 で 解 決 で き る か 否
                                                                                                                                                          
合 い が 含 ま れ て い る と す る こ と は 妥 当 で あ る と い え る 。  
3  相 談 行 動 と の 類 似 概 念 に 自 己 開 示  ( s e l f - d i s c l o s u r e )  が あ る 。自 己 開
示 は ，「自 分 自 身 を あ ら わ に す る 行 為 で あ り ，他 者 が 知 覚 し う る よ う に
自 身 を 示 す 行 為 」と 定 義 さ れ て お り  ( J o u r a r d ,  1 9 5 8 )  ，個 人 的 な 情 報 を
他 者 に 開 示 す る 行 為 と み な す こ と が で き る 。 相 談 行 動 で は ， 個 人 的 な
自 身 の 困 り ご と を 他 者 に 伝 え る た め ， 相 談 行 動 を 自 己 開 示 行 動 と 捉 え
る こ と も 可 能 だ ろ う 。 し か し ， 援 助 要 請 行 動 は ， 自 己 の 開 示 が 目 的 で
は な く ， 自 己 の 開 示 に よ っ て 他 者 か ら 援 助 を 獲 得 す る こ と が 目 的 で あ
る 。 そ の た め ， 悩 み の 開 示 は 援 助 要 請 行 動 の 観 点 か ら 見 る と ， 援 助 を
獲 得 す る ま で に 生 じ る プ ロ セ ス の 中 の 一 時 点 で あ る と い え る 。  
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か が 個 人 の 能 力 と 直 接 的 に 関 連 す る た め ， 援 助 要 請 者 の 自 我
脅 威 は 強 ま る と 推 測 さ れ る 。 一 方 ， 心 理 的 援 助 要 請 で は ， 問
題 に よ っ て は 即 時 に 解 決 で き る わ け で は な い も の や ， そ も そ
も 何 を も っ て 解 決 と す る の か が 明 確 で は な い も の ， 援 助 要 請
者 の 努 力 の み で は 問 題 を 解 決 す る こ と が 難 し い 場 合 も 多 く あ
る 。 そ の た め ， 社 会 心 理 学 分 野 で 検 討 さ れ て き た よ う な 抑 制
因 と し て ， 自 分 が 無 能 で あ る と い う 感 覚 は そ れ ほ ど 強 く な い
可 能 性 も 考 え ら れ る 。 し か し ， 悩 み の 相 談 は 自 分 が 抱 え て い
る 問 題 や そ れ に 関 す る 自 分 の 感 情 の 開 示 が 伴 う た め ， 社 会 心
理 学 領 域 の 検 討 と は 異 な る 側 面 に お い て ， 自 我 脅 威 が 強 ま る
こ と も 考 え ら れ る 。 特 に ， 情 緒 表 現 を 抑 制 す る べ き で あ る と
い う 男 ら し さ 規 範 が 心 理 的 援 助 要 請 や 相 談 行 動 を 困 難 に さ せ
て い る 可 能 性 も 示 唆 さ れ て お り  ( M ö l l e r - L e i m k ü h l e r ,  2 0 0 2 )  ，
感 情 を あ ら わ に す る こ と ， そ の よ う な 自 分 を 他 者 に 見 せ る こ
と へ の 抵 抗 も 抑 制 因 の ひ と つ と 考 え ら れ て い る 。  
本 論 で 相 談 行 動 に 着 目 す る 理 由 と し て 次 の 2 点 が あ る 。 1
点 め の 理 由 は ， 悩 み の 相 談 は 一 般 的 に は 信 頼 し て い る 親 し い
他 者 に 対 し て 行 う も の で あ り ， 援 助 者 の 代 理 が 利 か な い 点 で
あ る 。 課 題 の 手 伝 い や 物 の 貸 し 借 り に つ い て 援 助 を 求 め る 場
合 は ， 労 力 を 割 い て 手 伝 っ て く れ る 他 者 な ら そ の 関 係 性 に は
あ ま り 注 意 を 払 わ な い が ， 自 分 の 悩 み を 相 談 す る と い う 行 為
に は ， 自 分 の 悩 み に 真 剣 に 向 き 合 っ て く れ る 人 物 や 共 感 し て
く れ る 人 物 を 特 に 求 め る だ ろ う  ( W i l l s ,  1 9 8 3 )  。悩 み を 相 談 す
る に は ， 一 般 的 に 特 定 の 人 物 あ る い は 少 数 の 人 物 し か 援 助 者
の 選 択 肢 が な い た め ， 援 助 要 請 時 に は ， 援 助 者 の 心 情 や 状 況
を 考 慮 し て ， 相 談 に の っ て も ら え る か ど う か を 予 測 し て 援 助
を 求 め る 必 要 が 生 じ る 。  
さ ら に ， 他 者 が 援 助 要 請 に 応 じ る こ と が 困 難 で あ る 状 況 に
対 し て ， 援 助 を 求 め る こ と は ， 共 同 規 範 が 作 用 す る 親 し い 友
人 間 に お い て は ， 他 者 の 福 利 を 損 ね る 行 為 に な る た め ， 規 範
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の 逸 脱 に な り ， 共 同 関 係 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 与 え る 可 能 性
が あ る だ ろ う 。 自 身 に 必 要 な 援 助 を 獲 得 し た い と い う 自 己 志
向 的 な 側 面 と ， 良 好 な 関 係 を 維 持 す る た め に 他 者 の 状 況 に 配
慮 し な け れ ば な ら な い と い う 関 係 志 向 的 な 側 面 と の 葛 藤 が 友
人 へ の 相 談 行 動 に は 生 じ る 場 合 が あ り ， 援 助 要 請 者 は 困 難 を
抱 え る か も し れ な い 。  
2 点 め の 理 由 は ，そ の よ う な 親 し い 他 者 と は ，物 理 的 距 離 ・
心 理 的 距 離 が 近 い た め ， 相 談 行 動 に 限 ら ず ， 日 常 的 な 交 流 も
多 い と 推 測 さ れ る 。 親 し く ， 日 常 的 に 交 流 が あ る こ と か ら 困
っ た と き に 援 助 を 求 め や す い 反 面 ， 場 の 雰 囲 気 を 壊 さ な い よ
う に ， あ る い は 自 分 に 注 目 を 集 め る こ と へ の 申 し 訳 な さ か ら
援 助 を 求 め に く い こ と も あ る か も し れ な い  ( K i m  e t  a l . ,  
2 0 0 8 )  。 つ ま り ， 交 流 が 多 い か ら こ そ 援 助 を 求 め や す い 一 方
で ， 援 助 を 求 め る こ と が 日 常 的 交 流 に 何 ら か の 影 響 を 与 え て
し ま う 危 険 性 を 懸 念 す る と い う こ と で あ る 。 反 対 に ， そ れ ま
で の 日 常 的 な 交 流 が 援 助 要 請 行 動 を 難 し く さ せ る 可 能 性 も 考
え ら れ ， 援 助 要 請 場 面 と い う 限 定 さ れ た 場 面 と ， 普 段 の 日 常
的 な 交 流 場 面 と が 相 互 に 影 響 を 与 え 合 う こ と で ， 援 助 要 請 者
と 援 助 者 の 二 者 関 係 が 悪 化 す る リ ス ク を 懸 念 す る こ と も あ る
だ ろ う 。  
つ ま り ， 援 助 を 求 め る 相 手 に 替 え が 利 き に く く ， 他 者 の 心
情 や 状 況 に 注 意 を 払 わ な け れ ば な ら な い 程 度 が 高 い と い う 点 ，
援 助 要 請 場 面 に 限 定 さ れ ず に ， 要 請 以 前 や 要 請 以 降 に も 交 流
が 生 じ る 長 期 的 関 係 で あ る と い う 点 か ら ， 友 人 へ の 相 談 行 動
に は 拘 束 が 生 じ る 。 こ の 拘 束 に よ っ て 援 助 要 請 者 に は 葛 藤 が
生 じ る た め に ， 本 論 で は 友 人 へ の 相 談 行 動 に 着 目 し て ， 援 助
要 請 行 動 を 検 討 す る こ と と し た 。  
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第 3 章  本 論 の目 的  
 
要 約  
 本 章 で は ， 本 論 の 目 的 を 2 点 述 べ た 。 1 点 め の 目 的 は ， 援
助 要 請 行 動 の 抑 制 因 と し て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 に 関
わ る 要 因 に 着 目 し て 検 討 す る こ と で あ る 。 援 助 要 請 者 と 援 助
者 の 相 互 に 関 わ る 要 因 と し て ， 援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者
の コ ス ト に 着 目 す る こ と と し た 。 2 点 め の 目 的 は ， 援 助 要 請
者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 知 覚 の 変 容 可 能 性 ， つ ま り ， 援 助 要
請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 の コ ス ト は ， 変 容 す る も の か ど う か を
探 る こ と で あ る 。 本 論 で は ， 友 人 に 対 す る 悩 み の 相 談 と い う
文 脈 の 中 で ， こ の 2 点 に つ い て 検 討 す る こ と と す る 。 本 章 の
最 後 で は ， 本 論 の 研 究 的 意 義 ， 方 法 論 的 意 義 ， 臨 床 心 理 学 的
意 義 を ま と め た 。  
 
1 節  先 行 研 究 の 課 題  
第 1 章 と 第 2 章 で 挙 げ た 先 行 研 究 の 問 題 点 は 次 の 2 点 で あ
る 。 1 点 め は ， 援 助 要 請 行 動 の 抑 制 因 が 援 助 要 請 者 の 個 人 に
関 わ る 要 因 に 閉 じ て お り ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 個 人 間 要 因
に つ い て の 検 討 が 不 十 分 で あ る 点 で あ る 。 2 点 め は ， 援 助 資
源 に 関 す る 研 究 知 見 は 蓄 積 さ れ て い る も の の ， 友 人 へ の 援 助
要 請 に お け る 困 難 に 着 目 し た 研 究 が 少 な い 点 で あ る 。 本 論 で
は ， 友 人 へ の 相 談 行 動 の 文 脈 の 中 で ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の
個 人 間 要 因 に つ い て 検 討 す る こ と と す る 。  
 
2 節  本 論 で 着 目 す る 概 念 と 枠 組 み  
 本 論 で は ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト と い う 概
念 ， ま た 友 人 へ の 援 助 要 請 行 動 と い う 枠 組 み に そ れ ぞ れ 着 目
す る こ と と し た 。 本 節 で は ， そ れ ぞ れ の 概 念 と 枠 組 み に つ い
て 述 べ る 。  
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1 項  援 助 要 請 者 が知 覚 す る 援 助 者 の コスト  
本 論 で は ， 先 行 研 究 の 課 題 と し て 挙 げ た ， 援 助 要 請 者 と 援
助 者 の 相 互 に 関 わ る 要 因 に 着 目 し ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援
助 者 の コ ス ト に つ い て 検 討 す る こ と と し た 。 援 助 要 請 者 が 援
助 を 要 請 す る と き の 利 益 と コ ス ト に つ い て は ， 永 井 ・ 新 井  
( 2 0 0 7 ,  2 0 0 8 )  が 相 談 行 動 の 利 益 と コ ス ト 尺 度 を 開 発 し ， 永
井・新 井  ( 2 0 0 7 ,  2 0 0 8 )  の 尺 度 を も と に ，他 の 研 究 者 に よ っ て ，
回 答 者 の 属 性 や 援 助 要 請 の 相 手 を 修 正 し た 新 た な 尺 度 が 作 成
さ れ る な ど ， 広 く 検 討 が な さ れ て い る  ( e . g . ,  加 茂 田 ・ 秋 光 ,  
2 0 1 2 ;  齊 藤 ・ 永 井 ,  2 0 1 5 )  。 永 井 ・ 新 井  ( 2 0 0 7 )  は ， 援 助 要 請
に お け る 利 益 と コ ス ト に つ い て ， 援 助 要 請 行 動 の 実 行 と 回 避
に よ り 生 じ る ポ ジ テ ィ ブ あ る い は ネ ガ テ ィ ブ な 結 果 と 説 明 し
て い る 。 永 井 ・ 新 井  ( 2 0 0 8 )  に よ る 相 談 行 動 の 利 益 と コ ス ト
尺 度 改 訂 版 を 概 観 す る と ， 援 助 要 請 実 行 の 利 益 と し て 「 相 談
す る と ， 悩 み が 解 決 す る 」，「 相 談 す る と ， 気 持 ち が ス ッ キ リ
す る 」，援 助 要 請 実 行 の コ ス ト と し て「 相 談 を し て も ，相 手 に
嫌 な こ と を 言 わ れ る 」，「相 談 し た こ と を 他 の 人 に ば ら さ れ る 」
な ど が あ る 。 ま た ， 援 助 要 請 回 避 の 利 益 と し て 「 人 に 相 談 す
る よ り も ，自 分 で 何 と か す る こ と で ，成 長 で き る 」，援 助 要 請
回 避 の コ ス ト と し て 「 一 人 で 悩 ん で い て も ， い つ ま で も 悩 み
を ひ き ず る こ と に な る 」 と い う 項 目 が 含 ま れ て い る 。  
し か し ， 援 助 要 請 者 が 利 益 と コ ス ト を 知 覚 す る よ う に ， 援
助 要 請 に 応 じ る 援 助 者 側 に も 利 益 と コ ス ト が あ る だ ろ う 。 高
木  ( 1 9 9 8 )  は ， 援 助 要 請 に 応 対 す る 援 助 者 側 の 援 助 授 与 生 起
過 程 を 示 し ， 援 助 を 提 供 す る か ど う か の 決 定 に ， 利 益 と コ ス
ト が 関 係 す る と し て い る 。 援 助 者 が 援 助 を 提 供 す る 援 助 授 与
の 利 益 と し て ， 援 助 要 請 者 か ら の 感 謝 の 気 持 ち ， 良 い 行 い に
よ る 自 尊 心 の 高 揚 な ど が あ る 。 援 助 授 与 の コ ス ト と し て ， そ
の 援 助 授 与 に よ り 犠 牲 に な る 時 間 や 物 資 が 挙 げ ら れ る 。 一 方
で ， 非 援 助 に よ る 利 益 と は ， 非 援 助 で 可 能 と な っ た 行 動 に よ
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り 生 じ る ポ ジ テ ィ ブ な 結 果 で あ り ， 非 援 助 の コ ス ト と は ， 援
助 要 請 者 か ら の 不 満 ， 周 囲 の 人 か ら の 非 難 や 評 価 低 下 ， 自 尊
心 の 低 下 な ど が あ る 。 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 両 者 の 立 場 に お
け る 利 益 と コ ス ト に つ い て ， 永 井 ・ 新 井  ( 2 0 0 8 )  の 尺 度 項 目
や 高 木  ( 1 9 9 8 )  を 参 考 に Ta b l e  3 - 1 に 示 し た 。  
 
 
T a b l e  3 - 1 .  援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 利 益 と コ ス ト  
利益 コスト 利益 コスト
問題の解決 他者に暴露される
すっきりする 嫌なことを言われる
援助要請者からの感謝 援助要請者の不平
自尊心の高揚 周囲からの非難
実行 回避
援助要請者
援助者
非援助の結果可能と
なった行動の良い影響
自力で問題を解決できる 問題の維持
時間を取られる
 
 
 
 こ の よ う に ， 援 助 要 請 行 動 に お い て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者
は 双 方 に 利 益 と コ ス ト を 抱 え て い る 。 相 川  ( 1 9 8 7 )  は 援 助 者
選 定 に 影 響 を 与 え る 要 因 と し て ， 援 助 要 請 者 か ら 見 た 潜 在 的
援 助 者 の 利 益 と コ ス ト は 重 要 で あ る と し て い る 。 D e P a u l o  &  
F i s h e r  ( 1 9 8 0 )  や S h a p i r o  ( 1 9 8 0 )  で は ，援 助 者 が 忙 し い 場 合 や ，
援 助 者 に 高 い 負 荷 を か け る 援 助 で あ っ た 場 合 に ， 援 助 要 請 者
は 援 助 を 要 請 し よ う と し な か っ た こ と が 明 ら か に さ れ て い る 。
こ の こ と か ら ， 援 助 要 請 者 の 利 益 と コ ス ト だ け で な く ， 援 助
者 の 利 益 や コ ス ト も ， 援 助 要 請 行 動 に 影 響 を 与 え て い る 可 能
性 が 示 唆 さ れ る 。  
 援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 の コ ス ト は ， 厳 密 に 言 え ば ，
援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 個 人 間 要 因 と は 言 え な い だ ろ う 。 し か
し ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 を 扱 う に あ た り ， ま ず ，
個 々 の 立 場 か ら 他 者 の 情 報 を ど の よ う に 知 覚 し て い る の か を
知 る 必 要 が あ る 。  
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 社 会 心 理 学 に お け る シ ン ボ リ ッ ク 相 互 作 用 論 で は ，人 間 は ，
他 者 の 身 振 り や 言 語 を 通 じ て ， 他 者 の 見 地 を 取 得 で き る と さ
れ る  (船 津 ,  1 9 7 6 ;  L i n d e s m i t h ,  S t r a u s s ,  D e n z i n ,  1 9 7 8 ,  船 津 訳 ,  
1 9 8 1 )  。 つ ま り ， 他 者 と の 相 互 作 用 に よ り ， 他 者 か ら 何 ら か
の 情 報 を 得 て ， 自 己 の 内 部 に 取 り 入 れ て い る と い う こ と で あ
る 。  そ し て 我 々 は ，自 己 の 内 部 に 取 り 入 れ た 他 者 の 情 報 に 従
っ て ， 他 者 に 対 す る 行 動 を 決 定 す る 。 こ の こ と か ら ， 個 人 の
内 部 に あ る 他 者 の 情 報 ， つ ま り ， 個 人 が 他 者 を ど の よ う に 捉
え て い る か と い う こ と も ， 二 者 間 の 相 互 作 用 に お い て は 重 要
で あ ろ う 。  
 し か し ， 援 助 要 請 行 動 に 関 す る こ れ ま で の 研 究 で は ， 援 助
要 請 者 の 視 点 か ら 援 助 者 の 要 因 を 捉 え た も の は 少 な い 。 そ こ
で ， 本 論 で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 個 人 間 要 因 を 扱 う 前 段
階 と し て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 に 影 響 を 与 え う る 要 因
に 着 目 し ，援 助 要 請 者 か ら 見 た 援 助 者 の コ ス ト に つ い て 扱 う 。
そ し て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 に お け る 相 互 作 用 に 関
し て の 今 後 の 研 究 に 資 す る 知 見 を 提 供 す る こ と と す る 。  
2 項  友 人 へ の 相 談 時 に 援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 の コ スト  
相 川  ( 1 9 8 7 )  は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の 利 益 や コ ス ト を 予
測 す る こ と は ， 援 助 者 を 選 択 す る 上 で 重 要 な 要 因 で あ る と し
た 。 し か し ， 友 人 に 対 す る 悩 み の 相 談 で は ， 援 助 を 求 め る 相
手 の 候 補 は そ れ ほ ど 多 く な い だ ろ う 。 小 口  ( 1 9 9 0 )  で は ， 悩
み を 打 ち 明 け る と き に ， 聞 き 手 の 聞 き 上 手 さ や 口 の 堅 さ が ，
聞 き 手 に 対 す る 好 ま し さ や そ の 後 の 相 談 行 動 の 予 測 に 影 響 し
て い る こ と が 示 さ れ た 。 こ の こ と か ら ， 援 助 要 請 者 は ， 悩 み
を 打 ち 明 け る と き に ， 相 手 に 熱 心 な 傾 聴 の 態 度 や 秘 密 の 保 持
を 期 待 す る こ と が 予 測 さ れ る 。 ま た ， 自 力 で の 解 決 が 困 難 な
ほ ど の 悩 み を 相 談 す る 相 手 に は ， 一 定 以 上 の 親 し い 友 人 が 選
ば れ や す い だ ろ う 。 そ の 結 果 ， こ れ ら の 条 件 を 満 た す 友 人 は
限 定 さ れ る こ と に な る 。  
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そ の よ う な 条 件 に よ っ て 援 助 者 と な り う る 友 人 は 限 定 さ れ
る た め ， 個 人 が 悩 み を 抱 え た と き に 相 談 し た い と 思 え る 友 人
は そ れ ほ ど 多 く な い だ ろ う 。 そ し て ， 悩 み の 相 談 は 1 回 き り
と は 限 ら ず ， 同 じ 友 人 に 対 し て 同 一 の 内 容 の 相 談 を 繰 り 返 す
こ と も あ る 。 そ の た め ， 悩 み の 相 談 も 含 め た 日 常 的 コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン に お い て ， 長 期 的 な 関 係 が 期 待 さ れ る 友 人 と は ，
お 互 い に と っ て 心 地 よ い 関 係 を 築 く こ と が 必 要 で あ る 。 し た
が っ て ， 友 人 に 援 助 を 求 め る と き に 潜 在 的 援 助 者 で あ る 友 人
の コ ス ト を 予 測 す る こ と は ， 援 助 要 請 行 動 達 成 の た め と ， 友
人 と の 関 係 維 持 の た め に 必 要 だ と 考 え ら れ る 。  
友 人 関 係 は ， 一 般 的 に は 長 期 的 に 維 持 さ れ る 相 互 依 存 的 ・
相 互 協 力 的 な 関 係 で あ る 。 そ し て ， そ こ に は “ 持 ち つ 持 た れ
つ ” と い う 互 恵 性 規 範 が 存 在 す る 。 相 手 の た め な ら 多 少 の 犠
牲 を 厭 わ な い と い う 共 同 規 範 も 存 在 す る が ， ど ち ら か が 一 方
的 に 依 存 す る 二 者 関 係 は 資 源 を 搾 取 す る 側 と 搾 取 さ れ る 側 と
い う 構 造 に な り ， 共 同 関 係 は 崩 壊 す る 。 援 助 さ れ た 分 を 返 報
す る と い う 互 恵 性 規 範 が あ る か ら こ そ ， 自 分 を 犠 牲 に し て 相
手 の た め に な る 行 動 を 取 る と い う 共 同 規 範 が 成 立 す る と い え
る だ ろ う 。 そ の た め ， 友 人 関 係 を 悪 化 さ せ ず に 維 持 さ せ る に
は ， 相 手 が 応 え ら れ な い ほ ど の 要 求 や 自 分 が 後 で 返 報 で き な
い ほ ど の も の を 求 め な い こ と な ど ， 自 分 と 相 手 の バ ラ ン ス を
推 し 量 る こ と が 重 要 で あ る 。  
 し た が っ て ， 友 人 へ の 悩 み の 相 談 に お い て ， 潜 在 的 援 助 者
で あ る 友 人 の コ ス ト を 予 測 す る 理 由 に は ， 自 分 が 必 要 と す る
援 助 を 獲 得 す る た め と ， 友 人 と の 二 者 関 係 を 悪 化 さ せ な い た
め の 2 つ が あ る こ と が 想 定 さ れ る 。 欧 米 で の 先 行 研 究 は ， 文
化 的 影 響 も あ り ， 自 尊 心 の 低 下  ( e . g . ,  Te s s l e r  &  S c h w a r t z ,  
1 9 7 2 )  や 能 力 の な さ を 露 呈 す る こ と へ の 懸 念  ( e . g . ,  B e r g e r  e t  
a l . ,  2 0 0 5 )  な ど ，自 分 自 身 に 対 す る ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 が 援 助 要
請 を 抑 制 す る と し て 検 討 さ れ て き た 。 し か し ， 社 会 的 な つ な
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が り や 社 会 的 規 範 を 重 視 す る 日 本 を 含 む ア ジ ア 圏 で は  
( Ta y l o r ,  We l c h ,  K i m ,  &  S h e r m a n ,  2 0 0 7 )  ， 自 分 自 身 だ け で は な
く ， 他 者 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 与 え る こ と へ の 懸 念 か ら 援 助
要 請 を 抑 制 す る 可 能 性 は 十 分 に 考 え ら れ る 。  
こ れ ま で ， 友 人 へ の 援 助 要 請 は ， 最 も 多 く 行 わ れ る と さ れ
て き た が  ( D e a n e  e t  a l . ,  2 0 0 1 )  ， 必 要 な 援 助 を 獲 得 す る た め と
い う 援 助 要 請 行 動 本 来 の 目 的 だ け で な く ， 友 人 と の 二 者 関 係
を 良 好 に 維 持 す る た め と い う 関 係 志 向 的 目 的 か ら ， 援 助 要 請
者 は 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る 必 要 が あ る 。 こ れ ら の こ と か
ら ， 本 論 で は ， 友 人 へ の 相 談 行 動 と い う 文 脈 に お い て 援 助 要
請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る こ と に 焦 点 を 当 て る こ と と
し た 。  
以 上 よ り ，本 論 の 大 き な 目 的 は 次 の 2 点 で あ る 。1 点 め は ，
友 人 へ の 悩 み の 相 談 に お い て ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト
を 予 測 す る こ と が ， 相 談 行 動 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る こ と で
あ る 。 2 点 め は ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 知 覚 の 変
容 可 能 性 を 探 る こ と で あ る 。  
な お ， 援 助 要 請 者 か ら 見 た 援 助 者 の 利 益 に つ い て は ， 次 の
点 か ら 本 論 で は 直 接 的 に は 扱 わ な い こ と と し た 。 ま ず ， 援 助
を 求 め る こ と は 他 者 に い く ら か の 負 担 を 強 い る こ と に な る た
め ， 援 助 要 請 者 の 立 場 か ら 援 助 者 の 利 益 に つ い て 予 想 し に く
い だ ろ う と 推 測 し た こ と が 研 究 手 続 き 上 に お け る 理 由 で あ る 。
さ ら に ， 援 助 要 請 行 動 を 促 進 す る と い う 大 き な 目 的 に 依 拠 す
る と ， 援 助 者 に と っ て の 利 益 を 高 め る こ と ， そ し て そ の 利 益
を 援 助 要 請 者 が 予 測 し て 援 助 要 請 を す る か ど う か を 決 定 す る
と い う こ と は ， 援 助 者 の た め に 援 助 を 求 め る と い う 事 態 を 招
き か ね な い 。 そ の よ う な 事 態 は ， 必 要 と す る 援 助 を 求 め る と
い う 援 助 要 請 行 動 研 究 と の 趣 旨 が 異 な る た め ， 本 論 で は ， 援
助 者 の コ ス ト の み に 焦 点 を 当 て る こ と と し た 。  
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3 節  目 的 1 ： 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ スト 知 覚 と 相 談 行 動 の 関 連  
 第 1 章 4 節 で 述 べ た よ う に ， 援 助 要 請 行 動 の 抑 制 因 に 関 す
る 研 究 は ， 援 助 要 請 者 の 個 人 内 要 因 に 閉 じ て お り ， 援 助 要 請
者 と 援 助 者 の 相 互 に 影 響 を 与 え る 要 因 の 影 響 に つ い て は ほ と
ん ど 検 討 さ れ て い な い 。 ま た ， 援 助 要 請 者 が 捉 え る 援 助 者 ，
援 助 者 が 捉 え る 援 助 要 請 者 に つ い て の 検 討 も そ れ ほ ど 多 く な
い と い え る 。 そ こ で ， 本 論 で は ， 援 助 を 求 め る 援 助 要 請 者 が
援 助 者 を ど の よ う に 捉 え ， そ の こ と が 援 助 要 請 に 与 え る 影 響
を 検 討 す る 。 援 助 要 請 者 が 捉 え る 援 助 者 の 要 因 と し て ， 援 助
者 の コ ス ト と い う 概 念 を 取 り あ げ ， 援 助 者 の コ ス ト に 対 す る
援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 知 覚 に つ い て 検 討 す る こ と と す る 。  
1 項  援 助 要 請 者 が捉 え る 援 助 者 の コスト  
第 4 章 で は ，援 助 要 請 者 の 視 点 か ら 見 る 援 助 者 の コ ス ト が ，
実 際 に 援 助 者 が 知 覚 す る コ ス ト と 差 が あ る か ど う か を 検 証 す
る 。 F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  は ， 見 知 ら ぬ 人 に 対 し て 道 案 内 を 求
め る こ と を 援 助 要 請 の 内 容 と し て 扱 い ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者
の 非 援 助 コ ス ト を 実 際 に 援 助 者 が 感 じ る よ り も 低 く 見 積 も り ，
そ の 結 果 と し て 援 助 要 請 が 抑 制 さ れ て い る 可 能 性 を 示 唆 し た 。
ま た ， 援 助 要 請 に 応 じ る 援 助 者 側 も ， 援 助 要 請 者 の 不 安 や 気
ま ず さ を ， 援 助 要 請 者 が 実 際 に 感 じ て い る よ り も 低 く 見 積 も
っ て い る こ と も 示 さ れ て い る  ( B o h n s  &  F l y n n ,  2 0 1 0 )  。 第 4
章 で は ， こ れ ら の 現 象 が ， 親 し い 友 人 間 で 行 わ れ る 相 談 行 動
に お い て も 確 認 さ れ る か ど う か を 検 証 す る 。  
2 項  援 助 要 請 者 が予 測 す る 援 助 者 コスト が 援 助 要 請 行 動 に 与 え る
影 響  
第 5 章 で は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 側 の 要 因 に つ い て 予 測 す
る こ と が 援 助 要 請 の 意 思 決 定 に ど の よ う な 影 響 を 与 え る の か
を 検 討 す る 。 援 助 行 動 を 規 定 す る 要 因 と し て ， 利 益 と コ ス ト
の 判 断 を 含 む 認 知 的 要 因 と ， 援 助 提 供 時 の 援 助 者 の 感 情 を 意
味 す る 情 動 的 要 因 と が あ る  (相 川 ,  1 9 8 7 )  。援 助 要 請 者 が 捉 え
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る 援 助 者 の コ ス ト に つ い て の 研 究 は ， 援 助 者 の 認 知 的 要 因 に
着 目 し た も の が 多 い 。第 5 章 で は ，P i l i a v i n  ,  D o v i d i o ,  G a e r t n e r ,  
&  C l a r k  ( 1 9 8 2 )  を は じ め と す る 援 助 行 動 モ デ ル に 着 想 を 得 て ，
こ れ ま で 検 討 さ れ て き た コ ス ト の 認 知 的 側 面  ( e . g . ,  援 助 を
し な い と 周 囲 か ら 非 難 さ れ る )  に 加 え ， 情 動 的 側 面 と し て 援
助 者 の ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 が 援 助 要 請 へ 与 え る 影 響 を 検 討 す る
こ と と し た 。 同 時 に ， 援 助 者 側 の 視 点 に お け る ， 援 助 を 求 め
ら れ た 際 の 情 動 的 要 因 と 援 助 要 請 に 関 す る 認 知 的 要 因 が 援 助
授 与 に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ す の か を 検 討 し ， 援 助 要 請 者 と
援 助 者 の そ れ ぞ れ の 視 点 に よ る 心 理 的 メ カ ニ ズ ム を 比 較 す る
こ と と す る 。  
3 項  コミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ ター ン と 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 コ ス
ト と の 関 連  
第 6 章 で は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る 際 の
手 が か り に 着 目 す る 。 援 助 者 が 友 人 で あ る 場 合 ， 日 常 的 な や
り 取 り が あ る こ と が 多 い こ と か ら ， 第 6 章 で は 日 常 的 な や り
取 り の 指 標 と し て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン を 取 り あ げ
る 。  
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と は ， 二 者 間 以 上 の 相 互 交
渉 に お い て 行 な わ れ る 交 流 の パ タ ー ン 傾 向 を 示 す も の で あ り ，
い く つ か の コ ー デ ィ ン グ ・ シ ス テ ム  ( e . g . ,  S l u z k i  &  B e a v i n ,  
1 9 7 8 ;  S o s k i n  &  J o h n ,  1 9 6 3 )  に よ っ て 定 量 的 な 測 定 が 可 能 で あ
る 。 本 研 究 で は ， カ ウ ン セ リ ン グ 場 面 や 実 証 研 究 で 広 く 用 い
ら れ ， あ る 程 度 の 妥 当 性 も 確 認 さ れ て い る ， R o g e r s  &  F a r a c e  
( 1 9 7 5 )  の コ ー デ ィ ン グ ・ シ ス テ ム  ( r e l a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
c o d i n g  s y s t e m )  を 用 い る 。  
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン・パ タ ー ン と い う 指 標 を 用 い る こ と で ，
二 者 関 係 に お け る 交 流 を 定 量 的 に 規 定 す る こ と が 可 能 と な る 。
ま た ， 関 係 満 足 感 と い う よ う な 個 人 が そ の 関 係 に 抱 く 包 括 的
な 印 象 で は な く ， 二 者 の メ ッ セ ー ジ の 交 換 と い う 客 観 的 に 観
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察 可 能 な 行 動 に 着 目 す る こ と で ， 第 三 者 の 視 点 か ら ， 援 助 要
請 者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 と 援 助 要 請 行 動 と の 関 連 を 検 討 す る
こ と が で き る 。  
第 6 章 で は ， 友 人 間 で 行 わ れ る 日 常 的 会 話 に お け る コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と 友 人 に 相 談 す る 際 に 予 測 す る 援 助
者 の コ ス ト と の 関 連 を 検 討 す る こ と と し た 。こ の 検 討 に よ り ，
ど の よ う な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援
助 者 の コ ス ト を 低 減 さ せ ， 円 滑 な 援 助 要 請 を 促 進 す る の か を
探 る こ と が で き る だ ろ う 。  
 
4 節  目 的 2 ： 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ スト 知 覚 の 変 容 可 能 性  
第 4 章 か ら 第 6 章 ま で は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を
予 測 す る こ と に つ い て ，援 助 者 の 実 際 の コ ス ト 知 覚 と の 比 較 ，
援 助 者 コ ス ト を 予 測 す る 手 が か り ， 援 助 要 請 行 動 に 与 え る 影
響 を 検 討 し ， 援 助 要 請 行 動 に お け る 援 助 者 コ ス ト の 予 測 に 関
す る 基 礎 的 な 知 見 を 収 集 す る 。本 節 で は ，第 二 の 目 的 で あ る ，
援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 知 覚 の 変 容 可 能 性 を 探 る こ
と に つ い て 述 べ る 。  
第 7 章 で は ， 実 験 的 に 援 助 者 コ ス ト を 高 め る 操 作 を し ， 援
助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 コ ス ト が 変 容 す る か ど う か を 検 討
し た 。 S h a p i r o  ( 1 9 8 0 )  や G r e e n b e r g ,  B l o c k ,  &  S i l v e r m a n  ( 1 9 7 1 )  
を は じ め ， こ れ ま で の 援 助 者 コ ス ト を 操 作 し た 実 験 で は ， 援
助 を 提 供 す る こ と に よ り 生 じ る 援 助 コ ス ト に の み 焦 点 が 当 て
ら れ て き た 。 本 研 究 で は ， 援 助 を 提 供 す る こ と で 生 じ る 援 助
コ ス ト だ け で な く ， 援 助 を 提 供 し な い こ と で 生 じ る 非 援 助 コ
ス ト を 高 め る 実 験 的 操 作 が ， 援 助 要 請 者 の コ ス ト 知 覚 ， 援 助
要 請 意 図 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る こ と と し た 。  
第 8 章 で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 に お い て ， 援 助
者 の 視 点 か ら ， 相 談 行 動 に つ い て 会 話 を し ， そ の 操 作 が 援 助
者 コ ス ト の 知 覚 と 援 助 要 請 意 図 ， 実 際 の 援 助 要 請 行 動 経 験 に
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及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る 。  
 第 7 章 と 第 8 章 で は ， 援 助 要 請 行 動 促 進 の た め の ア プ ロ ー
チ に 資 す る 知 見 を 得 る こ と を 目 的 と す る 。 第 4 章 か ら 第 6 章
ま で の 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の そ れ ぞ れ の 立 場 か ら 捉 え る 援 助
者 コ ス ト に つ い て の 基 礎 的 知 見 を も と に ， 援 助 要 請 者 の 立 場
か ら 知 覚 す る 援 助 者 コ ス ト の 変 容 可 能 性 に 焦 点 を 当 て る 。  
 
5 節  本 論 の 意 義  
本 節 で は ， 本 論 の 研 究 的 意 義 ， 方 法 論 的 意 義 ， そ し て 臨 床
心 理 学 的 意 義 に つ い て 述 べ る 。  
1 項  研 究 的 意 義  
( 1 )援 助 要 請 行 動 研 究 へ の 貢 献  
第 1 章 4 節 で 言 及 し た よ う に ， こ れ ま で 援 助 要 請 行 動 研 究
の 文 脈 で は ， 援 助 を 要 請 す る こ と で 援 助 者 に 負 担 を か け る と
い う よ う な 援 助 者 の コ ス ト に つ い て は ， 十 分 に 検 討 さ れ て こ
な か っ た 。 そ こ で ， 本 論 で は ， 援 助 者 の コ ス ト に つ い て ， 援
助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 の 枠 組 み か ら 扱 う こ と と す る 。     
ま ず ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 を 扱 う 意 義 に つ い て
述 べ る 。 こ れ ま で ， 援 助 要 請 行 動 研 究 で は ， 援 助 要 請 者 の 個
人 内 要 因 に 着 目 さ れ て 多 く の 検 討 が さ れ て き た 。 し か し ， 援
助 要 請 行 動 に は ， 援 助 要 請 者 自 身 に も た ら さ れ る ネ ガ テ ィ ブ
な 影 響  ( e . g . ,  メ ン タ ル ヘ ル ス の 悪 化 )  だ け で な く ， 援 助 要 請
者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 に も た ら さ れ る ネ ガ テ ィ ブ な 影 響  
( e . g . ,  二 者 関 係 の 悪 化 )  も あ る 。弱 い 部 分 を 見 せ る こ と に よ っ
て 二 者 の 心 理 的 な 立 ち 位 置 に 差 が 生 ま れ る こ と や ， そ れ ま で
の 自 分 と 異 な る 自 分 を さ ら す こ と の よ う に ， 二 者 関 係 に い く
ら か の 変 化 を も た ら す か も し れ な い 。 そ し て ， ネ ガ テ ィ ブ な
影 響 を 受 け た 二 者 関 係 に よ り 個 人 が さ ら に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響
を 受 け る と い う 悪 循 環 を 形 成 す る リ ス ク も あ る だ ろ う 。  
自 己 開 示 の 適 切 さ と 聞 き 手 の 反 応 に つ い て 検 討 し た 森 脇 ・
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坂 本 ・ 丹 野  ( 2 0 0 2 )  は ， 聞 き 手 へ の 配 慮 が 欠 け て い る な ど の
不 適 切 な 自 己 開 示 の 場 合 ，聞 き 手 か ら 非 受 容 的 な 応 答 を 受 け ，
そ の 結 果 開 示 者 の 抑 う つ が 高 ま る こ と を 明 ら か に し て い る 。
こ の よ う に ， 二 者 間 の 相 互 作 用 に よ り も た ら さ れ る 個 人 や 二
者 関 係 へ の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 検 討 す る 際 に は ， 片 方 の 立 場
だ け で は な く ， 両 者 の 立 場 や 二 者 間 に お け る ダ イ ナ ミ ク ス に
つ い て 考 慮 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  
親 し い 二 者 間 で は ， 援 助 要 請 行 動 と は 無 関 係 の 文 脈 で も ，
互 恵 的 な 関 係 を 築 い て い る こ と が 想 定 さ れ る た め ， そ の 関 係
を 崩 壊 さ せ な い よ う に 努 力 す る だ ろ う 。 し た が っ て ， 援 助 要
請 者 は ， 自 身 の 援 助 要 請 が 二 者 関 係 に 与 え る 影 響 を 考 慮 し た
上 で ， 援 助 要 請 を 行 う か ど う か を 決 定 し て い る 可 能 性 は 高 い
と い え る 。 本 論 で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 が 長 期
的 に 持 続 す る 関 係 で あ る と い う 視 点 を 踏 ま え て ， 援 助 要 請 者
と 援 助 者 の 相 互 作 用 的 メ カ ニ ズ ム を 捉 え て い く こ と と す る 。
こ の 視 点 は ，単 に 援 助 を 要 請 す れ ば い い と い う こ と で は な く ，
適 切 な 援 助 要 請 行 動 を 望 ま し い と す る ， 援 助 要 請 行 動 の 質 に
関 す る 研 究  ( e . g . ,  永 井 ,  2 0 1 3 )  に お い て 重 要 で あ る と 考 え ら
れ る 。 な ぜ な ら ， 援 助 要 請 行 動 が 適 切 で あ る か ど う か は ， 援
助 要 請 者 本 人 で は な く ， そ の 援 助 要 請 に 応 え る 援 助 者 の 評 価
に よ っ て も 影 響 さ れ る か ら で あ る 。 ど ち ら も 些 細 な こ と で 頻
繁 に 援 助 を 求 め 合 う 関 係 で あ れ ば ， 互 恵 的 な 関 係 は 維 持 さ れ
る だ ろ う 。 し か し ， 片 方 は あ ま り 援 助 を 求 め な い の に 対 し ，
一 方 が 高 頻 度 で 援 助 を 求 め る の で あ れ ば ， 共 同 規 範 や 互 恵 規
範 は 成 立 し な い た め ， 関 係 の 密 度 が 薄 れ て い く 可 能 性 は 高 い
だ ろ う 。 こ の よ う に ， 二 者 関 係 に よ る 調 整 効 果 の 影 響 も 考 え
ら れ る た め ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 両 者 の 視 点 を 入 れ て 包 括
的 に 検 討 す る こ と に 意 義 が あ る と い え る 。  
次 に ， 援 助 要 請 者 の 視 点 か ら 捉 え る 援 助 者 の コ ス ト を 取 り
扱 う 意 義 に つ い て 述 べ る 。 援 助 要 請 者 が 援 助 者 に 援 助 を 求 め
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る こ と は ， 援 助 者 に 少 な く と も い く ら か の 負 担 を か け て し ま
う こ と を 意 味 す る 。 し か し ， 援 助 要 請 を 行 う こ と は ， 援 助 者
に 負 担 を か け る と い っ た ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 だ け で は な く ， 援
助 者 に ポ ジ テ ィ ブ な 効 果 を も た ら す こ と も 示 唆 さ れ て い る  
(妹 尾 ・ 高 木 ,  2 0 0 3 )  。 ア ル コ ー ル 依 存 症 な ど 共 通 の 問 題 を 抱
え る 人 同 士 の ， 相 互 援 助 を 目 的 と し た 自 助 グ ル ー プ の 主 機 能
で あ る ，ヘ ル パ ー・セ ラ ピ ー 原 則  ( R i e s s m a n ,  1 9 9 0 )  の よ う に ，
援 助 要 請 行 動 は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 双 方 に と っ て ポ ジ テ
ィ ブ な 効 果 を も た ら し う る 。  
し か し ， 援 助 者 に 負 担 を か け る こ と を 申 し 訳 な く 思 う 援 助
要 請 者 が ， 援 助 要 請 に よ っ て 援 助 者 に も た ら さ れ る ポ ジ テ ィ
ブ な 影 響 に 目 を 向 け る こ と は 難 し い 。 ま た ， 援 助 者 に お い て
も ， 援 助 授 与 に よ る ポ ジ テ ィ ブ な 影 響 は 援 助 の 動 機 に は な り
に く い と さ れ て い る  (高 木 ,  1 9 8 3 )  。本 論 で は ，援 助 要 請 者 と
援 助 者 の 二 者 間 の 会 話 に お い て ， 援 助 要 請 に 応 じ る 援 助 コ ス
ト は 援 助 要 請 者 が 思 う ほ ど に は ， 援 助 者 に と っ て 大 き く な い
こ と を 取 り あ げ る 。 そ の 会 話 に よ っ て ， 援 助 要 請 者 の 過 度 な
懸 念 を 低 減 さ せ る こ と が 援 助 要 請 行 動 の 促 進 に 与 え る 影 響 を
検 討 す る 。   
こ の こ と は ， 援 助 要 請 者 自 身 の 個 人 内 の 抑 制 因 を 低 減 さ せ
る ア プ ロ ー チ だ け で な く ， 援 助 者 と い う 外 的 要 因 に よ る 働 き
か け が 援 助 要 請 行 動 の 促 進 に 寄 与 す る 可 能 性 を 提 示 す る と い
う 点 で ， 意 義 を 持 つ と い え る 。  
( 2 )ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 研 究 へ の 貢 献  
 他 者 に 援 助 を 求 め る 援 助 要 請 行 動 ， 他 者 を 助 け る 援 助 行 動
は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 で 捉 え る と き ， 正 反 対 の 方 向
を 持 つ も の で あ る 。 し か し ， そ の 方 向 を 規 定 し な い ， 援 助 の
や り 取 り を 行 う 人 間 関 係 と い う 枠 組 み か ら 見 る と ， ソ ー シ ャ
ル ・ サ ポ ー ト 研 究 と 共 通 す る 点 が あ る 。  
ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト の 研 究 に は ， い く つ か の 方 向 性 が あ
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る 。 ま ず は ， サ ポ ー ト 資 源 の サ イ ズ で あ る 社 会 的 ネ ッ ト ワ ー
ク か ら ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト を 研 究 す る 方 向 性 ， 次 に ， 実 行
さ れ た サ ポ ー ト に 焦 点 を 当 て る 方 向 性 ， そ し て ス ト レ ス へ の
対 処 行 動 と し て 検 討 す る 方 向 性 な ど が 挙 げ ら れ る  (浦 ,  
1 9 9 2 )  。 ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト の 過 程 は ， 個 人 内 で は ス ト レ
ス 低 減 過 程 で あ る と 同 時 に ， 対 人 間 で は サ ポ ー ト 源 と の 相 互
作 用 の 場 と も な り う る  (中 村 ・ 浦 ,  2 0 0 0 )  。 ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ
ー ト の ひ と つ で あ る 情 緒 的 サ ポ ー ト で は ，「 悩 み に つ い て 話
す 」 と い う 内 容 の 項 目 が 含 ま れ て い る こ と も 多 く  ( e . g . ,  嶋 ,  
1 9 9 2 )  ， こ の よ う に ， 問 題 へ の 対 処 行 動 で あ る 点 ， ま た サ ポ
ー ト の 送 り 手 と 受 け 手 が い る た め 相 互 作 用 で あ る と い う 点 か
ら ， ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト と 援 助 要 請 行 動 と の 関 連 は 深 い と
い え る だ ろ う 。  
ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 研 究 の 関 心 事 の ひ と つ に ， 知 覚 さ れ
た サ ポ ー ト と 実 行 さ れ た サ ポ ー ト と い う 概 念 が あ る 。 中 村 ・
浦  ( 1 9 9 9 )  は ， 知 覚 さ れ た サ ポ ー ト は ， サ ポ ー ト の 利 用 可 能
性 を ， 実 行 さ れ た サ ポ ー ト と は 実 際 に 提 供 さ れ た サ ポ ー ト を
意 味 す る も の と 説 明 し ， そ れ ぞ れ 独 立 し た 概 念 で あ る と し て
い る 。 こ の 概 念 に つ い て ， サ ポ ー ト の 利 用 可 能 性 で あ る 知 覚
さ れ た サ ポ ー ト と は ， サ ポ ー ト の 受 け 手 の 利 用 期 待 と も み な
す こ と が で き る 。  
中 村 ・ 浦  ( 1 9 9 9 ,  2 0 0 0 )  は ，サ ポ ー ト の 利 用 期 待 と 実 際 に 受
け 取 っ た サ ポ ー ト に ず れ が あ る こ と を 指 摘 し て い る が ， そ の
ず れ が な ぜ 生 じ る の か に つ い て は ほ と ん ど 検 討 さ れ て い な い 。
本 論 で は ， 友 人 へ の 相 談 行 動 の 文 脈 に お い て ， 援 助 要 請 者 が
援 助 者 の コ ス ト を ど の よ う に 捉 え る の か を 検 討 す る 。 特 に ，
第 4 章 で は ， 援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 の コ ス ト と 援 助 者
が 実 際 に 感 じ る コ ス ト の ず れ を 扱 う 。 知 覚 さ れ た サ ポ ー ト が
サ ポ ー ト の 利 用 期 待 で あ る と す れ ば ， そ の 利 用 期 待 の 判 断 に
は ， 援 助 者 に 関 す る コ ス ト も 組 み 込 ま れ て い る こ と が 推 測 さ
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れ る 。 し か し ， 知 覚 さ れ た サ ポ ー ト が ど の よ う な プ ロ セ ス を
辿 っ て 算 定 さ れ て い る の か は 不 明 で あ る 。 し た が っ て ， 援 助
者 の 要 因 に 対 す る 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 の ず れ を 扱 う
本 論 は ， 知 覚 さ れ た サ ポ ー ト と 実 行 さ れ た サ ポ ー ト の ず れ の
メ カ ニ ズ ム 解 明 の 一 助 と な る だ ろ う 。  
さ ら に ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を ど の よ う に 知 覚 す
る か と い う こ と は ， 援 助 者 が そ の 後 援 助 を 提 供 で き る か の 可
能 性 の 予 測 ， 援 助 を 求 め よ う と 思 う か と い う 援 助 要 請 意 図 に
影 響 す る と 推 測 さ れ る 。 こ の こ と は ， ス ト レ ス 低 減 過 程 に お
い て ， サ ポ ー ト 源 で あ る 友 人 が ど の よ う な 役 割 を 果 た す か と
い う 相 互 作 用 的 な 視 点 を 提 供 す る も の で あ り ， ソ ー シ ャ ル ・
サ ポ ー ト 研 究 領 域 の 拡 張 に つ な が る こ と が 予 測 さ れ る 。  
2 項  方 法 論 的 意 義  
本 論 の 方 法 論 的 意 義 は ， シ ナ リ オ に よ る 質 問 紙 調 査 と 同 性
の 友 人 ペ ア に よ る 実 験 室 実 験 を 行 う 点 に あ る 。本 論 の 第 4 章 ，
第 6 章 で は 対 人 関 係 に 関 す る 悩 み に つ い て の シ ナ リ オ を 提 示
し ， 第 5 章 と 第 7 章 ， そ し て 第 8 章 で は ， 実 験 室 に 同 性 友 人
の ペ ア を 集 め ， 実 験 を 行 う 。  
木 村 ・ 水 野  ( 2 0 0 4 )  は ，「 対 人 関 係 」，「 恋 愛 ・ 異 性 」，「 性 格
外 見 」，「 健 康 」，「 卒 業 後 の 進 路 や 将 来 の こ と 」，「 学 力 ・ 能 力 」
の 6 つ の 悩 み を 提 示 し ， 家 族 ， 友 人 ， 専 門 家 に ど れ く ら い 援
助 ・ サ ポ ー ト を 求 め る か を 尋 ね た 。 こ の よ う に ， 多 く の 研 究
で は ， 問 題 の 種 類 を 限 定 す る の み で ， 具 体 的 な 教 示 は な さ れ
ず ， 回 答 者 の 経 験 や イ メ ー ジ に 委 ね る 形 を 取 っ て い る 。 上 述
し た 6 種 類 の 悩 み に つ い て も ， 各 人 が 思 い 浮 か べ る 悩 み は そ
れ ぞ れ で あ り ， そ の こ と に よ っ て 測 度 の 評 定 が 左 右 さ れ る 可
能 性 は 十 分 に 考 え ら れ る だ ろ う 。  
 そ こ で ， 本 論 で は ， 対 人 関 係 の 悩 み に 関 す る シ ナ リ オ を 用
い て ， 回 答 者 が イ メ ー ジ す る 場 面 を 統 制 す る こ と と し た 。 対
人 関 係 の 悩 み を 扱 っ た 理 由 と し て は ， 本 論 の 対 象 者 で あ る 大
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学 生 の 落 ち 込 ん だ 出 来 事 と し て ， 最 も 多 く 挙 げ ら れ る も の で
あ っ た た め で あ る  (小 川 ,  2 0 1 1 )  。シ ナ リ オ を 用 い る こ と に よ
る デ メ リ ッ ト も も ち ろ ん あ る が ， 問 題 の 種 類 を 統 制 し ， 具 体
的 な 内 容 に つ い て は 回 答 者 に 委 ね る 質 問 紙 法 に よ る 知 見 と 一
致 す る 結 果 が 得 ら れ る か ど う か も ま た ， 今 後 の 援 助 要 請 行 動
研 究 に お け る 方 法 論 的 ア プ ロ ー チ を 考 え る 一 助 と な る だ ろ う 。 
ま た ， 国 内 外 を 問 わ ず ， 援 助 要 請 行 動 研 究 で は 質 問 紙 法 を
用 い た 調 査 が 主 で あ り ， 実 験 的 検 討 を 試 み た 研 究 は 少 な い 。
し か し ， 質 問 紙 法 の み に よ る 調 査 で は ， 回 答 時 の 対 象 者 の 態
度 が 反 映 さ れ る 可 能 性 が 高 く ， 実 際 の 場 面 に 直 面 し た と き に
同 様 の 行 動 を 取 る か ど う か は わ か ら な い 。 さ ら に ， 基 礎 的 知
見 の 蓄 積 と い う 点 か ら 見 て も ， 得 ら れ る 結 果 の 再 現 性 は 重 要
で あ る 。 こ れ ま で の 先 行 研 究 に お い て 示 さ れ て き た 知 見 が 実
験 的 検 討 に お い て も 再 現 可 能 で あ る か ど う か を 検 討 す る こ と
は ， 基 礎 的 知 見 を 現 実 場 面 に 応 用 す る 上 で 重 要 で あ る と い え
る だ ろ う 。  
援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 的 メ カ ニ ズ ム を 扱 う 上 で も
実 験 的 検 討 は 必 要 不 可 欠 で あ る 。 過 去 の 援 助 要 請 経 験 が 援 助
要 請 行 動 の 予 測 変 数 と な る こ と か ら も わ か る よ う に  ( e . g . ,  
高 木 ・ 妹 尾 ,  2 0 0 6 )  ，二 者 間 の 実 際 の や り 取 り は ，当 事 者 に と
っ て 様 々 な 情 報 を 得 ら れ る た め ， よ り 現 実 場 面 に 即 し た ア プ
ロ ー チ の 考 案 に 寄 与 す る と 考 え ら れ る 。  
本 論 は ， シ ナ リ オ に よ る 質 問 紙 調 査 と ， 実 験 室 実 験 で の 調
査 を 用 い て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 的 メ カ ニ ズ ム を
検 討 す る こ と に よ り ， 援 助 要 請 行 動 研 究 に お け る 方 法 論 の 拡
張 を 図 る こ と が で き る 。 さ ら に ， 援 助 要 請 態 度 や 援 助 要 請 意
図 に 影 響 す る 要 因 だ け で な く ， 援 助 要 請 行 動 に 影 響 を 与 え る
要 因 な ど ， よ り 多 層 的 な 知 見 を 蓄 積 で き る と 考 え ら れ る 。  
3 項  臨 床 心 理 学 的 意 義  
援 助 要 請 行 動 の 抑 制 は ， メ ン タ ル ヘ ル ス を 悪 化 さ せ る 可 能
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性 が あ る 。 W i l s o n ,  D e a n e ,  &  C i a r r o c h i  ( 2 0 0 5 )  は ， 深 刻 な メ ン
タ ル ヘ ル ス の 問 題 と し て ， 希 死 念 慮 を 取 り 上 げ ， 援 助 要 請 を
有 意 に 低 下 さ せ る 予 測 変 数 で あ る こ と を 示 し た 。 同 様 に ， 希
死 念 慮 や 心 的 苦 痛 の 増 悪 が 援 助 回 避 に つ な が る こ と  ( W i l s o n  
e t  a l . ,  2 0 1 0 )  ， 希 死 念 慮 を 抱 く 人 は 援 助 要 請 態 度 が ネ ガ テ ィ
ブ で ， 援 助 要 請 意 図 も 低 い こ と ( C a l e a r ,  B a t t e r h a m ,  &  
C h r i s t e n s e n ,  2 0 1 4 ;  C a r l t o n  &  D e a n e ,  2 0 0 0 )  が 明 ら か に さ れ て
い る 。さ ら に ，希 死 念 慮 の 水 準 が 臨 床 水 準 ま で 行 か な く と も ，
援 助 要 請 が 抑 制 さ れ る と い う 同 様 の 傾 向 が 見 ら れ る こ と か ら
( W i l s o n  &  D e a n e ,  2 0 1 0 )  ，希 死 念 慮 と 援 助 要 請 行 動 と の 負 の 関
連 が 一 貫 し て 示 唆 さ れ て い る 。  
本 論 の 射 程 で あ る ， 友 人 へ の 援 助 要 請 行 動 に つ い て ， 問 題
を 悪 化 さ せ る 前 に 友 人 に 援 助 を 求 め ら れ る よ う に す る こ と は ，
C a p l a n  ( 1 9 6 4 )  が 提 唱 す る 第 二 次 予 防 の ，問 題 の 早 期 解 決 に あ
た る だ ろ う 。 さ ら に ， 友 人 へ 援 助 を 要 請 す る こ と で ， 上 述 し
た 希 死 念 慮 の よ う な よ り 深 刻 な 問 題 に つ な が る リ ス ク を 低 減
さ せ ら れ る 可 能 性 も 含 ん で い る こ と か ら ， 友 人 へ の 援 助 要 請
行 動 の 促 進 は ， 第 一 次 予 防 の 側 面 も 備 え て い る 。  
中 学 生 を 対 象 に 行 な っ た 研 究  ( S h e f f i e l d ,  F i o r e n z a ,  &  
S o f r o n o f f ,  2 0 0 4 )  で は ，適 応 的 な 状 態 に あ る 人 は ，援 助 要 請 行
動 に 対 す る 障 壁 を 知 覚 し に く く ， 援 助 を 要 請 で き る こ と が 示
さ れ て い る 。 こ の よ う に ， 適 応 し て い る 状 態 で あ れ ば 必 要 な
援 助 を 適 切 に 求 め ら れ る こ と ， そ し て 援 助 を 求 め る こ と で 問
題 の 早 期 解 決 が 可 能 と な り ， 問 題 の 悪 化 や 新 た な 問 題 の 発 生
を 予 防 で き る 可 能 性 が あ る 。 し た が っ て ， 希 死 念 慮 の よ う な
深 刻 な 事 態 だ け で は な く ， 日 常 的 な 悩 み を 抱 え る 個 人 に 焦 点
を 当 て て 援 助 要 請 行 動 を 研 究 す る こ と に も ， 臨 床 心 理 学 的 に
意 義 が あ る と い え る 。  
 次 に ， 臨 床 心 理 学 的 ア プ ロ ー チ の 可 能 性 に つ い て 述 べ る 。  
問 題 の 早 期 発 見 と 早 期 解 決 と い う 第 二 次 予 防 の 観 点 か ら 友 人
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間 の 援 助 要 請 行 動 を 捉 え る と き ， 二 者 間 の や り 取 り に 注 目 す
る こ と は 重 要 で あ る 。 な ぜ な ら ， た と え 専 門 機 関 に つ な が っ
た と し て も ， そ の 時 点 で 完 結 す る も の で は な く ， そ の 個 人 は
そ の 後 社 会 復 帰 を し ， 他 者 と 交 流 し て 生 活 を し て い く か ら で
あ る 。 そ の た め ， 友 人 を は じ め と す る イ ン フ ォ ー マ ル な 資 源
と の 関 係 や ， そ の 関 係 で 生 じ る 相 互 作 用 に つ い て 検 討 す る こ
と は ， 問 題 を 抱 え た 個 人 に 対 す る 周 囲 の 働 き か け と い う 環 境
調 整 の 点 で ， 支 援 に 寄 与 で き る だ ろ う 。  
援 助 要 請 者 が 援 助 者 選 択 を す る 際 あ る い は 援 助 を 求 め る タ
イ ミ ン グ を 判 断 す る 際 に も ， 日 常 的 な や り 取 り は 重 要 な 情 報
と な り う る 。 さ ら に ， 普 段 交 わ さ れ る メ ッ セ ー ジ が 直 接 的 に
援 助 要 請 者 に ポ ジ テ ィ ブ な 影 響 を 与 え る 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 
第 8 章 で は ， 友 人 同 士 で 援 助 者 の コ ス ト の 過 大 評 価 バ イ ア
ス に つ い て 話 し 合 い を す る こ と で ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援
助 者 コ ス ト が 低 減 す る か ど う か ， そ し て そ の 後 の 援 助 要 請 行
動 が 促 進 さ れ る か ど う か を 検 討 す る 。 こ の こ と は ， 身 近 な 友
人 と の 会 話 に よ っ て ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 知 覚
を 低 減 さ せ た り ， そ の 後 の 援 助 要 請 行 動 を 促 進 さ せ た り す る
可 能 性 を 示 す こ と を 可 能 に す る と い う 点 で ， 援 助 要 請 者 に 直
接 的 に 働 き か け る ア プ ロ ー チ の 考 案 に つ な が る だ ろ う 。  
友 人 同 士 の 日 常 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 利 用 し て ， 間 接
的 に 援 助 要 請 行 動 を 促 進 さ せ る こ と も 臨 床 心 理 学 的 ア プ ロ ー
チ の 一 つ と し て 考 え ら れ る 。 数 量 化 し て 測 定 可 能 な 日 常 的 や
り 取 り と し て ， 本 論 の 第 7 章 で は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ
ー ン を 取 り 上 げ る 。   
い く つ か の 実 証 研 究 か ら ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン
は ， 対 人 満 足 感 と 関 連 が あ る こ と が 示 さ れ て い る  ( e . g . ,  
C o u r t r i g h t ,  M i l l a r ,  &  R o g e r s - M i l l a r ,  1 9 7 9 )  。 ま た ， 家 族 の 問 題 を
抱 え る 夫 婦 と 問 題 が な い 夫 婦 で は ， メ ッ セ ー ジ の や り 取 り に
差 が あ る こ と も 明 ら か に さ れ て い る  ( E s c u d e r o ,  R o g e r s ,  &  
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G u t i e r r e z ,  1 9 9 7 )  。こ の こ と か ら ，コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ
ー ン を 変 化 さ せ る こ と で ， 二 者 関 係 を 変 化 さ せ ， そ の 結 果 と
し て 援 助 要 請 行 動 を 促 進 さ せ る こ と が 可 能 と な る か も し れ な
い 。 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト の 知 覚 と コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン ・ パ タ ー ン と の 関 連 を 見 出 す こ と で ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ン ・ パ タ ー ン の 変 容 が ， 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ ス ト 知 覚 を
低 減 さ せ ， 結 果 的 に 援 助 要 請 行 動 を 促 進 さ せ ら れ る 可 能 性 を
示 唆 す る だ ろ う 。 こ の こ と は ， 援 助 要 請 者 の 心 理 的 抵 抗 感 を
軽 減 さ せ よ う と 直 接 的 に 働 き か け る よ り も ， 客 観 的 に 観 察 可
能 で 比 較 的 容 易 な 介 入 で あ る と い え る だ ろ う 。  
こ の よ う に ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 を 取 り あ げ て
検 討 す る こ と は ， 2 つ の 方 向 性 の 臨 床 心 理 学 的 ア プ ロ ー チ に
資 す る も の で あ る 。 1 つ め は ， 抑 制 因 で あ る 援 助 者 の コ ス ト
を 直 接 的 に 低 減 す る ア プ ロ ー チ で あ る 。 そ し て ， 2 つ め は ，
二 者 間 の 相 互 作 用 の パ タ ー ン を 変 化 さ せ ， そ の パ タ ー ン の 変
化 が 援 助 者 コ ス ト や 援 助 要 請 行 動 の 変 容 を も た ら す と い う 間
接 的 な ア プ ロ ー チ で あ る 。 こ れ ら の 点 か ら ， 本 研 究 に は 臨 床
心 理 学 的 意 義 が 存 在 す る と い え る 。
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第 4 章  援 助 要 請 者 と援 助 者 のコスト知 覚 の不 正 確 さ  
 
要 約  
問 題 と 目 的 ：友 人 間 の 相 談 行 動 の 文 脈 に お い て ， 援 助 要 請 者 と
援 助 者 の 二 者 間 に お け る 相 互 の コ ス ト 知 覚 の ず れ を 検 討 し た 。 
方 法 ：大 学 生・大 学 院 生 1 3 1 名 を 対 象 に シ ナ リ オ を 用 い た 質 問
紙 調 査 を 行 っ た 。  
結 果 ：援 助 要 請 者 の コ ス ト と 援 助 者 の コ ス ト の 双 方 に お い て ，
立 場 に よ る コ ス ト 知 覚 の 差 が 見 ら れ た 。 援 助 要 請 意 図 と 援 助
授 与 意 図 に つ い て も ， 同 様 に 立 場 に よ る 差 が 有 意 で あ っ た 。  
考 察 ： F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  や B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  の 知 見 と
の 同 異 に つ い て 述 べ ， 共 同 関 係 に お け る 共 同 規 範 の 観 点 か ら
考 察 を 行 っ た 。  
 
1 節  問 題 と 目 的  
1 項  研 究 の 背 景  
多 く の 援 助 要 請 者 は ， 誰 か に 援 助 を 求 め よ う と す る と き ，
援 助 要 請 に 応 じ て も ら え る か ど う か を 懸 念 す る  ( F l y n n  &  
L a k e ,  2 0 0 8 )  。援 助 要 請 者 は ，援 助 を 求 め る こ と に 対 し 気 ま ず
さ や 恥 ず か し さ ， 居 心 地 の 悪 さ を 感 じ る だ ろ う 。  
F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  は ， 援 助 要 請 に 応 じ る 援 助 者 側 に も ，
援 助 提 供 を 回 避 す る こ と で 生 じ る コ ス ト が あ る と し た 。 困 っ
て い る 援 助 要 請 者 に 援 助 を 提 供 し な い こ と は ，“困 っ て い る 人
は 助 け る べ き で あ る ” と い う 社 会 的 規 範 の 逸 脱 で あ り ， 援 助
者 に と っ て 体 裁 が 悪 い こ と で あ る 。 し か し ， 援 助 要 請 者 は ，
援 助 に 応 じ る こ と で 生 じ る 援 助 コ ス ト に 着 目 し や す く  
( G r e e n b e r g ,  1 9 8 0 ;  T h i b a u t  &  K e l l y,  1 9 5 9 )  ， こ の よ う な 援 助 回
避 の コ ス ト を 正 確 に 認 識 で き て い な い 。 F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 ,  
S t u d y  6 )  で は ， 見 知 ら ぬ 人 へ の ア ン ケ ー ト 記 入 の 依 頼 を 援 助
要 請 の 内 容 と し て 取 り あ げ ， 援 助 者 側 の 援 助 コ ス ト と し て ア
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ン ケ ー ト の ペ ー ジ 数  ( 1 ペ ー ジ  v s .  1 0 ペ ー ジ )  と ， 非 援 助 コ
ス ト と し て 要 請 の 直 接 性 4  ( 直 接 頼 む  v s .  頼 む 内 容 を 記 載 し
た ち ら し を 配 布 す る )  を 操 作 し た 。 援 助 要 請 者 に は 課 題 達 成
ま で に 声 を か け な け れ ば な ら な い 人 数 を 予 測 す る よ う 教 示 し ，
援 助 要 請 者 の 予 測 し た 人 数 と 実 際 に 声 を か け た 人 数 と を 比 較
し た 。 そ の 結 果 ， 援 助 要 請 者 が 予 測 し た 人 数 に つ い て は ， 援
助 コ ス ト で あ る ア ン ケ ー ト の ペ ー ジ 数 の 効 果 が 示 さ れ た 。 一
方 ， 実 際 に 彼 ら の 援 助 要 請 に 応 じ た 援 助 者 の 人 数 を 見 る と ，
非 援 助 コ ス ト で あ る 要 請 の 直 接 性 の 効 果 が 見 ら れ た 。 こ の よ
う に ， 援 助 要 請 に 関 す る 潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 に は ， 援
助 要 請 者 と 援 助 者 で ず れ が あ る こ と が 明 ら か に さ れ て い る 。  
我 が 国 に お い て も 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 の ず れ に 着
目 し た 研 究 が あ る 。 加 茂 田 ・ 秋 光  ( 2 0 1 2 )  は ， 中 学 生 に よ る
教 師 へ の 相 談 行 動 を 対 象 に 検 討 を 行 い ， 生 徒 は 教 師 が 予 測 す
る ほ ど 相 談 す る こ と で 生 徒 自 身 に 生 じ る コ ス ト を 懸 念 し て い
な い こ と を 示 し た 。 こ の こ と は ， 援 助 要 請 者 側 か ら 捉 え る 援
助 者 の コ ス ト だ け で な く ， 援 助 者 側 か ら 捉 え る 援 助 要 請 者 の
コ ス ト に も ず れ が あ る こ と を 示 し て い る 。  
2 項  二 者 間 の 認 知 の ずれ  
 F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  で は ， 他 者 の 思 考 や 行 動 に つ い て 判 断
す る と き ， 自 身 の 視 点 か ら 集 め た 情 報 を 乱 用 し が ち で あ る と
す る 自 己 中 心 性  ( e g o c e n t r i s m )  の 概 念 を 用 い て ， 援 助 要 請 者
と 援 助 者 の 二 者 間 に お け る 認 知 の ず れ を 説 明 し た 。 こ の よ う
に ， 二 者 間 に お け る 相 互 作 用 に お い て ， 一 方 が 感 じ る こ と を
も う 一 方 が 推 測 す る と き に ， ず れ が 生 じ る こ と が あ る 。 例 え
ば ， K r u g e r ,  E p l e y,  P a r k e r ,  &  N g  ( 2 0 0 5 )  は ， 音 声 を 用 い て の 情
報 提 供 と ， E メ ー ル に よ る 情 報 提 供 で ， 受 け 手 の 認 知 の 正 確
                                                   
4  F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 ) で は ， 目 の 前 に い る 援 助 要 請 者 の 援 助 要 請 を 直
接 断 る こ と は “ 困 っ て い る 人 を 助 け る べ き で あ る ” と い う 規 範 の 逸 脱
を よ り 強 く 感 じ る た め ， 要 請 の 直 接 性 に よ っ て 非 援 助 コ ス ト を 操 作 し
て い る 。  
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さ に 差 が あ る か ど う か を 検 討 し た 。 す る と ， 実 際 の 受 け 手 の
正 確 さ に つ い て は ， 音 声 と E メ ー ル で の 条 件 に よ る 差 は 見 ら
れ な か っ た の に 対 し ， 送 り 手 が 予 測 し た 受 け 手 の 正 確 さ は ，
音 声 条 件 の ほ う が E メ ー ル 条 件 よ り も 有 意 に 高 か っ た 。 G i n o  
&  F l y n n  ( 2 0 1 1 )  で は ， 二 者 間 で の プ レ ゼ ン ト 交 換 を 対 象 に 研
究 を 行 い ， プ レ ゼ ン ト の 受 け 手 は リ ク エ ス ト を し た ほ う が よ
り 感 謝 を 感 じ る の に 対 し ， プ レ ゼ ン ト の 贈 り 手 は ， リ ク エ ス
ト に 応 え て 贈 る も の と リ ク エ ス ト を 聞 か ず に 選 択 し た も の と
で 受 け 手 の 喜 び に 差 は な い と 感 じ て い た 。以 上 の よ う に ，様 々
な 場 面 で 二 者 間 の 認 知 の ず れ は 生 じ て お り ， 普 遍 的 な 現 象 で
あ る と い え る だ ろ う 。  
3 項  先 行 研 究 の 課 題  
 援 助 要 請 に 関 す る 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 認 知 の ず れ に 関 す
る 先 行 研 究 の 課 題 は 3 点 挙 げ ら れ る 。 1 点 め の 課 題 は ， 援 助
要 請 の 内 容 で あ る 。 F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  の 用 い た 援 助 要 請 の
内 容 は ア ン ケ ー ト 記 入 や ， わ か り に く い 場 所 に あ る ス ポ ー ツ
ジ ム に 連 れ て い く よ う 頼 む と い う も の で あ っ た 。 参 加 者 に と
っ て ， ア ン ケ ー ト 記 入 や わ か り に く い 場 所 へ の 案 内 で 援 助 を
求 め る 場 面 は そ れ ほ ど 頻 繁 に 遭 遇 す る も の で は な い だ ろ う 。
や や 非 日 常 的 な 場 面 で ， 課 題 を 達 成 す る こ と が で き る か ど う
か と い う 不 安 が ， 参 加 者 が 声 を か け な け れ ば な ら な い 人 数 の
予 測 に 影 響 を 与 え た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。  
つ ま り ， 要 請 内 容 の な じ み の な さ や 非 日 常 性 に よ っ て ， 援
助 要 請 者 の 予 測 が 歪 め ら れ た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。そ の た め ，
日 常 的 な 援 助 要 請 行 動 に お い て も ， 同 様 の 結 果 が 得 ら れ る か
ど う か を 確 認 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  
 2 点 め の 課 題 は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 関 係 性 で あ る 。 二
者 間 の 認 知 の ず れ を 扱 っ た 研 究  ( e . g . ,  K r u g e r  e t  a l . ,  2 0 0 5 )  は ，
多 く が 見 知 ら ぬ 人 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 扱 っ て い る 。 し
か し ， 二 者 間 の 相 互 作 用 に お い て ， そ の 二 者 が ど の よ う な 関
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係 に あ る か は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 重 大 な 影 響 を 与 え る だ ろ
う 。 武 田 ・ 沼 崎  ( 2 0 0 7 )  は ， 二 者 間 の 認 知 の ず れ に つ い て 透
明 性 の 錯 覚 5と い う 概 念 を 用 い て ，見 知 ら ぬ 人 同 士 と 友 人 同 士
の 交 流 と の 差 を 検 討 し ， 見 知 ら ぬ 人 よ り も 友 人 と の メ ッ セ ー
ジ の や り 取 り に お い て ， 二 者 の 認 知 の ず れ が 大 き い こ と を 明
ら か に し た 。 工 藤  ( 2 0 0 7 )  は ， 友 人 間 に お け る 透 明 性 の 錯 覚
は ， 正 確 さ を 熟 慮 し て も 低 減 で き な い バ イ ア ス で あ る こ と を
示 し た 。  
こ の こ と か ら ， 二 者 間 の 認 知 の ず れ は 見 知 ら ぬ 二 者 同 士 に
お い て だ け で な く ， 友 人 間 で も 生 じ る こ と が 推 測 さ れ る 。
F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  で は 見 知 ら ぬ 人 へ の 援 助 要 請 を 対 象 と し
て い た が ， 友 人 を 対 象 と し た 援 助 要 請 行 動  ( i . e . ,  相 談 行 動 )  
に お い て 同 一 の 結 果 が 確 認 さ れ る か ど う か を 検 討 す る 必 要 が
あ る 。  
最 後 に ， 文 化 的 影 響 に つ い て で あ る 。 相 手 の 視 点 に 立 っ て
物 事 を 判 断 す る こ と に つ い て ， W u  &  K e y s a r  ( 2 0 0 7 )  は ， 相 互
依 存 的 価 値 観 の 中 国 人 は ， 個 人 主 義 的 価 値 観 の ア メ リ カ 人 よ
り も ， 他 者 の 視 点 を 正 確 に 取 得 で き て い る こ と を 示 し た 。 こ
の こ と は ， 相 互 依 存 的 な 文 化 的 価 値 観 が 他 者 へ の 注 意 を 引 き
起 こ し や す い た め だ と 考 察 さ れ た 。 ま た ， 一 言 ・ 新 谷 ・ 松 見  
( 2 0 0 8 )  は ， 心 理 的 負 債 感 の 日 米 比 較 を 行 い ， ア メ リ カ 人 大 学
生 は 受 け 取 っ た 利 益 に 心 理 的 負 債 を 感 じ る の に 対 し ， 日 本 人
大 学 生 は 負 わ せ た コ ス ト に 心 理 的 負 債 感 を 抱 く こ と を 示 し た 。
こ の こ と か ら ， 文 化 的 影 響 を 考 慮 す る 視 点 も 必 要 で あ ろ う 。  
                                                   
5  透 明 性 の 錯 覚 と は ， 感 情 や 思 考 な ど 外 か ら 見 た だ け で は わ か ら な い
は ず の 内 的 経 験 が 他 者 に あ ら わ に な っ て い る と 過 大 に 推 測 す る ， す な
わ ち 自 分 の 内 面 を 覆 う 表 面 的 な 外 見 や 行 動 が “ 透 明 ” で あ り ， 内 的 経
験 が 見 透 か さ れ て い る と 過 度 に 思 う 傾 向 の こ と で あ る  ( G i l o v i c h ,  
S a v i t s k y ,  &  M e d v e c ,  1 9 9 8 )  。  
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3 項  本 研 究 の 目 的   
 こ れ ら の 先 行 研 究 の 課 題 の う ち ， 本 研 究 で は ， 援 助 要 請 行
動 の 内 容 が 参 加 者 に と っ て あ ま り な じ み が な い も の で あ っ た
点 ， 見 知 ら ぬ 人 へ の 援 助 要 請 行 動 が 対 象 と さ れ て 検 討 さ れ て
き た 点 を 取 り 上 げ る 。 具 体 的 に は ， F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  で 明
ら か に さ れ た 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の ず れ が ， 友 人 間 で 日 常 的
に 行 わ れ る 援 助 要 請 行 動 に お い て も 生 じ て い る か ど う か を 検
討 す る こ と と す る 。  
友 人 へ の 援 助 要 請 行 動 に は ， 友 人 間 で 日 常 的 に 行 わ れ る も
の と し て 悩 み の 相 談 を 取 り あ げ る こ と と し た 。 そ の 理 由 と し
て ，援 助 コ ス ト と 非 援 助 コ ス ト の 両 方 が あ る 程 度 生 じ る こ と ，
物 の 貸 し 借 り と は 異 な り ， 援 助 要 請 者 の ス ト レ ス の 軽 減 や メ
ン タ ル ヘ ル ス の 改 善 な ど ， 援 助 者 の 対 応 に よ っ て 援 助 要 請 者
自 身 が ポ ジ テ ィ ブ ・ ネ ガ テ ィ ブ な 両 面 の 影 響 を 多 大 に 受 け る
と 推 測 さ れ る か ら で あ る 。  
F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  で は ， 援 助 要 請 を 拒 否 す る こ と で 生 じ
る 非 援 助 コ ス ト に 焦 点 を 当 て た が ，G r e e n b e r g  ( 1 9 8 0 )  や F l y n n  
&  L a k e  ( 2 0 0 8 ,  S t u d y  6 )  の 知 見 か ら ， 援 助 要 請 に 応 じ る こ と で
生 じ る 援 助 コ ス ト に お い て も ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間
に ず れ が あ る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。し た が っ て ，本 研 究 で は ，
援 助 者 の コ ス ト と し て ， 援 助 要 請 に 応 じ る こ と で 生 じ る コ ス
ト  (援 助 コ ス ト )  と 援 助 要 請 に 応 じ な い こ と で 生 じ る コ ス ト  
(非 援 助 コ ス ト )  を 用 い て 検 討 を 行 う こ と と し た 。  
本 研 究 の 目 的 は ， 友 人 へ の 相 談 行 動 に お い て ， 援 助 要 請 者
が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト が 正 確 か ど う か を ， 実 際 に 援 助 者
の 立 場 で 知 覚 す る コ ス ト と の 比 較 に よ っ て 検 討 す る こ と で あ
る 。親 し い 友 人 間 で も ，認 知 の ず れ が 生 じ る こ と か ら  (武 田 ・
沼 崎 ,  2 0 0 7 )  ， 本 研 究 に お い て も ， F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  の 結
果 を も と に ， 次 の 2 つ の 仮 説 を 設 定 し た 。  
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仮 説 1： 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 よ り も 非 援 助 コ ス ト を 低 く 予
測 す る  
 
仮 説 2： 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 よ り も 援 助 要 請 に 応 じ る コ ス
ト を 高 く 予 測 す る  
 
さ ら に ，援 助 者 が 予 測 す る 援 助 要 請 者 の コ ス ト  ( e . g . ,  援 助
を 要 請 す る 際 の 気 ま ず さ )  に つ い て も 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の
二 者 間 の 認 知 に ず れ が あ る こ と が 示 さ れ て い る  ( B o h n s  &  
F l y n n ,  2 0 1 0 )  。そ し て ，こ の よ う な 相 互 の コ ス ト 知 覚 の 差 が ，
援 助 要 請 意 図 や 援 助 授 与 意 図 の 知 覚 に も 影 響 し て い る と さ れ
る  ( B o h n s  &  F l y n n ,  2 0 1 0 ;  F l y n n  &  L a k e ,  2 0 0 8 )  。 本 研 究 で は ，
援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト に 加 え ， 援 助 要 請 者 が
予 測 す る 援 助 授 与 意 図 ， そ し て 援 助 者 が 予 測 す る 援 助 要 請 者
の コ ス ト と 援 助 要 請 意 図 に つ い て も あ わ せ て 検 討 す る こ と と
し た 。  
 
2 節  方 法   
1 項  回 答 者  
東 北 地 方 に あ る A 大 学 ， B 大 学 の 大 学 生 ・ 大 学 院 生 1 3 1 名
が 質 問 紙 に 回 答 し た 。 講 義 開 始 前 あ る い は 終 了 後 に ， 協 力 の
同 意 が 得 ら れ た 回 答 者 に の み 調 査 を 実 施 し た 。 質 問 紙 の 配 布
時 に ， 個 人 の 情 報 は 特 定 さ れ な い こ と ， 協 力 は 任 意 で あ り ，
回 答 し な い こ と に よ る 不 利 益 を 被 る こ と は な い こ と を 口 頭 お
よ び 文 書 で 説 明 し た 。  
2 項  質 問 紙 の 構 成  
ま ず ， 参 加 者 に 日 常 的 に 接 す る 人 物 の 中 で 最 も 親 し い 人 物
を 思 い 浮 か べ る よ う に 求 め た 。 そ し て ， そ の イ メ ー ジ を よ り
確 か な も の と す る た め に ， そ の 人 物 の イ ニ シ ャ ル ， あ る い は
そ の 人 物 と の 関 係  ( e . g . ,  友 人 )  を 記 入 す る よ う 求 め た 。  
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 次 に ， 2 つ の シ ナ リ オ を 提 示 し た 。 第 一 の シ ナ リ オ は ， 回
答 者 が 援 助 要 請 者 の 立 場 と な っ て ， そ の 親 し い 人 物  (以 下 A )  
に 相 談 を し よ う か ど う か 迷 っ て い る 場 面 を 示 し て い た 。 シ ナ
リ オ を 読 ん だ 後 ， 回 答 者 は ， ( 1 )  A に 相 談 を し よ う と 思 う か ，
( 2 )  相 談 を す る こ と に つ い て の コ ス ト ， ( 3 )  A は 相 談 に の っ て
く れ る と 思 う か ， ( 4 )  相 談 に の る こ と や 断 る こ と の コ ス ト に
つ い て A は ど う 考 え て い る か ， に つ い て 回 答 を 求 め た 。 第 二
の シ ナ リ オ は ， A が 援 助 要 請 者 と な っ て ， 援 助 者 で あ る 回 答
者 に 相 談 を し よ う か ど う か 迷 っ て い る 場 面 を 提 示 し た 。 シ ナ
リ オ を 読 ん だ 後 ，回 答 者 は ( 1 )  A は 自 分 に 相 談 を し よ う と す る
か ど う か ，( 2 )  A は 相 談 を す る こ と に つ い て コ ス ト を ど の 程 度
感 じ る と 思 う か ， ( 3 )  A の 相 談 に の ろ う と 思 う か ， ( 4 )  A の 相
談 に の る こ と や 断 る こ と の コ ス ト に つ い て 1 つ め の シ ナ リ オ
と 同 様 に 回 答 し た 。  
 シ ナ リ オ の 内 容 は ， 大 学 生 が 最 も 落 ち 込 む 出 来 事  ( 小 川 ,  
2 0 1 1 )  で あ る 対 人 関 係 の 悩 み を 扱 っ た 。 シ ナ リ オ は イ ン タ ー
ネ ッ ト の 投 稿 掲 示 板 の 内 容 を 参 考 に し て 作 成 し た 。 シ ナ リ オ
の 文 章 は ， 以 下 の 通 り で あ る 。  
 
 
1 つ め の シ ナ リ オ  (回 答 者 が 援 助 要 請 者 )  
あ な た に は 、 す べ て の こ と に お い て ウ マ が 合 わ な い 友 人 が い ま
す 。 あ な た と そ の 友 人 は 、 性 格 や 趣 味 も ま っ た く 異 な り 、 あ な た
は た ま に そ の 友 人 が 何 を 話 し て い る の か わ か ら な く な っ て し ま う
こ と も あ り ま す 。 知 り 合 っ た ば か り の 頃 は 、 お 互 い の 興 味 の あ る
こ と や 学 校 の こ と な ど 、 話 題 も 多 か っ た の で す が 、 最 近 は そ の 友
人 と 話 せ ば 話 す ほ ど 、 分 か り 合 え な い と 思 っ て し ま い 、 話 す だ け
で イ ラ イ ラ し て し ま う よ う に な り ま し た 。 適 度 に 距 離 を 置 い て 付
き 合 お う に も 、 授 業 や サ ー ク ル な ど で 顔 を 合 わ せ る 機 会 も 、 一 緒
に い る 時 間 も 長 く ス ト レ ス が た ま っ て い ま す 。 卒 業 ま で そ の 友 人
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と は 関 係 が 続 く の で 、 何 と か 仲 良 く や っ て い か な け れ ば な り ま せ
ん 。 そ こ で 、 あ な た は こ の こ と に つ い て 、 A  ( 1 ペ ー ジ で 思 い 浮 か
べ た 方 )  に 相 談 し よ う か ど う か 迷 っ て い ま す 。  
 
 
2 つ め の シ ナ リ オ  (回 答 者 が 援 助 者 )  
A  ( 1 ペ ー ジ で 思 い 浮 か べ た 方 )  に は 、 す べ て の こ と に お い て ウ
マ が 合 わ な い 友 人 が い ま す 。 A と そ の 友 人 は 、 性 格 や 趣 味 も ま っ
た く 異 な り 、 A は た ま に そ の 友 人 が 何 を 話 し て い る の か わ か ら な
く な っ て し ま う こ と も あ る よ う で す 。 知 り 合 っ た ば か り の 頃 は 、
お 互 い の 興 味 の あ る こ と や 学 校 の こ と な ど 、 話 題 も 多 か っ た よ う
で す が 、 A は 最 近 、 そ の 友 人 と 話 せ ば 話 す ほ ど 、 分 か り 合 え な い
と 思 っ て し ま い 、 話 す だ け で イ ラ イ ラ し て し ま う よ う で す 。 適 度
に 距 離 を 置 い て 付 き 合 お う に も 、 授 業 や サ ー ク ル な ど で 顔 を 合 わ
せ る 機 会 も 多 く 、 一 緒 に い る 時 間 も 長 く ス ト レ ス が た ま っ て い る
よ う で す 。 卒 業 ま で A と そ の 友 人 と の 関 係 は 続 く の で 、 何 と か 仲
良 く や っ て い か な け れ ば な ら な い と A は 言 っ て い ま す 。 A は こ の
こ と に つ い て 、あ な た に 相 談 し よ う か ど う か 迷 っ て い る よ う で す 。 
 
 
3 項  測 度  
( 1 )フ ェ イ ス シ ー ト  
 年 齢 と 性 別 を 尋 ね ， 次 に ， 日 常 的 に 接 し て い る 最 も 親 し い
人 物 の イ ニ シ ャ ル あ る い は 関 係  ( e . g . ,  友 人 )  の 記 入 を 求 め た 。 
( 2 )援 助 要 請 意 図  
 回 答 者 が 援 助 要 請 者 の 立 場 の 1 つ め の シ ナ リ オ を 読 ん だ 後
に ， 回 答 者 は 「 あ な た は ， ど れ だ け こ の 悩 み を A に 相 談 し よ
う と 思 い ま す か 」 と い う 問 い に 対 し て ，「 1： 全 く 相 談 し よ う
と 思 わ な い 」か ら「 4： 強 く 相 談 し よ う と 思 う 」の 4 件 法 で 回
答 し た 。 ま た ， 回 答 者 が 援 助 者 の 立 場 で あ る 2 つ め の シ ナ リ
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オ を 読 ん だ 後 に は ， 回 答 者 は 「 こ の 悩 み に つ い て ど れ だ け A
は あ な た に 相 談 し よ う と 思 う と 思 い ま す か 」 と い う 問 い に 対
し て ， 同 様 に 4 件 法 で 回 答 し た 。  
( 3 )援 助 授 与 意 図  
 回 答 者 が 援 助 要 請 者 の 立 場 で あ る 1 つ め の シ ナ リ オ を 読 ん
だ 後 に ， 回 答 者 は 「 こ の 悩 み を A に 相 談 す る こ と に つ い て ，
A は 相 談 に の っ て く れ る と ど れ だ け 思 い ま す か 」 と い う 問 い
に 対 し ，「 1： 全 く 相 談 に の っ て く れ る と 思 わ な い 」か ら「 4：
強 く 相 談 に の っ て く れ る と 思 う 」 の 4 件 法 で 回 答 し た 。  
ま た ，回 答 者 が 援 助 者 の 立 場 で あ る 2 つ め の シ ナ リ オ で は ，
回 答 者 は「 こ の 悩 み に つ い て ，A が あ な た に 相 談 し て き た ら ，
あ な た は A の 相 談 に の ろ う と ど れ だ け 思 い ま す か 」 と い う 問
い に 対 し て 同 様 に 4 件 法 で 回 答 し た 。  
( 4 )援 助 要 請 者 の コ ス ト   
友 人 に 相 談 を す る 際 の 援 助 要 請 者 の コ ス ト に つ い て の 統 合
的 な 尺 度 が な い た め ， 既 存 の 尺 度 の 項 目 を 組 み 合 わ せ る こ と
と し た 。 永 井 ・ 新 井  ( 2 0 0 8 )  の 相 談 行 動 尺 度 改 訂 版 か ら 「 否
定 的 応 答 」，「 自 己 評 価 の 低 下 」， 大 畠 ・ 久 田  ( 2 0 0 9 )  の 援 助 要
請 態 度 尺 度 か ら 「 心 理 的 援 助 に 対 す る 汚 名 や 偏 見 」，「 援 助 に
対 す る 心 配 や 羞 恥 」， 田 村 ・ 石 隈  ( 2 0 0 6 )  の 特 性 被 援 助 志 向 性
尺 度 か ら 「 被 援 助 に 対 す る 懸 念 や 抵 抗 感 の 低 さ 」 を 用 い ， 尺
度 開 発 の 際 の 因 子 負 荷 量 の 高 い 2 項 目 を そ れ ぞ れ 選 出 し ， 合
計 1 0 項 目 を 用 い た 。  
回 答 者 は ， 自 身 が 援 助 要 請 者 の 視 点 に 立 つ 1 つ め の シ ナ リ
オ を 読 ん だ 後 に ，「こ の 悩 み を A に 相 談 す る こ と に つ い て ，あ
な た は 以 下 の こ と を ど れ だ け 考 え ま す か 」 と い う 問 い に 対 し
て ，「 1： 全 く そ う 思 わ な い 」か ら「 5： そ う 思 う 」の 5 件 法 で
そ れ ぞ れ の 項 目 に 回 答 し た 。  
ま た ， 回 答 者 は ， 自 身 が 援 助 者 の 立 場 に 立 つ 2 つ め の シ ナ
リ オ を 読 ん だ 後 に は ，「 A が あ な た に こ の 悩 み を 相 談 す る こ と
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に つ い て ， A は ど れ く ら い 以 下 の こ と を 考 え て い る と 思 い ま
す か 」 と い う 問 い に 対 し て ， 同 様 に 5 件 法 で 回 答 し た 。  
( 5 )潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト  
高 木  ( 1 9 8 2 )  の 援 助 行 動 に お け る 行 動 特 性 の 項 目 を 参 考 に
作 成 し た 。高 木  ( 1 9 8 2 )  で は ，援 助 コ ス ト 6と し て「 努 力 」，「危
険 」，「 金 銭 」，「 時 間 」， 非 援 助 コ ス ト と し て 「 社 会 的 非 難 」，
「 自 尊 心 の 低 下 」，「 い や な 気 分 」，「 恥 」，「 不 満 足 」 が 挙 げ ら
れ て い た 。 こ れ ら の 中 か ら ， 友 人 間 の 悩 み の 相 談 の 文 脈 で 生
じ う る コ ス ト と し て 適 切 で あ る と 思 わ れ る も の を 選 出 し た 。
援 助 コ ス ト と し て「 努 力 」，「 危 険 」，「 時 間 」，非 援 助 コ ス ト と
し て 「 社 会 的 非 難 」，「 自 尊 心 の 低 下 」，「 い や な 気 分 」，「 恥 」
を 取 り あ げ た 。 さ ら に ， 親 し い 二 者 間 に お け る 相 談 行 動 で あ
る こ と か ら ，「援 助 要 請 者 か ら の 不 満 」，「援 助 要 請 者 か ら の 非
難 」を 付 加 し ，そ れ ぞ れ の 特 性 ご と に 2 つ ず つ 項 目 を 作 成 し ，
合 計 1 8 項 目 を 潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト の 測 度 と し て 用 い た 。  
回 答 者 は ， 1 つ め の シ ナ リ オ を 読 ん だ 後 に ，「 こ の 悩 み を A
に 相 談 す る こ と に つ い て ， あ な た は ， A は ど れ く ら い 以 下 の
こ と を 考 え て い る と 思 い ま す か 」と い う 問 い に 対 し て「 1：全
く そ う 思 わ な い 」か ら「 5： そ う 思 う 」の 5 件 法 で そ れ ぞ れ の
項 目 に 回 答 し た 。  
自 身 が 援 助 者 の 立 場 で あ る 2 つ め の シ ナ リ オ を 読 ん だ 後 に
は ，「あ な た が こ の A の 対 人 関 係 の 悩 み の 相 談 に の る こ と に つ
い て ， あ な た は 以 下 の こ と を ど れ だ け 考 え ま す か 」 と い う 問
い に 対 し て ， 同 様 に 5 件 法 で 回 答 し た 。  
( 6 )操 作 チ ェ ッ ク  
 質 問 紙 の 最 終 ペ ー ジ に ， シ ナ リ オ の 現 実 的 妥 当 性 を 測 定 す
る 項 目 を 設 定 し た 。項 目 は ，「こ の よ う な 悩 み を 抱 え た ら ，実
際 に A に 相 談 す る 」，「A が 実 際 に こ の よ う な 悩 み を 抱 え た ら ，
あ な た に 相 談 し て く る だ ろ う 」，「 こ れ ら の 状 況 を リ ア ル に イ
                                                   
6  高 木  ( 1 9 8 2 )  で は ，“ 出 費 ” と 表 現 さ れ て い る が ， 同 一 の 意 味 で あ る
た め ， 本 論 で は 他 の 表 記 と 統 一 し て “ コ ス ト ” と 表 記 し た 。  
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メ ー ジ で き た 」を 含 む 5 項 目 で あ る 。「こ の ア ン ケ ー ト を 記 入
す る に あ た っ て ， あ な た は 以 下 の こ と を ど れ だ け 思 い ま し た
か 」 と い う 問 い に 対 し て ， 回 答 者 は ，「 1： 全 く そ う 思 わ な か
っ た 」 か ら 「 5： そ う 思 っ た 」 の 5 件 法 で 回 答 し た 。  
 
3 節  結 果  
1 項  分 析 対 象 者  
回 収 し た 質 問 紙 に つ い て ， 項 目 の 1 割 以 上 に 未 記 入 が 見 ら
れ た も の を 分 析 対 象 か ら 除 外 し た 。 さ ら に ， 操 作 チ ェ ッ ク 項
目 の「 こ の よ う な 悩 み を 抱 え た ら ，実 際 に A に 相 談 す る 」，「 A
が 実 際 に こ の よ う な 悩 み を 抱 え た ら ， あ な た に 相 談 し て く る
だ ろ う 」，「 こ れ ら の 状 況 を リ ア ル に イ メ ー ジ で き た 」 の い ず
れ か に「 1：全 く そ う 思 わ な か っ た 」と 回 答 し た 者 を 分 析 対 象
者 か ら 除 外 す る こ と と し ， 最 終 的 な 分 析 有 効 者 数 は N  =  1 0 9
と な っ た 。 欠 損 値 に は 系 列 平 均 値 を 代 入 し て 分 析 を 行 っ た 。  
2 項  因 子 分 析  
ま ず ， 援 助 要 請 者 の 抱 え る コ ス ト に つ い て ， 1 つ 目 の シ ナ
リ オ に 対 す る 援 助 要 請 者 の コ ス ト の 評 定 値 を 用 い て 探 索 的 因
子 分 析  (主 因 子 法 ・ プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )  を 行 っ た 。 因 子 負 荷
量 が . 3 5 未 満 の 項 目 や ， 複 数 の 因 子 に 渡 っ て . 3 5 以 上 の 因 子 負
荷 量 を 示 し た 項 目 を 削 除 し ， 固 有 値 の 減 少 傾 向 と 因 子 の 解 釈
可 能 性 か ら 最 終 的 に 2 因 子 を 採 用 し た 。第 1 因 子 は ，「自 分 が
弱 い 人 間 だ と 認 め る こ と に な る 」 な ど ， 悩 み を 相 談 す る こ と
で 援 助 要 請 者 が 自 身 の 弱 い 面 を 見 せ る こ と へ の 抵 抗 を 表 わ す
項 目 が 多 く 含 ま れ て い た た め ，「弱 さ 表 出 の 懸 念 」因 子 と 命 名
し た 。第 2 因 子 は ，「こ の 悩 み を 相 談 し て も ，嫌 な こ と を 言 わ
れ る 」 な ど ， 潜 在 的 援 助 者 か ら の 否 定 的 な 反 応 を 懸 念 す る 項
目 で 構 成 さ れ て い た た め ，「否 定 的 反 応 の 懸 念 」因 子 と 命 名 し
た 。  
 次 に ， 潜 在 的 援 助 者 の 抱 え る コ ス ト に つ い て ， 2 つ め の シ
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ナ リ オ に 対 す る 潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト の 評 定 値 を 用 い て 同 様
に 因 子 分 析 を 行 っ た 結 果 ，4 因 子 が 得 ら れ た 。第 1 因 子 は ，「相
談 に の る と 自 分 の 時 間 を 取 ら れ る 」 な ど 援 助 要 請 者 の 相 談 に
の る こ と で 時 間 や 労 力 を 割 く こ と に 関 す る 項 目 や 「 A の 相 談
に の る と A の 問 題 に 巻 き 込 ま れ る 」 と い う 影 響 を 受 け る こ と
に つ い て の 項 目 で 構 成 さ れ て い た た め ，「労 力 と 被 影 響 」因 子
と 命 名 し た 。第 2 因 子 は ，「相 談 を 断 る と ，周 囲 か ら の 評 価 が
低 下 す る 」 と い う よ う な ， 相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 周 囲
か ら の 評 価 や 自 己 評 価 の 低 下 懸 念 に 関 す る 項 目 で 構 成 さ れ て
い た た め ，「 評 価 懸 念 」 因 子 と 命 名 し た 。 ま た ， 第 3 因 子 は ，
「 A の 相 談 を 断 る と ， A に 対 し て 申 し 訳 な く 感 じ る 」 と い う
よ う に 相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る A へ の 罪 悪 感 に 関 す る 項
目 で 構 成 さ れ て い た た め ，「罪 悪 感 」因 子 と 命 名 し た 。最 後 に ，
第 4 因 子 は ，「 A か ら の 相 談 を 断 る と A は 不 満 を こ ぼ す 」と い
う よ う に 相 談 に の ら な い こ と で A が 不 満 を 抱 く こ と へ の 懸 念
に 関 す る 項 目 で 構 成 さ れ て い た た め ，「相 手 か ら の 不 満 」因 子
と 命 名 し た 。 援 助 要 請 者 の コ ス ト ， 援 助 者 の コ ス ト の そ れ ぞ
れ の 因 子 分 析 の 結 果 を Ta b l e  4 - 1 と Ta b l e  4 - 2 に 示 す 。  
 
 
T a b l e  4 - 1 .  援 助 要 請 者 コ ス ト の 因 子 分 析 結 果  
I II
 I ：弱さ表出の懸念 (α = .87)
Aにこの悩みを相談したら、自分が弱い人間だと認めることになる .92 -.13 
Aにこの悩みを相談すると、自分の弱い面を知られてしまう .78 -.06 
Aにこの悩みを相談することは、自分の弱さを認めることになる .77 -.13 
Aにこの悩みを話すのは恥ずかしい .70 .14 
Aにこの悩みを相談すると私が辛くなる .60 .16 
Aに相談したら、周囲の人は私に精神的な問題があると思うだろう .49 .19 
 II ：否定的反応の懸念 (α = 73)
Aにこの悩みを相談しても、嫌なことを言われる .04 .91
Aにこの悩みを相談しても、馬鹿にされる -.16 .70
Aは私の抱えているこの悩みを真剣に考えてはくれないだろう .24 .43
右上：因子間相関 I .47
左下：得点間相関 II .40
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T a b l e  4 - 2 .  援 助 者 コ ス ト の 因 子 分 析 結 果  
 
I II III IV
 I ：労力と被影響 (α = .84)
Aの相談にのると自分の時間を取られる .84 -.06 -.07 .10 
Aの相談にのると疲れてしまいそうだ .81 -.31 .17 .11 
Aの相談にのることにはリスクが伴う .68 .28 -.19 -.11 
Aの相談にのる暇がない .67 .08 -.12 .08 
Aの相談にのるとAの問題に巻き込まれる .59 .04 .11 -.12 
 II ：評価懸念 (α = .83)
相談を断ると、周囲からの評価が低下する -.10 .81 -.06 .11 
Aからの相談を断ると自分の価値が下がる .04 .70 .15 .00 
Aの相談を断ると、周囲から非難される -.09 .70 -.03 .21 
Aからの相談を断ることは恥ずかしい .08 .68 .05 -.08 
 III ：罪悪感 (α = .82)
Aの相談を断ると、Aに対して申し訳なく感じる -.12 -.15 .90 .15 
Aからの相談を断ると罪悪感が生じる -.03 .16 .75 -.05 
Aからの相談を断ることは気まずい .23 .24 .57 -.18 
 IV ：相手からの不満 (α = .80)
Aからの相談を断るとAは不満をこぼす -.01 .08 .01 .81 
Aからの相談を断ると、Aに非難される .20 .20 .08 .61 
　　　　　右上：因子間相関 I .58 .47 .39 
　　　　　左下：得点間相関 II .50 .50 .39 
III .65 .46 .14 
IV .46 .45 .55 
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各 変 数 の 記 述 統 計 量 と 相 関 分 析 の 結 果 を 次 に 示 す  ( Ta b l e  
4 - 3 ,  Ta b l e  4 - 4 )  。  
 
 
T a b l e  4 - 3 .  各 変 数 の 記 述 統 計 量  
Mean SD min MAX
援助要請者のコスト
弱さ表出の懸念 2.16 .93 1.00 5.00
否定的反応の懸念 1.70 .71 1.00 4.33
援助者のコスト
労力と被影響 2.33 .80 1.00 5.00
評価懸念 1.84 .82 1.00 5.00
罪悪感 2.83 .91 1.00 5.00
相手からの不満 2.33 1.10 1.00 5.00
援助要請意図 3.02 .79 1.00 4.00
援助授与意図 3.31 .56 1.00 4.00
援助要請者のコスト
弱さ表出の懸念 2.23 .84 1.00 5.00
否定的反応の懸念 1.93 .78 1.00 5.00
援助者のコスト
労力と被影響 1.96 .84 1.00 4.00
評価懸念 1.87 .83 1.00 4.00
罪悪感 3.08 1.16 1.00 5.00
相手からの不満 2.03 1.02 1.00 5.00
援助要請意図 2.75 .67 1.00 4.00
援助授与意図 3.56 .49 2.00 4.00
N  = 109
援助者視点
援助要請者視点
 
 
 
T a b l e  4 - 4 .  各 変 数 間 の 相 関 係 数  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.弱さ表出懸念 1.00 .42
**
.58
**
.51
**
.34
**
.27
**
.55
**
.37
**
.28
**
.44
**
.21
*
.20
*
2.否定的反応懸念 1.00 .34
**
.35
** .11 .29
**
.23
*
.39
**
.25
**
.27
** .09 .34
**
3.労力と被影響 1.00 .57
**
.52
**
.44
**
.62
**
.52
**
.45
**
.47
**
.21
*
.19
*
4.評価懸念 1.00 .53
**
.48
**
.53
**
.60
**
.36
**
.51
** .13 .29
**
5.罪悪感 1.00 .38
**
.46
**
.26
**
.24
*
.53
**
.46
** .10
6.相手不満 1.00 .44
**
.39
**
.29
**
.32
** .12 .39
**
7.弱さ表出懸念 1.00 .54
**
.31
**
.42
**
.22
* .18
8.否定的反応懸念 1.00 .35
**
.29
** .08 .43
**
9.労力と被影響 1.00 .45
**
.43
**
.47
**
10.評価懸念 1.00 .52
**
.48
**
11.罪悪感 1.00 .28
**
12.相手不満 1.00
*
p  < .05, 
**
p  < .01
援助要請者
視点
援助者視点
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3 項  援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ スト 知 覚 の 差 の 検 討  
援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 間 に 生 じ る 双 方 の コ ス ト 知 覚 の 差 が ，
友 人 へ の 悩 み の 相 談 行 動 に お い て も 見 ら れ る か ど う か を 検 討
す る た め に ， 対 応 の あ る t 検 定 を 行 っ た 。  
そ の 結 果 ，援 助 要 請 者 の コ ス ト 知 覚 に つ い て は ，「否 定 的 反
応 の 懸 念 」 に お い て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 立 場 に よ る 有 意
な 差 が 見 ら れ た  ( t  ( 1 0 8 )  =  - 2 . 8 3 ,  p  <  . 0 1 )  。 援 助 要 請 者 の 立 場  
( M  =  1 . 7 0 ,  S D  =  . 7 1 )  で は ， 援 助 者 の 立 場  ( M  =  1 . 9 3 ,  S D =  . 7 8 )  
よ り も ， 相 談 す る 際 の 援 助 者 の 否 定 的 反 応 に 関 す る 懸 念 の 知
覚 は 低 か っ た 。 自 分 の 弱 い 部 分 を 他 者 に 見 せ る こ と の 懸 念 を
意 味 す る「 弱 さ 表 出 の 懸 念 」で は ，援 助 要 請 者 の 立 場  ( M  =  2 . 1 6 ,  
S D  =  . 9 3 )  と 援 助 者 の 立 場  ( M  =  2 . 2 3 ,  S D  =  . 8 4 )  の 間 に 有 意 な
差 は 示 さ れ な か っ た  ( t  ( 1 0 8 )  =  - 1 . 4 5 ,  n . s . )  。  
援 助 者 の コ ス ト 知 覚 に つ い て は ，「労 力 と 被 影 響 」，「罪 悪 感 」，
「 相 手 か ら の 不 満 」 に お い て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 立 場 に
よ る 有 意 な 差 が 見 ら れ た 。ま ず ，「労 力 と 被 影 響 」に つ い て は ，
援 助 者 の 立 場  ( M  =  1 . 9 6 ,  S D  =  . 8 4 )  で は ， 援 助 要 請 者 の 立 場  
( M  =  2 . 3 3 ,  S D  =  . 8 0 )  よ り も ， 援 助 要 請 に 応 じ る こ と で 時 間 や
労 力 を 割 く こ と を 低 く 知 覚 し て い た  ( t  ( 1 0 8 )  =  4 . 5 4 ,          
p  <  . 0 0 1 )  。「 罪 悪 感 」 に つ い て は ， 援 助 者 の 立 場  ( M  =  3 . 0 8 ,   
S D  =  1 . 1 6 )  は 援 助 要 請 者 の 立 場  ( M  =  2 . 8 3 ,  S D  =  . 9 1 )  よ り も
相 談 に の ら な い 申 し 訳 な さ を 高 く 感 じ て い た  ( t  ( 1 0 8 )  =  - 2 . 3 8 ,     
p  <  . 0 5 )  。 相 談 に の ら な い こ と で 援 助 要 請 者 が 援 助 者 に 対 し
て 不 満 を 表 出 す る こ と を 意 味 す る 「 相 手 か ら の 不 満 」 に お い
て は ， 援 助 者 の 立 場  ( M  =  2 . 0 3 ,  S D  =  1 . 0 2 )  で 援 助 要 請 者 の 立
場  ( M  =  2 . 3 3 ,  S D  =  1 . 1 0 )  よ り 低 く 感 じ て い た  ( t  ( 1 0 8 )  =  2 . 6 0 ,  
p  <  . 0 5 )  。 相 談 に の ら な い こ と で 周 囲 や 自 身 の 評 価 が 低 下 す
る こ と の 懸 念 で あ る「 評 価 懸 念 」に つ い て は ，援 助 者  ( M  =  1 . 8 7 ,  
S D  =  . 8 3 )  と 援 助 要 請 者  ( M  =  1 . 8 4 ,  S D  =  . 8 2 )  の 立 場 間 に 有 意
な 差 は な か っ た  ( t  ( 1 0 8 )  =  - . 4 1 ,  n . s . )  。 分 析 の 結 果 を F i g u r e  
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4 - 1， F i g u r e  4 - 2 に 示 す 。な お ， F i g u r e 中 に 示 す ， H S と は 援 助
要 請 者  ( h e l p - s e e k e r )  を ，H G と は 援 助 者  ( h e l p - g i v e r )  を 指 す 。 
 
2.16 
1.70
2.23
1.93
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
弱さ表出懸念 否定的反応懸念
HS
HG
**
**p < .01
 
F i g u r e  4 - 1 . 立 場 に よ る 援 助 要 請 者 コ ス ト 知 覚 の 差  
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F i g u r e  4 - 2 . 立 場 に よ る 援 助 者 コ ス ト 知 覚 の 差  
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4 項  援 助 要 請 意 図 と 援 助 授 与 意 図 の 立 場 に よ る 差 の 検 討  
 相 談 し よ う と い う 援 助 要 請 意 図 ， 相 談 に の ろ う と い う 援 助
授 与 意 図 に つ い て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 立 場 に よ る 差 が あ
る か ど う か を 検 討 す る た め に ， 対 応 の あ る t 検 定 を 行 っ た 。
そ の 結 果 ， 援 助 要 請 意 図 に つ い て は ， 援 助 要 請 者  ( M  =  3 . 0 2 ,  
S D  =  . 7 9 )  は ，援 助 者  ( M  =  2 . 7 5 ,  S D  =  . 6 7 )  が 知 覚 す る よ り も ，
援 助 を 要 請 し よ う と 有 意 に 高 く 感 じ て い た  ( t  ( 1 , 1 0 8 ) =  3 . 2 6 ,   
p  <  . 0 1 )  。 援 助 授 与 意 図 で は ， 援 助 者  ( M  =  3 . 5 6 ,  S D  =  . 4 9 )  は
援 助 要 請 者  ( M  =  3 . 3 1 ,  S D  =  . 5 6 )  が 知 覚 す る よ り も ， 有 意 に
高 く 相 談 に の ろ う と 感 じ て い た  ( t  ( 1 , 1 0 8 ) =  - 4 . 1 4 ,  p  <  . 0 0 1 )  。
こ れ ら の 結 果 に つ い て ， F i g u r e  4 - 3 に 示 す 。  
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F i g u r e  4 - 3 . 立 場 に よ る 援 助 要 請 意 図 ・ 援 助 授 与 意 図 知 覚 の 差  
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4 節  考 察  
1 項  立 場 に よ る 援 助 要 請 者 の コス ト ・ 援 助 者 の コ スト 知 覚 の 差  
本 研 究 の 目 的 は ， 友 人 へ の 相 談 行 動 に お い て ， 援 助 要 請 者
と 援 助 者 の コ ス ト に つ い て 相 互 の 知 覚 に 差 が あ る か ど う か を
検 討 す る こ と で あ っ た 。 そ こ で ， F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  の 知 見
を も と に ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 の 抱 え る 非 援 助 コ ス ト を ， 実
際 に 援 助 者 が 知 覚 す る よ り も 低 く 予 測 す る と 仮 説 を 立 て た 。
ま た ， 援 助 要 請 者 の 立 場 で は ， 非 援 助 コ ス ト よ り も ， 援 助 コ
ス ト を 重 視 す る こ と か ら  ( F l y n n  &  L a k e ,  2 0 0 8 )  ， 援 助 要 請 者
は 援 助 者 よ り も 援 助 要 請 に 応 じ る コ ス ト を 高 く 予 測 す る と い
う 仮 説 を 設 定 し た 。 援 助 要 請 者 の コ ス ト ， 援 助 要 請 意 図 ， 援
助 授 与 意 図 に つ い て も 立 場 に よ る 差 が 生 じ る か ど う か を あ わ
せ て 検 討 し た 。 シ ナ リ オ を 用 い た 質 問 紙 調 査 の 結 果 ， 次 の よ
う な 結 果 が 得 ら れ た 。  
ま ず ， 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 に つ い て 述 べ る 。 相 談 に の ら な
い こ と で 生 じ る 「 罪 悪 感 」 に つ い て 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 よ
り も ， 相 談 に の ら な い こ と の 申 し 訳 な さ を 低 く 知 覚 し た 。 相
談 に の る こ と で 労 力 を 割 く 「 労 力 と 被 影 響 」 に つ い て は ， 援
助 要 請 者 は ， 援 助 者 が 実 際 に 感 じ る よ り も ， 高 く 予 測 し て い
た 。 こ の こ と は ， F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  の 知 見 と 一 致 し ， 仮 説
を 支 持 す る 結 果 と な っ た 。  
「 罪 悪 感 」 に つ い て ， 相 手 の 福 利 に 資 す る よ う に 行 動 す る
と い う 共 同 規 範 の 点 か ら 考 察 す る 。 援 助 要 請 者 の 視 点 で は ，
相 談 に の ら な い と い う 選 択 を 援 助 者 が し た こ と で ， 自 分 が 相
手 に か け る 負 担 が な く な っ た こ と に な る 。 そ の た め ， 援 助 要
請 者 は ， 相 談 に の ら な い こ と で 援 助 者 が 抱 え る 罪 悪 感 に は そ
れ ほ ど 着 目 し な い 。 し か し ， 援 助 者 の 視 点 で は ， 困 っ て い る
援 助 要 請 者 を 助 け な か っ た と い う 共 同 規 範 の 逸 脱 に な る 。 そ
の た め ， 援 助 者 は 相 応 の 罪 悪 感 を 抱 え る こ と に な る だ ろ う 。
こ れ ら の こ と か ら ， 援 助 要 請 者 の 罪 悪 感 に つ い て の コ ス ト の
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知 覚 は ， 援 助 者 の も の よ り も 低 く な っ た の だ ろ う 。  
さ ら に ， 相 談 に の ら な い こ と で 援 助 要 請 者 が 不 満 を こ ぼ す
「 相 手 か ら の 不 満 」 で は ， 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 よ り も そ れ
ら の コ ス ト を 高 く 予 測 し て い た 。 こ の こ と は ， 本 研 究 に お け
る 仮 説 を 支 持 し な か っ た 。 こ の 結 果 は ， 友 人 で あ る 援 助 者 へ
の 期 待 が 生 じ て い る と 考 え ら れ る 。 つ ま り ， 相 談 に の ら な い
と 援 助 要 請 者 が 不 満 を こ ぼ す と い う ， 援 助 者 が 抱 え る コ ス ト
に つ い て ， 援 助 者 は 親 し い 友 人 で あ る 援 助 要 請 者 が あ か ら さ
ま に 不 快 な 反 応 を 示 す こ と は な い だ ろ う と 推 測 し た た め ， 援
助 要 請 者 の 予 測 よ り も 低 く な っ た と 考 え ら れ る 。  
相 談 に の ら な い こ と で 周 囲 か ら 非 難 さ れ る と い う 「 評 価 懸
念 」 に つ い て は ， 立 場 に よ る 差 は 見 ら れ な か っ た 。 こ れ は ，
第 三 者 や 援 助 者 自 身 の 評 価 低 下 の 懸 念 を 表 す 因 子 で あ り ， こ
の コ ス ト に つ い て は 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 に お い て
大 き な 影 響 を 及 ぼ す も の で は な か っ た 。 そ の た め ， お 互 い へ
の 気 遣 い や 配 慮 な ど が コ ス ト 知 覚 に 影 響 せ ず に ， 二 者 の 間 に
差 が 生 じ な か っ た の だ ろ う 。  
「 労 力 と 被 影 響 」 に つ い て は ， 援 助 要 請 者 の 視 点 で は ， 自
分 が 援 助 を 求 め る こ と に よ っ て 友 人 に 負 担 を か け て い る こ と
に な る 。こ の こ と は ，「 罪 悪 感 」と 同 様 に ，二 者 関 係 に お け る
共 同 規 範 の 影 響 が あ る と い え ， 友 人 へ 負 担 を か け る こ と が 共
同 規 範 の 逸 脱 を 意 味 し ，そ の た め に 援 助 要 請 者 は 援 助 者 の「 労
力 と 被 影 響 」 の コ ス ト を 高 く 予 測 し た の だ ろ う 。 一 方 で ， 援
助 者 の 視 点 で は ， 困 っ て い る 友 人 を 助 け る こ と は ， 共 同 規 範
に 適 っ て お り ， 多 少 の 負 担 は 厭 わ な い こ と に な る 。 こ の よ う
に ， 両 者 が 共 同 規 範 に 従 っ て 相 手 へ の 気 遣 い を 示 し た 結 果 ，
二 者 の 立 場 に よ る 差 が 生 じ た と 考 え ら れ る 。  
次 に ， 援 助 要 請 者 の コ ス ト に つ い て 述 べ る 。 援 助 要 請 者 の
相 談 に 対 し て ， 援 助 者 が 馬 鹿 に す る ， 真 剣 に 考 え な い の で は
な い か と い う 「 否 定 的 反 応 の 懸 念 」 に つ い て は ， 援 助 要 請 者
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自 身 が 感 じ る よ り も ，援 助 者 の ほ う が 高 く 予 測 し て い た 。「 否
定 的 反 応 の 懸 念 」 と は ， 援 助 者 で あ る 友 人 が ， 相 談 に の る 際
に 援 助 要 請 者 を 不 快 に さ せ る 反 応 を す る 項 目 で 構 成 さ れ て い
る 。 親 し い 友 人 で あ れ ば ， 自 分 が 不 快 に な る 反 応 を あ か ら さ
ま に 示 す こ と は な い と 考 え た た め に ， 援 助 要 請 者 の 知 覚 す る
コ ス ト は ， 援 助 者 の 予 測 と 比 較 し て 低 く な っ た の だ ろ う 。  
「 弱 さ 表 出 の 懸 念 」 に つ い て は 援 助 要 請 者 か 援 助 者 か と い
う 立 場 に よ る 差 は 見 ら れ な か っ た 。 悩 み を 相 談 す る こ と で 自
分 の 弱 い 部 分 を 友 人 に さ ら す こ と へ の 不 安 に つ い て は ， 援 助
要 請 者 と 援 助 者 の 視 点 に 差 は な か っ た 。 援 助 要 請 者 が 弱 い 部
分 を 見 せ る こ と へ の 不 安 は ， そ れ 自 体 は ， 援 助 要 請 者 と 援 助
者 の 関 係 を 悪 化 さ せ て し ま う ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 与 え る も の
で は な い た め ， 立 場 に よ る 差 が 生 じ な か っ た と 考 え ら れ る 。  
B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  の 研 究 で は ， 援 助 者 は 援 助 を 要 請 す
る こ と の 不 安 を 過 小 評 価 し て い る こ と を 示 し て お り ， 本 研 究
の 結 果 は B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  と 一 致 し な か っ た 。 B o h n s  &  
F l y n n  ( 2 0 1 0 )  で は ， 見 知 ら ぬ 人 に ， 電 話 の 借 用 の よ う な 小 さ
な 頼 み 事 を す る と い う こ と が 援 助 要 請 の 内 容 で あ っ た 。 本 研
究 で は ，友 人 へ の 悩 み の 相 談 を 援 助 要 請 の 内 容 と し て 扱 っ た 。
援 助 要 請 者 と 潜 在 的 援 助 者 の 関 係 の 違 い ， そ し て 援 助 要 請 の
内 容 の 違 い が ， 結 果 の 不 一 致 に 影 響 し て い る と 考 え ら れ る 。
つ ま り ， 見 知 ら ぬ 人 は 友 人 に 比 べ て ， 心 理 的 距 離 が 遠 く 共 感
し に く い た め  (登 張 ,  2 0 0 5 )  ，見 知 ら ぬ 人 か ら の 援 助 要 請 に は
他 人 事 と 考 え る の だ ろ う 。そ の 結 果 ，B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  で
は ，援 助 者 は 援 助 要 請 者 の 不 安 を 過 小 評 価 し た と 考 え ら れ る 。
一 方 ， 友 人 は 心 理 的 距 離 が 近 い た め ， 悩 ん で い る 友 人 を 心 配
す る こ と で B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  と 異 な り ， 本 研 究 で は ， 援
助 要 請 者 と 援 助 者 の 間 に ず れ が 見 ら れ な か っ た り ， コ ス ト 知
覚 が 援 助 者 に お い て 有 意 に 高 く な っ た り し た の だ ろ う 。  
さ ら に ， B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  で 取 り あ げ た よ う な 小 さ な
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頼 み 事 は ， 援 助 の 与 え 手 が そ の 人 で な け れ ば な ら な い 必 要 性
が 低 く ， も し 援 助 を 求 め ら れ た 人 物 が 援 助 要 請 を 断 っ た と し
て も ， 援 助 要 請 者 は 他 の 誰 か に 再 度 援 助 を 求 め る こ と が 可 能
で あ る 。 そ の た め ， 潜 在 的 援 助 者 は 援 助 要 請 者 の 不 安 を 軽 視
し た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 し か し ， 本 研 究 で 取 り あ げ た 悩 み
の 相 談 は ， 第 2 章 3 節 で 詳 述 し た よ う に ， 援 助 者 が 誰 で も 良
い と い う わ け で は な い 。 つ ま り ， 潜 在 的 援 助 者 が 援 助 要 請 に
応 じ な か っ た 場 合 ， 援 助 要 請 者 は 悩 み を そ の ま ま 抱 え こ ん で
し ま う 場 合 も 十 分 に 想 定 さ れ る 。 そ の こ と で ， 友 人 と の 関 係
に 軋 轢 が 生 じ る 危 険 性 も あ る 。 こ の よ う な ， 援 助 要 請 の 内 容
の 違 い も ， 結 果 の 不 一 致 に 影 響 し て い る だ ろ う 。  
 以 上 の こ と か ら ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト を 相 互 に 予
測 す る と き ， そ の 内 容 が 友 人 関 係 に お け る 相 手 へ の 配 慮 や 期
待 に 関 連 す る も の で あ る 場 合 に は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 と い
う 立 場 に よ る 差 が 生 じ る こ と が 示 唆 さ れ た 。一 方 ，コ ス ト が ，
二 者 関 係 に 深 刻 な 影 響 を 与 え な い 場 合 に は ， 正 確 に 相 手 の コ
ス ト を 予 測 で き る よ う で あ る 。 こ れ は ， 親 し い 友 人 へ の 相 談
行 動 に お い て は ， 相 手 の た め に な る 行 動 を 取 ろ う と す る 共 同
関 係 に お け る 共 同 規 範 の 影 響 に よ り ， 相 互 の コ ス ト 知 覚 に ず
れ が 生 じ て い る 可 能 性 を 示 唆 し て い る 。  
2 項  立 場 に よ る 援 助 要 請 意 図 と 援 助 授 与 意 図 の 差  
 援 助 要 請 意 図 ， 援 助 授 与 意 図 に つ い て ， 援 助 要 請 者 と 援 助
者 の 立 場 に よ る 差 が 生 じ る か ど う か を 検 討 し た と こ ろ ， 援 助
要 請 意 図 ， 援 助 授 与 意 図 ど ち ら で も 立 場 に よ る 有 意 な 差 が 示
さ れ た 。 悩 み を 相 談 し よ う と す る 援 助 要 請 意 図 に つ い て は ，
援 助 要 請 者 は ， 相 談 し よ う と い う 意 図 を 援 助 者 が 予 測 す る よ
り も 高 く 感 じ て い た 。 一 方 ， 相 談 に の ろ う と い う 援 助 授 与 意
図 に つ い て は ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る よ り も ， 援 助 者 は 相 談
に の ろ う と 感 じ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
援 助 要 請 意 図 に つ い て は B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  と 反 対 の 結
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果 が 得 ら れ た が ，援 助 授 与 意 図 に つ い て は F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  
と 一 致 し た 結 果 が 得 ら れ た 。 援 助 要 請 意 図 に つ い て ， 本 研 究
の 結 果 と B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  と 反 対 の 結 果 が 得 ら れ た こ と
は ， 本 節 に 先 述 し た よ う に ， 援 助 要 請 者 の コ ス ト 知 覚 に お い
て も 本 研 究 と B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  と で 反 対 の 結 果 が 得 ら れ
た こ と と 関 連 す る 。  
B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  で は ， 援 助 要 請 者 の 不 安 な 気 持 ち を
援 助 者 が 過 小 評 価 す る こ と で ， 援 助 者 は 援 助 要 請 意 図 を 過 大
に 予 測 し て い た 。 援 助 者 は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 を 求 め る と き
に そ れ ほ ど 不 安 を 感 じ な い た め に 援 助 を 要 請 し よ う と す る だ
ろ う と 予 測 し て い た の で あ る 。 一 方 ， 本 研 究 で は ， 援 助 者 は
援 助 要 請 者 の コ ス ト を 援 助 要 請 者 と 同 程 度 あ る い は 援 助 要 請
者 よ り も 高 く 予 測 し て い た 。 そ の た め ， 援 助 要 請 者 が 援 助 要
請 時 に コ ス ト を あ る 程 度 抱 え る た め ， 援 助 を 要 請 し よ う と し
な い だ ろ う と 本 研 究 の 援 助 者 は 考 え た の だ ろ う 。  
援 助 者 の コ ス ト に つ い て は ， F l y n n  &  B o h n s  ( 2 0 0 8 )  で 取 り
扱 わ れ た も の と 共 通 す る 内 容 の コ ス ト に つ い て は 同 じ 結 果 を
示 し た た め ， 援 助 授 与 意 図 に つ い て も F l y n n  &  B o h n s  ( 2 0 0 8 )  
を 支 持 す る 結 果 が 得 ら れ た の だ ろ う 。  
 以 上 よ り ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 の 援 助 授 与 意 図 を ， 援 助 者
は 援 助 要 請 者 の 援 助 要 請 意 図 を そ れ ぞ れ 過 小 評 価 し て い る こ
と が 示 さ れ た 。 こ の こ と は ， 援 助 要 請 者 は 援 助 へ の ニ ー ズ を
持 っ て い て も ， 援 助 要 請 に 応 じ て く れ な い だ ろ う と い う ジ レ
ン マ を 抱 え ， 援 助 者 側 は 援 助 要 請 に 応 じ る 気 持 ち は あ る も の
の ， 援 助 要 請 者 が 援 助 を 必 要 と す る 程 度 を 正 確 に 予 測 で き な
い と い う 事 態 に 陥 る こ と を 示 唆 し て い る 。 そ し て ， 最 も 重 要
な 点 は ， そ れ ぞ れ の ジ レ ン マ や 楽 観 さ は 実 際 の 相 手 の 知 覚 と
は 離 れ て お り ， 主 観 的 な 思 い 込 み に よ る と い う こ と で あ る 。  
3 項  本 研 究 の 課 題 と 今 後 の 方 向 性  
 本 研 究 の 結 果 か ら ， 友 人 へ の 相 談 行 動 に お け る 他 者 の コ ス
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ト 知 覚 に お い て ，F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  と B o h n s  &  F l y n n  ( 2 0 1 0 )  
と 同 様 に ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 に ず れ が 生 じ て い る 可
能 性 が 示 唆 さ れ た 。し か し ，そ れ ぞ れ の 抱 え る コ ス ト の 測 度 ，
援 助 要 請 の 内 容 が 異 な る た め に ， 先 行 研 究 と 必 ず し も 一 致 し
た 結 果 は 得 ら れ な か っ た 。  
 最 後 に ，本 研 究 の 課 題 と 今 後 の 方 向 性 に つ い て 述 べ て い く 。
第 一 に ， 知 見 の 頑 健 性 で あ る 。 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 双 方 の
コ ス ト 知 覚 に お け る ず れ が 相 談 行 動 に お い て も 起 こ り う る こ
と を 示 し た が ， 知 見 の 蓄 積 が 不 十 分 で あ り ， 検 討 を 重 ね ， こ
の 現 象 の 信 頼 性 を 確 認 す る こ と が 必 要 だ ろ う 。  
 第 二 に ， 本 研 究 で は ， 大 学 生 が 抱 え る こ と の 多 い 悩 み と し
て 対 人 関 係 の 悩 み を 取 り あ げ た が ， 問 題 の 種 類 に よ ら ず ， 相
談 行 動 全 般 に お い て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 に お け る
コ ス ト 知 覚 の ず れ が 生 じ う る の か を 検 討 す る 必 要 が あ る だ ろ
う 。  
本 研 究 の 結 果 は ， 援 助 要 請 者 の 歪 ん だ 援 助 者 コ ス ト 知 覚 が
援 助 要 請 行 動 を 抑 制 し う る 方 向 に 作 用 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。
今 後 の 方 向 性 と し て ， こ の よ う な コ ス ト 知 覚 の ず れ が な ぜ 生
じ る の か を 検 討 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。 つ ま り ， 援 助 要 請 者
は 何 を 手 が か り と し て コ ス ト を 予 測 し ， そ れ が ど の よ う に 援
助 要 請 意 図 の 低 減 に つ な が る の か を 検 討 し て い く こ と が 望 ま
れ る 。  
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第 5 章  援 助 要 請 者 における援 助 者 コスト の知 覚 と援 助 要 請
行 動 との関 連  
 
要 約  
問 題 と 目 的 ：援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る こ と が ，
相 手 は 援 助 要 請 に 応 じ る だ ろ う と い う 援 助 授 与 意 図 の 予 測 や
援 助 を 要 請 し よ う と い う 援 助 要 請 意 図 に ど の よ う な 影 響 を 与
え る の か を 検 討 し た 。  
方 法 ：大 学 生・大 学 院 生 2 6 7 名 を 対 象 に シ ナ リ オ を 用 い た 質 問
紙 調 査 を 行 っ た 。  
結 果 ：共 分 散 構 造 分 析 の 結 果 ，援 助 要 請 者 は ，援 助 者 の コ ス ト
の 予 測 に よ っ て 援 助 者 の 援 助 授 与 意 図 を 予 測 し ， そ の こ と が
援 助 要 請 意 図 に 影 響 を 与 え る こ と が 示 さ れ た 。  
考 察 ：援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る こ と で 援 助 要
請 行 動 に 負 の 影 響 を 与 え る こ と が 部 分 的 に 示 さ れ た 。 本 研 究
に お い て も ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 の ず れ が 示 さ
れ ， 援 助 要 請 者 の 援 助 者 に 対 す る 過 度 な 懸 念 が 援 助 要 請 を 抑
制 し う る 可 能 性 を 示 唆 し た 。  
 
1 節  問 題 と 目 的  
1 項  研 究 の 背 景  
第 4 章 に お い て ，援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 の コ ス ト は ，
実 際 に 援 助 者 が 知 覚 す る コ ス ト と 隔 た り が あ る こ と が 一 部 で
示 さ れ た 。 F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の 非
援 助 コ ス ト を ， 援 助 者 が 実 際 に 知 覚 す る よ り も 過 小 評 価 し て
い る こ と を 示 し ， そ の こ と が 援 助 要 請 を 抑 制 し て い る 可 能 性
に つ い て 論 じ た 。 つ ま り ， 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 が 実 際 に は
断 り に く い 状 況 に 置 か れ て い る こ と を 正 し く 理 解 す る こ と が
で き な い た め に ， 援 助 要 請 を し よ う と し な い と 主 張 し た 。 し
か し ， F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  の 主 張 は 理 論 的 示 唆 に 留 ま っ て お
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り ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト の 知 覚 が 援 助 要 請 行 動
に ど の よ う な 影 響 を 与 え て い る の か に つ い て 実 証 的 な 検 討 は
な さ れ て い な い 。 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ ス ト の 予 測 が ， 単 に
援 助 要 請 者 と 援 助 者 で ず れ が 生 じ る と い う だ け で な く ， 援 助
要 請 を 阻 害 し う る 要 因 で あ る と す れ ば ， さ ら な る 検 討 が 必 要
と な る だ ろ う 。  
 第 1 章 で 述 べ た よ う に ， 援 助 要 請 者 が 援 助 要 請 意 思 決 定 ，
そ の 後 の 援 助 要 請 行 動 実 行 に 至 る ま で の プ ロ セ ス を モ デ ル 化
し た も の が い く つ か 提 示 さ れ て い る  ( e . g . ,  高 木 ,  1 9 9 7 )  。 一
方 で ， こ れ ら の モ デ ル に つ い て は 実 証 的 検 討 が な さ れ て お ら
ず ，モ デ ル と し て の 妥 当 性 に 疑 問 が 残 り  ( R o s e n ,  1 9 8 3 )  ，  未
だ 統 合 的 な 理 論 は 示 さ れ て い な い  ( R i c k w o o d  e t  a l . ,  2 0 0 5 )  。
ま た ， 援 助 者 の コ ス ト の 予 測 に つ い て ， 重 要 で あ る と さ れ て
は い る も の の  (相 川 ,  1 9 8 7 )  ，実 際 に 援 助 要 請 に 与 え る 影 響 や
他 の 変 数 と の 関 連 に つ い て は 日 本 で は ほ と ん ど 検 討 が 進 ん で
い な い の が 現 状 で あ る 。 こ の こ と か ら ， 援 助 者 の コ ス ト を は
じ め と す る 援 助 者 に 関 わ る 要 因 が ， 援 助 要 請 に 与 え る 影 響 に
つ い て ， 既 存 の モ デ ル の 枠 組 み に と ら わ れ ず に 実 証 的 に 検 討
を 重 ね て い く こ と が 必 要 だ ろ う 。  
2 項  援 助 行 動 に 関 す る 認 知 的 要 因 と 情 動 的 要 因  
 援 助 要 請 行 動 は ，援 助 を 求 め る 援 助 要 請 者  ( h e l p - s e e k e r )  と
援 助 を 提 供 す る 援 助 者  ( h e l p e r ,  h e l p - g i v e r )  の 両 者 が い て 成
立 す る も の で あ る 。 そ の た め ， 援 助 要 請 行 動 を 実 行 す る か 否
か に 影 響 を 与 え る 要 因 に は ， 援 助 要 請 者 に 関 わ る 要 因  ( e . g . ,  
援 助 要 請 者 の 自 尊 心 ;  Te s s l e r  &  S c h w a r t z ,  1 9 7 2 ;  脇 本 ,  2 0 0 8 )  
だ け で な く ， 援 助 者 に 関 わ る 要 因 も 挙 げ ら れ る 。 例 え ば ， 援
助 者 の 性 別  ( N a d l e r ,  S h a p i r a ,  &  B e n - I t z h a k ,  1 9 8 2 ;  S e a r s ,  
G r a h a m ,  &  C a m p b e l l ,  2 0 0 9 )  や 援 助 者 が 費 や す 労 力  ( D e P u l o  &  
F i s h e r ,  1 9 8 0 )  な ど で あ る 。  
援 助 要 請 に 応 じ ， 援 助 を 提 供 す る 援 助 者 に 着 目 す れ ば ， 援
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助 行 動 の 規 定 因 に は ， 認 知 的 要 因 と 情 動 的 要 因 が あ り  (相 川 ,  
1 9 8 7 )  ， そ れ ぞ れ の 要 因 は 援 助 行 動 と の 関 連 が あ る こ と が 明
ら か に さ れ て い る 。 認 知 的 要 因 と は ， 援 助 の 提 供 や 回 避 に よ
る 利 益 や コ ス ト の 判 断 ， 援 助 に 至 る 事 態 の 原 因 帰 属 な ど を 指
し ， 第 4 章 で 取 り あ げ た コ ス ト の 概 念 は こ れ に 該 当 す る 。 も
う 一 方 の 情 動 的 要 因 と は 援 助 提 供 時 に 援 助 者 に 生 じ る 感 情 を
意 味 す る  (相 川 ,  1 9 8 7 )  。  
援 助 提 供 の 際 に 生 起 す る 感 情 に は 、 共 感 的 情 動 や 同 情 の よ
う な 援 助 行 動 に ポ ジ テ ィ ブ に 作 用 し う る も の  ( C o k e ,  B a t s o n ,  
&  M c D a v i s ,  1 9 7 8 )  ， 怒 り な ど の 否 定 的 感 情 の よ う に ネ ガ テ ィ
ブ に 作 用 す る も の が 挙 げ ら れ て い る  (小 嶋 ,  1 9 8 3 )  。西 川 ・ 高
木  ( 1 9 8 9 )  は ， 援 助 時 に 抱 く 拒 絶 的 感 情  ( e . g . ,  嫌 気 が さ す )  
が 援 助 を 提 供 す る 可 能 性 と 負 の 関 連 が あ る こ と を 示 し た 。 さ
ら に ， 助 け る 相 手 の 好 き 嫌 い が 援 助 ・ 非 援 助 に 影 響 を 与 え ，
そ の 原 因 帰 属 に よ り ，好 ま し い 相 手 に は 援 助 行 動 を 取 り 続 け ，
そ う で は な い 相 手 に は 非 援 助 行 動 を 取 り 続 け る こ と も 明 ら か
に さ れ て い る  (竹 村 ・ 高 木 ,  1 9 9 0 )  。  
上 述 の よ う に ， 援 助 者 の 感 情 が 援 助 行 動 と 関 連 が あ る 一 方
で ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の 感 情 を ど の よ う に 捉 え ， 援 助 要 請
に ど の よ う な 影 響 を 与 え る の か に つ い て は ほ と ん ど 検 討 さ れ
て い な い 。 し か し ， 我 々 は ， 他 者 の 感 情 を 自 己 の 内 部 に シ ミ
ュ レ ー ト し ， そ の 感 情 に 自 身 が 移 入 す る こ と で 行 動 を 予 測 し
て い る こ と か ら  (谷 田 ・ 山 岸 ,  2 0 0 4 )  ，援 助 者 が 援 助 要 請 に 応
じ る か ど う か を 予 測 す る 場 合 に も ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 の 感
情 を 予 測 し て い る と 考 え ら れ る 。   
3 項  援 助 要 請 者 か ら 見 た 援 助 者 の 感 情  
援 助 を 提 供 す る 際 に ， 援 助 者 は 認 知 的 要 因 と 情 動 的 要 因 の
2 つ の 側 面 か ら 援 助 を 提 供 す る か ど う か を 決 定 し て い る こ と
を 前 項 で 述 べ た 。 認 知 的 要 因 の 中 に は ， 第 4 章 で 扱 っ た コ ス
ト も 含 ま れ て い る 。  
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社 会 心 理 学 に お い て ，“ コ ス ト ”や“ 支 出 ・ 出 費 ”と い う 言
葉 は な じ み 深 い も の で あ る が ，明 確 な 定 義 は な さ れ て お ら ず ，
そ の 概 念 は 曖 昧 で あ る 。 社 会 心 理 学 で は ， 課 題 の 困 難 さ  
( G r e e n b e r g  e t  a l . ,  1 9 7 1 )  や 援 助 者 の 忙 し さ  ( S h a p i r o ,  1 9 8 0 )  に
よ っ て 援 助 者 の 援 助 提 供 時 の コ ス ト を 操 作 し て き た 。 こ の よ
う に ， 研 究 に よ っ て コ ス ト と し て 測 定 さ れ る も の は 統 一 さ れ
て お ら ず ， 概 念 定 義 も さ れ て い な い 。 日 本 で は ， 高 木  ( 1 9 9 8 )  
が ， 援 助 行 動 や 援 助 要 請 行 動 を 取 っ た こ と で 生 じ る ネ ガ テ ィ
ブ な 結 果 を コ ス ト と し て お り ， 単 に 何 か の た め に 犠 牲 を 払 う
こ と だ け で な く ， 相 手 か ら の 非 難 の よ う に ， 心 理 的 苦 痛 を 受
け る こ と も コ ス ト に 含 ん で い る 。  
援 助 要 請 者 の 視 点 か ら 見 る と ， 自 身 の 援 助 要 請 に よ り 援 助
者 に 労 力 や 負 担 を か け る こ と と 同 様 に ， 援 助 者 を 不 快 に さ せ
る こ と も コ ス ト と し て 捉 え ら れ る だ ろ う 。 な ぜ な ら ， 援 助 要
請 に よ っ て 潜 在 的 援 助 者 が ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 抱 い た 場 合 ，
援 助 が 提 供 さ れ な か っ た り ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 が 既 知 の 関
係 で あ れ ば ， 二 者 関 係 が 悪 化 す る と い っ た 危 険 性 が あ る か ら
で あ る 。特 に ，日 本 人 は 他 者 の 感 情 を 読 み 取 る こ と を 重 視 し ，
他 者 の 感 情 に 着 目 す る た め  (内 田 ・ 北 山 ,  2 0 0 1 )  ，援 助 要 請 者
が 援 助 を 要 請 す る 際 に ， 援 助 者 の 感 情 に 着 目 し て い る 可 能 性
は 高 い と 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 援 助 要 請 を 達 成 さ せ る と い
う 点 ， 二 者 関 係 を 良 好 に 維 持 す る と い う 点 の 両 方 に お い て ，
援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 に 負 担 を か け ， ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 持
た せ る こ と を な る べ く 回 避 す る だ ろ う 。 し た が っ て ， 本 論 で
は ， コ ス ト の 認 知 的 側 面 に 加 え ， 情 動 的 要 因 で あ る ネ ガ テ ィ
ブ 感 情 を ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト の 情 動 的 側
面 と し て 見 な し ， コ ス ト の そ れ ぞ れ の 側 面 に つ い て の 援 助 要
請 者 の 予 測 と 援 助 要 請 行 動 と の 関 連 を 検 討 す る こ と と す る 。   
4 項  先 行 研 究 の 課 題 と 本 研 究 の 目 的  
援 助 要 請 行 動 に 関 す る 研 究 で は ， こ れ ま で 援 助 者 コ ス ト の
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認 知 的 側 面 に つ い て 多 く は な い な が ら 検 討 さ れ て き た が  
( e . g . ,  D e P a u l o  &  F i s h e r ,  1 9 8 0 ;  S h a p i r o ,  1 9 8 0 )  ， 情 動 的 側 面 に
つ い て は ほ と ん ど 検 討 さ れ て こ な か っ た 。 し た が っ て 本 研 究
で は ， 援 助 者 の コ ス ト に つ い て ， こ れ ま で 検 討 さ れ て き た 認
知 的 側 面 に 加 え ， 情 動 的 側 面 と し て ， 相 談 さ れ た と き の 援 助
者 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 を 扱 う こ と と し た 。 そ し て ， 援 助 要 請 者
が 予 測 す る 援 助 者 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 が 援 助 要 請 に 与 え る 影 響
を 検 討 す る こ と と す る 。  
な お ， 援 助 要 請 の 内 容 や 援 助 者 が 誰 で あ る か で 援 助 要 請 行
動 が 影 響 を 受 け る こ と が 指 摘 さ れ て い る が  ( 木 村 ・ 水 野 ,  
2 0 0 4 )  ， 本 研 究 で は ， 援 助 要 請 の 内 容 と し て 友 人 へ の 悩 み の
相 談 を 取 り あ げ る 。 友 人 へ の 相 談 を 取 り あ げ た 理 由 に は ， 援
助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 に 長 期 的 関 係 が 想 定 さ れ ， 相 手
に 過 度 の 負 担 を 課 す こ と や 不 快 な 気 分 に さ せ る こ と を 回 避 す
る だ ろ う と 考 え た た め で あ る 。 ま た ， ネ ガ テ ィ ブ な 内 容 の 自
己 開 示 の 際 に ， 話 し 手 は 聞 き 手 の 拒 絶 的 反 応 に 敏 感 に 反 応 す
る こ と  (川 西 ,  2 0 0 8 )  か ら も ，援 助 要 請 者 は 援 助 者 の ネ ガ テ ィ
ブ な 感 情 に 着 目 し て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。援 助 要 請 者 は ，
自 身 に 必 要 な 援 助 を 獲 得 す る と 同 時 に ， 長 期 的 に 良 好 な 関 係
を 維 持 す る た め に ， 友 人 で あ る 援 助 者 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を
与 え る こ と を な る べ く 回 避 す る だ ろ う 。  
本 研 究 で は ，援 助 者 の コ ス ト の 認 知 的 側 面 に つ い て ， F l y n n  
&  L a k e  ( 2 0 0 8 )  や 竹 ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  の 知 見 か ら ， 次 の 2 つ
の 仮 説 を 立 て た 。 援 助 者 の 情 動 的 要 因 に 対 す る 援 助 要 請 者 の
予 測 が 援 助 要 請 に 与 え る 影 響 に 関 し て は 先 行 研 究 の 蓄 積 が 不
十 分 で あ る た め ， 仮 説 は 設 定 せ ず に 探 索 的 に 検 討 す る こ と と
し た 。  
 
仮 説 1：  援 助 要 請 者 に よ る 非 援 助 コ ス ト の 予 測 は 援 助 要 請 意
図 に 正 の 影 響 を 与 え る  
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仮 説 2：  援 助 要 請 者 に よ る 援 助 コ ス ト の 予 測 は 援 助 要 請 意 図
に 負 の 影 響 を 与 え る  
 
2 節  方 法  
1 項  回 答 者  
東 北 地 方 に あ る A 大 学 の 大 学 生 ・ 大 学 院 生 2 6 7 名 が 質 問 紙
に 回 答 し た 。 講 義 開 始 前 あ る い は 終 了 後 に ， 協 力 の 同 意 が 得
ら れ た 回 答 者 に の み 調 査 を 実 施 し た 。 質 問 紙 の 配 布 時 に ， 個
人 の 情 報 が 特 定 さ れ る こ と は な い こ と ， 協 力 は 任 意 で あ り ，
回 答 し な い こ と に よ る 不 利 益 を 被 る こ と は な い こ と を 口 頭 お
よ び 文 書 で 説 明 し た 。 な お ， 本 研 究 の 実 施 に あ た っ て ， 東 北
大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 研 究 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 受 け た  (承
認 I D :  1 3 - 1 - 0 0 6 )  。  
2 項  質 問 紙 の 構 成  
ま ず ， 参 加 者 に 日 常 的 に 接 す る 人 物 の 中 で 最 も 親 し い 人 物
を 思 い 浮 か べ る よ う に 求 め た 。 そ し て ， そ の イ メ ー ジ を よ り
確 か な も の と す る た め に ， そ の 人 物 の イ ニ シ ャ ル ， あ る い は
そ の 人 物 と の 関 係  ( e . g . ,  友 人 、 恋 人 )  ， さ ら に そ の 人 物 の 性
別 を 記 入 す る よ う 求 め た 。  
 次 に ， 2 種 類 の シ ナ リ オ を 提 示 し た 。 1 つ め の シ ナ リ オ は ，
回 答 者 が 援 助 要 請 者 と な っ て ，そ の 親 し い 人 物  (以 下 A )  に 相
談 を し よ う か ど う か 迷 っ て い る 場 面 を 示 し て い た 。 シ ナ リ オ
を 読 ん だ 後 ，回 答 者 は ， ( 1 )  A に 相 談 を し よ う と 思 う か ， ( 2 )  A
は 相 談 に の っ て く れ る と 思 う か ， ( 3 )  相 談 に の る こ と や 断 る
こ と の コ ス ト に つ い て A は ど う 考 え て い る か ，( 4 )  A は 相 談 さ
れ た ら ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を ど の 程 度 感 じ る と 思 う か ， に つ い
て 回 答 を 求 め た 。  
2 つ め の シ ナ リ オ は ，A が 援 助 要 請 者 と な っ て 回 答 者 に 相 談
を し よ う か ど う か 迷 っ て い る 場 面 を 提 示 し た 。 シ ナ リ オ を 読
ん だ 後 ，回 答 者 は ( 1 )  A は 自 分 に 相 談 を し よ う と す る か ど う か 、
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( 2 )  A の 相 談 に の ろ う と 思 う か ， ( 3 )  A の 相 談 に の る こ と や 断
る こ と の コ ス ト ， ( 4 )  A に 相 談 さ れ た ら ，ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を
ど の 程 度 感 じ る か ，に つ い て 先 の シ ナ リ オ と 同 様 に 回 答 し た 。 
 シ ナ リ オ の 内 容 は ， イ ン タ ー ネ ッ ト の 投 稿 掲 示 板 の 内 容 を
参 考 に し ， 大 学 生 に お け る 対 人 関 係 の 悩 み を 扱 っ た 。 シ ナ リ
オ の 文 章 は ， 次 の 通 り で あ る 。  
 
1 つ め の シ ナ リ オ  (回 答 者 が 援 助 要 請 者 )  
あ な た は こ こ 最 近 ， 授 業 の レ ポ ー ト や ア ル バ イ ト に 追 わ れ て ，
毎 日 を と て も 忙 し く 過 ご し て い ま す 。 あ な た の 疲 労 は ピ ー ク に 達
し ， イ ラ イ ラ す る こ と も 増 え て い ま す 。 そ ん な と き ， 友 人 の ふ と
し た 発 言 に カ チ ン と 来 て し ま い ， 激 し い 口 論 に な っ て し ま い ま し
た 。  
そ の 後 ， あ な た は そ の 友 人 と 疎 遠 に な っ て し ま い ， 他 の 友 人 と
も 少 し 距 離 が で き て し ま い ま し た 。 そ の 後 ， あ な た は 何 も か も が
上 手 く い か な い よ う な 気 が し て 気 分 が 落 ち 込 み ， 眠 れ な い 日 が 続
い て い ま す 。  
あ な た は こ の こ と に つ い て ， A に 相 談 し よ う か ど う か 迷 っ て い
ま す 。  
 
2 つ め の シ ナ リ オ  (回 答 者 が 援 助 者 )  
A は こ こ 最 近 ， 授 業 の レ ポ ー ト や ア ル バ イ ト に 追 わ れ て ， 毎 日
を と て も 忙 し く 過 ご し て い ま す 。 A の 疲 労 は ピ ー ク に 達 し ， イ ラ
イ ラ す る こ と も 増 え て い る よ う で す 。 そ ん な と き ， 友 人 の ふ と し
た 発 言 に カ チ ン と 来 て し ま い ， A と そ の 友 人 は 激 し い 口 論 に な っ
て し ま い ま し た 。  
そ の 後 ， A と そ の 友 人 は 疎 遠 に な っ て し ま い ， 他 の 友 人 と も 少
し 距 離 が で き て し ま い ま し た 。 そ の 後 ， A は 何 も か も が 上 手 く い
か な い よ う な 気 が し て 気 分 が 落 ち 込 み ， 眠 れ な い 日 が 続 い て い る
よ う で す 。  
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3 項  測 度  
( 1 )フ ェ イ ス シ ー ト  
 回 答 者 の 年 齢 と 性 別 を 尋 ね ， 次 に ， 日 常 的 に 接 し て い る 最
も 親 し い 人 物 の イ ニ シ ャ ル あ る い は 関 係 と ， そ の 人 物 の 性 別
の 記 入 を 求 め た 。  
( 2 )援 助 要 請 意 図  
 援 助 要 請 意 図 の 測 度 と し て ， 笠 原  ( 2 0 0 3 )  で 使 用 さ れ て い
た 項 目 を 修 正 し ，3 項 目  (「 相 談 し た い 」，「話 を 聴 い て ほ し い 」，
「 意 見 や 考 え を 聞 き た い 」 )  を 用 い た 。 回 答 者 が 援 助 要 請 者
の 立 場 で あ る 1 つ め の シ ナ リ オ を 読 ん だ 際 に は ，回 答 者 は「 あ
な た は ， こ の 悩 み を A に 相 談 す る こ と に つ い て ， 以 下 の こ と
を ど れ だ け 考 え ま す か 」 と い う 問 い に 対 し ，「 1： 全 く 思 わ な
い 」 か ら 「 5： と て も 思 う 」 の 5 件 法 で 評 定 を 行 っ た 。  
 そ し て ， 回 答 者 が 援 助 者 の 立 場 で あ る 2 つ め の シ ナ リ オ で
は ，「あ な た に こ の 悩 み を 相 談 す る こ と に つ い て ， A は 以 下 の
こ と を ど れ だ け 考 え る と 思 い ま す か 」 と い う 問 い に 対 し ， 同
様 に 5 件 法 で 回 答 し た 。  
( 3 )援 助 授 与 意 図  
 1 つ め の ， 回 答 者 が 援 助 要 請 者 の 立 場 で あ る シ ナ リ オ を 読
ん だ 後 に ，回 答 者 は「 こ の 悩 み を A に 相 談 す る こ と に つ い て ，
A は 相 談 に の っ て く れ る と ど れ だ け 思 い ま す か 」 と い う 問 い
に 対 し ，「 1： 全 く 相 談 に の っ て く れ る と 思 わ な い 」か ら「 4：
強 く 相 談 に の っ て く れ る と 思 う 」の 4 件 法 で 回 答 し た 。ま た ，
回 答 者 が 援 助 者 の 立 場 で あ る 2 つ め の シ ナ リ オ で は ， 回 答 者
は 「 こ の 悩 み に つ い て ， A が あ な た に 相 談 し て き た ら ， あ な
た は A の 相 談 に の ろ う と ど れ だ け 思 い ま す か 」 と い う 問 い に
対 し て 同 様 に 4 件 法 で 回 答 し た 。  
( 4 )潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト  
 潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト に つ い て は ， 援 助 要 請 に 応 じ る ・ 拒
否 す る 結 果 生 じ る ネ ガ テ ィ ブ な 結 果 を 示 す 認 知 的 側 面 と ， 援
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助 要 請 に 応 じ た 結 果 生 じ る ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 示 す 情 動 的 側
面 の 2 つ の 側 面 か ら 測 定 す る 。  
認 知 的 側 面  相 談 に の る か ど う か を 考 え る 際 ， 援 助 コ ス ト
と 非 援 助 コ ス ト を ど の 程 度 予 測 す る か を 測 定 す る た め に ， 竹
ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  の 援 助 者 の コ ス ト に 関 す る 項 目 を 用 い た 。
こ れ は ， 高 木  ( 1 9 8 2 )  の 援 助 行 動 に お け る 行 動 特 性 の 項 目 か
ら ， 援 助 コ ス ト と 非 援 助 コ ス ト に 該 当 す る 特 性 を 選 出 し ， 作
成 さ れ た も の で あ る 。 こ の 項 目 は ，「 評 価 懸 念 」 (項 目 例 ： 相
談 に の ら な い と 自 己 評 価 が 下 が る )  ，「援 助 コ ス ト 」 (項 目 例 ：
相 談 に の る と 自 分 の 時 間 を 取 ら れ る )  ，「相 手 か ら の 不 満 」(項
目 例 ： 相 談 に の ら な い と A は 不 満 を こ ぼ す )  ，「 罪 悪 感 」 (項
目 例：相 談 に の ら な い と 罪 悪 感 が 生 じ る )  の 4 因 子 合 計 1 5 項
目 で 構 成 さ れ て い る 。  
1 つ め の シ ナ リ オ の 後 に ，「こ の 悩 み を A に 相 談 す る こ と に
つ い て ，A は 以 下 の こ と を ど れ だ け 考 え て い る と 思 い ま す か 」
と い う 問 い に 対 し て ，「 1： 全 く 思 わ な い 」か ら「 7： と て も 思
う 」 の 7 件 法 で 回 答 し た 。 2 つ め の シ ナ リ オ の 後 に は ，「 あ な
た が A の こ の 悩 み の 相 談 に の る こ と に つ い て ， あ な た は 以 下
の こ と を ど れ だ け 考 え ま す か 」 と い う 問 い に 対 し て ， 1 つ め
の シ ナ リ オ と 同 様 に 7 件 法 で 回 答 し た 。  
 情 動 的 側 面  悩 み を 相 談 さ れ た 際 に 援 助 者 に 生 じ る ネ ガ テ
ィ ブ 感 情 の 測 度 と し て ， 寺 崎 ・ 岸 本 ・ 古 賀  ( 1 9 9 2 )  の 多 面 的
感 情 状 態 尺 度 の「 抑 鬱・不 安 」 ( 1 0 項 目 )  ，「敵 意 」 ( 1 0 項 目 )  ，
「 倦 怠 」 ( 9 項 目 ) 7  を 用 い た 。  
1 つ め の シ ナ リ オ の 後 に ，「あ な た が こ の 悩 み を A に 相 談 し
た ら ， A は 以 下 の 気 持 ち を ど れ だ け 感 じ る と 思 い ま す か 」 と
                                                   
7  寺 崎 他  ( 1 9 9 2 )  の 「 倦 怠 」 因 子 の 「 疲 れ た 」 と い う 項 目 と 竹 ヶ 原 ・
安 保  ( 2 0 1 3 )  の 「 援 助 コ ス ト 」 の 「 相 談 に の る と 疲 れ て し ま い そ う だ 」
に 重 複 が 見 ら れ た 。「 疲 れ る 」は ，援 助 場 面 に 遭 遇 し た 際 に 喚 起 さ れ る
ネ ガ テ ィ ブ 感 情 と い う よ り も ， 相 談 に の る こ と で 労 力 を 消 耗 す る 状 態
で あ る と 考 え ，本 研 究 で は ，コ ス ト の 認 知 的 側 面 の 項 目 と し て 採 用 し ，
感 情 と し て は 用 い な か っ た 。  
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い う 問 い に 対 し て ，「 1： 全 く 感 じ な い 」か ら「 4： は っ き り 感
じ る 」 の 4 件 法 で 回 答 し た 。 2 つ め の シ ナ リ オ の 後 に は ，「 あ
な た が こ の 悩 み を A に 相 談 さ れ た ら ， あ な た は 以 下 の 気 持 ち
を ど れ だ け 感 じ ま す か 」 と い う 問 い に 対 し て ， 1 つ め の シ ナ
リ オ と 同 様 に 4 件 法 で 回 答 し た 。  
 ま た ，全 般 的 な 感 情 の 変 化 傾 向 を 測 定 す る た め ，F a c e - S c a l e
を 参 考 に し た 。 1 つ め の シ ナ リ オ の 後 に は ，「 あ な た が こ の 悩
み を A に 相 談 し た ら ， A の 気 持 ち は ど の よ う に 変 化 す る と 思
い ま す か 」 と 教 示 文 を 設 定 し ，「 1： と て も 不 快 」 か ら「 7： と
て も 快 」の 7 件 法 で 回 答 を 求 め た 。2 つ め の シ ナ リ オ で は ，「あ
な た が こ の 悩 み を A に 相 談 さ れ た ら ， あ な た の 気 持 ち は ど の
よ う に 変 化 す る と 思 い ま す か 」 と 示 し ， 同 様 に 7 件 法 で 回 答
を 求 め た 。  
( 5 )操 作 チ ェ ッ ク  
 質 問 紙 の 最 終 ペ ー ジ に ，「 こ の ア ン ケ ー ト を 記 入 す る に あ た
っ て ， あ な た は 以 下 の こ と を ど れ だ け 思 い ま し た か 」 と い う
問 い を 設 け ， シ ナ リ オ の 現 実 的 妥 当 性 を 測 定 し た 。 項 目 は ，
「 こ の よ う な 悩 み を 抱 え た ら ， 実 際 に A に 相 談 す る 」，「 A が
実 際 に こ の よ う な 悩 み を 抱 え た ら ， あ な た に 相 談 し て く る だ
ろ う 」，「 こ の 状 況 を リ ア ル に イ メ ー ジ で き た 」 を 含 む 5 項 目
で あ る 。回 答 者 は ，「 1： 全 く そ う 思 わ な か っ た 」か ら「 5： そ
う 思 っ た 」 の 5 件 法 で 回 答 し た 。  
 
3 節  結 果  
1 項  分 析 対 象 者  
回 収 し た 質 問 紙 に つ い て ， 全 項 目 の 1 割 以 上 に 未 記 入 が 見
ら れ た も の を 分 析 対 象 か ら 除 外 し た 。 さ ら に ， 操 作 チ ェ ッ ク
項 目 の 「 こ の よ う な 悩 み を 抱 え た ら ， 実 際 に A に 相 談 す る 」，
「 A が 実 際 に こ の よ う な 悩 み を 抱 え た ら ， あ な た に 相 談 し て
く る だ ろ う 」，「 こ の 状 況 を リ ア ル に イ メ ー ジ で き た 」 の い ず
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れ か に「 1：全 く そ う 思 わ な か っ た 」と 回 答 し た 者 を 分 析 対 象
者 か ら 除 外 す る こ と と し ， 最 終 的 な 分 析 有 効 者 数 は N  =  1 8 9
と な っ た 。 欠 損 値 に は 系 列 平 均 値 を 代 入 し て 分 析 を 行 っ た 。  
2 項  因 子 分 析  
潜 在 的 援 助 者 の 抱 え る コ ス ト の 認 知 的 側 面 に つ い て ， 2 つ
め の シ ナ リ オ に 対 す る 潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト の 評 定 値 を 用 い
て 因 子 分 析  (プ ロ マ ッ ク ス 回 転 ・ 最 尤 法 )  を 行 っ た 。 因 子 負
荷 量 が . 3 5 未 満 の 項 目 や ， 複 数 の 因 子 に 渡 っ て . 3 5 以 上 の 因 子
負 荷 量 を 示 し た 項 目 を 削 除 し ， 固 有 値 の 減 衰 状 況 と 因 子 の 解
釈 可 能 性 か ら ， 4 因 子 を 採 用 し た 。  
第 1 因 子 は ，「相 談 を 断 る と 罪 悪 感 が 生 じ る 」や「 相 談 を 断
る と A の 自 分 に 対 す る 評 価 は 低 下 す る 」 と い う よ う に ， 相 談
を 断 る こ と で 援 助 者 に 生 じ る 不 安 や 申 し 訳 な さ を 表 す 項 目 で
構 成 さ れ て い た た め ，「 対 応 懸 念 」因 子 と 命 名 し た 。第 2 因 子
は ，「相 談 に の る と 時 間 を 取 ら れ る 」と い う よ う な ，相 談 に の
る こ と で 時 間 や エ ネ ル ギ ー を 割 く 項 目 で 構 成 さ れ て い た た め ，
「 労 力 」因 子 と 命 名 し た 。ま た ，第 3 因 子 は ，「相 談 を 断 る と ，
周 囲 か ら の 評 価 が 低 下 す る 」 と い う よ う に 相 談 に の ら な い こ
と で 周 囲 の 目 が 気 に な る こ と を 示 し た た め ，「評 価 懸 念 」因 子
と 命 名 し た 。最 後 に ，第 4 因 子 は ，「相 談 に の る こ と で 自 身 が
何 ら か の 影 響 を 受 け る こ と を 表 し て お り 「 被 影 響 」 因 子 と 命
名 し た 。 そ れ ぞ れ ， ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 を 算 出 し た と こ
ろ ， . 8 2～ . 8 8 を 示 し ， 十 分 な 内 的 整 合 性 を 有 し て い る と 判 断
し た 。「 相 手 へ の 対 応 懸 念 」 因 子 ，「 評 価 懸 念 」 因 子 は 非 援 助
コ ス ト ，「 労 力 」因 子 と「 被 影 響 」因 子 は 援 助 コ ス ト に そ れ ぞ
れ 分 類 さ れ る 。  
コ ス ト の 情 動 的 側 面 で あ る ネ ガ テ ィ ブ 感 情 に つ い て ， 同 様
に 因 子 分 析 を 行 っ た と こ ろ ，4 因 子 が 得 ら れ た 。寺 崎 他  ( 1 9 9 2 )     
の 各 因 子 の 項 目 内 容 を 参 考 に ，第 1 因 子 か ら 順 に ，「敵 意 」因
子 ，「 倦 怠 」 因 子 ，「 憂 う つ 」 因 子 と 命 名 し た 。 第 4 因 子 に つ
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い て は ，「ぼ ん や り し た 」，「無 気 力 な 」の 2 項 目 の み で 構 成 さ
れ て お り ，「 無 気 力 」因 子 と し た 。そ れ ぞ れ ，ク ロ ン バ ッ ク の
α 係 数 を 算 出 し た と こ ろ ，. 8 6～ . 9 5 を 示 し ，十 分 な 内 的 整 合 性
を 有 し て い る と 判 断 し た 。  
潜 在 的 援 助 者 の 抱 え る コ ス ト の 認 知 的 側 面 ・ 情 動 的 側 面 の
因 子 分 析 結 果 を 次 に 示 す  ( Ta b l e  5 - 1 ,  Ta b l e  5 - 2 )。  
 
 
T a b l e  5 - 1 .  援 助 者 コ ス ト  （ 認 知 的 側 面 ）  の 因 子 分 析 結 果  
I II III IV
I ：対応懸念 (α  = .88)
相談を断ると罪悪感が生じる .87 .05 -.06 -.14
相談を断ることを申し訳なく感じる .86 -.07 -.10 -.04
相談を断ると、Aは裏切られたように感じる .75 .04 -.07 .01
相談を断ると、Aの自分に対する評価は低下する .74 .01 .02 .05
相談を断るのは気まずい .63 .00 .17 .05
相談を断ると自分の価値が下がる .59 .01 .31 -.07
相談を断ると、Aはどうすればよいかわからなくなる .48 -.08 -.13 .27
II ：労力 (α  = .88)
相談にのると時間を取られる -.04 1.05 .03 -.09
相談にのる暇がない -.03 .79 .01 .02
相談にのると疲れてしまいそうだ .11 .59 -.10 .25
III ：評価懸念 (α  = .83)
相談を断ると周囲からの評価が低下する -.02 .00 .97 -.06
相談を断ると周囲から非難される -.10 -.03 .80 .14
相談を断ることは恥ずかしい .33 .04 .37 .11
IV ：被影響 (α  = .82)
相談にのることで問題に巻き込まれる .00 .07 .03 .78
相談にのることにはリスクが伴う -.04 .03 .13 .75
　　　　　右上：因子間相関 I .48 .60 .43
　　　　　左下：得点間相関 II .47 .42 .60
III .61 .38 .62
IV .49 .64 .49  
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T a b l e  5 - 2 .  援 助 者 の コ ス ト  ( 情 動 的 側 面 )  の 因 子 分 析 結 果  
I II III IV
I ：敵意 (α  = .95)
攻撃的な 1.05 -.15 -.01 -.07
かっとした .93 .01 -.01 -.05
敵意のある .92 -.02 -.03 -.02
おこった .86 .03 -.05 .00
憎らしい .81 .12 -.05 .00
挑戦的な .80 -.15 -.09 .11
むっとした .79 .17 .02 -.16
うらんだ .68 .13 .03 -.02
むしゃくしゃした .58 .24 .05 .05
II ：倦怠 (α  = .90)
だるい -.04 .91 .11 -.08
退屈な -.10 .86 .03 .02
つまらない .08 .76 -.10 .03
無関心な .13 .65 -.06 .06
ばからしい .31 .51 -.04 .02
III ：憂うつ (α  = .86)
不安な -.22 -.01 .77 .01
悩んでいる -.04 .10 .76 -.16
気がかりな -.19 -.01 .76 -.15
悲観した .22 -.04 .72 -.02
物悲しい .29 -.17 .60 .07
沈んだ .05 .11 .56 .13
自信がない -.06 -.01 .41 .28
ぼやぼやした .29 .00 .40 .27
IV :無気力 (α  = .86)
ぼんやりした -.12 .00 -.06 1.09
無気力な .15 .19 -.02 .59
　　　右上：因子間相関 I .68 .43 .57
　　　左下：得点間相関 II .45 .31 .59
III .51 .43 .49
IV .46 .58 .54  
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 各 変 数 の 記 述 統 計 量 と 相 関 分 析 の 結 果 を 次 に 示 す ( Ta b l e  5 - 3 ,  
Ta b l e  5 - 4 )。  
 
 
T a b l e  5 - 3 .  各 変 数 の 記 述 統 計 量  
Mean SD min MAX
敵意 1.61 .54 1.00 3.67
倦怠 1.94 .60 1.00 3.60
憂うつ 2.09 .55 1.00 3.88
無気力 1.79 .66 1.00 4.00
対応懸念 4.05 1.13 1.00 6.71
労力 3.44 1.31 1.00 6.33
評価懸念 2.54 1.27 1.00 6.67
被影響 2.99 1.38 1.00 7.00
3.82 .97 1.00 5.00
3.43 .65 1.00 4.00
敵意 1.50 .55 1.00 3.44
倦怠 1.63 .60 1.00 3.40
憂うつ 2.06 .62 1.00 3.88
無気力 1.74 .72 1.00 3.50
対応懸念 4.25 1.32 1.00 7.00
労力 3.24 1.49 1.00 7.00
評価懸念 2.86 1.42 1.00 7.00
被影響 2.79 1.46 1.00 6.50
3.43 .96 1.00 5.00
3.60 .53 2.00 5.00
N  = 189
情動的側面
認知的側面
援助要請意図
援助授与意図
援助要請者視点
援助者視点
情動的側面
認知的側面
援助要請意図
援助授与意図
 
  
 
 
 
T a b l e  5 - 4 .  各 変 数 の 相 関  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 敵意 1.00 .47** .61** .49** .24** .34** .37** .45** .70** .51** .42** .41** .21** .36** .39** .45**
2. 倦怠 1.00 .38** .64** .06 .50** .29** .37** .46** .68** .31** .51** .23** .41** .41** .39**
3. 憂うつ 1.00 .49** .43** .37** .38** .37** .40** .39** .69** .48** .44** .32** .42** .39**
4. 無気力 1.00 .08 .27** .36** .28** .40** .51** .36** .54** .15* .21** .39** .30**
5. 対応懸念 1.00 .45** .51** .46** .12 .05 .30** .19* .55** .26** .34** .29**
6. 労力 1.00 .43** .58** .26** .38** .30** .27** .47** .59** .39** .43**
7. 評価懸念 1.00 .54** .29** .31** .20** .32** .34** .27** .62** .52**
8. 被影響 1.00 .42** .35** .27** .27** .35** .44** .51** .67**
9. 敵意 1.00 .66** .39** .56** .10 .29** .36** .45**
10. 倦怠 1.00 .32** .60** .19** .46** .40** .49**
11. 憂うつ 1.00 .46** .40** .26** .31** .27**
12. 無気力 1.00 .24** .23** .41** .41**
13. 対応懸念 1.00 .44** .61** .40**
14. 労力 1.00 .42** .57**
15. 評価懸念 1.00 .61**
16. 被影響 1.00
         *p  < .05, **p  < .01
援助要請者
視点
援助者視点
 
9
0
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3 項  援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ スト 知 覚 の 差 の 検 討  
第 4 章 で 示 さ れ た ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 の 差
に つ い て 再 度 確 認 す る た め ， 対 応 の あ る t 検 定 を 行 っ た 。 そ
の 結 果 ， コ ス ト の 情 動 的 側 面 で あ る 「 憂 う つ 」 と 「 無 気 力 」
を 除 く す べ て の 因 子 に つ い て 有 意 な 差 が 見 ら れ た 。 結 果 の 一
覧 を ， Ta b l e  5 - 5 に 示 す 。  
 
 
T a b l e  5 - 5 .  立 場 に よ る コ ス ト 知 覚 の 差  
敵意　 倦怠 憂うつ 無気力 感情変化 対応懸念 労力 評価懸念 被影響
援助要請者 1.61 1.94 2.09 1,79 3.99 4.05 3.44 2.54 2.99
援助者 1.50 1.63 2.06 1.74 4.30 4.25 3.24 2.86 2.79
t (188) 3.67
***
8.93
*** 1.01 1.05 - 4.83
***
- 2.35
*
 2.21
*
- 3.79
***
 2.32
*
          *p  < .05; ***p  < .001
認知的側面情動的側面
 
 
 
ま ず ，援 助 者 の コ ス ト に お け る 認 知 的 側 面 に つ い て 述 べ る 。
「 対 応 懸 念 」に つ い て は ，援 助 者 の 立 場  ( M  =  4 . 2 5 ,  S D  =  1 . 3 2 )  
で は ， 援 助 要 請 者 の 立 場  ( M  =  4 . 0 5 ,  S D  =  1 . 1 3 )  よ り も ， 相 談
を 断 る こ と に よ る 援 助 要 請 者 の 反 応 や 相 談 を 断 る こ と に 対 す
る 自 身 の 気 ま ず さ を 高 く 知 覚 し て い た  ( t  ( 1 8 8 )  =  - 2 . 3 5 ,      
p  <  . 0 5 )  。「労 力 」に つ い て は ，援 助 者  ( M  =  3 . 2 4 ,  S D  =  1 . 5 0 )  は
援 助 要 請 者  ( M  =  3 . 4 4 ,  S D  =  1 . 3 1 )  よ り も ， 相 談 に の る こ と に
割 く 労 力 を 低 く 感 じ て い た  ( t  ( 1 8 8 )  =  2 . 2 1 ,  p  <  . 0 5 )  。 相 談 に
の ら な い こ と で 周 囲 か ら の 評 価 が 低 下 す る こ と を 懸 念 す る
「 周 囲 か ら の 評 価 懸 念 」 に お い て は ， 援 助 者  ( M  =  2 . 8 6 ,      
S D  =  1 . 4 2 )  は 援 助 要 請 者  ( M  =  2 . 5 4 ,  S D  =  1 . 2 7 )  よ り も 高 く 感
じ て い た  ( t  ( 1 8 8 )  =  - 3 . 7 9 ,  p  <  . 0 0 1 )  。 相 談 に の る こ と で 問 題
に 巻 き 込 ま れ る 「 被 影 響 」 に つ い て は ， 援 助 者 ( M  =  2 . 7 9 ,      
S D  =  1 . 4 6 )  は 援 助 要 請 者 ( M  =  2 . 9 9 ,  S D  =  1 . 3 8 )  よ り も 問 題 に
巻 き 込 ま れ る こ と へ の 懸 念 を 低 く 感 じ て い た  ( t  ( 1 8 8 )  =  2 . 3 2 ,  
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p  <  . 0 5 )  。  
 コ ス ト の 情 動 的 側 面 に つ い て の 結 果 は 次 の 通 り で あ る 。 相
談 さ れ た と き の 「 敵 意 」 の 反 応 に つ い て ， 援 助 者  ( M  =  1 . 5 0 ,    
S D  =  . 5 5 )  は ， 援 助 要 請 者  ( M  =  1 . 6 1 ,  S D  =  . 5 4 )  よ り も 低 く 感
じ る こ と が わ か っ た  ( t  ( 1 8 8 )  =  3 . 6 7 ,  p  <  . 0 0 1 )  。 ま た ， 相 談
さ れ た と き の「 無 関 心 」な 反 応 に つ い て は ，援 助 者  ( M  = 1 . 6 3 ,     
S D  =  . 6 0 )  は ， 援 助 要 請 者  ( M  =  1 . 9 4 ,  S D  =  . 6 0 )  よ り も 低 く 感
じ て い た  ( t  ( 1 8 8 )  =  8 . 9 3 ,  p  <  . 0 0 1 )  。「 憂 う つ 」 因 子 ，「 無 気
力 」 因 子 に つ い て は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 立 場 に よ る 有 意
な 差 は 見 ら れ な か っ た  ( t  ( 1 8 8 )  =  1 . 0 1 ,  n . s . ;  t  ( 1 8 8 )  =  1 . 0 5 ,  
n . s . )  。  
 全 体 的 な 感 情 変 化 の 予 測 に つ い て も 同 様 に 対 応 の あ る t 検
定 を 行 い ， 立 場 に よ る 差 が 見 ら れ る か ど う か を 検 討 し た 。 す
る と ， 援 助 者  ( M  = 4 . 3 0 ,  S D  =  . 8 6 )  は ， 援 助 要 請 者  ( M  =  3 . 9 9 ,  
S D  =  . 7 1 )  の 予 測 よ り も ，良 い 方 向 に 感 情 が 変 化 す る こ と が 示
さ れ た  ( t  ( 1 8 8 )  =  - 4 . 8 3 ,  p  <  . 0 0 1 )  。  
4 項  援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト の 予 測 と 援 助 要 請 意 図 と の 関
連  
 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る こ と が ，
援 助 要 請 意 図 に ど の よ う に 影 響 す る の か を 検 討 す る た め ， 共
分 散 構 造 分 析 を 行 っ た 。  
 ま ず ， P i l i a v i n  e t  a l .  ( 1 9 8 2 )  の モ デ ル や M e y e r  &  M u l h e r i n  
( 1 9 8 0 )  の 知 見 を も と に ， コ ス ト の 認 知 的 側 面 と 情 動 的 側 面 に
順 序 を 設 定 し ，そ れ か ら 援 助 授 与 意 図 の 予 測 へ パ ス を 設 け た 。
そ し て ， 援 助 授 与 意 図 か ら 援 助 要 請 意 図 へ パ ス を 設 け た 。 こ
れ ら の 仮 説 モ デ ル を 想 定 し た と こ ろ ， い ず れ の 仮 説 モ デ ル に
お い て も 適 合 度 が 著 し く 低 く な っ た 。 有 意 な 関 連 を 示 さ な か
っ た パ ス を 削 除 し て も 十 分 な 適 合 度 は 得 ら れ ず ， 悩 み の 相 談
に お い て ， 援 助 者 の コ ス ト の 情 動 的 側 面 と 認 知 的 側 面 に 順 列
を 想 定 す る モ デ ル は 妥 当 で は な い こ と が 示 さ れ た 。  
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そ こ で ， コ ス ト の 情 動 的 ・ 認 知 的 側 面 を 並 列 に 並 べ ， 援 助
授 与 意 図 に そ れ ぞ れ か ら 直 線 の パ ス を 設 け ， 援 助 要 請 意 図 に
至 る モ デ ル の 検 証 を 行 っ た と こ ろ ， 十 分 な 適 合 度 を 持 っ た モ
デ ル が 示 さ れ た  ( G F I =  . 9 9 3 ,  A G F I  =  . 9 6 4 ,  A I C =  9 4 . 9 1 ,  
R M S E A =  . 0 0 0 )  。モ デ ル を F i g u r e  5 - 1 に 示 す 。な お ，F i g u r e  5 - 1
に は 有 意 な パ ス の み を 示 し ， 援 助 者 コ ス ト 因 子 間 の 共 分 散 に
つ い て は ， Ta b l e  5 - 4 と 重 複 す る た め 省 略 し た 。  
 ま ず ， 相 談 さ れ た 時 の 憂 う つ な 気 分 や ， 相 談 に の ら な い こ
と に よ る 申 し 訳 な さ を 予 測 す る こ と は 相 談 に の っ て く れ る と
い う 相 談 授 与 意 図 に 正 の 影 響 を 与 え て い た 。 ま た ， 相 談 さ れ
る こ と で 生 じ る 倦 怠 感 や 相 談 に の る こ と で 割 く エ ネ ル ギ ー ，
相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 周 囲 か ら の 評 価 懸 念 は ， 相 談 授
与 の 予 測 に 負 の 影 響 を 与 え て い た 。 相 談 に の ら な い こ と に よ
る 周 囲 か ら の 評 価 懸 念 は 援 助 要 請 意 図 に 直 接 的 に 負 の 影 響 を
与 え て い た 。 一 方 で ， 相 談 に の ら な い こ と の 申 し 訳 な さ に つ
い て は ， 援 助 要 請 意 図 へ 直 接 的 な 正 の 影 響 が 示 さ れ た 。 相 談
に の っ て も ら え る だ ろ う と い う 援 助 授 与 意 図 が ， 援 助 を 要 請
し よ う と い う 援 助 要 請 意 図 に 正 の 影 響 を 与 え て い る こ と が わ
か っ た 。 ま た ， 援 助 者 が 相 談 さ れ た と き の 攻 撃 的 ・ 無 気 力 な
気 分 や ， 相 談 に の る こ と で 援 助 要 請 者 の 問 題 に 巻 き 込 ま れ る
こ と に よ る 不 安 な ど に つ い て は ， 相 談 授 与 の 意 図 や 援 助 要 請
意 図 の い ず れ に も 影 響 を 示 さ な か っ た 。  
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敵意
倦怠
憂うつ
無気力
労力
評価懸念
被影響
対応懸念
援助授与
意図
援助要請意図
-.36
.23
.27
.15
-.23
.23
-.18
-.18
R2 = .29
R2 = .15
 
 
F i g u r e  5 - 1 .  援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 予 測 と 援 助 要 請 意 図 の 関 連  
  
 
5 項  援 助 者 の コ ス ト 知 覚 と 援 助 授 与 行 動 と の 関 連  
 援 助 者 に お い て は ， 援 助 要 請 に 応 じ る か ど う か と い う コ ス
ト の 認 知 的 側 面 と ， 援 助 要 請 に 応 じ る 結 果 ネ ガ テ ィ ブ な 感 情
を 抱 く と い う コ ス ト の 情 動 的 側 面 が ， そ の 後 の 援 助 授 与 意 図
に ど の よ う に 影 響 す る の か を 検 討 す る た め に ， 共 分 散 構 造 分
析 を 行 っ た 。  
 援 助 要 請 者 の 援 助 者 の コ ス ト 予 測 か ら 援 助 要 請 意 図 に 至 る
プ ロ セ ス を 参 考 に し ， コ ス ト の 情 動 的 側 面 と 認 知 的 側 面 を 並
列 に 並 べ ， 各 因 子 か ら 援 助 要 請 者 が 援 助 を 要 請 す る か ど う か
* 実 線 は 正 の 影 響 ， 破 線 は 負 の 影 響 を 示 す 。  
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の 予 測 に パ ス を 設 け た 。 ま た ， 援 助 要 請 を す る か ど う か の 予
測 か ら ， 援 助 を 提 供 し よ う と い う 意 図 に パ ス を 設 け ， モ デ ル
の 検 証 を 行 っ た と こ ろ ，十 分 な 適 合 度 が 示 さ れ た  ( G F I =  . 9 8 7 ,  
A G F I  =  . 9 4 0 ,  A I C =  9 8 . 9 0 ,  R M S E A =  . 0 2 0 )  。モ デ ル を F i g u r e  5 - 2
に 示 す 。な お ， F i g u r e  5 - 2 に は 有 意 な パ ス の み を 示 し た 。援 助
者 コ ス ト 因 子 間 の 共 分 散 に つ い て は ， Ta b l e  5 - 4 と 重 複 す る た
め 省 略 し た 。  
 ま ず ， 援 助 者 が 相 談 に の ら な い こ と で 周 囲 に 非 難 さ れ る な
ど の 周 囲 か ら の 評 価 懸 念 が 援 助 要 請 意 図 の 予 測 に 負 の 影 響 を
与 え て い た 。 ま た ， 相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 対 応 懸 念 に
つ い て は ， 援 助 要 請 意 図 の 予 測 に 正 の 影 響 を 与 え て い た 。 援
助 要 請 意 図 の 予 測 は 相 談 に の ろ う と い う 授 与 意 図 に 正 の 影 響
を 与 え て い る こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 相 談 さ れ た と き の 倦 怠
感 ， 相 談 に の る こ と で 割 く 労 力 は 相 談 に の ろ う と い う 授 与 意
図 に 直 接 的 に 負 の 影 響 を 与 え て い た 。 さ ら に ， 相 談 さ れ た と
き の 憂 う つ な 気 分 は ， 相 談 授 与 意 図 に 正 の 影 響 を 与 え た 。 相
談 さ れ た と き の 敵 意 や 無 気 力 な 気 分 ， 相 談 に の っ た と き に 問
題 に 巻 き 込 ま れ る こ と へ の 懸 念 に つ い て は ， 援 助 要 請 意 図 の
予 測 や 相 談 へ の 授 与 意 図 の い ず れ に も 影 響 を 与 え な か っ た 。  
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敵意
倦怠
憂うつ
無気力
労力
評価懸念
被影響
対応懸念
援助授与意図
援助要請意図
-.43
.35
.16
.19
-.17
-.34
R2 = .30
R2 = .10
 
 
F i g u r e  5 - 2 .  援 助 者 に お け る コ ス ト 知 覚 と 援 助 授 与 行 動 と の 関 連  
 
 
4 節  考 察  
1 項  援 助 者 コ スト 知 覚 が援 助 要 請 に 与 え る 影 響  
本 研 究 の 目 的 は ， 援 助 者 の コ ス ト に 情 動 的 側 面 を 新 た に 加
え ， 援 助 者 の コ ス ト に つ い て の 援 助 要 請 者 の 知 覚 が ， 援 助 要
請 に 与 え る 影 響 を 実 証 的 に 検 討 す る こ と で あ っ た 。 こ の 目 的
の た め に ， 援 助 者 の コ ス ト に つ い て ， 次 の 2 つ の 仮 説 を 設 定
し た 。 1 つ め の 仮 説 は ， 援 助 要 請 者 に よ る 非 援 助 コ ス ト の 予
測 は 援 助 要 請 意 図 に 正 の 影 響 を 与 え る と い う も の で あ っ た 。2
* 実 線 は 正 の 影 響 ， 破 線 は 負 の 影 響 を 示 す 。  
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つ め の 仮 説 は ， 援 助 要 請 者 に よ る 援 助 コ ス ト の 予 測 は 援 助 要
請 意 図 に 負 の 影 響 を 与 え る と い う も の で あ っ た 。  
シ ナ リ オ を 用 い た 質 問 紙 調 査 を 行 い ， 共 分 散 構 造 分 析 に よ
り ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る そ れ ぞ れ の 援 助 者 コ ス ト が 援 助 要
請 に 与 え る 影 響 の モ デ ル を 作 成 し た と こ ろ ， 十 分 な 適 合 度 を
持 っ た モ デ ル が 示 さ れ た 。  
援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 知 覚 で ， 援 助 授 与 意 図 の
予 測 や 援 助 要 請 意 図 に 影 響 を 与 え て い る も の が い く つ か 見 ら
れ た 。ま た ，援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 の 差 に つ い て ，
い く つ か の 因 子 に つ い て 立 場 に よ る 差 が 有 意 で あ り ， そ の 点
を ふ ま え て 考 察 を 行 う 。 相 談 に の る こ と で 生 じ る エ ネ ル ギ ー
や 労 力 に つ い て は ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 よ り も コ ス ト を 高 く
予 測 し て お り ， そ の 予 測 に よ っ て 相 談 授 与 意 図 の 予 測 が 低 下
す る こ と が 示 唆 さ れ た 。 相 談 授 与 意 図 の 予 測 と 援 助 要 請 意 図
の 間 に は 正 の 関 連 が あ り ， 間 接 的 に で は あ る も の の ， 相 談 に
の る こ と で 労 力 や エ ネ ル ギ ー を 割 く 援 助 コ ス ト の 予 測 が 援 助
要 請 意 図 を 抑 制 し う る こ と が 示 さ れ た 。  
労 力 や エ ネ ル ギ ー を 割 く 援 助 コ ス ト と 同 様 の 傾 向 が ， 相 談
さ れ た と き に 援 助 者 が 感 じ る 面 倒 な 気 持 ち に つ い て も 見 ら れ
た 。 援 助 要 請 者 が 援 助 者 よ り も 過 大 に コ ス ト を 予 測 す る こ と
が 援 助 要 請 行 動 を 予 測 し う る こ と が 一 部 で は あ る が 示 さ れ た
と い え る だ ろ う 。 こ れ ら の こ と か ら ， 仮 説 の 2 つ め は 一 部 支
持 さ れ た と い え る 。  
一 方 で ， 援 助 要 請 者 に お い て ， 過 小 に 予 測 さ れ た 援 助 者 の
コ ス ト が 援 助 要 請 に 影 響 し て い る 可 能 性 も 示 唆 さ れ た 。 相 談
に の ら な い こ と で 周 囲 か ら の 評 価 低 下 が 生 じ る こ と や ， 援 助
者 が 抱 え る 罪 悪 感 に つ い て ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 の 実 際 の 知
覚 よ り も ， 低 く 予 測 し て い た 。 そ し て こ れ ら の コ ス ト が ， 相
談 授 与 意 図 の 予 測 や 援 助 要 請 意 図 に 直 接 的 に 影 響 を 与 え て い
る こ と が 見 い だ さ れ た 。 つ ま り ， 周 囲 か ら の 評 価 懸 念 に つ い
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て は ， 援 助 要 請 者 の 予 測 が 過 小 で あ る が ， 援 助 要 請 意 図 や 相
談 授 与 意 図 の 予 測 に 負 の 影 響 を 与 え て い る こ と が 明 ら か に さ
れ た 。  
ま た ， 相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 評 価 懸 念 を 高 く 予 測 す
る ほ ど ， 相 談 授 与 意 図 の 予 測 や 援 助 要 請 意 図 は 低 く な る こ と
が 示 さ れ た 。 周 囲 か ら の 評 価 懸 念 を 高 く 予 測 す る こ と で ， 援
助 を 快 諾 す る と い う よ り も ， 仕 方 な く 応 じ て い る と い う 印 象
を 持 つ た め に ， 相 談 授 与 意 図 の 予 測 が 低 下 し た の だ と 思 わ れ
る 。 ま た ， 援 助 要 請 意 図 へ の 直 接 的 な 負 の 影 響 に つ い て ， 周
囲 か ら の 評 価 懸 念 は ， 援 助 要 請 へ の 動 機 づ け が ， 援 助 要 請 者
の た め で は な く ， 援 助 者 自 身 が 悪 い 評 価 を 周 囲 に 抱 か れ な い
た め で あ る と 帰 属 し ， 援 助 要 請 者 は 援 助 要 請 を し よ う と は 思
わ な い の か も し れ な い 。な お ，こ の こ と は ，F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )
が 論 じ て い た ， 援 助 者 の 非 援 助 コ ス ト  ( i . e . ,  面 子 の 喪 失 )  を
過 小 評 価 す る こ と が 援 助 要 請 を 抑 制 し う る と い う 見 解 を 支 持
し な い も の で あ っ た 。 つ ま り ， 1 つ め の 仮 説 は 支 持 さ れ な か
っ た 。  
ま た ， 相 談 に の ら な い こ と の 罪 悪 感 な ど ， 相 談 に の ら な い
こ と で ， そ の 後 ど の よ う に 援 助 要 請 者 に 対 応 す れ ば い い の か
と い う 不 安 に つ い て は ， 援 助 者 は ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る よ
り も 高 い コ ス ト を 抱 え る こ と が 明 ら か に な っ た 。 そ れ に も 関
わ ら ず ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 の コ ス ト 予 測 に よ っ て ，
援 助 要 請 意 図 や 相 談 授 与 意 図 の 予 測 が 高 く な る こ と が 示 唆 さ
れ て い る 。 こ の こ と は ， 援 助 要 請 者 に と っ て は 援 助 者 コ ス ト
の 予 測 が 援 助 要 請 に ポ ジ テ ィ ブ に 働 く が ， 援 助 者 に と っ て は
ネ ガ テ ィ ブ に 作 用 し う る リ ス ク を 示 唆 し て い る 。  
コ ス ト 知 覚 が 相 談 授 与 意 図 や 援 助 要 請 意 図 に 与 え る 影 響 に
つ い て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 双 方 の 視 点 か ら そ れ ぞ れ モ デ
ル を 作 成 し た 。 す る と ， 直 接 的 影 響 や 間 接 的 影 響 の パ ス に 多
少 の 変 化 は あ る も の の ， 関 連 す る 変 数 や 与 え る 影 響 力 の 程 度
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に つ い て は 大 き な 差 は 見 ら れ な か っ た 。 こ の こ と は ， コ ス ト
知 覚 か ら 援 助 要 請 ・ 相 談 授 与 意 図 ま で の 経 路 の 違 い ， あ る い
は 変 数 の 関 連 の 違 い に よ っ て ， 二 者 間 の コ ス ト 知 覚 の ず れ が
生 じ て い る わ け で は な い こ と を 示 唆 し て い る 。  
2 項  援 助 者 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 の 予 測 が 援 助 要 請 に 及 ぼす 効 果  
 本 研 究 で は ， 従 来 検 討 さ れ て き た コ ス ト の 認 知 的 側 面 に 加
え ， 援 助 者 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 と い う コ ス ト の 情 動 的 側 面 を 取
り あ げ ， 援 助 要 請 行 動 へ の 影 響 が あ る か ど う か を 検 討 し た 。
そ の 結 果 ，相 談 さ れ た こ と に 対 す る 面 倒 く さ さ を 示 す「 倦 怠 」，
相 談 さ れ て 悲 観 的 に な る 「 憂 う つ 」 が ， 援 助 授 与 意 図 を 媒 介
し て 援 助 要 請 意 図 に 影 響 を 与 え て い た 。 怒 り 感 情 を 示 す 「 敵
意 」 と や る 気 の な さ を 意 味 す る 「 無 気 力 」 で は 有 意 な 関 連 は
示 さ れ な か っ た 。  
 だ る さ や つ ま ら な い と い う 項 目 が 含 ま れ る 「 倦 怠 」 は ， 援
助 者 の 悩 み を 軽 視 す る 態 度 で あ り ， 相 談 し て も 十 分 に 話 を 聞
い て く れ た り ， 有 用 な 解 決 方 法 を 一 緒 に 考 え て く れ た り す る
よ う な 相 談 授 与 に 結 び つ か な い と さ れ ，「倦 怠 」と 援 助 授 与 の
意 図 の 予 測 に 負 の 関 連 が 示 さ れ た の だ ろ う 。  
 一 方 ， 悩 ん だ り 気 が か り を 示 す 項 目 が 含 ま れ て い る 「 憂 う
つ 」 は 援 助 授 与 意 図 に 正 の 影 響 を 与 え て い た 。 悩 ん で い る 援
助 要 請 者 の こ と を 気 に か け ， 共 感 し ， 援 助 者 も 自 分 の こ と の
よ う に 悩 ん だ り 考 え た り す る と い う 態 度 を 取 り ， そ の 結 果 相
談 に の っ て く れ る だ ろ う と 援 助 要 請 者 が 予 測 し た と い う こ と
で あ る 。 憂 う つ な 感 情 を 親 し い 他 者 に 抱 か せ る こ と は ， 今 後
の 二 者 関 係 を 脅 か す も の と し て 見 な す こ と も 可 能 だ が ， 本 研
究 の 結 果 か ら は ， 憂 う つ な 感 情 を 抱 く こ と は 援 助 要 請 者 に と
っ て は 自 分 の た め に 一 生 懸 命 に な っ て く れ る 援 助 者 の 姿 勢 を
反 映 し て い る 可 能 性 を 示 唆 す る 。  
 「 敵 意 」 に つ い て は ， 親 し い 関 係 で あ れ ば そ も そ も 生 じ に
く い 感 情 で あ る た め に ，関 連 が 見 ら れ な か っ た の だ ろ う 。「無
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気 力 」は ，「 ぼ ん や り し た 」，「 無 気 力 な 」の 2 項 目 で 構 成 さ れ
て い る が ， 相 談 を 持 ち 掛 け た と き の 援 助 者 の 反 応 と し て は や
や 不 自 然 で あ る こ と が 影 響 し て い た の か も し れ な い 。  
 こ れ ら の こ と か ら ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る の は ， 援 助 者 の
コ ス ト に お け る 認 知 的 側 面 だ け で は な く ， 情 動 的 側 面 も 含 ま
れ る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
3 項  本 研 究 の 課 題 と 今 後 の 方 向 性  
い く つ か の コ ス ト 因 子 に つ い て は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 間
に ず れ は あ る も の の ， 援 助 要 請 意 図 や 相 談 授 与 意 図 の 予 測 と
の 関 連 を 持 た な い こ と が 示 さ れ た 。 こ の よ う に ， 援 助 要 請 者
と 援 助 者 の 二 者 間 に お け る コ ス ト 知 覚 に ず れ が あ る こ と そ の
も の が 問 題 な の で は な く ， そ の こ と に よ っ て 援 助 要 請 に ネ ガ
テ ィ ブ な 影 響 を 与 え て し ま う こ と が 問 題 と な る た め ， 要 因 の
鑑 別 と い う 点 で 本 研 究 の 意 義 が あ っ た と い え る だ ろ う 。  
一 方 で ， モ デ ル に は ， 援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 コ ス ト
の み が 変 数 と し て 投 入 さ れ て お り ， 厳 密 に は ， 非 援 助 コ ス ト
の 過 小 評 価 ・ 援 助 コ ス ト の 過 大 評 価 が 援 助 要 請 を 抑 制 す る と
結 論 付 け る こ と は で き な い 。 分 析 手 法 も 含 め ， 援 助 要 請 者 と
援 助 者 の コ ス ト 知 覚 の ず れ が 援 助 要 請 に 与 え る 影 響 に つ い て ，
さ ら な る 知 見 の 蓄 積 が 求 め ら れ る だ ろ う 。  
本 研 究 で は ， 新 た に ， 相 談 さ れ た と き の 援 助 者 の ネ ガ テ ィ
ブ な 感 情 を 加 え た 。 そ の 結 果 ， ネ ガ テ ィ ブ 感 情 の い く つ か に
お い て も 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 知 覚 の ず れ が 示 さ れ ， ま た ，
援 助 授 与 意 図 や 援 助 要 請 意 図 に 影 響 を 与 え て い る こ と が わ か
っ た 。 こ の こ と は ， こ れ ま で の 援 助 要 請 に お け る コ ス ト の 概
念 を 拡 張 さ せ る こ と に つ な が る だ ろ う 。し か し ，本 研 究 で は ，
友 人 関 係 に お け る 相 談 行 動 を 対 象 と し ， 悩 み の 種 類 も 対 人 関
係 の 悩 み と 限 定 し て 調 査 を 行 っ て い る 。 そ の た め ， 他 の 援 助
要 請 行 動 や 他 の 悩 み の 種 類 に も 適 用 可 能 か ど う か に つ い て 議
論 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。
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第 6 章  コミュニケーション・パターンと援 助 要 請 者 の援 助 者 コ
スト知 覚 との関 連  
 
要 約  
問 題 と 目 的 ：援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る 際 の 手 が
か り と し て ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン を 取 り あ げ ， 援
助 者 コ ス ト 予 測 と の 関 連 を 検 討 し た 。  
方 法 ：大 学 生 ・ 大 学 院 生 の 同 性 ペ ア 1 5 組 を 対 象 に 実 験 室 実 験
を 行 っ た 。 参 加 者 は ， 1 0 分 間 の 日 常 的 な 会 話 を 行 い ， ペ ア の
相 手 を 援 助 者 と し た 場 合 の コ ス ト を 予 測 し た 。  
結 果 ：親 し い 二 者 間 に お け る 援 助 要 請 に お い て 生 じ る 援 助 者
の コ ス ト の 予 測 と ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン に は い く
つ か の 有 意 な 関 連 が 示 さ れ た 。  
考 察 ：コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン・パ タ ー ン と 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ
ス ト 予 測 と の 間 に ， 因 果 関 係 を 規 定 す る こ と は で き な い と い
う 限 界 が あ る 一 方 で ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン を 変 化
さ せ る こ と で 援 助 者 の コ ス ト に つ い て の 援 助 要 請 者 の 知 覚 を
変 容 さ せ ら れ る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。  
 
1 節  問 題 と 目 的  
1 項  研 究 の 背 景  
我 々 が 問 題 を 抱 え た と き ， 自 力 で の 解 決 が 難 し け れ ば 他 者
に 援 助 を 求 め る だ ろ う 。 他 者 に 助 け を 求 め る と き ， 個 人 は ，
自 分 自 身 の コ ス ト  ( e . g . ,  恥 )  だ け で な く ， 助 け る 側 の 援 助 者
の コ ス ト も 考 慮 し て い る  ( D e P a u l o  &  F i s h e r ,  1 9 8 0 )  。 本 論 の
第 5 章 で は ，援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る こ と で ，
援 助 要 請 行 動 が 抑 制 さ れ る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。こ の よ う に ，
援 助 者 の コ ス ト を 考 慮 す る こ と は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 を 要 請
す る か ど う か の 意 思 決 定 に 影 響 を 与 え て い る と い え る 。  
援 助 を 求 め る 相 手 と し て は ， 友 人 が 最 も 選 ば れ や す い と さ
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れ て い る  ( B o l d e r o  &  F a l l o n ,  1 9 9 5 )  。友 人 へ の 援 助 要 請 は 身 近
で あ る が ゆ え に な さ れ や す い 一 方 で ， そ の 援 助 要 請 に よ っ て
親 し い 二 者 関 係 を 悪 化 さ せ て し ま わ な い よ う に 注 意 が 必 要 で
あ る 。 援 助 要 請 行 動 以 外 で も ， 友 人 同 士 で は 日 常 的 な 交 流 が
存 在 し ， 相 互 依 存 的 な 関 係 が 築 か れ て い る こ と が 一 般 的 だ ろ
う 。 そ の た め ， 友 人 関 係 を 良 好 に 維 持 さ せ る た め に は ， 自 分
が 求 め る 援 助 が ， 友 人 で あ る 援 助 者 に と っ て 過 度 な 負 担 と な
ら な い か ， 友 人 の 現 在 の 状 況 な ど を 推 し 量 り な が ら 探 る 必 要
が あ る 。 こ の 点 か ら ， 友 人 へ の 援 助 要 請 行 動 に お い て は ， 自
身 が 必 要 と す る 援 助 を 獲 得 す る た め だ け で は な く ， 援 助 者 と
の 今 後 の 関 係 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 及 ぼ さ な い た め に ， 援 助
者 の コ ス ト を 予 測 す る 必 要 が あ る 。  
援 助 者 の コ ス ト が 援 助 要 請 者 の 援 助 要 請 意 思 決 定 に 影 響 を
与 え る こ と は い く つ か の 先 行 研 究 で 示 さ れ て き た が  ( e . g . ,  
S h a p i r o ,  1 9 8 0 )  ， 援 助 者 の 忙 し さ を 増 大 さ せ る  ( D e P a u l o  &  
F i s h e r ,  1 9 8 0 ;  S h a p i r o ,  1 9 8 0 )  と い う よ う に ，実 験 に よ っ て 援 助
者 の コ ス ト を 操 作 す る こ と で 検 討 さ れ て き た 。 し か し ， 想 定
さ れ る す べ て の コ ス ト を 実 験 や 調 査 を 用 い て 検 討 す る こ と は
非 常 に 困 難 で あ る 。  
日 常 生 活 の 場 面 を 振 り 返 る と ， 我 々 は ， 際 立 っ た 特 徴 の な
い 場 面 で 頼 み 事 を す る と き で も ， あ る 程 度 は 他 者 の 状 況 や 心
情 を 推 測 し て い る 。 し た が っ て ， 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 で あ
る 他 者 と の や り 取 り か ら 情 報 を 得 て ， 援 助 者 の コ ス ト を 予 測
し て い る と 考 え ら れ る 。 し か し ， 援 助 要 請 者 が 何 を 手 が か り
と し て 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る か に つ い て ， 実 験 的 操 作 を
用 い な い 日 常 場 面 に 着 目 し た 検 討 は こ れ ま で ほ と ん ど さ れ て
い な い 。  
本 研 究 で は ， 実 験 者 側 で 意 図 的 に 操 作 を 加 え な い 会 話 場 面
に お け る ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 の 交 流 に 焦 点 を 当 て
る 。 音 声 か ら 身 体 的 特 徴 や パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 を 推 測 可 能 で
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あ る  ( A l l p o r t  &  C a n t r i l ,  1 9 3 4 ;  K r a m e r ,  1 9 6 3 )  よ う に ， 我 々 は
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン か ら 多 く の 情 報 を 得 る こ と が で き る 。 さ
ら に ， そ の や り 取 り か ら ， 直 接 的 に は 表 出 さ れ な い メ タ ・ メ
ッ セ ー ジ を 受 け 取 る こ と も あ る 。“ 任 意 の メ ッ セ ー ジ は そ れ を
受 け 取 る 者 の 反 応 を 一 義 的 に は 決 定 し な い が ， そ の 選 択 幅 を
制 限 す る ”と さ れ  (長 谷 川 ,  1 9 9 3 )  ，送 り 手 の メ ッ セ ー ジ に よ
っ て 受 け 手 に 拘 束 が 生 じ る 。 長 谷 川  ( 1 9 9 3 )  の 主 張 に 基 づ く
と ， 援 助 要 請 者 は ， 他 者 か ら 受 け 取 る メ ッ セ ー ジ に よ る 拘 束
を 受 け ， 他 者 か ら の メ ッ セ ー ジ の 内 容 と メ タ ・ メ ッ セ ー ジ か
ら 他 者 の 情 報 を 推 測 す る 。 そ し て ， 他 者 の 情 報 の 推 測 は ， 援
助 要 請 者 自 身 の そ の 後 の 反 応 に 影 響 を 与 え る だ ろ う 。 こ の こ
と か ら ， 本 研 究 で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン が ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト の 知 覚 や ， 援 助
要 請 意 図 に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 す る 。  
2 項  コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ ター ン  
 本 研 究 で は ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 測 定 指 標 と し て ， コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン・パ タ ー ン を 取 り 上 げ ，R o g e r s  &  F a r a c e  ( 1 9 7 5 )  
の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ コ ー デ ィ ン グ ・ シ ス テ ム  ( r e l a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  c o d i n g  s y s t e m )  を 用 い る 。 R o g e r s  &  F a r a c e  
( 1 9 7 5 )  の シ ス テ ム は ， 定 量 的 測 定 が 可 能 で あ り ， カ ウ ン セ リ
ン グ 場 面 や 実 証 研 究 で 用 い ら れ て お り ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
を 測 定 す る シ ス テ ム と し て 最 も 知 ら れ て い る  ( E r c h u l ,  
S h e r i d a n ,  R y a n ,  G r i s s o m ,  K i l l o u g h ,  &  M e t t l e r ,  1 9 9 9 )  。 こ の シ
ス テ ム は ， 3 種 類 の メ ッ セ ー ジ ・コ ー ド で 構 成 さ れ る 。 1 つ め
は メ ッ セ ー ジ の 送 り 手 ， 2 つ め は メ ッ セ ー ジ の 文 法  ( e . g . ,  質
問 か 主 張 か )  ，3 つ め は メ ッ セ ー ジ の メ タ・コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン 的 側 面 で あ る  ( e . g . ,  同 意 か 命 令 か )  。 3 種 類 の メ ッ セ ー
ジ・コ ー ド の 下 位 カ テ ゴ リ ー に つ い て は ，Ta b l e  6 - 1 に 示 し た 。
こ れ ら の コ ー ド に 従 っ て 各 メ ッ セ ー ジ を 分 類 す る と ， 最 終 的
に は ， 統 制 の 特 徴 を 示 す ， o n e - u p  ( ↑ )  ， o n e - d o w n  ( ↓ )  ，
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o n e - a c r o s s  ( → )  の い ず れ か に ， そ れ ぞ れ の メ ッ セ ー ジ が コ ー
デ ィ ン グ さ れ る  ( Ta b l e  6 - 2 )  。  
 
 
T a b l e  6 - 1 .  メ ッ セ ー ジ ・ コ ー ド の 下 位 カ テ ゴ リ ー   
( R o g e r s  &  F a r a c e  ( 1 9 7 5 )  を も と に 著 者 が 作 成 )  
1 2 3
1. 話者A 1. 主張 説明的あるいは命令的な意見の表明。 1. 支持 同意，援助，受容，承認を与えたり求めたりする。
2. 話者B 2. 質問 質問形式のあらゆるメッセージ。 2. 不支持 意見の相違，拒否，要求。
3. 割り込み もう一方の話者の発言を遮ること。 3. 拡張 先行メッセージの流れやテーマを続けるメッセージ。
4. 未完了 話し始めたが完全な形で表現されていない発言。 4. 解答 質問に対する反応。
5. その他 いずれのカテゴリーにも分類できないもの。 5. 指示 制限を伴う，評価的な主張。
6. 命令 説明なしに命令すること。
7. 否定 一方の要求を無視して別の話をすること。
8. 話題の転換 先行メッセージと一致しない反応をすること。
9. 開始と終了 相互作用の始めや終りについてのメッセージを表明すること。
10. その他 いずれにも分類しがたいもの。
分類基準分類基準
 
 
 
T a b l e  6 - 2 .  メ ッ セ ー ジ の コ ー デ ィ ン グ  
1.支持 2.不支持 3.拡大 4.回答 5.指示 6.命令 7.否定 8.話題の転換 9.開始と終了 10.その他
1.主張 ↓ ↑ → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ →
2.質問 ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓
3.割り込み ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓
4.未完了 ↓ ↑ → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ → →
5.その他 ↓ ↑ → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ →
 
 
 
統 制 の 特 徴 と は ，統 制 を 与 え る か ，そ れ に 従 う か を 意 味 し ，
統 制 し よ う と す る o n e - u p  ( ↑ )  ， 相 手 を 受 容 し ， 相 手 に 譲 る
o n e - d o w n  ( ↓ )  に 加 え ，o n e - a c r o s s  ( → )  の 3 種 類 が 用 い ら れ る 。
o n e - a c r o s s  ( → )  と は ， o n e - u p  ( ↑ )  と o n e - d o w n  ( ↓ )  の ど ち ら で
も な い ニ ュ ー ト ラ ル な も の で ， 例 え ば ， A の 発 言 に 沿 っ て B
が 話 を 広 げ た り ， 感 嘆 し た り す る こ と が 挙 げ ら れ る 。  
R o g e r s  &  F a r a c e  ( 1 9 7 5 )  の コ ー デ ィ ン グ ・ シ ス テ ム で は ，一
方 の メ ッ セ ー ジ に 対 す る 反 応 と し て ， も う 一 方 が メ ッ セ ー ジ
を 伝 え る と い う 一 対 の 交 流 を ， 9 種 類 の パ タ ー ン に 分 類 で き
↑ :  o n e - u p ,  ↓ :  o n e - d o w n ,  → :  o n e - a c r o s s  
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る 。 交 流 の 組 合 せ は ， 二 者 が 同 一 の 方 向 に 反 応 す る 相 称 的 パ
タ ー ン が 3 種 類  ( ↑ ↑， ↓ ↓， → → )  ，二 者 が 異 な る 方 向 に 反 応 す
る 相 補 的 パ タ ー ン が 2 種 類  ( ↑ ↓， ↓ ↑ )  ， い ず れ に も 属 さ な い
パ タ ー ン の 4 種 類  ( ↑ →， ↓ →， → ↑， → ↓ )  の 合 計 9 種 類 が 生 じ
う る  ( Ta b l e  6 - 3 )  。  
 
 
T a b l e  6 - 3 .  パ タ ー ン の コ ー デ ィ ン グ  
one-up (↑) one-down (↓) one-across (→)
one-up (↑) ↑↑ ↑↓ ↑→
one-down (↓) ↓↑ ↓↓ ↓→
one-across (→) →↑ →↓ →→
受け手の発言の種類
話し手の発言
種類
 
 
 
R o g e r s  &  F a r a c e  ( 1 9 7 5 )  の シ ス テ ム で は ，コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン に お け る 相 補 性  ( C o m p l e m e n t a r i t y )  と 相 称 性  ( S y m m e t r y )  
の 概 念 が 中 核 を な し て い る 。 こ の 概 念 は ， H a l e y  ( 1 9 6 3 )  や
S l u z k i  &  B e a v i n  ( 1 9 7 8 )  に よ り 提 唱 さ れ ， 二 者 の う ち 一 方 が も
う 一 方 を コ ン ト ロ ー ル し よ う と す る 視 点 に 焦 点 化 し て い る 。
相 補 性 と は ， 一 方 の 行 動 と 他 方 の 行 動 が 補 い 合 い な が ら ， 互
い に 異 な っ た 行 動 の 型 を 形 成 す る こ と で あ る  ( Wa t z l a w i c k ,  
B a v e r a s ,  &  J a c k s o n ,  1 9 6 7  山 本 ・ 尾 川 訳  1 9 9 8 )  。例 え ば ， A が
自 分 の 意 見 や 考 え を 主 張 し ，一 方 で 受 け 手 の B が A に 従 う よ
う に 反 応 す る と ， そ の 反 応 に よ っ て A は さ ら に 主 張 す る 。 そ
し て ， そ の 主 張 に B は さ ら に 従 う 。 す る と ， A は ま す ま す 主
張 的 に な り ， 一 方 で B は ま す ま す 従 属 的 に な る  ( S l u z k i  &  
B e a v i n ,  1 9 7 8 )  。相 称 性 と は ，二 者 が 同 等 の 状 態 に あ る こ と で ，
A の 自 慢 に 対 し て B も 同 様 に 自 慢 す る よ う に ， 一 方 と 同 じ こ
と を も う 一 方 が 行 な い ， そ れ を 受 け て ま た 一 方 が 同 じ こ と を
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す る ， と い う パ タ ー ン で あ る  ( S l u z k i  &  B e a v i n ,  1 9 7 8 )  。  
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン は ， 主 に ， 夫 婦 関 係 や ク ラ
イ エ ン ト ― セ ラ ピ ス ト の 関 係 の 枠 組 み で 検 討 が さ れ て き た  
( e . g . ,  H e a t h e r i n g t o n  &  F r i e d l a n d e r ,  1 9 9 0 )  。 夫 の o n e - u p  ( ↑ )  の
メ ッ セ ー ジ と 夫 婦 両 者 の 関 係 満 足 感 の 間 に は 負 の 関 連 が あ る
こ と が 示 さ れ  ( C o u r t r i g h t  e t  a l . ,  1 9 7 9 )  ， 夫 が 相 手 を コ ン ト ロ
ー ル し よ う と す る メ ッ セ ー ジ が 多 い ほ ど ， そ の 夫 婦 の 満 足 感
は 低 く な る 。 ま た ， 家 族 の 問 題 を 抱 え る 夫 婦 は ， 問 題 の な い
夫 婦 よ り も o n e - u p  ( ↑ )  メ ッ セ ―ジ が 多 く ， o n e - a c r o s s  ( → )  メ
ッ セ ―ジ が 少 な い  ( E s c u d e r o  e t  a l . ,  1 9 9 7 )  。二 者 の 交 流 の パ タ
ー ン に つ い て は ，o n e - u p と o n e - d o w n の パ タ ー ン  ( ↑ ↓ま た は ↓ ↑ )  
が 多 い ほ ど 夫 婦 満 足 感 が 高 く ， 競 争 的 か つ 相 称 的 な コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン  ( ↑ ↑ )  が 多 い と 夫 婦 満 足 感 を 低 め る と さ れ て い る  
( E s c u d e r o  e t  a l . ,  1 9 9 7 )  。 こ の よ う に ， い く つ か の コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン は ， 二 者 間 の 関 係 性 と 有 意 な 関 連 を 持 つ
こ と が 明 ら か に さ れ て い る 。  
3 項  先 行 研 究 の 課 題 と 本 研 究 の 目 的  
援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト に つ い て ， 先 行 研 究
で は 実 験 的 検 討 が 多 く  ( e . g . ,  D e P a u l o  &  F i s h e r ,  1 9 8 0 ;  S h a p i r o ,  
1 9 8 0 )  ， 日 常 場 面 に お い て 援 助 要 請 者 が 何 を 手 が か り と し て
援 助 者 の コ ス ト を 予 測 し て い る の か に つ い て は ほ と ん ど 検 討
が な さ れ て こ な か っ た 。 本 研 究 で は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の
コ ス ト を 予 測 す る 手 が か り と し て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 着 目 す る こ と と す る 。 そ し て ， 援 助 要 請
者 と 援 助 者 の 二 者 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と ， 援
助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 コ ス ト ・ 援 助 要 請 意 図 と の 関 連 に
つ い て 基 礎 的 知 見 を 得 る こ と を 目 的 と す る 。 具 体 的 に は ， 援
助 要 請 者 が 援 助 者 か ら 受 け 取 る メ ッ セ ー ジ の 種 類 の 比 率 と ，
援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト と の 関 連 に つ い て 検 討
す る 。 そ の 際 特 に ， 友 人 へ の 援 助 要 請 行 動 と し て 日 常 的 に 行
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わ れ る も の と し て ， 悩 み の 相 談 を 取 り あ げ る 。  
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン・パ タ ー ン は ，統 制 の 特 徴 を 示 す o n e - u p  
( ↑ )  ， o n e - d o w n  ( ↓ )  ， o n e - a c r o s s  ( → )  を 用 い る た め ， 立 場 の
優 位 性 を 見 る こ と も 可 能 で あ る 。 し た が っ て ， コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン が 対 等 で あ る の か ， 一 方 が 優 位 な 立 場 に あ る の か と い
う 立 場 の 差 か ら 二 者 関 係 を 規 定 す る こ と が 可 能 で あ る 。 こ れ
ま で ， 二 者 関 係 を 捉 え る 方 法 と し て ， 個 人 が そ の 関 係 を ど の
よ う に 捉 え る か と い う 視 点 か ら 関 係 満 足 感 が 指 標 と さ れ て き
た  ( e . g . ,  加 藤 ,  2 0 0 1 )  。 し か し ， 関 係 満 足 感 は 個 人 の 主 観 に
よ る 部 分 が 大 き く ， 介 入 的 ア プ ロ ー チ の 点 か ら は 働 き か け が
難 し い 。 そ こ で ， 関 係 満 足 感 と 上 述 し た よ う な 関 連 が 示 さ れ
て い る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン を 扱 う こ と で ， 第 三 者
か ら 観 察 可 能 な 形 式 で ， 二 者 関 係 を 量 的 に 測 定 す る こ と が 可
能 と な る 。 こ の こ と か ら ， 介 入 的 ア プ ロ ー チ と し て ， 特 定 の
種 類 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン の 増 減 と い う よ う な ，
よ り 具 体 的 な 働 き か け の 方 略 を 考 え る こ と が で き る だ ろ う 。  
本 研 究 で は ， 先 行 研 究 の 知 見 か ら ， 次 の 仮 説 を 設 定 し た 。  
 
仮 説 ： o n e - u p  /  o n e - u p  ( ↑ ↑ )  メ ッ セ ー ジ の 比 率 と 援 助 要 請 意 図
と の 間 に は 負 の 相 関 が あ る  
 
こ れ は ， 関 係 満 足 感 を 低 め る 競 争 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン  
( ↑ ↑ )  ( E s c u d e r o  e t  a l . ,  1 9 9 7 )  で は ， 競 争 的 な 関 係 に あ る 他 者 に
対 し て ， 自 身 の 弱 み と な る 悩 み の 相 談 を し よ う と は 思 わ な い
だ ろ う と 推 測 し た た め で あ る 。  
そ の 他 の パ タ ー ン と コ ス ト と の 関 連 に つ い て は ， 親 し い か
ら コ ス ト を そ れ ほ ど 感 じ な い 可 能 性 だ け で な く ， 親 し い か ら
こ そ 相 手 に 負 担 を か け る こ と を 懸 念 し  ( K i m ,  S h e r m a n ,  K o ,  &  
Ta y l o r ,  2 0 0 6 )  ， コ ス ト を 高 く 予 測 す る 可 能 性 も 考 え ら れ た た
め ， 探 索 的 に 検 討 す る 。  
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2 節  方 法  
1 項  参 加 者  
大 学 生 ・ 大 学 院 生 の 同 性 の 友 人 ペ ア 1 5 組  (男 性 ペ ア 4 組 ・
女 性 ペ ア 1 1 組 )  が 実 験 に 参 加 し た 。コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 関
す る 実 験 と し て 募 集 を 行 い ， 応 募 者 が 同 性 の 友 人 を 連 れ て く
る と い う 形 式 を 取 っ た 。参 加 者 の 平 均 年 齢 は 2 1 . 5 歳  ( S D  = 1 . 7 )  
で あ っ た 。  
ペ ア を 同 性 に 限 定 し た 理 由 と し て ， 性 別 の 組 み 合 わ せ も 援
助 要 請 に 影 響 す る た め で あ る  (山 口 ・ 西 川 ,  1 9 9 1 )  。実 験 参 加
へ の 謝 礼 と し て ， 実 験 終 了 後 に 図 書 カ ー ド を 渡 し た 。  
倫 理 的 配 慮  
 参 加 者 募 集 時 と 実 験 開 始 時 に ，実 験 参 加 は 任 意 で あ る こ と ，
協 力 し な い こ と に よ る 不 利 益 は 一 切 な い こ と ， 得 ら れ た デ ー
タ は 統 計 的 に 処 理 さ れ ， 個 人 が 特 定 さ れ る こ と は な い こ と ，
ま た 途 中 で 実 験 を 中 止 す る こ と も 可 能 で あ る こ と を 書 面 と 口
頭 で 伝 え た 。 本 実 験 は ， 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 研 究 倫
理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 さ れ た  (承 認 I D :  1 4 - 2 - 0 0 1 )  。  
2 項  手 続 き  
ま ず ，参 加 者 の 実 験 で の 課 題 は 2 人 で 1 0 分 間 の 会 話 を す る
こ と ， そ の 後 に 質 問 紙 に 回 答 す る こ と で あ る と 説 明 さ れ た 。
会 話 に は ， 花 田  ( 2 0 1 0 )  の 話 題 リ ス ト を 使 用 し た 。 こ の 話 題
リ ス ト に は ， 食 べ 物 ， 趣 味 ， 現 在 熱 中 し て い る こ と な ど ， 普
段 の 日 常 会 話 で の 話 題 が 提 示 さ れ て い る 。 参 加 者 は ， リ ス ト
か ら 話 題 を 1 つ 選 択 し ， 普 段 通 り に 自 由 に 会 話 す る こ と ， 大
き く 話 題 か ら 逸 れ な い よ う に す る こ と ， I C レ コ ー ダ ー で 会 話
を 録 音 す る こ と を 伝 え ら れ た 。 実 験 者 が 退 室 し て か ら 再 度 入
室 し て く る ま で の 1 0 分 間 ， 参 加 者 は 2 人 で 会 話 を 行 っ た 。  
会 話 終 了 後 ， 参 加 者 は ， 1 0 分 間 の 会 話 を ふ ま え て 質 問 紙 に
回 答 す る よ う 求 め ら れ た 。 質 問 紙 は ， ( 1 )  一 緒 に 参 加 し た 友
人 に 対 す る 援 助 要 請 意 図 を 測 定 す る 項 目 ， ( 2 )  相 談 す る 際 に ，
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一 緒 に 参 加 し た 友 人 が 感 じ る コ ス ト を 予 測 す る 項 目 ， ( 3 )  操
作 チ ェ ッ ク で 構 成 さ れ て い た 。   
3 項  質 問 紙 の 構 成  
( 1 )援 助 要 請 意 図  
 援 助 要 請 意 図 の 測 度 と し て ， 笠 原  ( 2 0 0 3 )  で 使 用 さ れ て い
た 項 目 を 修 正 し ， 4 項 目  (「 悩 み を 聴 い て ほ し い 」，「違 っ た 見
方 や 考 え 方 、 意 見 を 聞 か せ て ほ し い 」，「 悩 み に 関 し て ど う し
た ら い い か 教 え て ほ し い 」，「 相 談 意 欲 が あ る 」 )  を 用 い た 。
参 加 者 は 「 1： 全 く 思 わ な い 」 か ら 「 5： と て も 思 う 」 の 5 件
法 で 評 定 を 行 っ た 。  
( 2 )潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト  
潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト に つ い て は ， 援 助 要 請 に 応 じ る ・ 拒
否 す る 結 果 生 じ る ネ ガ テ ィ ブ な 結 果 を 示 す 認 知 的 側 面 と ， 援
助 要 請 に 応 じ た 結 果 生 じ る ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 示 す 情 動 的 側
面 の 2 つ の 側 面 か ら 測 定 す る 。 参 加 者 は 「 悩 み を 相 手 に 相 談
す る こ と に つ い て ， あ な た は ， 相 手 は 以 下 の こ と を ど れ だ け
考 え て い る と 思 い ま す か 」 と い う 問 い に 対 し ， 下 記 の 各 項 目
に つ い て 「 1： 全 く 思 わ な い 」 か ら 「 7： と て も 思 う 」 の 7 件
法 で 評 定 を 行 っ た 。  
認 知 的 側 面  相 談 に の る か ど う か を 考 え る 際 ， 援 助 コ ス ト
と 非 援 助 コ ス ト を ど の 程 度 予 測 す る か を 測 定 す る た め に ， 竹
ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  の 援 助 者 の コ ス ト に 関 す る 項 目 を 用 い た 。
こ れ は ， 高 木  ( 1 9 8 2 )  の 援 助 行 動 に お け る 行 動 特 性 の 項 目 か
ら ， 援 助 コ ス ト と 非 援 助 コ ス ト に 該 当 す る 特 性 を 選 出 し ， 作
成 さ れ た も の で あ る 。 こ の 項 目 は ，「 評 価 懸 念 」 (項 目 例 ： 相
談 に の ら な い と 自 己 評 価 が 下 が る )  ，「援 助 コ ス ト 」 (項 目 例 ：
相 談 に の る と 自 分 の 時 間 を 取 ら れ る )  ，「相 手 か ら の 不 満 」(項
目 例 ： 相 談 に の ら な い と A は 不 満 を こ ぼ す )  ，「 罪 悪 感 」 (項
目 例：相 談 に の ら な い と 罪 悪 感 が 生 じ る )  の 4 因 子 合 計 1 5 項
目 で 構 成 さ れ て い る 。 な お ， 竹 ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  で は ， シ
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ナ リ オ を 用 い て 潜 在 的 援 助 者 と な る 人 物 を 思 い 浮 か べ る 形 式
を 取 っ て い た が ， 本 研 究 で は ， 友 人 ペ ア が 参 加 し て い る こ と
か ら ， 実 験 状 況 に 沿 っ て 項 目 に 多 少 の 修 正 を 加 え た 。  
情 動 的 側 面  悩 み を 相 談 さ れ た 際 に 生 じ る ネ ガ テ ィ ブ 感 情
の 測 度 と し て ， 寺 崎 他  ( 1 9 9 2 )  の 多 面 的 感 情 状 態 尺 度 の 「 抑
鬱・不 安 」 ( 1 0 項 目 )  ，「敵 意 」 ( 1 0 項 目 )  ，「倦 怠 」 ( 9 項 目 )  を
用 い た 。  
怒 り 感 情 に つ い て は ， 悩 み を 抱 え る 友 人 に 相 談 さ れ る 場 面
で 生 じ う る も の と し て 適 切 な も の を 用 い る た め ， 2 つ の 尺 度
か ら 項 目 を 選 出 し た 。 寺 崎 他  ( 1 9 9 2 )  の 多 面 的 感 情 状 態 尺 度
の 「 敵 意 」 因 子 の 下 位 項 目 「 む し ゃ く し ゃ す る 」，「 む っ と す
る 」，「 気 分 を 害 す る 」 の 3 項 目 と ， S p i e l b e r g e r  ( 1 9 8 8 )  の 開 発
し た S t a t e – T r a i t  A n g e r  E x p r e s s i o n  I n v e n t o r y  ( S TA X I )  の 邦 訳 版  
(鈴 木 ・ 春 木 ,  1 9 9 4 )  の 中 で ， 状 態 怒 り 尺 度 の 「 い ら い ら す る 」
を 使 用 す る こ と と し ， 計 4 項 目 を 用 い る こ と と し た 。 項 目 の
選 出 に つ い て は ， 臨 床 心 理 学 を 専 門 と す る 教 員 と の 話 し 合 い
に よ っ て 決 定 し た 。 最 終 的 に 、 援 助 者 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 に つ
い て は 、「 抑 鬱 ・ 不 安 」  ( 1 0 項 目 )  ，「 倦 怠 」  ( 9 項 目 )  ，怒 り
を 示 す 4 項 目 か ら な る 合 計 2 3 項 目 を 用 い て 測 定 さ れ た 。な お ，
寺 崎 他  ( 1 9 9 2 )  の 尺 度 項 目 は 形 容 詞 の み の 表 記 で あ っ た た め ，
本 研 究 で は 「 相 談 さ れ た ら ・ ・ ・ ・ 気 分 に な る 」 と い う 表 記
に 修 正 し て 用 い た 8。  
( 3 )操 作 チ ェ ッ ク  
 実 験 へ の 動 機 付 け の 高 さ を 測 定 す る た め ，「指 示 さ れ た 内 容
を 本 心 か ら 相 手 に 伝 え ら れ た 」，「 相 手 の 言 っ て い る こ と が 本
心 か ら だ と 思 え た 」，「 実 験 に 真 剣 に 取 り 組 ん だ 」 の 項 目 を 設
け ，「 1： 全 く 思 わ な か っ た 」か ら「 5： と て も 思 っ た 」の 5 件
法 で 参 加 者 に 回 答 を 求 め た 。  
 
                                                   
8  尺 度 項 目 を 修 正 し て 用 い る こ と に つ い て は ， 尺 度 開 発 者 の 許 可 を 得
て い る 。  
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3 節  結 果  
1 項  分 析 対 象 者  
操 作 チ ェ ッ ク 項 目 の 中 央 値 は す べ て 4 . 5 0 以 上 と 理 論 的 中 央
値 を 大 き く 上 回 っ た こ と か ら ， い い 加 減 な 態 度 で 実 験 に 臨 ん
だ 者 や ， 相 談 し な い ほ ど 親 し く な い 友 人 ペ ア は い な か っ た と
判 断 し ， 全 参 加 者 の デ ー タ を 使 用 し た 。 欠 損 値 は ， そ の 系 列
平 均 値 を 代 入 し て 処 理 し た 。  
2 項  因 子 分 析  
援 助 者 の コ ス ト に 関 す る 項 目 の そ れ ぞ れ に 対 し て 因 子 分 析  
(プ ロ マ ッ ク ス 回 転・主 因 子 法 ) 9  を 行 っ た 。い ず れ の 分 析 に お
い て も ，負 荷 量 が . 3 5 を 下 回 っ た 項 目 ，複 数 の 因 子 に 渡 っ て . 3 5
以 上 の 負 荷 量 を 示 し た 項 目 は 削 除 し ， 固 有 値 の 減 衰 状 況 と 因
子 の 解 釈 可 能 性 か ら ， 因 子 数 を 決 定 し た 。  
相 談 さ れ た 際 の コ ス ト の 情 動 的 側 面 に つ い て は ， 3 因 子 を
採 用 し た 。 そ れ ぞ れ ，「 憂 う つ 」  ( α  =  . 8 5 )  ，「 ば か ら し さ 」  
( α  =  . 8 5 )  ，「 煩 わ し さ 」 ( α  =  . 8 7 )  で あ っ た 。  
相 談 に の る か ど う か を 判 断 す る コ ス ト の 認 知 的 側 面 と し て ，
相 談 を し て き た 援 助 要 請 者 や 周 囲 か ら の 反 応 を 懸 念 す る 「 反
応 ・ 評 価 懸 念 」 ( α  =  . 8 7 )  ， 相 談 に の る こ と で 労 力 を 割 い た り
何 ら か の 影 響 を 受 け た り す る こ と を 意 味 す る「 労 力 と 被 影 響 」 
( α  =  . 8 0 )  ，相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 申 し 訳 な さ を 表 す「 罪
悪 感 」  ( α  =  . 8 1 )  の 合 計 3 因 子 が 抽 出 さ れ た 。「 労 力・被 影 響 」
因 子 は 援 助 コ ス ト ，「 反 応 ・ 評 価 懸 念 」因 子 と「 罪 悪 感 」因 子
は 非 援 助 コ ス ト に そ れ ぞ れ 分 類 さ れ る 。 各 因 子 の 評 定 値 の 合
計 を 項 目 数 で 除 し た 値 を 後 続 の 分 析 に 用 い た 。  
援 助 者 の コ ス ト の 情 動 的 側 面 に 関 す る 項 目 の 因 子 分 析 結 果
を Ta b l e  6 - 4  に ， 認 知 的 側 面 に 関 す る 項 目 の 因 子 分 析 結 果 を
Ta b l e  6 - 5 に 示 す 。 ま た ， 各 尺 度 の 記 述 統 計 と 相 関 係 数 に つ い
                                                   
9  8 章 の 参 加 者 と の デ ー タ を 統 合 し ，会 話 前 の 6 0 名 分 の デ ー タ を 用 い
て 因 子 分 析 を 行 っ た 。 ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 の 算 出 に は ， 本 論 の 3 0
名 分 の デ ー タ を 用 い た 。  
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て ， Ta b l e  6 - 6， Ta b l e  6 - 7 に 示 す 。  
 
 
T a b l e  6 - 4 .  援 助 者 の コ ス ト  ( 情 動 的 側 面 )  の 因 子 分 析 結 果  
I II III
 I ：憂うつ (α = .85)
相談されたら，悲観した気分になる .74 -.14 .11 
相談されたら，悩んだ気分になる .73 .24 -.21 
相談されたら，物悲しい気分になる .71 -.22 .06 
相談されたら，自信がないと感じる .71 .04 -.06 
相談されたら，沈んだ気分になる .67 -.03 .17 
相談されたら，不安に感じる .63 .28 -.07 
相談されたら，ふさぎこんだ気分になる .56 .06 .33 
相談されたら，気がかりになる .49 -.05 -.19 
 II ：ばからしさ (α = .85)
相談されたら，気分を害する .11 .87 -.08
相談されたら，ばからしいと感じる -.11 .76 .02
相談されたら，つまらないと感じる -.10 .75 .10
相談されたら，不機嫌になる .09 .46 .26
相談されたら，引け目を感じる .14 .43 .19
 III ：煩わしさ (α = .87)
相談されたら，むしゃくしゃした気分になる .17 -.27 .86
相談されたら，だるいと感じる -.31 .19 .68
相談されたら，いらいらする -.13 .30 .64
相談されたら，無気力になる .05 .20 .64
相談されたら，退屈な気分になる -.06 .20 .55 
相談されたら，むっとした気分になる .09 .19 .55 
　　　右上：因子間相関 I .25 .52
　　　左下：得点間相関 II .30 .59
III .43 .67  
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T a b l e  6 - 5 .  援 助 者 の コ ス ト  ( 認 知 的 側 面 )  の 因 子 分 析 結 果  
I II III
I ：反応・評価懸念 (α = .87)
相談にのらないと，「あなた」からの評価が下がる .86 -.22 .04
相談にのらないと，「あなた」は不愉快になる .81 .02 .10
相談にのらないと，「あなた」は不満をこぼす .80 -.03 -.07
相談にのらないと，「あなた」に非難される .70 .19 -.14
相談にのらないと，周囲からの評価が低下する .58 .20 .01
II ：労力と被影響 (α = .80)
相談にのると，「あなた」の問題に巻き込まれる -.14 .81 -.02
相談にのることにリスクが伴う -.02 .71 -.03
相談にのると自分の時間を取られる .07 .62 -.10
相談にのると疲れてしまいそうだ -.06 .59 .13
相談にのらないと自分の価値が下がる .17 .59 .08
III ：罪悪感 (α = .81)
相談にのらないのは申し訳ないと感じる -.25 -.02 .89
相談にのらないのと罪悪感が生じる .15 -.04 .72
相談にのらないのは気まずい .20 .11 .67 
　　　右上：因子間相関 I .63 .37
　　　左下：得点間相関 II .54 .39
III .36 .37  
 
 
T a b l e  6 - 6 .  各 変 数 の 記 述 統 計 量  
Mean SD min MAX
憂うつ 2.99 .95 1.00 4.63
ばからしさ 1.95 .65 1.00 3.60
煩わしさ 1.94 .74 1.00 4.17
反応・評価懸念 3.15 1.27 1.00 5.20
労力と被影響 2.99 .90 1.40 4.80
罪悪感 4.30 1.33 1.33 6.00
3.75 .83 1.75 5.00
N =　30
情動的側面
認知的側面
援助要請意図
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T a b l e  6 - 7 .  各 変 数 間 の 相 関 係 数  
1 2 3 4 5 6
1.憂うつ 1.00 .41* .57** .07 .36 .36 
2. ばからしさ 1.00 .90** .33 .57** .41*
3. 煩わしさ 1.00 .29 .55** .44*
4. 反応・評価懸念 1.00 .47** .61**
5. 労力・被影響 1.00 .68**
6. 罪悪感 1.00 
*p  < .05, **p  < .01  
 
 
3 項  コミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ ター ン 分 析  
I C レ コ ー ダ ー で 録 音 し た 各 ペ ア の 1 0 分 間 の 会 話 に つ い て ，
ト ラ ン ス ク リ プ ト を 作 成 し た 。「 あ ぁ 」や「 う ん ，う ん 」と い
っ た 頷 き や 相 槌 は ， 話 し 手 の 発 言 が 継 続 し て い る 場 合 に は カ
ウ ン ト せ ず ， 話 し 手 の 発 言 が 終 了 し て い る 場 合 に は ， 単 体 の
発 言 と し て 扱 っ た 。 花 田  ( 2 0 1 0 )  の 話 題 リ ス ト を も と に 参 加
者 ペ ア が テ ー マ を 決 定 し ， そ の テ ー マ に つ い て 会 話 を 開 始 し
て か ら 1 0 分 間 の 発 言 を 分 析 対 象 と し た 。メ ッ セ ー ジ の 分 析 単
位 の 総 数 は 、 n  =  2 3 2 5 で あ っ た 。  
 
←
←
←
Ax：Aのx回目の発言
Bx：Bのx回目の発言
A1:「・・・・・・」
B1:「・・・・・・」
A2:「・・・・・・」
B2:「・・・・・・」
分析
単位
 
F i g u r e  6 - 1 .  分 析 単 位  
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F i g u r e  6 - 1 に 示 す よ う に ，前 後 の 二 者 の 発 言 を 1 つ の 分 析 単
位 と し て 扱 い ，直 前 の 話 し 手 の 発 言 に 対 す る 反 応 を ，Ta b l e  6 - 2
に 基 づ い て ， o n e - u p  ( ↑ )  ， o n e - d o w n  ( ↓ )  ， o n e - a c r o s s  ( → )  の
い ず れ か に 分 類 し た 。 実 験 者 と 心 理 学 を 専 攻 す る 大 学 院 生 1
名 が そ れ ぞ れ で 分 類 を し ， 不 一 致 が 見 ら れ た 発 言 に 関 し て は
話 し 合 い を し て 分 類 す る カ テ ゴ リ ー を 決 定 し た 。 さ ら に ，
Ta b l e  6 - 3 を も と に 前 後 の 発 言 の 組 み 合 わ せ を 9 種 類 の い ず れ
か に 分 類 し た 。 話 し 手 の メ ッ セ ー ジ と 二 者 の メ ッ セ ー ジ ・ パ
タ ー ン の 各 種 類 の 比 率 を Ta b l e  6 - 8 に 示 す 。な お ，夫 婦 に お け
る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン を 扱 っ た R o g e r s - M i l l a r  &  
M i l l a r  I I I  ( 1 9 7 9 )  で は ， o n e - u p  ( ↑ )  が 2 4 %， o n e - d o w n  ( ↓ )  が
2 7 %，o n e - a c r o s s  ( → )  は 4 9 %と い う 結 果 で あ り ，本 研 究 の 結 果
は 極 端 に 異 な る 数 値 で は な か っ た と い え る 。  
 
 
T a b l e  6 - 8 .  各 分 類 に お け る メ ッ セ ー ジ の 比 率  
M  (%) M  (%)
one-up (↑) 20.82 ↑↑ 3.89
↓↑ 11.14
→↑ 4.95
one-down (↓) 38.09 ↑↓ 9.20
↓↓ 12.12
→↓ 16.61
one-across (→) 41.85 ↑→ 7.61
↓→ 14.26
→→ 20.21  
 
 
4 項  コミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ ター ン と 援 助 者 の コ スト と の 関 連  
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン に つ い て は ， 話 し 手 の メ ッ
セ ー ジ は 3 種 類 ， 二 者 の メ ッ セ ー ジ ・ パ タ ー ン は 9 種 類 の い
ず れ か に そ れ ぞ れ 分 類 さ れ ， タ ー ン 数 に 対 す る 比 率 と し て 算
出 さ れ て い る 。合 計 が 1 0 0 %に な る こ と か ら 、各 分 類 は 相 互 に
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影 響 を 与 え 合 う こ と に な る 。 そ の た め ， 話 し 手 の メ ッ セ ー ジ
に 対 す る 受 け 手 の 反 応 ， 二 者 の メ ッ セ ー ジ ・ パ タ ー ン の 分 類
ご と に ， 援 助 者 の コ ス ト と の 関 連 を 検 討 す る こ と と し た 。  
ま た ，援 助 者 の コ ス ト に つ い て も ， Ta b l e  6 - 7  か ら わ か る よ
う に そ れ ぞ れ 中 程 度 の 相 関 が 見 ら れ ， あ る メ ッ セ ー ジ 分 類 や
パ タ ー ン と 援 助 者 の コ ス ト と の 関 連 を 見 る た め に ， 当 該 の 援
助 者 の コ ス ト と 有 意 な 関 連 を 持 つ 他 の 変 数 を 制 御 変 数 と し て
偏 相 関 分 析 を 行 っ た 。  
相 手 か ら 受 け た 発 言 の 種 類 と の 関 連   
ペ ア の 相 手 か ら 受 け た メ ッ セ ー ジ の 種 類 と 援 助 者 コ ス ト と
の 関 連 に つ い て は ，相 手 か ら の o n e - d o w n  ( ↓ )  の メ ッ セ ー ジ と ，
援 助 者 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 で あ る 「 憂 う つ 」 と の 関 連 が 有 意 傾
向 で あ っ た  ( r  =  - . 3 2 ,  p  <  . 1 0 )  。こ れ は ，話 し 手 が 支 持 的 な メ
ッ セ ー ジ を 送 る ほ ど ， 受 け 手 は ， 援 助 者 の 落 ち 込 む 感 情 を 低
く 予 測 す る 傾 向 が あ る こ と を 意 味 す る 。 ま た o n e - u p  ( ↑ )  と
o n e - a c r o s s  ( → )  に つ い て は ， 援 助 者 コ ス ト と の 間 に 有 意 な 関
連 は 見 ら れ な か っ た 。  
二 者 の パ タ ー ン の 種 類 と の 関 連   
二 者 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と 援 助 者 の コ ス ト と
の 関 連 に つ い て 有 意 な 関 連 を 示 し た も の に つ い て Ta b l e  6 - 9 に
記 載 す る 。  
 ま ず ， 自 身 の メ ッ セ ー ジ に 対 し て 相 手 が o n e - u p  ( ↑ )  の 反 応
で あ る 場 合 に つ い て は ， 援 助 者 の コ ス ト と の 間 に は い ず れ も
有 意 な 関 連 は 示 さ れ な か っ た 。  
 次 に ， 自 身 の メ ッ セ ー ジ に つ い て 相 手 が o n e - d o w n  ( ↓ )  の 反
応 を し た 場 合 に つ い て は ，o n e - u p  /  o n e - d o w n パ タ ー ン  ( ↑ ↓ )  と ，
相 談 さ れ た 場 合 の 援 助 者 の 落 ち 込 み に 対 す る 予 測 と の 間 の 関
連 が 有 意 で あ っ た  ( r  =  - . 3 8 ,  p  <  . 0 5 )  。す な わ ち ，自 身 が 主 導
し ， そ れ に 相 手 が 追 従 す る 相 補 的 パ タ ー ン が 多 い ほ ど ， 自 身
が 相 談 し た 場 合 の 相 手 の 落 ち 込 み を 低 く 予 測 す る こ と が 示 さ
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れ た 。 他 の パ タ ー ン  ( ↓ ↓， → ↓ )  と 援 助 者 コ ス ト の 予 測 と の 関
連 は 有 意 で は な か っ た 。  
 最 後 に ，自 身 の メ ッ セ ー ジ に つ い て ，相 手 が o n e - a c r o s s  ( → )  
の 反 応 を し た 場 合 に つ い て 述 べ る 。 自 身 が 場 を コ ン ト ロ ー ル
し よ う と し ， 相 手 は そ れ に 対 し 相 称 的 ・ 相 補 的 い ず れ に も 分
類 さ れ な い 反 応 を す る ，o n e - u p  /  o n e - a c r o s s パ タ ー ン  ( ↑ → )  に
つ い て は ，「 ば か ら し さ 」  ( r  =  . 4 3 ,  p  <  . 0 5 )  ，「 煩 わ し さ 」    
( r  =  - . 4 6 ,  p  <  . 0 5 )  と の 間 に そ れ ぞ れ 有 意 な 相 関 が 見 ら れ た 。
つ ま り ， 自 身 の o n e - u p  ( ↑ )  の メ ッ セ ー ジ に 対 し ， 相 手 か ら
o n e - a c r o s s  ( → )  の メ ッ セ ー ジ を 受 け 取 る と ， 相 談 さ れ た 場 合
に 抱 く 相 手 の 煩 わ し い と い う 感 情 を 低 く 予 測 す る 一 方 で ， 相
談 に 対 す る 興 味 の な さ を 高 く 予 測 す る こ と が 明 ら か に な っ た 。
次 に ， 自 身 が 相 手 に 合 わ せ ， 相 手 は 相 称 的 で も 相 補 的 で も な
い 反 応 を す る と い う o n e - d o w n  /  o n e - a c r o s s パ タ ー ン  ( ↓ → )  に
つ い て ， 相 手 は 相 談 さ れ た 場 合 に 感 じ る 憂 う つ を 高 く 予 測 す
る 傾 向 に あ っ た  ( r  =  . 3 2 ,  p  <  . 1 0 )  。 相 称 的 パ タ ー ン で あ る
o n e - a c r o s s  /  o n e - a c r o s s パ タ ー ン  ( → → )  と 援 助 者 コ ス ト と の
間 に は い ず れ も 有 意 な 関 連 は 示 さ れ な か っ た 。  
5 項  コミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ ター ン と 援 助 要 請 意 図 の 関 連   
 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と 援 助 要 請 意 図 と の 関 連 を
探 索 的 に 検 討 す る た め ， 相 関 分 析 を 行 っ た 。 援 助 要 請 意 図 の
測 定 項 目 に つ い て は 主 成 分 分 析 を 行 っ た と こ ろ ， 1 つ の 成 分
の み が 抽 出 さ れ ，内 的 整 合 性 も 高 か っ た た め  ( α  =  . 7 9 )  ， 4 項
目 の 平 均 得 点 を 分 析 に 用 い た 。 そ の 結 果 ， o n e - u p  /  o n e - u p パ
タ ー ン  ( ↑ ↑ )  と 援 助 要 請 意 図 と の 間 に 有 意 な 負 の 相 関 が 示 さ
れ た  ( r  =  - . 3 7 ,  p  < . 0 5  )  。相 称 的 か つ 競 争 的 パ タ ー ン が 多 い ほ
ど ，相 談 し よ う と い う 意 図 が 低 く な っ た 。さ ら に ， o n e - a c r o s s  
/  o n e - a c r o s s パ タ ー ン  ( → → )  と 援 助 要 請 意 図 と の 間 に ， 正 の
相 関 が 示 さ れ た が ， 有 意 傾 向 に 留 ま っ た  (  r  =  . 3 1 ,  p  <  . 1 0 )  。
そ の 他 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン に は 有 意 な 関 連 は 見
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ら れ な か っ た 。  
 
 
T a b l e  6 - 9 .  偏 相 関 分 析 に よ る 結 果  
r
援助要請意図 -.37* なし
憂うつ -.38* ばからしさ，煩わしさ
ばからしさ .43* 憂うつ，煩わしさ，労力と被影響，罪悪感
煩わしさ -.46* 憂うつ，ばからしさ，労力と被影響，罪悪感
憂うつ .32† ばからしさ，煩わしさ
one-across / one-across (→→) 援助要請意図 .31† なし
             
†
p  < .10, *p  < .05
one-down / one-across (↓→)
one-up / one-across (↑→)
one-up / one-up (↑↑)
one-up / one-down (↑↓)
制御変数コミュニケーション・パターン　 有意な関連を示した変数
 
 
 
4 節  考 察  
1 項  本 研 究 の 目 的  
 本 研 究 の 目 的 は ， 話 し 手 が 送 る メ ッ セ ー ジ と そ れ に 対 す る
受 け 手 の 反 応 で 構 成 さ れ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン・パ タ ー ン が ，
援 助 要 請 時 に 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト と 関 連 が あ る の か ど う
か を 検 討 す る こ と で あ っ た 。 こ の 目 的 の た め に ， 大 学 生 の 友
人 ペ ア を 対 象 に 実 験 を 行 い ，1 0 分 間 の 日 常 的 会 話 を 行 わ せ た 。
o n e - u p  /  o n e - u p  ( ↑ ↑ )  メ ッ セ ー ジ の 比 率 と ， 援 助 要 請 意 図 と の
間 に 負 の 相 関 が あ る と 仮 説 を 立 て た 。  
2 項  援 助 者 の コ スト ・ 援 助 要 請 意 図 と コミ ュ ニ ケ ー ショ ン ・ パ ター ン の 関
連  
 得 ら れ た デ ー タ に つ い て ， 話 し 手 に 対 す る 受 け 手 の メ ッ セ
ー ジ の 種 類 ， 二 者 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン の 種 類
と 予 測 し た 援 助 者 の コ ス ト の 各 変 数 に 対 し て 偏 相 関 分 析 を 行
っ た 。 そ の 結 果 ， い く つ か の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン
と 予 測 し た 援 助 者 の コ ス ト と の 間 に 有 意 な 関 連 が 示 さ れ た 。  
ま ず ， 仮 説 に つ い て 検 討 す る 。 援 助 要 請 意 図 で は ， 競 争 的
か つ 相 称 的 な パ タ ー ン  ( ↑ ↑ )  と 負 の 相 関 が 有 意 で あ り ， 仮 説
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を 支 持 す る 結 果 が 得 ら れ た 。 お 互 い が 張 り 合 う パ タ ー ン  ( ↑ ↑ )  
が 多 い と ，双 方 が 他 者 よ り も 優 位 な 立 場 に あ ろ う と す る た め ，
弱 い 面 を 開 示 す る 相 談 を し よ う と は 思 わ な い の だ ろ う 。一 方 ，
対 等 か つ 相 称 的 パ タ ー ン  ( → → )  が 有 意 傾 向 で は あ る が 正 の
関 連 を 示 し た 。 o n e - a c r o s s  /  o n e - a c r o s s  パ タ ー ン  ( → → )  で は ，
ど ち ら も 相 手 を 統 制 し よ う と し な い こ と か ら ， 弱 み を 見 せ る
こ と で 立 場 の 有 意 性 が 発 し に く い と 考 え ら れ ， 援 助 要 請 意 図
と 正 の 関 連 を 持 つ の だ と 推 測 さ れ る 。  
 次 に ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と 援 助 要 請 者 が 予 測
す る 援 助 者 の コ ス ト と の 関 連 に つ い て 述 べ る 。 話 し 手 の コ ン
ト ロ ー ル に 対 し ， 受 け 手 が 支 持 す る o n e - u p  /  o n e - d o w n パ タ ー
ン  ( ↑ ↓ )  と ， 援 助 者 の 憂 う つ 感 情 の 予 測 と の 間 に は 負 の 関 連
が 示 さ れ た 。 こ れ は 受 け 手 が 話 し 手 に 合 わ せ よ う と す る 反 応
が 多 い ほ ど ， 話 し 手 は 受 け 手 の 憂 う つ な 気 分 を 低 く 予 測 す る
こ と を 意 味 す る 。 両 者 の 差 異 を 明 確 に す る 相 補 的 パ タ ー ン が
多 い と ，他 者 へ の 共 感 が 低 ま る と さ れ  ( P a r k s ,  1 9 7 7 )  ，相 手 を
統 制 し よ う と す る パ タ ー ン を 取 る 場 合 ， 相 手 の 立 場 に 立 っ て
心 情 を 推 測 し に く く な る 。 そ の た め ， 自 身 が o n e - u p  ( ↑ )  の 相
補 的 パ タ ー ン を 取 る 援 助 要 請 者 は ， 他 者 が 抱 く 相 談 に の る こ
と の 憂 う つ な 感 情 を 低 く 予 測 す る の だ ろ う 。 こ の こ と は ， 自
身 の メ ッ セ ー ジ に よ ら ず ， 相 手 の o n e - d o w n  ( ↓ )  メ ッ セ ー ジ と
「 憂 う つ 」 の 予 測 と の 間 に 有 意 傾 向 の 負 の 相 関 を 示 し た こ と
と 一 致 す る 。  
 ま た ， 話 し 手 の o n e - u p  ( ↑ )  に 対 し ， 受 け 手 が 競 争 的 に 張 り
合 っ た り ， 従 属 し た り し な い パ タ ー ン  ( ↑ → )  が 多 い と ， 相 談
さ れ た と き の ば か ら し い と い う 受 け 手 の 反 応 を 話 し 手 は 高 く
予 測 し た 。一 方 で ， o n e - u p  /  o n e - a c r o s s パ タ ー ン  ( ↑ → )  と 相 談
時 の 受 け 手 の 煩 わ し さ と の 間 に は 負 の 相 関 が 示 さ れ た 。 統 制
し よ う と す る 優 位 な 視 点 か ら の メ ッ セ ー ジ を ， 受 け 手 が 意 に
介 さ ず に 意 見 を 表 明 す る こ と は ， 話 し 手 か ら は ， 自 身 の メ ッ
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セ ー ジ に 影 響 を 受 け な い 人 物 で あ る と 捉 え ら れ る か も し れ な
い 。 そ の こ と に よ っ て ， 相 談 に の る こ と に つ い て ば か ら し い
と い う 感 情 を 高 く 予 測 す る こ と が 考 え ら れ る 。 一 方 ， 話 し 手
の メ ッ セ ー ジ に 影 響 を 受 け な い と す れ ば ， 苛 立 ち や 倦 怠 感 を
抱 く ほ ど に 相 談 に 取 り 合 わ な い と 考 え ， そ れ ら の 感 情 を 低 く
予 測 す る の か も し れ な い 。  
 o n e - d o w n  /  o n e - a c r o s s  ( ↓ → )  で は ，有 意 傾 向 で は あ る も の の ，
憂 う つ と の 間 に 正 の 相 関 が 示 さ れ た 。 受 容 や 支 持 の 後 に 他 者
が 意 見 を 表 明 す る と い う こ の パ タ ー ン で は ， 話 し 手 の 受 け 手
を 受 け 入 れ る メ ッ セ ー ジ に よ り ， 受 け 手 は 悩 ま し さ や 不 安 の
感 情 を 率 直 に 表 現 す る と し て ， 話 し 手 は 受 け 手 の 憂 う つ 感 情
を 高 く 予 測 し た の だ ろ う 。  
 ま た ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と コ ス ト の 予 測 に 関
連 が 見 ら れ な か っ た も の も あ っ た 。 そ の 理 由 と し て ， メ ッ セ
ー ジ の 内 容 を 問 題 に し な い と い う R o g e r s  &  F a r a c e  ( 1 9 7 5 )  の
コ ー デ ィ ン グ ・ シ ス テ ム の 特 徴 が 挙 げ ら れ る 。 例 え ば ， 他 者
を 認 め な い 「 否 定 」 と ， 相 手 の 質 問 に 答 え る 「 回 答 」 は ど ち
ら も o n e - u p  ( ↑ )  に 分 類 さ れ る 。 つ ま り ， 相 手 を 否 定 す る ネ ガ
テ ィ ブ な も の と 相 手 か ら の 質 問 と い う あ る 種 の 要 求 に 応 え る
と い う 異 な る 内 容 を 持 つ も の が 同 一 の 分 類 と し て 扱 わ れ て い
る 。 こ の よ う に ， メ ッ セ ー ジ 内 容 が 混 在 し て い た た め に ， コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と コ ス ト の 予 測 と に 関 連 が 見 ら
れ な か っ た と 考 え ら れ る 。  
3 項  限 界 点 と 今 後 の 展 望  
 最 後 に ， 本 研 究 の 限 界 点 と 今 後 の 展 望 に つ い て 述 べ る 。 第
一 の 限 界 点 と し て ， 参 加 者 ペ ア の 性 別 の 偏 り で あ る 。 コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン に お け る 男 女 差 に つ い て の 知 見 は 一
貫 し て い な い が  ( F i s h e r ,  1 9 8 3 ;  H e a t h e r i n g t o n  &  A l l e n ,  1 9 8 4 )  ，
援 助 要 請 に つ い て は ， 女 性 の ほ う が 肯 定 的 な 態 度 を 持 つ こ と
が 一 貫 し て 示 さ れ て い る  ( e . g . ,  R i c k w o o d  &  B r a i t h w a i t e ,  
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1 9 9 4 )  。 本 実 験 に 参 加 し た の は 女 性 ペ ア が ほ と ん ど で あ り ，
そ の こ と も 本 研 究 の 結 果 に 影 響 を 与 え て い る こ と は 十 分 に 考
え ら れ ， 今 後 は 性 別 の 偏 り が な い 状 態 に お け る 本 研 究 の 結 果
の 信 頼 性 を 確 認 す る 必 要 が あ る 。  
第 二 に ， 日 常 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と 援 助 要
請 時 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン が 同 一 と は 限 ら な い 点
が 挙 げ ら れ る 。 普 段 は ， o n e - u p  ( ↑ )  の メ ッ セ ー ジ を 送 る 者 で
も ， 援 助 要 請 者 が 困 っ て い る と き や 悩 み を 聴 い て も ら い た い
と き に は ， 援 助 要 請 者 を 支 持 し ， 援 助 要 請 者 に 合 わ せ る
o n e - d o w n  ( ↓ )  の メ ッ セ ー ジ を 多 く 送 る か も し れ な い 。 お 互 い
に 悩 み を 相 談 し た 経 験 が あ る 場 合 に は ， 援 助 要 請 者 側 も ， 日
常 会 話 と 悩 み の 相 談 時 の 会 話 は 異 な る こ と を 正 し く 認 識 で き
て い る 可 能 性 も 高 い だ ろ う 。し か し ，友 人 に 相 談 を す る 場 合 ，
本 題 の 相 談 が 導 入 さ れ る 前 は ， 日 常 的 会 話 を し て お り ， 日 常
的 会 話 か ら 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る と い う 本 研 究 の 結 果 に
は 一 定 の 意 義 が あ る と 考 え ら れ る 。  
今 後 の 展 望 と し て ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン の 変 化
が ， 援 助 者 の コ ス ト の 予 測 に 与 え る 影 響 を 検 討 し ， 介 入 の ア
プ ロ ー チ に つ な げ て い く こ と が 考 え ら れ る 。  
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第 7 章  援 助 要 請 者 の援 助 者 コスト知 覚 の変 容 可 能 性  
―コストの実 験 的 操 作 による効 果 の検 証 ―  
 
要 約  
問 題 と 目 的 ：援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 の コ ス ト が 変 容 可 能
か ど う か を ， 実 験 室 実 験 に よ っ て 検 証 し た 。  
方 法 ：大 学 生 ・ 大 学 院 生 の 同 性 ペ ア 6 9 組 を 対 象 に 実 験 室 実 験
を 行 っ た 。 統 制 条 件 の 他 に ， 特 定 の コ ス ト 知 覚 が 高 く な る よ
う 設 定 し た 3 つ の 実 験 条 件  ( i . e . ,  労 力 高 条 件 ， 評 価 懸 念 高 条
件 ， 罪 悪 感 高 条 件 )  の 合 計 4 条 件 を 用 い た 。  
結 果 ：相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 申 し 訳 な さ で あ る 「 罪 悪
感 」 因 子 に つ い て ， 統 制 条 件 と 罪 悪 感 高 条 件 を 比 較 し た 。 そ
の 結 果 ， 有 意 な 交 互 作 用 が 示 さ れ た が ， 仮 説 を 十 分 に 支 持 す
る 結 果 は 得 ら れ な か っ た 。 他 の 実 験 条 件 に つ い て も ， 仮 説 を
支 持 し な い 結 果 と な っ た 。  
考 察 ：仮 説 を 支 持 す る 結 果 は 得 ら れ ず ，援 助 者 の コ ス ト の 概 念
の 精 緻 化 ， 援 助 要 請 行 動 と の 関 連 に つ い て 今 後 検 討 す る 必 要
性 を 示 し た 。  
 
1 節  問 題 と 目 的  
1 項  研 究 の 背 景  
潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト を 援 助 要 請 者 が 知 覚 す る こ と は ， 援
助 要 請 意 思 決 定 過 程 に お い て ， 重 要 な 要 因 で あ る と さ れ て い
る  (相 川 ,  1 9 8 7 )  。援 助 要 請 者 の 視 点 か ら 援 助 者 の コ ス ト に 着
目 し た D e P a u l o  &  F i s h e r  ( 1 9 8 0 )  の 実 験 で は 、 参 加 者 は 、 予 定
が あ っ て 忙 し い 潜 在 的 援 助 者 よ り も そ う で は な い 潜 在 的 援 助
者 に 対 し て 、 よ り 援 助 を 要 請 し よ う と し た 。 ま た 、 援 助 に 応
じ る こ と で 潜 在 的 援 助 者 が 賞 金 を 獲 得 す る 機 会 を 逃 す こ と を
援 助 コ ス ト と し た S h a p i r o  ( 1 9 8 0 )  の 実 験 で も 、 援 助 コ ス ト が
低 い 条 件 に お い て 援 助 を 要 請 す る 人 数 が 多 か っ た 。 こ の こ と
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は 、 援 助 要 請 者 が 援 助 を 要 請 す る か ど う か を 決 定 す る 際 に 、
自 身 の コ ス ト だ け で な く 、 援 助 者 の コ ス ト を も 考 慮 し て い る
可 能 性 を 意 味 し て い る 。  
し か し ， 果 た し て 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 が 抱 え る コ ス ト を
正 確 に 予 測 で き て い る の だ ろ う か 。 F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  は ，
見 知 ら ぬ 人 に 対 す る 様 々 な 種 類 の 要 請  ( e . g . ,  ア ン ケ ー ト へ
の 記 入 ， 電 話 の 借 用 )  を 用 い て ， 援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 潜 在
的 援 助 者 の 非 援 助 コ ス ト は ， 潜 在 的 援 助 者 が 実 際 に 感 じ る コ
ス ト と ず れ が あ る こ と を 示 し た 。 つ ま り ， 援 助 要 請 者 は ， 潜
在 的 援 助 者 が 感 じ る 非 援 助 コ ス ト を 過 小 評 価 し て い た 。F l y n n  
&  L a k e  ( 2 0 0 8 )  は ，こ の よ う な ず れ が あ る こ と で 援 助 要 請 行 動
が 抑 制 さ れ る 可 能 性 に つ い て 論 じ た 。  
潜 在 的 援 助 者 を 親 し い 友 人 ， 援 助 要 請 の 内 容 を 悩 み の 相 談
に 置 き 換 え て ， 援 助 要 請 者 と 潜 在 的 援 助 者 の 二 者 間 に お け る
援 助 者 コ ス ト の 差 を 検 討 し た 本 論 の 第 4 章 に お い て も ， 援 助
要 請 者 は 援 助 要 請 の 際 に 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る が 不 正 確
で あ る こ と が 示 さ れ た 。 第 5 章 で は ， 援 助 者 の 実 際 の コ ス ト
知 覚 と は 異 な る に も 関 わ ら ず ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ
ス ト の 予 測 が 援 助 要 請 を 抑 制 す る 可 能 性 を 実 証 的 に 示 し た 。  
2 項  先 行 研 究 の 課 題  
援 助 要 請 者 が 潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト を 考 慮 し て い る 一 方 で ，
そ の コ ス ト の 予 測 が 不 正 確 で あ り ， 援 助 要 請 を 抑 制 し う る こ
と が 示 唆 さ れ て い る 。 し か し ， こ れ ら の 先 行 研 究 の 知 見 は ，
実 際 に 援 助 を 要 請 す る 時 点 に 援 助 要 請 者 が 予 測 し た コ ス ト を
取 り 扱 っ て い な い と い う 点 で 疑 問 の 余 地 が あ る 。  
F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  で は ， 課 題 を 始 め る 前 に ， 参 加 者 が 課
題 を 完 了 さ せ る ま で に 声 を か け な け れ ば な ら な い 人 数 を 予 測
さ せ て い た 。 彼 ら が 扱 っ た 援 助 要 請 の 内 容 は ， 見 知 ら ぬ 人 に
声 を か け て ア ン ケ ー ト の 記 入 を 要 請 す る と い う 内 容 で あ る た
め ， ど の よ う な 人 に 声 を か け る こ と に な る の か ， そ し て そ の
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人 は 自 身 の 援 助 要 請 に 対 し て ど の よ う な 反 応 を 返 す の か な ど
不 安 に 感 じ る 要 素 が 多 い と い え る 。 そ の た め ， 援 助 要 請 者 が
声 を か け な け れ ば な ら な い 人 数 の 予 測 に 不 安 感 情 や 課 題 へ の
抵 抗 感 な ど が 影 響 し た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。  
ま た ， 竹 ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  で は ， 質 問 紙 を 用 い て ， 親 し
い 友 人 で あ る 潜 在 的 援 助 者 へ の 相 談 に つ い て ， ど の よ う に 捉
え る の か を 尋 ね る こ と で 潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト の 予 測 を 扱 っ
て い た 。 潜 在 的 援 助 者 を 想 定 し て 質 問 紙 に 回 答 す る と い う 手
続 き で あ っ た た め ， 潜 在 的 援 助 者 に 相 談 す る 実 際 場 面 と の 乖
離 が あ る こ と は 十 分 に あ り う る だ ろ う 。 し た が っ て ， 本 研 究
で は ， F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  や 竹 ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  の 知 見 に
つ い て ， 実 際 の 援 助 要 請 時 に 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を
正 確 に 予 測 す る こ と が 可 能 か ど う か を 検 討 す る 。  
も し ， 援 助 要 請 者 が 正 確 に 援 助 者 の コ ス ト を 知 覚 で き て い
る と す れ ば ， 実 験 的 に 援 助 者 の コ ス ト を 操 作 し た と き ， 援 助
要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 の コ ス ト は 変 化 す る だ ろ う 。例 え ば ，
潜 在 的 援 助 者 が 忙 し く し て い る 様 子 を 目 に し た 援 助 要 請 者 は ，
潜 在 的 援 助 者 の 相 談 に の る コ ス ト を ， 他 の 援 助 要 請 者 よ り も
高 く 予 測 す る だ ろ う 。 こ の よ う に ， コ ス ト の 操 作 を 加 え た と
き に ， 操 作 を し て い な い 統 制 条 件 の 援 助 要 請 者 と ， コ ス ト の
操 作 を 加 え た 実 験 条 件 の 援 助 要 請 者 と で は コ ス ト の 予 測 に 差
が 生 じ る 可 能 性 が 推 測 さ れ る 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3 項  本 研 究 の 目 的  
本 研 究 で は ， 実 験 室 で の 実 験 を 用 い て ， 援 助 を 要 請 す る 時
点 で の コ ス ト の 知 覚 を 取 扱 い ， 援 助 要 請 者 の コ ス ト 知 覚 の 正
確 さ を 確 認 す る こ と と し た 。 具 体 的 に は ， 単 に 相 談 を す る 統
制 条 件 と ， 特 定 の コ ス ト が 高 ま っ て い る こ と を 明 確 に し た 実
験 的 操 作 を 加 え た 実 験 条 件 で ， 援 助 要 請 者 の 当 該 の コ ス ト 知
覚 に 差 が あ る か ど う か を 検 討 す る 。  
ま た ， 第 6 章 1 節 1 項 で 言 及 し た よ う に ， 想 定 さ れ る す べ
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て の コ ス ト に つ い て ， 実 験 的 操 作 を 加 え る こ と は 非 常 に 困 難
で あ る 。 し た が っ て ， 本 研 究 で は ， 第 4 章 の 潜 在 的 援 助 者 の
コ ス ト の 因 子 構 造 に 沿 っ て 操 作 を 行 う コ ス ト を 決 定 し た 。 な
お ， 本 研 究 で 用 い る コ ス ト の 実 験 的 操 作 と は ， 相 談 に の る こ
と で 生 じ る 援 助 コ ス ト を 高 め る 操 作 と ， 相 談 を 断 る こ と で 生
じ る 非 援 助 コ ス ト を 高 め る 操 作 の 2 種 類 の 操 作 を 指 す 。  
コ ス ト を 高 め る 操 作 を 用 い た 理 由 と し て ，次 の 2 つ が あ る 。
援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 に 差 が 生 じ る 原 因 と し て ，
援 助 要 請 者 は ，援 助 者 の ，“ 困 っ て い る 人 は 助 け な け れ ば な ら
な い ” と い う 規 範 を 逸 脱 す る こ と へ の 抵 抗 感 を 認 識 で き て い
な い こ と や ， 非 援 助 コ ス ト に 注 意 が 向 き に く い こ と  ( F l y n n  &  
L a k e ,  2 0 0 8 )  か ら ，援 助 要 請 者 の 視 点 か ら 援 助 者 の 様 子 を 察 す
る こ と が 通 常 の 援 助 要 請 場 面 に お い て は 困 難 で あ る こ と が 推
測 さ れ た 。 し た が っ て ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を よ り
知 覚 し や す い 状 態 で あ れ ば ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 の コ ス ト を
正 し く 認 識 で き る 可 能 性 も あ る の で は な い か と 考 え た 。 つ ま
り ， コ ス ト の 存 在 が よ り 顕 著 で あ れ ば ， 援 助 要 請 者 が ， 援 助
者 の コ ス ト を 正 し く 予 測 で き る の か を 検 証 す る た め に ， コ ス
ト を 高 め る 操 作 を 用 い る こ と と し た の が 第 一 の 理 由 で あ る 。  
第 二 に ，援 助 者 の コ ス ト を 実 験 的 に 操 作 し た 先 行 研 究  ( e . g . ,  
D e P a u l o  &  F i s h e r ,  1 9 8 0 ;  S h a p i r o ,  1 9 8 0 )  に お い て も ， 援 助 コ ス
ト を 高 め る 操 作 を 用 い た こ と か ら ， 本 研 究 も そ れ に 倣 っ た 。
先 行 研 究 の 知 見 を も と に ， 次 の 2 つ の 仮 説 を 立 て た 。  
 
仮 説 1： 援 助 コ ス ト を 高 め る 実 験 操 作 に よ り ， 実 験 条 件 の 援
助 要 請 者 は 統 制 条 件 の 者 よ り も ， 援 助 コ ス ト を 高 く 予 測 す る  
 
仮 説 2： 非 援 助 コ ス ト を 高 め る 実 験 的 操 作 に よ り ， 実 験 条 件
の 援 助 要 請 者 は 統 制 条 件 の 援 助 要 請 者 よ り も ， 非 援 助 コ ス ト
を 高 く 評 価 す る  
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仮 説 1 に つ い て ， 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 が 実 際 に 評 価 す る
よ り も ， 援 助 コ ス ト を 過 大 に 予 測 す る  (竹 ヶ 原 ・ 安 保 ,  2 0 1 3 )  
た め ， 援 助 コ ス ト を 高 め る 実 験 操 作 に よ り ， 実 験 条 件 の 援 助
要 請 者 は 統 制 条 件 の 者 よ り も ， 援 助 コ ス ト を 高 く 予 測 す る と
し た 。 さ ら に ， 仮 説 2 に つ い て ， 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 が 感
じ る よ り も 非 援 助 コ ス ト を 低 く 知 覚 す る  ( F l y n n  &  L a k e ,  
2 0 0 8 ;  竹 ヶ 原 ・ 安 保 ,  2 0 1 3 )  こ と か ら ， 非 援 助 コ ス ト を 高 め る
実 験 的 操 作 に よ り ， 実 験 条 件 の 援 助 要 請 者 は 統 制 条 件 の 援 助
要 請 者 よ り も ， 非 援 助 コ ス ト を 高 く 評 価 す る と し た 。  
 
2 節  方 法  
1 項  参 加 者  
東 北 地 方 に あ る A 大 学 の 大 学 生 ・ 大 学 院 生 の 同 性 ペ ア 6 9
組 が 実 験 に 参 加 し た 。 募 集 の 際 に ， 相 談 行 動 に 関 す る 実 験 で
あ る こ と を 伝 え ， 2 人 1 組 で 参 加 す る こ と ， ペ ア は 同 性 で あ
る こ と を 条 件 と し て 参 加 者 を 募 集 し た 。 ペ ア を 同 性 に 限 定 し
た 理 由 と し て ， 性 別 の 組 み 合 わ せ も 援 助 要 請 に 影 響 す る た め
で あ る  (山 口 ・ 西 川 ,  1 9 9 1 )  。 実 験 参 加 へ の 謝 礼 と し て ， 実 験
終 了 後 に 図 書 カ ー ド を 渡 し た 。  
倫 理 的 配 慮  
 参 加 者 募 集 時 と 実 験 開 始 時 に ，実 験 参 加 は 任 意 で あ る こ と ，
協 力 し な い こ と に よ る 不 利 益 は 一 切 な い こ と ， 得 ら れ た デ ー
タ は 統 計 的 に 処 理 さ れ ， 個 人 が 特 定 さ れ る こ と は な い こ と ，
途 中 で の 実 験 中 止 も 可 能 で あ る こ と を 書 面 と 口 頭 で 伝 え た 。  
2 項  手 続 き  
ま ず ， 参 加 者 は 援 助 要 請 者 あ る い は 援 助 者 の い ず れ か の 立
場 に 割 り 当 て ら れ ，そ れ ぞ れ の 立 場 に 立 っ て ，4 項 の 測 度 の ( 1 )
か ら ( 5 )の 項 目 に 回 答 し た 。 さ ら に ， 援 助 要 請 者 の 参 加 者 に は
現 在 抱 え て い る 悩 み を 記 入 す る よ う 求 め た 。  
そ の 後 ， 実 験 者 と 援 助 要 請 者 役 の 参 加 者 は ， 一 度 実 験 室 を
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退 室 し た 。 そ の 際 に ， 実 験 者 か ら 援 助 要 請 者 の 参 加 者 に ， 記
述 し た 悩 み を こ の 後 の 会 話 の 中 で 実 際 に 相 談 す る よ う に 教 示
し た 。 実 際 の 相 談 場 面 で は ， 援 助 要 請 者 が 相 談 を し よ う と 思
っ て い る こ と を 援 助 者 は 知 ら な い こ と が 一 般 的 だ と 考 え ら れ
た た め ， 援 助 者 に は ， 普 段 通 り に 自 由 に 会 話 を す る よ う 伝 え
る 旨 を あ わ せ て 援 助 要 請 者 の 参 加 者 に 伝 え た 。  
そ の 後 ， 実 験 者 と 援 助 要 請 者 役 の 参 加 者 は 実 験 室 に 戻 り ，
実 験 者 は ，こ れ か ら 2 人 で 1 5 分 間 自 由 に 会 話 を す る よ う 伝 え
た 。 会 話 中 は ， 実 験 者 は 実 験 室 を 退 室 し て い た 。  
1 5 分 の 会 話 後 ， 援 助 者 に 割 り 当 て ら れ た 参 加 者 に 対 し ， 先
ほ ど の 会 話 の 中 で 相 談 を す る よ う も う 一 方 の 参 加 者 に 教 示 し
て い た こ と を 伝 え ， も う 一 方 の 参 加 者 の 相 談 内 容 が 何 で あ る
と 思 う か を 質 問 紙 に 記 入 す る よ う 求 め た 。  
そ の 後 ， 参 加 者 ペ ア は ， 4 項 の 測 度 の ( 1 )か ら ( 5 )の 項 目 に 回
答 し た 。 こ の 項 目 は ， 順 序 を 変 更 し て い る が ， 会 話 前 に 回 答
し た も の と 内 容 は 同 一 で あ る 。 な お ， 回 答 す る と き は ， 1 5 分
間 の 会 話 を し て い る 間 に 感 じ た 気 持 ち を 回 答 す る よ う 教 示 し
た 。 回 答 を 終 え た 参 加 者 は ， デ ブ リ ー フ ィ ン グ を 受 け 実 験 室
を 退 室 し た 。  
3 項  援 助 者 コ スト の 実 験 的 操 作  
 本 研 究 で は ， 第 4 章 の 援 助 者 コ ス ト の 因 子 分 析 の 結 果 を も
と に ， 次 の 4 つ の 条 件 を 設 定 し た 。 そ れ は ， 統 制 条 件 ， 労 力
高 条 件 ， 評 価 懸 念 高 条 件 ， 罪 悪 感 高 条 件 で あ る 。 こ れ ら の 条
件 は ， 援 助 者 が 援 助 要 請 に 応 じ る ， あ る い は 援 助 要 請 を 拒 絶
す る こ と に 関 す る コ ス ト に 基 づ い て い る 。 そ れ ぞ れ の 実 験 条
件 は ， 統 制 条 件 と 比 較 し て ， あ る 特 定 の コ ス ト を 増 大 さ せ る
よ う に な っ て い る 。  
( 1 )労 力 高 条 件  
こ の 条 件 は ， 相 談 に の る こ と で 生 じ る 労 力 を 増 大 さ せ る よ
う 設 定 さ れ た 。 コ ス ト 操 作 と し て ， 援 助 者 に 割 り 当 て ら れ た
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参 加 者 に ， 1 5 分 間 の 会 話 の 間 ， 2 人 が 話 し た 内 容 を で き る だ
け 詳 細 に メ モ し て も ら う よ う 教 示 し た 。  
( 2 )評 価 懸 念 高 条 件  
 こ の 条 件 は 、 援 助 要 請 を 拒 絶 す る コ ス ト を 増 大 さ せ る よ う
作 ら れ た 。 参 加 者 に 会 話 を し て も ら う 前 に ， 心 理 学 を 専 攻 す
る 大 学 院 生 が 参 加 者 の 会 話 の 様 子 を 、 隣 の 部 屋 か ら o n e - w a y
ミ ラ ー を 通 し て 観 察 す る と 伝 え た 。 そ の 際 ， 参 加 者 と 異 な る
性 別 の 大 学 院 生 2 人 が 実 験 室 に 入 室 し た 。 観 察 す る 目 的 と し
て ，表 情 や 身 振 り な ど を 見 る た め だ と 教 示 し た 。実 験 終 了 後 ，
こ の 操 作 は デ ィ セ プ シ ョ ン で あ る こ と を 参 加 者 に 説 明 し た 。  
( 3 )罪 悪 感 高 条 件  
 こ の 条 件 は 、 援 助 要 請 を 拒 絶 す る コ ス ト を 増 大 さ せ る 操 作
で あ っ た 。 罪 悪 感 高 群 で は ， 援 助 要 請 者 に 割 り 当 て ら れ た 参
加 者 が 自 身 の 抱 え る 悩 み を 記 入 し て い る 間 に ， 援 助 者 に 割 り
当 て ら れ た も う 一 方 の 参 加 者 に 対 し て ， こ れ ま で の 2 人 の 付
き 合 い の 中 で ， 援 助 要 請 者 の 参 加 者 に 助 け て も ら っ た 経 験 を
記 入 す る よ う 教 示 し た 。ど ん な 些 細 な こ と で も 構 わ な い の で ，
で き る だ け 多 く 挙 げ る よ う に 求 め た 。 そ の 後 ， 1 5 分 間 の 会 話
の 前 に ， 援 助 者 の 参 加 者 は ， 記 入 し た 出 来 事 の 中 で 最 も 印 象
に 残 っ た 出 来 事 を 口 頭 で 説 明 し た 。  
4 項  測 度  
( 1 )フ ェ イ ス シ ー ト  
 参 加 者 の 年 齢 と 性 別 を 尋 ね た 。 参 加 し た そ れ ぞ れ の ペ ア の
親 し さ を 測 定 す る た め ，質 問 紙 の 冒 頭 に 質 問 項 目 を 設 定 し た 。
そ の 項 目 は ， 榎 本  ( 1 9 9 9 )  で 用 い ら れ て い た 友 人 に 対 す る 感
情 と し て の「 信 頼・安 定 」  (項 目 例：相 手 を 信 頼 し て い る )  で
あ っ た 。  
( 2 )援 助 要 請 意 図  
 援 助 要 請 意 図 の 測 度 と し て ， 笠 原  ( 2 0 0 3 )  で 使 用 さ れ て い
た 項 目 を 修 正 し ， 3 項 目  (「 あ な た は 悩 み を 抱 え た と き ，ど れ
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だ け 相 手 に 相 談 意 欲 が あ り ま す か 」，「 あ な た は 悩 み を 抱 え た
と き ，ど れ だ け 悩 み を 相 手 に 聞 い て ほ し い と 思 い ま す か 」，「あ
な た は 悩 み を 抱 え た と き ， そ の 悩 み に 関 し て ど れ だ け 相 手 の
意 見 や 考 え を 聞 き た い と 思 い ま す か 」 )  を 用 い た 。 援 助 要 請
者 に 割 り 当 て ら れ た 参 加 者 は ， 援 助 者 の 参 加 者 に ど れ だ け 相
談 し よ う と 思 う か を 評 定 し た 。 援 助 者 に 割 り 当 て ら れ た 参 加
者 は ， 同 じ 項 目 に 対 し て ， 援 助 要 請 者 が そ の こ と に つ い て ど
の よ う に 考 え る の か を 予 測 し て 評 定 し た 。「 1：全 く 思 わ な い 」
か ら 「 5： と て も 思 う 」 の 5 件 法 で 評 定 を 行 っ た 。  
( 3 )援 助 授 与 意 図  
 援 助 要 請 に 応 じ る 意 図 を 測 定 す る た め に ， 援 助 者 の 参 加 者
は ，ど れ だ け 援 助 要 請 に 応 じ よ う と 思 う か を「 1：相 談 に の ろ
う と 思 わ な い 」か ら「 4： 相 談 に の ろ う と 思 う 」の 4 件 法 で 評
定 す る よ う 求 め た 。 援 助 要 請 者 に 割 り 当 て ら れ た 参 加 者 は ，
援 助 者 が ど れ だ け 相 談 に 応 じ て く れ る か を 予 測 し て ， 同 様 に
4 件 法 で 回 答 し た 。  
( 4 )潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト  
第 4 章  (研 究 1 )  と 同 様 の 項 目 を 用 い た 。第 4 章 で 用 い た 項
目 は ， 高 木  ( 1 9 8 2 )  の 援 助 行 動 に お け る 行 動 特 性 の 項 目 を 参
考 に 作 成 し た 1 8 項 目 で あ る 。第 4 章 で は ，シ ナ リ オ を 用 い て ，
親 し い 友 人 を 思 い 浮 か べ る 形 式 を 採 用 し た が ， 本 研 究 で は ，
友 人 ペ ア が 参 加 し て い る こ と か ら ， 実 験 状 況 に 沿 っ て 項 目 に
多 少 の 修 正 を 加 え た 。 用 い た 項 目 は ，「 労 力 と 被 影 響 」 (項 目
例 ： 相 談 に の る と 自 分 の 時 間 を 取 ら れ る )  ，「 評 価 懸 念 」  (項
目 例 ： 相 談 に の ら な い と ，周 囲 か ら の 評 価 が 低 下 す る )  ，「 罪
悪 感 」  (項 目 例 ： 相 談 に の ら な い と ， 相 手 に 対 し て 申 し 訳 な
く 感 じ る )  ，「相 手 か ら の 不 満 」 (項 目 例：相 談 に 乗 ら な い と ，
相 手 は 不 満 を こ ぼ す )  の 4 因 子 で 構 成 さ れ て い た 。  
援 助 要 請 者 に 割 り 当 て ら れ た 参 加 者 は ，「 悩 み を 相 手 に 相 談
す る こ と に つ い て ， あ な た は ， 相 手 は ど れ く ら い 以 下 の こ と
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を 考 え て い る と 思 い ま す か 」 と い う 問 い に 対 し ， 各 項 目 に つ
い て 評 定 し た 。ま た ，援 助 者 に 割 り 当 て ら れ た 参 加 者 は ，「 相
手 の 相 談 に の る こ と に つ い て ， あ な た は 以 下 の こ と を ど れ だ
け 考 え ま す か 」と い う 問 い に 対 し ，評 定 し た 。い ず れ も ，「 1：
思 わ な い 」 か ら 「 7： と て も 思 う 」 の 7 件 法 で 回 答 し た 。  
( 5 )操 作 チ ェ ッ ク  
 悩 み の 相 談 と い う 実 験 状 況 の 現 実 的 妥 当 性 を 検 討 す る た め
に ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の そ れ ぞ れ の 参 加 者 に ， い く つ か の
質 問 項 目 を 設 定 し た 。援 助 要 請 者 の 参 加 者 は ，「現 実 の 相 談 場
面 に 近 か っ た 」，「 真 剣 に 相 談 し た 」，「 相 談 し た 悩 み は 深 刻 だ
っ た 」 を 含 む 項 目 に ，「 1： 全 く そ う 思 わ な か っ た 」 か ら 「 5：
そ う 思 っ た 」の 5 件 法 で 回 答 を し た 。援 助 者 の 参 加 者 は ，「 現
実 の 相 談 場 面 に 近 か っ た 」，「 親 身 に な っ て 相 談 に の っ た 」 を
含 む 項 目 に ， 同 様 に 5 件 法 で 回 答 し た 。  
そ の 他 ， 各 条 件 で 行 っ た 手 続 き に 対 す る 感 想 な ど に つ い て
尋 ね る 項 目  ( e . g . ,  相 手 の 話 を 聴 き な が ら メ モ を 取 る 作 業 は
難 し か っ た )  を 設 け た 。  
 
3 節  結 果  
1 項  分 析 対 象 者  
 実 験 状 況 の 現 実 的 妥 当 性 ， 援 助 要 請 者 の 相 談 の 真 剣 さ ， そ
れ に 対 す る 援 助 者 の 態 度 な ど に つ い て 操 作 チ ェ ッ ク 項 目 の 値
を 確 認 し た と こ ろ ，M  =  3 . 5 0 を 上 回 り ，中 央 値 も 4 . 0 で あ り ，
明 ら か に い い 加 減 な 態 度 で 実 験 に 臨 ん だ 参 加 者 は い な い と 判
断 し ， す べ て の 参 加 者 の デ ー タ を 分 析 に 用 い た 。 欠 損 値 に は
系 列 平 均 値 を 代 入 し て 分 析 を 行 っ た 。  
各 条 件 の ペ ア は ， 統 制 条 件 が 2 0 組 ， 労 力 高 条 件 が 1 5 組 ，
評 価 懸 念 高 条 件 が 1 4 組 ， 罪 悪 感 高 条 件 が 1 4 組 で あ っ た 。  
2 項  コス ト の 実 験 的 操 作 の 妥 当 性  
各 実 験 条 件 に 施 し た 操 作 の 妥 当 性 を 検 討 す る た め ， 操 作 チ
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ェ ッ ク 項 目 に 用 い た ， 各 実 験 条 件 の 参 加 者 に 尋 ね た 実 験 操 作
に 関 す る 項 目 の 平 均 値・中 央 値 を 確 認 し た 。労 力 高 条 件 で は ，
援 助 要 請 者 は 「 メ モ を 取 っ て い る 相 手 に 遠 慮 し た 」 を 含 む 2
項 目 で 中 央 値 が 4 . 0 で あ っ た 。労 力 高 条 件 の 援 助 者 は ，「 相 手
の 話 を 聴 き な が ら メ モ を 取 る 作 業 は 難 し か っ た 」 等 の 2 項 目
に つ い て ，4 . 0 以 上 の 中 央 値 を 示 し た た め ，労 力 高 条 件 に お い
て ， エ ネ ル ギ ー を 費 や す こ と を 増 大 さ せ る 実 験 的 操 作 は 妥 当
性 を 有 し て い た と 考 え た 。  
 評 価 懸 念 高 条 件 の 操 作 に つ い て は ，「相 手 は 実 験 者 に 見 ら れ
て い る こ と に プ レ ッ シ ャ ー を 感 じ て い た だ ろ う 」 と い う 援 助
要 請 者 側 の 項 目 の 中 央 値 が 3 . 0 で あ り ，「相 談 に の っ て い る と
き に 評 価 さ れ て い る と 感 じ た 」 と い う 援 助 者 側 の 項 目 の 中 央
値 は 2 . 0 で あ り ， 参 加 者 は 操 作 の 影 響 を あ ま り 受 け て い な い
よ う で あ っ た 。  
 罪 悪 感 高 条 件 に つ い て は ，援 助 要 請 者 の ，「相 手 は あ な た の
相 談 を 断 り に く か っ た だ ろ う 」 の 項 目 の 中 央 値 が 2 . 0 で あ る
一 方 ，「相 手 は あ な た の 相 談 に の ら な け れ ば な ら な い と 感 じ た
だ ろ う 」 の 項 目 の 中 央 値 は 4 . 0 と や や 開 き が 見 ら れ た 。 援 助
者 の 「 相 手 に し て も ら っ た 分 の お 返 し を し な け れ ば な ら な い
と 感 じ た 」 を 含 む 2 項 目 で 3 . 0 以 上 を 示 し た 。 罪 悪 感 高 条 件
に つ い て も ， 操 作 の 妥 当 性 は 低 ま っ て い る と 考 え ら れ る 。  
 特 定 の コ ス ト を 際 立 た せ る と い う 実 験 的 操 作 は ， 参 加 者 は
強 く 意 識 さ れ な か っ た 条 件 も あ る よ う で あ る 。 た だ し ， 相 談
行 動 の 文 脈 に お け る 現 実 的 妥 当 性 や ， 非 援 助 コ ス ト に 注 意 が
向 き に く い 個 人 の 傾 向  ( F l y n n  &  L a k e ,  2 0 0 8 )  も あ る こ と か ら ，
後 続 の 分 析 結 果 を ふ ま え て 改 め て 考 察 で 触 れ る こ と と す る 。  
3 項  援 助 者 コ スト の 記 述 統 計  
 潜 在 的 援 助 者 の 抱 え る コ ス ト に つ い て ，第 4 章 で 得 ら れ た 因
子 を も と に 3 つ の 実 験 条 件 を 設 定 し た た め ， 第 4 章 と 同 様 の
因 子 構 造 が 得 ら れ る か ど う か を 確 認 し た 。 援 助 者 に 割 り 当 て
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ら れ た 参 加 者 の 評 定 値 を 用 い て ， ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 を 算
出 し た 。 そ の 結 果 ，「 労 力 と 被 影 響 」 の 5 項 目 で は ， α =  . 8 2，
「 評 価 懸 念 」の 4 項 目 で は α =  . 8 5，「罪 悪 感 」の 3 因 子 で は α =  . 7 7，
「 相 手 か ら の 不 満 」の 2 項 目 で は α =  . 5 1 で あ っ た 。「相 手 か ら
の 不 満 」 に お い て α 係 数 が 低 い 値 を 示 し た が ， 実 験 操 作 を 設
定 す る 際 に 参 考 に し た 他 の 3 因 子 の α 係 数 が 十 分 な 値 で あ っ
た こ と ，「相 手 か ら の 不 満 」因 子 の 項 目 数 が 2 項 目 と 少 な か っ
た こ と か ら ， そ の ま ま 用 い る こ と と し た 。 各 変 数 の 記 述 統 計
量 と 相 関 分 析 の 結 果 を 次 に 示 す  ( Ta b l e  7 - 1 ,  Ta b l e  7 - 2 )  。  
 
T a b l e  7 - 1 .  各 変 数 の 記 述 統 計 量  
Mean SD min MAX
労力と被影響 3.17 1.11 1.00 6.20 
評価懸念 2.68 1.10 1.00 5.25 
罪悪感 4.11 1.19 1.00 6.00 
相手からの不満 2.94 1.27 1.00 5.50 
援助要請意図 4.01 .63 2.00 5.00 
援助授与意図 3.63 .52 2.00 4.00 
労力と被影響 2.69 1.01 1.00 5.00
評価懸念 2.84 1.15 1.00 5.25
罪悪感 3.60 1.21 1.00 5.67
相手からの不満 2.54 1.01 1.00 5.00
援助要請意図 3.72 .83 1.00 5.00
援助授与意図 3.92 .27 3.00 4.00
援助者視点 (n  = 63)
援助要請者視点 (n = 63)
 
 
T a b l e  7 - 2 .  各 変 数 の 相 関  
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 労力と被影響 1.00 .62** .54** .55** .08 -.16 -.03 -.06
2. 評価懸念 1.00 .63** .60** -.05 -.22 -.09 -.10
3. 罪悪感 1.00 .54** -.05 -.11 -.02 -.06
4. 相手からの不満 1.00 .18 -.10 .08 .17
5. 労力と被影響 1.00 .42** .44** .54**
6. 評価懸念 1.00 .65** .59**
7. 罪悪感 1.00 .53**
8. 相手からの不満 1.00
      *p  < .05, **p  < .01.
援助要請者
視点
援助者視点
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4 項  コス ト の 実 験 的 操 作 が コス ト 知 覚 に 与 え る 影 響  
各 コ ス ト の 実 験 操 作 が 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト 評 定 に
与 え る 影 響 を 検 討 す る た め ，立 場  (援 助 要 請 者  v s .  援 助 者 )  ，
条 件  (統 制  v s .  労 力 ； 統 制  v s .  評 価 懸 念 ； 統 制  v s .  罪 悪 感 )  
を 被 験 者 間 要 因 と し ， 相 談 直 後 の 援 助 者 コ ス ト 評 定 平 均 値 を
従 属 変 数 1 0， 相 談 前 の 援 助 者 コ ス ト 評 定 平 均 値 を 共 変 量 と し
た 共 分 散 分 析 を 行 っ た 。  
そ の 結 果 ，「 労 力 と 被 影 響 」因 子 で は ，立 場 の 有 意 な 主 効 果
が 見 ら れ  ( F  ( 1 ,  6 3 )  =  7 . 3 3 ,  p  <  . 0 1 )  ， 援 助 要 請 者  ( M  =  2 . 5 6 ,  
S D  =  1 . 1 7 )  の ほ う が ， 援 助 者 ( M  =  1 . 8 9 ,  S D  =  . 8 8 )  よ り も ， 相
談 に の る こ と で 時 間 や 労 力 を 割 く こ と を 高 く 評 価 し て い た  
( Ta b l e  7 - 3 )  。 条 件 の 主 効 果 ， 交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た 。 
  
T a b l e  7 - 3 .  条 件 と 立 場 に よ る 「 労 力 と 被 影 響 」 の 分 散 分 析 結 果  
 
立場 M SD M SD
援助要請者 2.44 .97 2.80 1.45
援助者 1.84 .93 2.04 .91
主効果 (条件)
主効果 (段階)
交互作用 (条件*段階)
       **
p  < .01
統制条件 (n  =20) 労力高条件 (n  =14)
n.s.
F  (1, 63) = 7.33
**
n.s.
 
 
「 罪 悪 感 」 因 子 に お い て は ， 立 場 と 条 件 の 交 互 作 用 が 有 意
で あ っ た  ( F  ( 1 ,  6 3 )  =  5 . 3 3 ,  p  <  . 0 5 ;  F i g u r e  7 - 1 )  。 そ れ ぞ れ の
主 効 果 は 有 意 で は な か っ た 。 単 純 主 効 果 の 検 定 の 結 果 ， 援 助
要 請 者 の 立 場 に お い て ， 統 制 条 件  ( M  =  2 . 9 8 ,  S D  =  1 . 3 8 )  と 実
験 条 件  ( M  =  4 . 2 1 ,  S D  =  1 . 0 9 )  の 間 に 有 意 傾 向 が 示 さ れ た 。 実
                                                   
1 0  本 分 析 に よ っ て 従 属 変 数 と し た の は ，各 実 験 条 件 の 操 作 に よ っ て 増
大 す る こ と が 予 測 さ れ た コ ス ト の み で あ る 。 例 え ば ， 統 制 条 件 と 労 力
高 コ ス ト 条 件 の 比 較 で あ れ ば ，「 労 力 と 被 影 響 」 の み を 分 析 し た 。  
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験 条 件 の 援 助 要 請 者 は ， 統 制 条 件 の 援 助 要 請 者 よ り も ， 相 談
に の ら な い こ と で 生 じ る 申 し 訳 な さ を 高 く 評 価 し て い た 。 ま
た ， 統 制 条 件 に お い て ， 援 助 要 請 者  ( M  =  2 . 9 8 ,  S D  =  1 . 3 8 )  と
援 助 者  ( M  =  3 . 8 3 ,  S D  =  1 . 5 4 )  の 評 価 の 差 が 有 意 で あ っ た 。 統
制 条 件 に お い て ， 援 助 要 請 者 は ， 相 談 に の ら な い こ と の 罪 悪
感 を 援 助 者 よ り も 低 く 予 測 し て い た  ( Ta b l e  7 - 4 )  。  
 
 
 
2.98
4.21
3.83
3.62
1
2
3
4
5
6
7
統制 実験 (罪悪感)
援助要請者
援助者
 
 
F i g u r e  7 - 1 .  条 件 と 立 場 に よ る 「 罪 悪 感 」 の 分 散 分 析 結 果  
 
 
T a b l e  7 - 4 .  条 件 と 立 場 に よ る 「 罪 悪 感 」 の 分 散 分 析 結 果  
立場 M SD M SD
援助要請者 2.98 1.37 4.21 1.09
援助者 3.83 1.54 3.62 1.39
主効果(条件)
主効果(立場)
交互作用(条件*立場)
*p  < .05
n.s.
n.s.
F ( 1, 63) = 5.33
*
統制条件 (n  = 20) 罪悪感高条件 (n  = 14)
 
*  
†  
 
† p <  . 1 0 ,  * p  <  . 0 5   
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ま た ，「評 価 懸 念 」因 子 ，「相 手 か ら の 不 満 」因 子 で は ，立 場 ，
条 件 と も に 有 意 な 主 効 果 は 見 ら れ ず ， 交 互 作 用 も 有 意 で は な
か っ た  ( Ta b l e 7 - 5 ,  Ta b l e  7 - 6 )  。  
 
 
T a b l e  7 - 5 .  条 件 と 立 場 に よ る 「 評 価 懸 念 」 の 分 散 分 析 結 果  
立場 M SD M SD
援助要請者 1.99 .78 2.38 1.06
援助者 2.74 1.38 2.28 1.04
主効果(条件)
主効果(立場)
交互作用(条件*立場)
n.s.
n.s.
n.s.
統制条件 (n  = 20) 評価懸念高条件 (n  = 15)
 
 
T a b l e  7 - 6 .  条 件 と 立 場 に よ る 「 相 手 か ら の 不 満 」 の 分 散 分 析 結 果  
立場 M SD M SD
援助要請者 2.08 1.23 2.80 1.35
援助者 2.15 1.14 2.07 1.00
主効果(条件)
主効果(立場)
交互作用(条件*立場)
n.s.
n.s.
n.s.
統制条件 (n  = 20) 評価懸念高条件 (n  = 15)
 
 
5 項  コ ス ト の 実 験 的 操 作 が 援 助 要 請 意 図 と 援 助 授 与 意 図 に 与 え る
影 響  
援 助 者 の コ ス ト に お け る 実 験 的 な 操 作 が 援 助 要 請 意 図 ， 援
助 授 与 意 図 に 与 え る 影 響 を そ れ ぞ れ 検 討 し た 。 仮 説 か ら ， 援
助 コ ス ト を 高 め る 実 験 的 操 作  ( i . e . ,  労 力 高 条 件 )  で は ， 相 談
に の る 労 力 を 高 め る こ と か ら ， 援 助 要 請 者 の 援 助 要 請 意 図 は
低 下 す る と 推 測 さ れ る 。 こ の た め ， 統 制 条 件 と 労 力 高 条 件 の
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援 助 要 請 者 に つ い て ， 相 談 直 後 の 援 助 要 請 者 の 援 助 要 請 意 図
を 従 属 変 数 と す る t 検 定 1 1を 行 っ た 。そ の 結 果 ，条 件 間 に 有 意
な 差 は 見 ら れ な か っ た  ( Ta b l e 7 - 7 )  。  
 非 援 助 コ ス ト を 高 め る 実 験 的 操 作  ( i . e . ,  評 価 懸 念 高 条 件 ，
罪 悪 感 高 条 件 )  で は ， 相 談 に の ら な い こ と で 他 者 か ら の 非 難
や 援 助 者 の 申 し 訳 な さ を 高 め る こ と か ら ， 援 助 者 の 援 助 授 与
意 図 は 増 大 す る と 推 測 さ れ る 。 こ の た め ， 条 件  (統 制  v s .  評
価 懸 念 v s .  罪 悪 感 )  を 独 立 変 数 ， 援 助 者 の 相 談 後 の 援 助 授 与
意 図 を 従 属 変 数 と す る 一 元 配 置 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結
果 ， 条 件 に よ る 差 は 有 意 で は な か っ た  ( Ta b l e  7 - 8 )  。  
 
 
T a b l e  7 - 7 . 条 件 に よ る 援 助 要 請 意 図 の 平 均 値  
M SD M SD
4.18 .65 4.02 .95
統制条件 (n =20) 労力高コスト条件 (n = 14)
 
  
 
T a b l e  7 - 7 . 条 件 に よ る 援 助 授 与 意 図 の 平 均 値  
M SD M SD M SD
3.63 .48 3.67 .49 3.71 .47
統制条件 (n =20) 評価懸念高条件 (n = 15) 罪悪感高条件 (n  = 14)
 
 
 
                                                   
1 1  こ れ ま で の 分 析 と 異 な り ，共 分 散 分 析 を 用 い な か っ た の は ，共 変 量
と す る 相 談 前 の 援 助 要 請 意 図 に つ い て ， 共 分 散 分 析 の 前 提 条 件 で あ る
回 帰 の 有 意 性 を 満 た さ な か っ た た め で あ る 。 な お ， 後 続 の 援 助 授 与 意
図 に つ い て も ， 同 様 の 理 由 か ら 共 分 散 分 析 を 用 い な か っ た 。  
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4 節  考 察  
1 項  援 助 者 コ スト の 実 験 的 操 作 がコ スト 知 覚 に 与 え る 影 響  
 本 研 究 の 目 的 は ， 援 助 者 コ ス ト 知 覚 を 高 め る 操 作 が ， 援 助
要 請 者 と 援 助 者 双 方 の 援 助 者 コ ス ト 評 定 に 与 え る 影 響 を 検 討
す る こ と で あ っ た 。 そ の 目 的 の た め に ， 次 の 2 つ の 仮 説 を 立
て た 。1 つ め の 仮 説 は 、援 助 コ ス ト を 高 め る 実 験 操 作 に よ り ，
実 験 条 件  ( i . e . ,  労 力 高 条 件 )  の 援 助 要 請 者 は ， 統 制 条 件 よ り
も ， 援 助 コ ス ト を 高 く 予 測 す る と い う も の で あ る 。 2 つ め の
仮 説 は ， 非 援 助 コ ス ト を 高 め る 実 験 操 作 に よ り ， 実 験 条 件  
( i . e . ,  評 価 懸 念 高 条 件 ，罪 悪 感 高 条 件 )  の 援 助 要 請 者 は ，統 制
条 件 よ り も ， 非 援 助 コ ス ト を 高 く 予 測 す る と い う も の で あ っ
た 。 こ れ ら の 仮 説 を 検 証 す る た め に ， 実 験 室 実 験 を 行 っ た 。  
そ の 結 果 ， 統 制 条 件 と 援 助 コ ス ト を 高 め る 操 作 を 行 っ た 実
験 条 件  ( i . e . ,  労 力 高 条 件 )  で は ， 相 談 に の る こ と で 生 じ る 時
間 や 労 力 に 関 す る 「 労 力 と 被 影 響 」 因 子 の 評 定 に お い て ， 条
件 間 の 有 意 な 差 は 示 さ れ ず ， 1 つ め の 仮 説 は 支 持 さ れ な か っ
た 。   
ま た ， 相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 周 囲 か ら の 評 価 懸 念 を
高 め る 実 験 操 作 を 用 い た 実 験 条 件  ( i . e . ,  評 価 懸 念 条 件 )  で は ，
相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 周 囲 か ら の 評 価 低 下 を 意 味 す る
「 評 価 懸 念 」 因 子 ， 援 助 要 請 者 か ら 援 助 者 へ の 不 満 を 意 味 す
る 「 相 手 か ら の 不 満 」 因 子 の そ れ ぞ れ の 評 定 に お い て 条 件 間
の 有 意 な 差 は 示 さ れ な か っ た 。 相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る
申 し 訳 な さ を 操 作 し た 実 験 条 件  ( i . e . ,  罪 悪 感 条 件 )  に お い て ，
実 験 条 件 の 援 助 要 請 者 は ， 統 制 条 件 の 援 助 要 請 者 よ り も ， 相
談 に の ら な い こ と の 申 し 訳 な さ を 高 く 予 測 し た が ， 有 意 傾 向
に と ど ま っ た 。 し か し ， 統 制 条 件 に お け る 援 助 要 請 者 と 援 助
者 の 「 罪 悪 感 」 因 子 の 評 定 に 有 意 差 が 示 さ れ た が ， 罪 悪 感 条
件 に お い て は 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 の 評 定 の 差 は 有 意
で は な か っ た 。 こ の こ と か ら ， 2 つ め の 仮 説 を 支 持 す る 結 果
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は 得 ら れ な か っ た 。  
 「 労 力 と 被 影 響 」 因 子 の 評 定 に お い て は ， 立 場 の 有 意 な 主
効 果 が 示 さ れ た 。 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 が 実 際 に 感 じ る よ り
も ， 相 談 に の る こ と で 時 間 や 労 力 を 割 く コ ス ト ， 相 談 に の ら
な い こ と で 援 助 要 請 者 が 援 助 者 に 不 満 を 表 出 す る コ ス ト を 高
く 予 測 し て い た 。「 労 力 と 被 影 響 」因 子 に お い て は ，援 助 者 が
話 の 内 容 を 書 き 留 め る と い う 実 験 操 作 は ， 援 助 者 の 作 業 速 度
に 合 わ せ て 援 助 要 請 者 が 話 す 速 度 を 調 整 す る な ど の 工 夫 が 可
能 で あ っ た 。 こ の よ う な 援 助 要 請 者 の 工 夫 に よ っ て ， 援 助 者
に 課 さ れ る コ ス ト が 軽 減 さ れ た こ と は 十 分 に 考 え ら れ る だ ろ
う 。   
「 評 価 懸 念 」 因 子 と 「 相 手 か ら の 不 満 」 因 子 に お い て は ，
統 制 条 件 と 実 験 条 件 ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の い ず れ に お い て
も ， 有 意 な 差 が 示 さ れ な か っ た 。 本 研 究 で は 援 助 要 請 の 内 容
と し て 相 談 行 動 を 取 り 上 げ た が ， 悩 み の 相 談 と い う も の は 本
来 ， 少 数 の 人 数 で ， 第 三 者 が い な い と こ ろ で 行 わ れ る こ と が
多 い だ ろ う 。 本 研 究 で も ， 実 験 操 作 と し て 観 察 者 と し て の 実
験 者 や 実 験 協 力 者 の 存 在 が あ っ た が ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 が
会 話 を し て い る 部 屋 に は 本 人 た ち し か お ら ず ，ま た ， o n e - w a y
ミ ラ ー の た め ， 実 験 者 や 実 験 協 力 者 の 姿 を 参 加 者 が 確 認 す る
こ と は で き な か っ た 。 し た が っ て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二
者 間 の 詳 細 な や り と り を 把 握 さ れ て い る と い う 圧 力 を 感 じ に
く か っ た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 ま た ， 悩 み の 相 談 と い う プ ラ
イ ベ ー ト な 内 容 に つ い て ， 第 三 者 が 知 る 機 会 は 通 常 あ ま り な
い と 推 測 さ れ る 。 も し あ る と す れ ば ， 相 談 に の っ て も ら え な
か っ た 援 助 要 請 者 が そ の こ と を 第 三 者 に 話 す と い う 場 合 で あ
ろ う 。 今 回 の 実 験 操 作 で は ， 実 験 協 力 者 と 参 加 者 は 顔 見 知 り
で は な か っ た た め ， 第 三 者 へ の 相 談 内 容 の 暴 露 が 生 じ る 危 険
性 は 考 え に く か っ た こ と も 影 響 し て い る か も し れ な い 。 こ の
こ と は ， 評 価 懸 念 高 条 件 の 操 作 が 参 加 者 に あ ま り 強 く 認 識 さ
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れ な か っ た と い う 操 作 チ ェ ッ ク の 効 果 の 低 さ と も 一 致 す る 。  
「 相 手 か ら の 不 満 」 因 子 に お い て は ， 評 価 懸 念 を 高 め る 実
験 操 作 を 用 い た が ， 実 験 者 と 実 験 協 力 者 2 名 が 会 話 の 様 子 を
観 察 す る と い う 操 作 は ， 第 三 者 か ら の 評 価 を 懸 念 す る こ と に
は つ な が る が ， 援 助 要 請 者 か ら の 不 満 を 懸 念 す る こ と と は 一
致 し な い た め に ， 実 験 操 作 の 影 響 を 受 け な か っ た の だ ろ う と
考 え ら れ る 。  
「 罪 悪 感 」 因 子 に つ い て は ， 条 件 と 立 場 に よ る 交 互 作 用 が
示 さ れ ， 下 位 検 定 の 結 果 ， 統 制 条 件 に お け る 援 助 要 請 者 と 援
助 者 の 評 定 に 有 意 な 差 が 見 ら れ た 。統 制 条 件 の 援 助 要 請 者 と ，
罪 悪 感 高 条 件 の 援 助 要 請 者 の コ ス ト 知 覚 の 差 は 有 意 傾 向 で あ
り ， 仮 説 を 支 持 す る 結 果 は 得 ら れ な か っ た 。 罪 悪 感 の 操 作 に
関 す る 操 作 チ ェ ッ ク 項 目 の 平 均 値 ・ 中 央 値 か ら も ， 参 加 者 は
実 験 操 作 に よ る 影 響 を 主 観 的 に あ ま り 感 じ ら れ て い な い 部 分
も あ っ た よ う で あ る 。 援 助 要 請 者 の 参 加 者 か ら 見 て ， よ り わ
か り や す い よ う に ， 援 助 者 の 罪 悪 感 と 結 び つ く よ う な 手 続 き
を 考 案 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  
2 項  援 助 者 コ スト の 実 験 的 操 作 が援 助 要 請 意 図 ・ 援 助 授 与 意 図 に
与 え る 影 響  
 コ ス ト 知 覚 を 高 め る 実 験 的 操 作 が そ れ ぞ れ の 立 場 か ら 知 覚
す る 援 助 要 請 意 図 ， 援 助 授 与 意 図 に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討
し た 。 そ の 結 果 ， 援 助 要 請 意 図 ， 援 助 授 与 意 図 の ど ち ら に お
い て も ， 統 制 条 件 と 実 験 条 件 と の 間 に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か
っ た 。 実 験 的 操 作 は ， 参 加 者 の 援 助 要 請 意 図 ・ 援 助 授 与 意 図
知 覚 に 直 接 的 影 響 を 与 え な い こ と が 見 い だ さ れ た 。ま た ，「罪
悪 感 」 の コ ス ト 知 覚 に つ い て は ， 援 助 要 請 者 で は 統 制 条 件 と
実 験 条 件 で 有 意 差 が 示 さ れ ，実 験 的 操 作 の 効 果 が 示 さ れ た が ，
援 助 要 請 意 図 に つ い て は 差 が 見 ら れ な か っ た 。 こ の こ と は ，
コ ス ト を 高 め る 実 験 的 操 作 に よ っ て コ ス ト 知 覚 に 変 化 が 生 じ
た と し て も ， 直 接 的 に 援 助 要 請 意 図 に 影 響 を 及 ぼ す と は 限 ら
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な い こ と を 示 唆 し て い る 。 今 回 の 実 験 で は ， 援 助 者 の コ ス ト
に の み 焦 点 を 当 て て い た が ， 実 験 条 件 に お け る 操 作 で ， 援 助
要 請 者 が 抱 え る コ ス ト に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 も 十 分 に 考 え
ら れ る 。 さ ら に ， 本 研 究 で 扱 っ た の は あ く ま で 実 験 場 面 で あ
り ， 実 際 に 抱 え て い る 悩 み を 相 談 し た と し て も ， 切 迫 し て い
る 状 況 で は な い た め ， 援 助 要 請 者 や 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 が 実
験 的 操 作 に 影 響 さ れ な か っ た 可 能 性 も あ る だ ろ う 。  
3 項  本 研 究 の 課 題 と 今 後 の 方 向 性  
最 後 に ， 本 研 究 の 限 界 点 と 今 後 の 展 望 に つ い て 述 べ る 。 ま
ず ， そ れ ぞ れ の コ ス ト を 単 独 で 取 り 扱 っ た と い う 点 で あ る 。
本 研 究 で は ， そ れ ぞ れ の コ ス ト に 対 す る 援 助 要 請 者 と 援 助 者
の 評 定 を 検 討 す る た め に ， 単 一 の コ ス ト を 操 作 し た が ， 日 常
場 面 で コ ス ト が 1 つ し か 働 い て い な い 状 況 は 考 え に く い だ ろ
う 。 個 人 が 意 識 す る コ ス ト の 強 さ に 程 度 が あ る と し て も ， 場
面 や 援 助 者 に よ っ て 複 数 の コ ス ト が 意 識 さ れ て い る は ず で あ
る 。 し か し ， 実 験 場 面 で そ の す べ て を 検 討 す る こ と に は 限 界
が あ る と 言 え る 。  
第 二 に ， 援 助 者 コ ス ト の 操 作 が 十 分 に 機 能 し な か っ た 可 能
性 が あ る 。 参 加 者 に は ， そ れ ぞ れ 実 験 操 作 に つ い て の 操 作 チ
ェ ッ ク を 行 い ， 条 件 に よ る ば ら つ き は 見 ら れ た も の の ， 参 加
者 に 一 定 の 影 響 を 与 え て い た と い え る 。 し か し ， 本 研 究 で 設
定 し た 実 験 操 作 と ， 参 加 者 が 評 定 し た 援 助 者 の コ ス ト に 関 す
る 項 目 が 十 分 に 対 応 し て い な か っ た 場 合 ， 実 験 操 作 の 影 響 を
受 け た と し て も 、コ ス ト 評 定 に 影 響 し な い だ ろ う 。そ の た め ，
今 後 は ， 各 コ ス ト の 構 成 概 念 と と も に ， 項 目 の 内 容 に も 留 意
し た 操 作 を 設 定 す る 必 要 が あ る 。  
 本 研 究 で は ， 想 定 し た 結 果 を 得 る こ と が で き な か っ た 。 今
後 の 展 望 と し て ， 前 述 し た 限 界 点 と 併 せ て ， 操 作 の 精 緻 化 に
よ り ， コ ス ト を 援 助 要 請 者 に 顕 在 化 さ せ る こ と で 援 助 要 請 者
の 知 覚 を 変 化 さ せ る こ と が 可 能 と な れ ば ， 援 助 要 請 行 動 促 進
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の ア プ ロ ー チ を 考 え る 際 の 一 助 と な る だ ろ う 。 一 方 で ， 実 際
に 援 助 を 要 請 す る 時 点 に お い て も ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二
者 間 の コ ス ト 評 定 に 差 が あ る こ と が 一 部 の 結 果 か ら で は あ る
が ， 示 唆 さ れ た 。 こ の 点 に つ い て は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の
コ ス ト 知 覚 に ず れ が あ る こ と そ の も の が 問 題 で は な く ， ず れ
が あ る こ と で 援 助 要 請 行 動 が 抑 制 さ れ て し ま う こ と が 問 題 で
あ る た め ， 援 助 要 請 意 図 や 援 助 要 請 行 動 と の 関 連 に つ い て ，
今 後 詳 細 に 検 討 し て い く こ と が 望 ま れ る 。  
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第 8 章  援 助 要 請 者 の援 助 者 コスト知 覚 の変 容 可 能 性  
―会 話 による効 果 の検 証 ―  
 
要 約  
問 題 と 目 的 ：援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 の コ ス ト が 変 容 可 能
か ど う か ， 友 人 同 士 の 二 者 間 で 会 話 を す る こ と の 効 果 を 検 証
し た 。  
方 法 ：大 学 生 ・ 大 学 院 生 の 同 性 ペ ア 3 0 組 を 対 象 に 実 験 室 実 験
を 行 っ た 。 日 常 的 な 会 話 を す る 統 制 条 件 の ほ か に ， 援 助 コ ス
ト の 過 大 評 価 バ イ ア ス  (竹 ヶ 原・安 保 ,  2 0 1 3 )  に つ い て 話 し 合
う 実 験 条 件 を 設 け た 。  
結 果 ：援 助 要 請 者 の コ ス ト で は ，潜 在 的 援 助 者 へ の 遠 慮 を 表 わ
す 「 相 手 へ の 遠 慮 」 で 会 話 の 効 果 が 持 続 し て 見 ら れ た 。 潜 在
的 援 助 者 が 相 談 さ れ た 際 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 で は「 憂 う つ 」，援
助 者 の コ ス ト で は ，相 談 を 断 る と き の 申 し 訳 な さ を 表 わ す「 罪
悪 感 」 で ， 条 件 間 に 有 意 な 差 が あ り ， そ の 差 は 1 ヵ 月 後 ま で
維 持 さ れ て い た 。  
考 察 ：実 験 条 件 に お い て ，相 談 さ れ る こ と は 嬉 し い と い う ，相
談 に の る こ と の ポ ジ テ ィ ブ な 側 面 へ の 言 及 が コ ス ト 知 覚 の 変
容 に 影 響 し て い る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。  
 
1 節  問 題 と 目 的  
1 項  研 究 の 背 景  
第 4 章 で は ， 援 助 要 請 者 は 援 助 要 請 の 際 に 援 助 者 の コ ス ト
を 予 測 す る が 不 正 確 で あ る こ と を 示 し た 。 第 5 章 で は ， 援 助
を 要 請 さ れ た と き の 援 助 者 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 を コ ス ト の 情 動
的 側 面 と し て 着 目 し ， コ ス ト の 認 知 的 側 面 と 情 動 的 側 面 の 両
方 に お い て 援 助 要 請 者 と 援 助 者 に ず れ が あ る こ と を 確 認 し た 。
さ ら に ， そ の 結 果 と し て ， 援 助 要 請 者 は 援 助 要 請 行 動 を 抑 制
し う る 可 能 性 が あ る こ と を 示 し た 。 そ し て 第 6 章 で は ， 援 助
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者 の コ ス ト を 予 測 す る 手 が か り の ひ と つ と し て ， 日 常 的 コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 挙 げ ら れ る こ と を 示 し た 。 第 4 章 か ら 第 6
章 を 通 し て ， い く つ か の 先 行 研 究  ( D e P a u l o  &  F i s h e r ,  1 9 8 0 :  
S h a p i r o ,  1 9 8 0 )  に 沿 っ た 結 果 が 得 ら れ た 。 こ の こ と か ら ， 援
助 要 請 者 は 日 常 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン か ら ， 援 助 者 の コ ス ト
を 予 測 し ， 援 助 要 請 行 動 を 行 う か ど う か を 決 定 し て い る と い
え る だ ろ う 。  
第 4 章 と 第 5 章 の 結 果 か ら わ か る よ う に ， 援 助 要 請 者 は 援
助 要 請 の 際 に 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る が ， 不 正 確 で あ る 。
つ ま り ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 の 非 援 助 コ ス ト を 実 際 に 援 助 者
が 感 じ る よ り も 過 小 に 予 測 し て い る  ( F l y n n  &  L a k e ,  2 0 0 8 )  。
そ の 一 方 で ， 援 助 コ ス ト に つ い て は ， 援 助 要 請 者 は ， 実 際 に
援 助 者 が 感 じ る よ り も 高 く 予 測 し て い る  ( 竹 ヶ 原 ・ 安 保 ,  
2 0 1 3 )  。 我 々 は 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 双 方 の 立 場 を 日 常 的 に
経 験 し て い る に も 関 わ ら ず ， 援 助 者 の コ ス ト に つ い て ， 援 助
要 請 者 は 正 し く 知 覚 す る こ と が で き な い 。 さ ら に ， そ の 歪 ん
だ 知 覚 が 援 助 要 請 行 動 を 抑 制 す る こ と が 示 唆 さ れ て い る  
( F l y n n  &  L a k e ,  2 0 0 8 )  。同 様 の 傾 向 が ，日 常 的 に 交 流 の あ る 友
人 へ の 援 助 要 請 行 動 に お い て も 確 認 さ れ て い る  (竹 ヶ 原 ・ 安
保 ,  2 0 1 3 )  。  
2 項  先 行 研 究 の 課 題 と 本 研 究 の 目 的  
第 4 章 か ら 第 6 章 で は ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ
ス ト は 不 正 確 で あ り ，そ の こ と が 援 助 要 請 を 抑 制 し う る こ と ，
そ し て そ れ は 日 常 的 に 交 流 の あ る 友 人 に 対 し て も 見 ら れ る こ
と を 示 し て き た 。 こ の こ と は つ ま り ， 援 助 要 請 者 は 友 人 の よ
う な 親 し い 他 者 が 援 助 者 だ と し て も ， 援 助 者 の コ ス ト を 正 確
に 予 測 す る こ と が で き ず ， い わ ば 援 助 要 請 者 自 身 の 思 い 込 み
に よ っ て 援 助 要 請 が 抑 制 さ れ る 危 険 性 を 示 唆 し て い る 。 本 研
究 で は ， 援 助 要 請 行 動 促 進 の た め に ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る
援 助 者 の コ ス ト が 低 減 可 能 か ど う か を 検 討 す る こ と と し た 。  
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 援 助 要 請 に 関 連 す る 要 因 の 変 容 可 能 性 に つ い て 検 討 し た も
の に は ， 精 神 疾 患 に 関 す る ス テ ィ グ マ を 低 減 さ せ る プ ロ グ ラ
ム  ( e . g . ,  C o n n e r ,  M c K i n n o n ,  Wa r d ,  R e y n o l d s  I I I ,  &  B r o w n ,  
2 0 1 5 )  や 自 殺 予 防 プ ロ グ ラ ム  ( e . g . , P e a r c e ,  R i c k w o o d ,  &  
B e a t o n ,  2 0 0 3 )  に よ る 介 入 が あ る 。 我 が 国 で は ， ピ ア ・ サ ポ ー
ト ト レ ー ニ ン グ が 援 助 要 請 者 の 利 益 ・ コ ス ト の 認 知 や 援 助 要
請 に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 さ れ て い る  (永 井・新 井 ,  2 0 1 3 )  。
こ の よ う に ， 援 助 要 請 者 の 要 因 に つ い て は い く つ か の 研 究 で
実 証 的 に 検 討 さ れ て い る 。 し か し ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援
助 者 コ ス ト の 変 容 可 能 性 に つ い て は あ ま り 検 討 さ れ て い な い 。 
 第 7 章 で は ， 特 定 の コ ス ト を 高 め る 操 作 を 用 い た 実 験 場 面
を 設 定 し ， 援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 の コ ス ト が 高 ま る か
ど う か を 検 討 し た 。 し か し ， 仮 説 を 十 分 に 支 持 す る 結 果 を 得
る こ と は で き な か っ た 。 そ の 理 由 と し て ， 悩 み を 相 談 す る 場
面 で は ， 物 理 的 な 環 境 を 操 作 し た と し て も ， 援 助 要 請 者 と 援
助 者 の 二 者 間 で ， 操 作 さ れ た 環 境 に 対 す る 調 整 が 可 能 で あ る
こ と が 考 え ら れ た 。 つ ま り ， 相 談 行 動 に お い て は ， 物 の 貸 し
借 り や 課 題 の 達 成 の よ う な 社 会 心 理 学 領 域 で 検 討 さ れ て き た
援 助 要 請  ( F l y n n  &  L a k e ,  2 0 0 8 ;  S h a p i r o ,  1 9 7 8 )  と は 異 な り ， 援
助 要 請 者 と 援 助 者 に お け る 交 流 が 特 に 重 要 と 推 測 さ れ る 。  
 以 上 の こ と か ら ， 本 研 究 で は ， 先 行 研 究 の 知 見 や 第 7 章 の
限 界 点 を ふ ま え ， 援 助 要 請 者 の 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト が 低
減 可 能 か ど う か を 検 討 す る た め に ， 大 学 生 ・ 大 学 院 生 の 友 人
ペ ア に 対 し て 実 験 を 行 う 。 日 常 的 な 雑 談 を す る 統 制 条 件 と ，
援 助 コ ス ト の 過 大 評 価 傾 向  (竹 ヶ 原・安 保 ,  2 0 1 3 )  に 関 す る 知
見 を ， 実 験 条 件 の 参 加 者 ペ ア に 教 示 し ， そ の こ と に つ い て 話
し 合 う 実 験 条 件 を 設 定 す る 。 実 験 条 件 で は ， 援 助 要 請 に 応 じ
る コ ス ト に つ い て ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る ほ ど に は 援 助 者 は
コ ス ト を 感 じ て い な い と い う こ と に つ い て 参 加 者 ペ ア で 話 し
合 う こ と に よ っ て ， そ の 後 の 援 助 コ ス ト の 予 測 は 低 く な る こ
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と が 予 測 さ れ る 。 さ ら に ， 過 大 評 価 傾 向 に 関 す る 話 し 合 い に
よ り ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 コ ス ト が 低 減 し た 場 合 ， そ
の 持 続 性 を 確 認 す る 必 要 が あ る た め ， 実 験 日 と ， 実 験 日 か ら
1 ヵ 月 後 の 2 時 点 で の デ ー タ を 収 集 す る こ と と し た 。  
以 上 よ り ， 本 研 究 で は ， 援 助 要 請 者 の 予 測 す る 援 助 コ ス ト
を 低 減 さ せ る こ と を 目 的 と す る 実 験 操 作 を 行 い ， 援 助 コ ス ト
に 対 す る 援 助 要 請 者 の 予 測 が 低 減 す る か ど う か ， そ の 後 の 援
助 要 請 意 図 や 援 助 要 請 行 動 が 増 大 す る か ど う か を 検 討 す る 。
そ こ で ， 次 の よ う な 仮 説 を 設 定 し た 。  
 
仮 説 ： 実 験 条 件 の 参 加 者 は ， 統 制 条 件 の 参 加 者 よ り も ， 会 話
後 の 援 助 コ ス ト の 予 測 が 低 く な る  
 
な お ， 援 助 コ ス ト を 低 減 さ せ る 実 験 操 作 が ， 援 助 者 の 非 援 助
コ ス ト ， 援 助 要 請 者 自 身 の コ ス ト に 与 え る 影 響 に つ い て も あ
わ せ て 確 認 す る 。  
 
2 節  方 法  
1 項  参 加 者  
東 北 地 方 に あ る A 大 学 の 大 学 生 ・ 大 学 院 生 の 同 性 ペ ア 3 0
組 が 実 験 に 参 加 し た 。 2 人 1 組 で 参 加 す る こ と ， ペ ア は 同 性
で あ る こ と を 条 件 と し て ， 参 加 者 を 募 集 し た 。 ペ ア を 同 性 に
限 定 し た 理 由 と し て ， 性 別 の 組 み 合 わ せ も 援 助 要 請 に 影 響 す
る た め で あ る  (山 口・西 川 ,  1 9 9 1 )  。実 験 参 加 へ の 謝 礼 と し て ，
実 験 終 了 後 に 図 書 カ ー ド を 渡 し た 。  
倫 理 的 配 慮  
 参 加 者 募 集 時 と 実 験 開 始 時 に ，実 験 参 加 は 任 意 で あ る こ と ，
協 力 し な い こ と に よ る 不 利 益 は 一 切 な い こ と ， 得 ら れ た デ ー
タ は 統 計 的 に 処 理 さ れ ， 個 人 が 特 定 さ れ る こ と は な い こ と ，
ま た 途 中 で 実 験 を 中 止 す る こ と も 可 能 で あ る こ と を 書 面 と 口
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頭 で 伝 え た 。 本 実 験 は ， 東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 倫 理 委
員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 さ れ た  (承 認 I D :  1 4 - 2 - 0 0 1 )  。  
2 項  手 続 き  
Ti m e  1  
 ま ず 初 め に ， 参 加 者 は ， 実 験 者 か ら 実 験 の 概 要 を 説 明 さ れ ，
実 験 同 意 書 を 記 入 し た 。次 に ，質 問 紙 に 回 答 し た 。質 問 紙 は ，  
( 1 )  フ ェ イ ス シ ー ト ， ( 2 )  一 緒 に 参 加 し た 友 人 に 対 す る 過 去 4
週 間 の 援 助 要 請 経 験 を 測 定 す る 項 目 ， ( 3 )  一 緒 に 参 加 し た 友
人 に 対 す る 援 助 要 請 意 図 を 測 定 す る 項 目 ， ( 4 )  相 談 す る 際 に
自 身 が 感 じ る コ ス ト を 測 定 す る 項 目 ， ( 5 )  相 談 す る 際 に ， 他
者 で あ る 友 人 が 感 じ た り 考 え た り す る だ ろ う コ ス ト を 測 定 す
る 項 目 で 構 成 さ れ て い た 。  
続 い て ， 2 人 で 1 0 分 の 会 話 を す る よ う 教 示 さ れ た 。 会 話 の
内 容 は ， 次 段 落 で 述 べ る よ う な 教 示 を し た 。 会 話 の 最 中 は ，
実 験 者 は 実 験 室 を 退 室 し て い た 。会 話 の 内 容 を 確 認 す る た め ，
参 加 者 の 了 承 を 取 り I C レ コ ー ダ ー で 会 話 を 録 音 し た 。  
会 話 の 内 容 の 操 作  統 制 条 件 で は ， 花 田  ( 2 0 1 0 )  で 用 い ら
れ た 話 題 リ ス ト を 用 い て ， 普 段 通 り に 会 話 を す る よ う に 伝 え
た 。こ の 話 題 リ ス ト に は ，「 食 べ 物 の こ と 」，「 現 在 熱 中 し て い
る こ と 」，「 趣 味 の こ と 」 と い う よ う な 日 常 生 活 の 会 話 で し ば
し ば 話 題 に な る こ と が 記 載 さ れ て い る 。 参 加 者 に は ， こ の リ
ス ト の 中 か ら 話 題 を 1 つ 選 び ，普 段 と 同 じ よ う に 1 0 分 間 会 話
を す る こ と を 伝 え た 。  
実 験 条 件 で は ， 竹 ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  の ， 潜 在 的 援 助 者 の
援 助 コ ス ト に お け る 援 助 要 請 者 の 過 大 評 価 傾 向 に つ い て 説 明
し ， そ の こ と に つ い て 話 し 合 う よ う に 伝 え た 。 援 助 要 請 者 に
お け る 援 助 者 の 援 助 コ ス ト の 過 大 評 価 の 知 見 を 実 験 操 作 と し
て 用 い た 理 由 は ， ま ず ， 援 助 要 請 者 の 立 場 で は 援 助 コ ス ト に
注 意 が 向 き や す い こ と か ら  ( G r e e n b e r g ,  1 9 8 0 ;  T h i b a u t  &  K e l l y,  
1 9 5 9 )  ， 援 助 者 の 援 助 コ ス ト を 高 く 見 積 も る こ と や ， 援 助 者
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に 負 担 を か け る こ と を 懸 念 し た 経 験 が 多 少 な り と も 個 々 に あ
る と 推 測 さ れ た た め で あ る 。 な お ， 二 者 間 で の 自 由 な 話 し 合
い の 形 式 を 取 っ た の は ， 第 6 章 で ， 援 助 者 と な る 友 人 か ら の
メ ッ セ ー ジ と 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 コ ス ト や ネ ガ テ ィ
ブ 感 情 と の 間 に 関 連 が あ る こ と が 明 ら か に さ れ た か ら で あ る 。
第 6 章 で は ， 定 量 的 に 測 定 可 能 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ
ー ン を 取 り あ げ た が ， メ ッ セ ー ジ の 内 容 も 同 様 に 重 要 な 影 響
を 与 え る だ ろ う 。 そ こ で ， 二 者 間 で 自 由 に 意 見 を 言 い 合 い ，
相 手 の メ ッ セ ー ジ を 参 加 者 が 受 け 取 る こ と が ， 予 測 さ れ る 援
助 コ ス ト の 低 減 に 有 用 で あ る と し ， 友 人 同 士 で 話 し 合 う 形 式
を 取 る こ と と し た 。  
具 体 的 な 教 示 を ， 以 下 に 示 す 。 さ ら に ， 会 話 中 に 参 加 者 が
教 示 し た 話 題 か ら 他 の 話 題 に 大 き く そ れ て し ま う こ と の な い
よ う に ，「相 談 に の る こ と は そ れ ほ ど 大 変 で は な い と 感 じ る こ
と に つ い て 会 話 し て く だ さ い 」 と い う 文 章 が 印 刷 さ れ た 用 紙
を 参 加 者 に 見 え る よ う に 机 上 に 置 い た 。  
 
「 友 人 な ど 親 し い 人 に 悩 み を 相 談 す る 際 に ， そ の 相 手 に 時
間 を 割 い て も ら う こ と な ど ， 相 談 相 手 の 負 担 を 懸 念 し て 相 談
を た め ら う 人 も い ま す 。 例 え ば ， 相 談 し よ う か ど う か 迷 っ た
と き に ， 相 手 は 今 相 談 さ れ た ら 迷 惑 で は な い だ ろ う か と 考 え
る と い う よ う な こ と で す 。  
こ れ は ， 親 し い か ら こ そ 相 手 に 負 担 を か け た く な い と い う
配 慮 か ら く る も の で す 。 し か し ， こ れ ま で の 研 究 に よ っ て ，
相 談 さ れ る 側 は 相 談 さ れ る こ と を 相 談 す る 側 が 心 配 す る ほ ど
負 担 に 感 じ て い な い こ と が わ か っ て い ま す 。 そ こ で ， こ れ か
ら お 二 人 に は ， 相 談 さ れ る 側 が 相 談 に の る こ と に つ い て そ れ
ほ ど 負 担 を 感 じ て い な い こ と に 関 し て 話 し 合 っ て い た だ き ま
す 。 こ れ ま で の お 二 人 の 経 験 な ど を 交 え て 話 し て 頂 い て 結 構
で す が ， 他 の 話 に そ れ な い よ う に し て お 話 く だ さ い 。」  
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Ti m e  2   
1 0 分 間 の 会 話 後 ， 参 加 者 は 再 び 質 問 紙 に 回 答 し た 。 質 問 紙
の 構 成 は ，質 問 紙 の 構 成 は ，  T i m e  1 で 回 答 し た  ( 3 )  か ら  ( 5 )  
と 同 一 で あ る 。  
 回 答 後 ，後 日 調 査  ( T i m e  3 )  に つ い て の 説 明 を 行 い ，後 日 調
査 用 の ア ン ケ ー ト 用 紙 と 返 送 用 封 筒 を 参 加 者 に 配 布 し た 。 そ
の 際 に ， 後 日 調 査 へ の 協 力 は 任 意 で あ る こ と を 伝 え た 。 最 後
に ， 参 加 者 は 謝 品 を 受 け 取 り ， 実 験 室 を 退 室 し た 。  
Ti m e  3   
実 験 日 か ら 約 1 ヵ 月 後 ， 実 験 時 に 渡 し た 後 日 調 査 ア ン ケ ー
ト の 回 答 に つ い て 各 参 加 者 に メ ー ル を し た 1 2 。 メ ー ル を 受 け
取 っ た 参 加 者 は ， 手 元 に あ る 質 問 紙 ， あ る い は メ ー ル に 添 付
さ れ た 質 問 紙 と 同 一 内 容 の デ ー タ フ ァ イ ル を 用 い て 回 答 し ，
実 験 者 に 返 送 ・ 返 信 し た 。 質 問 紙 は ， ( 1 )  1 ヵ 月 の 間 の 生 活 変
化 が あ っ た か ど う か ， ( 2 )  実 験 に 参 加 し た 友 人 と の 関 係 に 変
化 が あ っ た か ど う か ，の 2 項 目 を 追 加 し ，T i m e  1 の ( 2 )か ら ( 5 )
の 項 目 と 同 一 の 項 目 で 構 成 さ れ た 。  
4 項  測 度  
( 1 )フ ェ イ ス シ ー ト  
 後 日 調 査 に お い て 参 加 者 を 一 致 さ せ る た め ，各 参 加 者 に I D
を 設 定 し た 。 学 籍 番 号 の 下 2 桁 と 携 帯 電 話 番 号 の 下 4 桁 を 並
べ た 6 桁 が 各 参 加 者 の I D と な っ た 。そ の 他 に ，性 別 ，年 齢 を
尋 ね た 。 参 加 し た そ れ ぞ れ の ペ ア の 親 し さ を 測 定 す る た め 、
質 問 紙 の 冒 頭 に 質 問 項 目 を 設 定 し た 。 そ の 項 目 は 、 榎 本  
( 1 9 9 9 )  の 友 人 に 対 す る 感 情 と し て の 「 信 頼 ・ 安 定 」 の 6 項 目
を 用 い ，「 1： 全 く 思 わ な い 」か ら「 7： と て も 思 う 」の 7 件 法
で 参 加 者 に 回 答 を 求 め た 。  
( 2 )援 助 要 請 経 験  
 ペ ア で 参 加 し て い る も う 一 方 に 対 し て ， 過 去 4 週 間 に ど の
                                                   
1 2 実 験 者 か ら の メ ー ル に よ る 連 絡 を 含 む 後 日 調 査 の 手 続 き に つ い て は ，
実 験 時 に 伝 え て お り ， 参 加 者 か ら 同 意 を 得 た 。  
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程 度 援 助 を 要 請 し た か を 尋 ね た 。 援 助 要 請 経 験 は ， 相 談 経 験
を 尋 ね る 1 項 目 と ， 野 崎 ・ 石 井  ( 2 0 0 4 )  の 日 常 的 援 助 要 請 経
験  (項 目 例 ： 筆 記 用 具 を 貸 し て く れ る よ う 頼 む )  を 尋 ね る 5
項 目 の 合 計 6 項 目 を 用 い た 。 両 端 を 「 全 く 頼 ま な か っ た 」 と
「 た く さ ん 頼 ん だ 」 と し ， 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。  
( 3 )援 助 要 請 意 図  
 援 助 要 請 意 図 の 測 度 と し て ， 笠 原  ( 2 0 0 3 )  で 使 用 さ れ て い
た 項 目 を 修 正 し ， 4 項 目 (「 悩 み を 聴 い て ほ し い 」，「 違 っ た 見
方 や 考 え 方 、 意 見 を 聞 か せ て ほ し い 」，「 悩 み に 関 し て ど う し
た ら い い か 教 え て ほ し い 」，「 相 談 意 欲 が あ る 」 )  を 用 い た 。
参 加 者 は 「 1： 全 く 思 わ な い 」 か ら 「 5： と て も 思 う 」 の 5 件
法 で 評 定 を 行 っ た 。  
( 4 )援 助 要 請 者 の コ ス ト  
友 人 に 相 談 を す る 際 の 援 助 要 請 者 の コ ス ト に つ い て の 統 合
的 な 尺 度 が な い た め ， 既 存 の 尺 度 の 項 目 を 組 み 合 わ せ る こ と
と し た 。 永 井 ・ 新 井  ( 2 0 0 8 )  の 相 談 行 動 尺 度 改 訂 版 か ら 「 否
定 的 応 答 」，「 自 己 評 価 の 低 下 」， 大 畠 ・ 久 田  ( 2 0 0 9 )  の 援 助 要
請 態 度 尺 度 か ら 「 心 理 的 援 助 に 対 す る 汚 名 や 偏 見 」，「 援 助 に
対 す る 心 配 や 羞 恥 」， 田 村 ・ 石 隈  ( 2 0 0 6 )  の 特 性 被 援 助 志 向 性
尺 度 か ら 「 被 援 助 に 対 す る 懸 念 や 抵 抗 感 の 低 さ 」 を 用 い ， 尺
度 開 発 の 際 の 因 子 負 荷 量 の 高 い 2 項 目 を そ れ ぞ れ 選 出 し た 。
ま た ，援 助 者 へ の 遠 慮 を 表 わ し た 2 項 目 を 追 加 し ，合 計 1 2 項
目 を 用 い た 。参 加 者 は ，「あ な た が 相 手 に 悩 み を 相 談 す る と き ，
以 下 の こ と を ど れ だ け 考 え ま す か 。」 と い う 問 い に 対 し て ，
「 1： 全 く 思 わ な い 」 か ら 「 7： と て も 思 う 」 の 7 件 法 で そ れ
ぞ れ の 項 目 に 回 答 し た 。  
( 5 )潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト  
潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト に つ い て は ， 援 助 要 請 に 応 じ る ・ 拒
否 す る 結 果 生 じ る ネ ガ テ ィ ブ な 結 果 を 示 す 認 知 的 側 面 と ， 援
助 要 請 に 応 じ た 結 果 生 じ る ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を 示 す 情 動 的 側
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面 の 2 つ の 側 面 か ら 測 定 す る 。 参 加 者 は 「 悩 み を 相 手 に 相 談
す る こ と に つ い て ， あ な た は ， 相 手 は 以 下 の こ と を ど れ だ け
考 え て い る と 思 い ま す か 」 と い う 問 い に 対 し ， 下 記 の 各 項 目
に つ い て 「 1： 全 く 思 わ な い 」 か ら 「 7： と て も 思 う 」 の 7 件
法 で 評 定 を 行 っ た 。  
認 知 的 側 面  相 談 に の る か ど う か を 考 え る 際 ， 援 助 コ ス ト
と 非 援 助 コ ス ト を ど の 程 度 予 測 す る か を 測 定 す る た め に ， 竹
ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  の 援 助 者 の コ ス ト に 関 す る 項 目 を 用 い た 。
こ れ は ， 高 木  ( 1 9 8 2 )  の 援 助 行 動 に お け る 行 動 特 性 の 項 目 か
ら ， 援 助 コ ス ト と 非 援 助 コ ス ト に 該 当 す る 特 性 を 選 出 し ， 作
成 さ れ た も の で あ る 。 こ の 項 目 は ，「 評 価 懸 念 」 (項 目 例 ： 相
談 に の ら な い と 自 己 評 価 が 下 が る )  ，「援 助 コ ス ト 」 (項 目 例 ：
相 談 に の る と 自 分 の 時 間 を 取 ら れ る )  ，「相 手 か ら の 不 満 」(項
目 例 ： 相 談 に の ら な い と A は 不 満 を こ ぼ す )  ，「 罪 悪 感 」 (項
目 例：相 談 に の ら な い と 罪 悪 感 が 生 じ る )  の 4 因 子 合 計 1 5 項
目 で 構 成 さ れ て い る 。 な お ， 竹 ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  で は ， シ
ナ リ オ を 用 い て 潜 在 的 援 助 者 と な る 人 物 を 思 い 浮 か べ る 形 式
を 取 っ て い た が ， 本 研 究 で は ， 友 人 ペ ア が 参 加 し て い る こ と
か ら ， 実 験 状 況 に 沿 っ て 項 目 に 多 少 の 修 正 を 加 え た 。  
情 動 的 側 面  悩 み を 相 談 さ れ た 際 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 の 測 度
に ，寺 崎 他  ( 1 9 9 2 )  の 多 面 的 感 情 状 態 尺 度 の「 抑 鬱・不 安 」( 1 0
項 目 )  ，「 敵 意 」 ( 1 0 項 目 )  ，「 倦 怠 」 ( 9 項 目 )  を 用 い た 。  
怒 り 感 情 に つ い て は ， 悩 み を 抱 え る 友 人 に 相 談 さ れ る 場 面
で 生 じ う る も の と し て 適 切 な も の を 用 い る た め ， 2 つ の 尺 度
か ら 項 目 を 選 出 し た 。 寺 崎 他  ( 1 9 9 2 )  の 多 面 的 感 情 状 態 尺 度
の 「 敵 意 」 因 子 の 下 位 項 目 「 む し ゃ く し ゃ す る 」，「 む っ と す
る 」，「 気 分 を 害 す る 」 の 3 項 目 と ， S p i e l b e r g e r  ( 1 9 8 8 )  の 開 発
し た S t a t e – T r a i t  A n g e r  E x p r e s s i o n  I n v e n t o r y  ( S TA X I )  の 邦 訳 版  
(鈴 木 ・ 春 木 ,  1 9 9 4 )  の 中 で ， 状 態 怒 り 尺 度 の 「 い ら い ら す る 」
を 使 用 す る こ と と し ， 計 4 項 目 を 用 い る こ と と し た 。 項 目 の
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選 出 に つ い て は ， 臨 床 心 理 学 を 専 門 と す る 教 員 と の 話 し 合 い
に よ っ て 決 定 し た 。 最 終 的 に 、 援 助 者 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 に つ
い て は 、「 抑 鬱 ・ 不 安 」  ( 1 0 項 目 )，「 倦 怠 」  ( 9 項 目 )，怒 り を
示 す 4 項 目 か ら な る 合 計 2 3 項 目 を 用 い て 測 定 さ れ た 。 な お ，
寺 崎 他  ( 1 9 9 2 )  の 尺 度 項 目 は 形 容 詞 の み の 表 記 で あ っ た た め ，
本 研 究 で は 「 相 談 さ れ た ら ・ ・ ・ ・ 気 分 に な る 」 と い う 表 記
に 修 正 し て 用 い た 。  
( 6 )操 作 チ ェ ッ ク  
 実 験 へ の 動 機 付 け の 高 さ を 測 定 す る た め ，T i m e  2 の 最 後 に ，
「 指 示 さ れ た 内 容 を 本 心 か ら 相 手 に 伝 え ら れ た 」，「 相 手 の 言
っ て い る こ と が 本 心 か ら だ と 思 え た 」，「 実 験 に 真 剣 に 取 り 組
ん だ 」 の 項 目 を 設 け ，「 1： 全 く 思 わ な か っ た 」 か ら「 5： と て
も 思 っ た 」 の 5 件 法 で 参 加 者 に 回 答 を 求 め た 。  
 
3 節  結 果  
1 項  分 析 対 象 者  
 参 加 者 の 親 し さ の 測 度 で あ る ，「信 頼・安 定 」の 中 央 値 が M  
=  5 . 1 6  ( S D  =  . 7 8 )  と 理 論 的 中 央 値 を 大 き く 上 回 っ た た め ， 親
し い 友 人 同 士 で 参 加 し た と 判 断 し た 。 ま た ， 実 験 へ の 動 機 付
け に つ い て は 操 作 チ ェ ッ ク の す べ て の 項 目 で M  =  4 . 0 を 上 回
っ た た め ， 明 ら か に い い 加 減 な 態 度 で 本 実 験 に 臨 ん だ 参 加 者
は い な い と 判 断 し た 。 欠 損 値 に つ い て は 系 列 平 均 値 を 代 入 し
た 。 T i m e  3 で の 有 効 回 答 数 は n  =  3 7  (統 制 条 件 =  2 0， 実 験 条 件
=  1 7 )  で ，返 送 率 は T i m e  1 の 参 加 者 数 に 対 し 6 1 . 7 %で あ っ た 。  
2 項  因 子 分 析  
ま ず ， T i m e  1 で 測 定 さ れ た 援 助 要 請 者 の コ ス ト ， 援 助 者 の
コ ス ト に つ い て 因 子 分 析  (主 因 子 法 ・ プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )  を
行 っ た 。因 子 負 荷 量 が . 3 5 を 下 回 っ た 項 目 ，複 数 の 因 子 に 渡 っ
て . 3 5 以 上 の 負 荷 量 を 示 し た 項 目 を 削 除 し ，固 有 値 の 減 衰 状 況
と 因 子 の 解 釈 可 能 性 か ら ， そ れ ぞ れ の 因 子 構 造 を 決 定 し た ，  
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援 助 要 請 者 の コ ス ト に つ い て は ， い ず れ の 因 子 に 対 し て も
因 子 負 荷 量 の 低 か っ た 1 項 目 を 削 除 し ， 1 1 項 目 に よ る 3 因 子
が 抽 出 さ れ た  ( Ta b l e  8 - 1 )  。 第 1 因 子 は 自 分 の 弱 さ を 表 出 す
る こ と へ の 抵 抗 や 表 出 す る こ と で 生 じ る ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 を
示 し て い た た め ，「弱 さ 表 出 の 懸 念 」と 命 名 し た 。第 2 因 子 は ，
相 談 す る と 他 者 か ら 馬 鹿 に さ れ る な ど の 否 定 的 な 反 応 へ の 懸
念 を 示 し た 項 目 で 構 成 さ れ て い た た め ，「 否 定 的 反 応 の 懸 念 」
と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は ， 相 談 す る こ と の 申 し 訳 な い 気 持 ち
を 示 し た た め ，「 相 手 へ の 遠 慮 」 と し た 。  
 援 助 要 請 に お け る 援 助 者 の コ ス ト に つ い て 同 様 に 因 子 分 析  
(主 因 子 法 ・ プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )  を 行 っ た 。 コ ス ト の 情 動 的 側
面 に つ い て は ， そ れ ぞ れ の 項 目 内 容 か ら 鑑 み て ， 第 1 因 子 か
ら 順 に ，「 憂 う つ 」，「 ば か ら し さ 」，「 煩 わ し さ 」 と 命 名 し た 。
コ ス ト の 認 知 的 側 面 に つ い て は ， 竹 ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  の 因
子 名 と 項 目 内 容 を 参 考 に ， 第 1 因 子 に は 「 反 応 ・ 評 価 懸 念 」，
第 2 因 子 に は「 労 力 と 被 影 響 」，第 3 因 子 に は「 罪 悪 感 」と そ
れ ぞ れ 命 名 し た 。 因 子 分 析 の 結 果 と 項 目 内 容 に つ い て ， Ta b l e  
8 - 2， Ta b l e  8 - 3 に 示 し た 。援 助 要 請 者 の コ ス ト ，援 助 者 の コ ス
ト と も に ，各 因 子 の 平 均 得 点 を 算 出 し て 後 続 の 分 析 に 用 い た 。 
 
T a b l e  8 - 1 .  援 助 要 請 者 の コ ス ト 因 子 分 析 結 果  
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
I ：弱さ表出の懸念 (α = .85)
相手に悩みを相談すると，自分の弱い面を知られてしまう 1.03 .04 -.27
相手に悩みを相談することは，自分の弱さを認めることになる .75 -.12 .20
相手に悩みを相談したら，自分が弱い人間だと認めることになる .71 .01 .19
相手に悩みを話すのは恥ずかしい .51 .02 .14
相手に悩みを話すと，自分が辛くなる .39 .28 .15
II ：否定的反応の懸念 (α = .71)
相手に悩みを相談しても嫌なことを言われる -.14 1.00 .15
相手は，私の抱えている悩みを真剣に考えてはくれないだろう .04 .66 -.05
相手に悩みを相談しても，馬鹿にされる .03 .57 -.24
相手に相談したら，周囲の人は自分に精神的な問題があると思うだろう .26 .42 -.02
III ：相手への遠慮 (α = .85)
相手に悩みを聞いてもらうのは申し訳ない .11 -.01 .90
悩みを相談することで相手を困らせるのは気が引ける -.02 -.07 .86
右上：因子間相関 Ⅰ .15 .52
左下：得点間相関 Ⅱ .21 .03
Ⅲ .56 -.01  
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T a b l e  8 - 2 .  援 助 者 の コ ス ト  ( 情 動 的 側 面 )  因 子 分 析 結 果  
I II III
 I ：憂うつ (α = .85)
相談されたら，悲観した気分になる .74 -.14 .11 
相談されたら，悩んだ気分になる .73 .24 -.21 
相談されたら，物悲しい気分になる .71 -.22 .06 
相談されたら，自信がないと感じる .71 .04 -.06 
相談されたら，沈んだ気分になる .67 -.03 .17 
相談されたら，不安に感じる .63 .28 -.07 
相談されたら，ふさぎこんだ気分になる .56 .06 .33 
相談されたら，気がかりになる .49 -.05 -.19 
 II ：ばからしさ (α = .85)
相談されたら，気分を害する .11 .87 -.08
相談されたら，ばからしいと感じる -.11 .76 .02
相談されたら，つまらないと感じる -.10 .75 .10
相談されたら，不機嫌になる .09 .46 .26
相談されたら，引け目を感じる .14 .43 .19
 III ：煩わしさ (α = .87)
相談されたら，むしゃくしゃした気分になる .17 -.27 .86
相談されたら，だるいと感じる -.31 .19 .68
相談されたら，いらいらする -.13 .30 .64
相談されたら，無気力になる .05 .20 .64
相談されたら，退屈な気分になる -.06 .20 .55 
相談されたら，むっとした気分になる .09 .19 .55 
　　　右上：因子間相関 I .25 .52
　　　左下：得点間相関 II .30 .59
III .43 .67  
 
 
T a b l e  8 - 3 .  援 助 者 コ ス ト  ( 認 知 的 側 面 )  の 因 子 分 析 結 果  
I II III
I ：反応・評価懸念 (α = .87)
相談にのらないと，「あなた」からの評価が下がる .86 -.22 .04
相談にのらないと，「あなた」は不愉快になる .81 .02 .10
相談にのらないと，「あなた」は不満をこぼす .80 -.03 -.07
相談にのらないと，「あなた」に非難される .70 .19 -.14
相談にのらないと，周囲からの評価が低下する .58 .20 .01
II ：労力と被影響 (α = .80)
相談にのると，「あなた」の問題に巻き込まれる -.14 .81 -.02
相談にのることにリスクが伴う -.02 .71 -.03
相談にのると自分の時間を取られる .07 .62 -.10
相談にのると疲れてしまいそうだ -.06 .59 .13
相談にのらないと自分の価値が下がる .17 .59 .08
III ：罪悪感 (α = .81)
相談にのらないのは申し訳ないと感じる -.25 -.02 .89
相談にのらないのと罪悪感が生じる .15 -.04 .72
相談にのらないのは気まずい .20 .11 .67 
　　　右上：因子間相関 I .63 .37
　　　左下：得点間相関 II .54 .39
III .36 .37  
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援 助 要 請 経 験 ，援 助 要 請 意 図 に つ い て は 主 成 分 分 析 を 行 い ，
α 係 数 を 確 認 し た 。 そ の 結 果 ， 援 助 要 請 意 図 の 「 違 っ た 見 方
や 考 え 方 ， 意 見 を 聞 か せ て ほ し い 」 1 項 目 の み が 第 1 成 分 に
低 い 負 荷 を 示 し た こ と ， 当 該 項 目 が α 係 数 を 大 き く 低 め て い
る こ と か ら ， こ の 項 目 を 削 除 し ， 残 り の 3 項 目 の 平 均 得 点 を
援 助 要 請 意 図 の 得 点 と し た 。 各 尺 度 の 記 述 統 計 と 相 関 係 数 に
つ い て ， Ta b l e  8 - 4， Ta b l e  8 - 5 に 示 す 。  
 
 
T a b l e  8 - 4 .  各 変 数 の 記 述 統 計 量
Mean SD min MAX
援助要請者のコスト
弱さ表出の懸念 3.12 1.17 1.20 5.80
否定的反応の懸念 1.83 .75 1.00 3.75
相手への遠慮 4.58 1.35 1.50 7.00
援助者のコスト：情動的側面
憂うつ 2.93 .96 1.13 4.88
ばからしさ 2.56 .84 1.00 4.60
煩わしさ 2.23 .87 1.00 4.83
援助者のコスト：認知的側面
反応・評価懸念 2.90 1.14 1.00 5.60
労力と被影響 3.12 1.02 1.00 5.60
罪悪感 4.08 1.37 1.67 6.67
援助要請経験 (α = .82) 2.36 .95 1.00 4.67
援助要請意図 (α = .70) 3.66 .82 1.67 5.00
友人への信頼 (α = .85) 5.11 .78 2.67 7.00
N = 60  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
T a b l e  8 - 5 .  各 変 数 の 相 関  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.弱さ表出の懸念 1.00 .21 .56** .38** .39** .22† .21 .29* .22† .05 -.01 .07 
2. 否定的反応の懸念 1.00 -.01 .16 .58** .49** .47** .48** .17 .04 .00 -.32*
3. 相手への遠慮 1.00 .44** .21 .04 .03 .29* .37* -.01 -.16 -.02 
4. 憂うつ 1.00 .30* .43** .19 .40** .49** -.04 .11 .01 
5. ばからしさ 1.00 .67** .57** .55** .27* -.26* .34 -.28*
6. 煩わしさ 1.00 .38** .59** .16 -.10 .05 -.31*
7. 反応・評価懸念 1.00 .54** .36** -.29* -.19 -.20 
8. 労力と被影響 1.00 .37** -.18 -.21 -.35*
9. 罪悪感 1.00 -.15 -.08 -.10 
10. 援助要請意図 1.00 .21 .23 
11. 援助要請経験 1.00 .14 
12. 信頼感 1.00 
†
p  < .10, *p  < .05, **p  < .01
援助要請者の
コスト
援助者の
コスト
(情動的側面)
援助者の
コスト
(認知的側面)
 
1
5
7
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3 項  コ ス ト 知 覚 の 変 化  
コ ス ト の 知 覚 に 対 す る 実 験 操 作 の 効 果 を 検 討 す る た め ， 次
の 分 析 を 行 っ た 。 ま ず ， T i m e  1 が T i m e  2 や T i m e  3 に 与 え る
影 響 を 統 制 す る た め ，さ ら に T i m e  1 に お け る 条 件 間 の 差 を 統
制 す る た め に ，T i m e  1 の 得 点 を 共 変 量 と し ，条 件  ( 2 :  統 制  v s .  
実 験 )  と 段 階  ( 2 :  T i m e  2  v s .  T i m e  3 )  を 独 立 変 数 ， 援 助 要 請 者
の コ ス ト ， 援 助 者 の コ ス ト の 平 均 得 点 を 従 属 変 数 と し て ， そ
れ ぞ れ 共 分 散 分 析 を 行 っ た 。 援 助 要 請 者 の コ ス ト の ひ と つ で
あ る「 否 定 的 反 応 の 懸 念 」，援 助 者 の コ ス ト の 情 動 的 側 面 で あ
る 「 煩 わ し さ 」 に つ い て は ， 共 分 散 分 析 の 前 提 条 件 で あ る 回
帰 の 平 行 性 の 条 件 を 満 た さ な か っ た た め ， 本 分 析 か ら は 除 外
し た 。  
共 分 散 分 析 の 結 果 ，援 助 要 請 者 の コ ス ト の「 相 手 へ の 遠 慮 」
で 条 件 の 主 効 果 が 有 意 で あ っ た  ( F  ( 1 ,  3 4 )  =  1 0 . 1 5 ,  p  <  . 0 1 )  。
援 助 要 請 者 が 潜 在 的 援 助 者 の コ ス ト を 過 大 に 予 測 し て い る こ
と に つ い て 会 話 を し た 実 験 条 件 で は ， 日 常 的 な 会 話 を し た 統
制 条 件 よ り も ， 段 階 に よ ら ず ， 相 談 す る こ と で 相 手 に 負 担 を
課 す こ と を 懸 念 す る 援 助 要 請 者 の コ ス ト を 低 く 予 測 し た 。「弱
さ 表 出 の 懸 念 」 で は 条 件 ， 段 階 の 主 効 果 と 交 互 作 用 い ず れ も
有 意 で は な か っ た 。  
援 助 者 の コ ス ト の 情 動 的 側 面 に つ い て は ，「憂 う つ 」に お い
て 条 件 の 主 効 果 が 有 意 で あ っ た  ( F  ( 1 ,  3 4 )  =  7 . 6 2 ,  p  <  . 0 1 )  。
実 験 条 件 の 参 加 者 は ， 統 制 条 件 の 参 加 者 よ り も ， 相 談 さ れ る
こ と で 潜 在 的 援 助 者 が 抱 く 抑 う つ 的 な 情 動 を 有 意 に 低 く 予 測
し た 。「 ば か ら し さ 」で は そ れ ぞ れ の 主 効 果 ，交 互 作 用 と も に
有 意 な 結 果 は 示 さ れ な か っ た 。  
援 助 者 の コ ス ト の 認 知 的 側 面 で は ，「罪 悪 感 」に つ い て ，条
件 の 主 効 果 が 見 ら れ た  ( F  ( 1 ,  3 4 )  =  1 0 . 5 7 ,  p  <  . 0 1 )  。 実 験 条 件
の 参 加 者 は ， 統 制 条 件 の 参 加 者 よ り も ， 相 談 を 断 る こ と で 生
じ る 申 し 訳 な さ を 低 く 予 測 し た 。「反 応・評 価 懸 念 」，「労 力 と
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被 影 響 」 で は 条 件 ， 段 階 の 主 効 果 と 交 互 作 用 の い ず れ も 有 意
で は な か っ た 。  
共 分 散 分 析 に お け る 回 帰 の 平 行 性 の 前 提 条 件 を 満 た さ な か
っ た 援 助 要 請 者 の コ ス ト の 「 否 定 的 反 応 の 懸 念 」 と ， 援 助 者
の コ ス ト の 情 動 的 側 面 で あ る「 煩 わ し さ 」に つ い て は ，条 件  ( 2 :  
統 制  v s .  実 験 )  と 段 階  ( 3 :  T i m e  1  v s .  T i m e  2  v s .  T i m e  3 )  の 2
要 因 分 散 分 析 を 行 っ た 。「煩 わ し さ 」に お い て ，段 階 の 主 効 果
が 有 意 で あ っ た  ( F  ( 2 ,  7 0 ) =  4 . 2 4 ,  p  <  . 0 5 )  。下 位 検 定 の 結 果 ，
T i m e  2 で の 煩 わ し さ の 予 測 は ， T i m e  1 で の 予 測 よ り も 有 意 に
低 下 し て い た 。 援 助 要 請 者 の コ ス ト ， 援 助 者 の コ ス ト そ れ ぞ
れ の 条 件 と 段 階 に よ る 平 均 得 点 を Ta b l e  8 - 6 か ら Ta b l e  8 - 8  に
示 す 。  
 
 
T a b l e  8 - 6 .  援 助 要 請 者 の コ ス ト に お け る 共 分 散 分 析 結 果  
 
統制 実験 統制 実験
M 3.00 2.48 4.98 3.26
(SD) (1.32) (1.34) (1.32) (1.40)
M 3.61 2.72 5.16 3.71
(SD) (1.36) (1.35) (1.01) (1.58)
主効果(条件)
主効果(段階)
交互作用(条件*段階)
**
p  < .01
Time 2
Time 3
弱さ表出の懸念 相手への遠慮
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
F  (1, 34)= 10.15
**
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T a b l e  8 - 7 .  援 助 者 の コ ス ト に お け る 共 分 散 分 析 結 果  
統制 実験 統制 実験 統制 実験 統制 実験 統制 実験
M 3.18 2.48 2.08 1.84 3.26 2.05 3.24 2.52 4.68 3.27 
(SD) (.86) (.96) (.58) (.78) (1.23) (.87) (.81) (.95) (1.06) (1.66)
M 3.43 2.64 2.15 1.81 3.34 2.33 3.45 2.46 5.11 3.65 
(SD) (1.07) (1.11) (.68) (.75) (1.14) (1.15) (1.06) (1.12) (.94) (1.61)
主効果(条件) F  (1, 34)= 7.62**
主効果(段階)
交互作用(条件*段階)
**
p  < .01
F  (1, 34) = 10.57
**
n.s.
n.s.n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
Time 3
憂うつ ばからしさ 反応・評価懸念
Time 2
労力と被影響 罪悪感
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
 
 
 
T a b l e  8 - 8 .  条 件 と 段 階 に よ る 2 要 因 分 散 分 析 結 果  
統制 実験 統制 実験
M 1.71 1.84 2.34 2.11 
(SD) (.61) (.87) (.84) (1.03)
M 1.64 1.72 2.10 1.84
(SD) (.56) (.79) (.75) (.73)
M 1.83 1.74 2.25 1.68
(SD) (.86) (.74) (.95) (.61)
主効果(条件)
主効果(段階)
交互作用(条件*段階)
*
p  < .05
F  (2, 70) = 4.24
*
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
否定的反応の懸念
Time 2
Time 3
n.s.
煩わしさ
Time 1
 
 
 
4 項  援 助 要 請 意 図 と 援 助 要 請 経 験 に お け る 操 作 の 効 果    
実 験 操 作 が 援 助 要 請 意 図 と 実 験 後 の 援 助 要 請 経 験 に 与 え る
影 響 を 検 討 し た 。 援 助 要 請 意 図 に つ い て は ， T i m e  1 の 得 点 を
共 変 量 と し ， 条 件  ( 2 :  統 制  v s .  実 験 )  と 段 階  ( 2 :  T i m e  2  v s .  
T i m e  3 )  を 独 立 変 数 ， 援 助 要 請 意 図 を 従 属 変 数 と し て 共 分 散
分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 条 件 と 段 階 の そ れ ぞ れ の 主 効 果 ，
条 件 と 段 階 の 交 互 作 用 の い ず れ も 有 意 で は な か っ た 。  
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援 助 要 請 経 験 に つ い て ，条 件  ( 2 :  統 制  v s .  実 験 )  を 独 立 変
数 ，実 験 日 か ら T i m e  3 ま で の 約 4 週 間 の 期 間 の 援 助 要 請 経 験
を 従 属 変 数 ， 実 験 日 以 前 の 過 去 4 週 間 の 援 助 要 請 経 験 を 共 変
量 と す る 共 分 散 分 析 を 行 っ た が ， 有 意 差 は 見 ら れ な か っ た 。  
援 助 要 請 意 図 と 援 助 要 請 経 験 に つ い て の こ れ ら の 結 果 に つ
い て ， Ta b l e  8 - 9 と Ta b l e  8 - 1 0 に 示 す 。  
 
 
T a b l e  8 - 9 .  援 助 要 請 意 図 に お け る 共 分 散 分 析 結 果  
Time 2 Time 3
M (SD) M (SD)
統制 3.85 (.11) 3.68 (.14)
実験 3.95 (.13) 3.73 (.15)
援助要請意図
主効果
(条件)
主効果
(段階)
交互作用
(条件*段階)
n.s. n.s. n.s.
 
 
 
T a b l e  8 - 1 0 .  援 助 要 請 経 験 に お け る 各 条 件 の 平 均 値  
 
援助要請経験 M (SD)
統制 2.18 (.20）
実験 1.75 (.22)  
 
 
4 節  考 察  
1 項  本 研 究 の 目 的  
 本 研 究 の 目 的 は ， 友 人 へ の 悩 み の 相 談 に 関 す る 援 助 要 請 者
の コ ス ト と 援 助 者 の コ ス ト の 知 覚 が 変 容 す る か ど う か を ， 援
助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 の 会 話 の 操 作 を 用 い て 明 ら か に す
る こ と で あ っ た 。 仮 説 は ， 実 験 条 件 の 参 加 者 は ， 統 制 条 件 の
参 加 者 よ り も ， 会 話 後 の コ ス ト の 知 覚 が 低 く な る こ と で あ っ
た 。 実 験 操 作 と し て ， 援 助 コ ス ト の 過 大 評 価 バ イ ア ス の 知 見
を 提 示 し ，そ の こ と に つ い て 参 加 者 ペ ア で 1 0 分 間 話 し 合 う こ
と を 設 定 し た 。 食 べ 物 や 趣 味 な ど の 日 常 会 話 を す る 統 制 条 件
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と ， 援 助 コ ス ト の バ イ ア ス に つ い て 話 し 合 う 実 験 条 件 と で ，
会 話 後 と ， 実 験 か ら 1 ヵ 月 後 の 時 点 で の コ ス ト の 知 覚 に 差 が
あ る か ど う か を 検 討 し た 。  
2 項  コスト 知 覚 の 変 容  
援 助 要 請 者 の コ ス ト で は「 相 手 へ の 遠 慮 」，援 助 者 の コ ス ト
の 情 動 的 側 面 で は「 憂 う つ 」，さ ら に ，援 助 者 の コ ス ト の 認 知
的 側 面 で は 「 罪 悪 感 」 で ， 条 件 間 に 有 意 な 差 が あ り ， そ の 差
は 1 ヵ 月 後 ま で 維 持 さ れ て い た 。 こ の こ と か ら ， 援 助 要 請 者
と 援 助 者 の コ ス ト の 一 部 に お い て ， 仮 説 を 支 持 す る 結 果 が 得
ら れ た 。実 験 操 作 に よ っ て 参 加 者 の コ ス ト の 知 覚 が 低 下 し ， 1
ヵ 月 後 ま で 維 持 さ れ た 変 数 は ， 援 助 要 請 者 と 潜 在 的 援 助 者 が
お 互 い に 感 じ る 申 し 訳 な さ ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る ， 相 談 さ
れ た と き の 潜 在 的 援 助 者 の 憂 う つ さ で あ っ た 。  
実 験 条 件 の 会 話 の 内 容 を 確 認 し た と こ ろ ， 提 示 し た 内 容 と
関 連 し て ，“ 相 談 さ れ る こ と は 嬉 し い ” と い う 発 言 が ， T i m e  3
の 質 問 紙 に 回 答 し た 参 加 者 が 含 ま れ る ペ ア 1 1 組 中 7 組 に 見 ら
れ た 。 こ の 発 言 の 文 脈 と し て ， 相 談 に の る こ と は 援 助 要 請 者
が 思 う よ り も 大 変 で は な い ， と い う こ と の 説 明 の た め に ， 相
談 さ れ る こ と で 援 助 者 で あ る 他 者 に 生 じ る ポ ジ テ ィ ブ な 感 情
に 言 及 し て い た 。 こ の よ う な ， 援 助 要 請 さ れ た 際 に 感 じ る 他
者 の ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 を 伝 え ら れ る こ と で ， 援 助 要 請 者 の 援
助 者 に 対 す る 遠 慮 や ， 援 助 者 の ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 に 対 す る 援
助 要 請 者 の 予 測 が 低 下 し た の だ と 考 え ら れ る 。  
 コ ス ト の 情 動 的 側 面 で あ る 「 ば か ら し さ 」，「 煩 わ し さ 」 に
つ い て は 有 意 な 変 化 は 見 ら れ な か っ た 。 仲 の 良 い 友 人 に 対 し
て 生 じ る ， 相 談 し た い 気 持 ち と 相 手 と の 関 係 懸 念 と の 葛 藤 か
ら 考 え る と ， 援 助 要 請 者 が 相 談 す る 際 に 懸 念 す る 援 助 者 の 反
応 は ， 援 助 者 が 自 分 に 向 け て 苛 立 っ た り ， 関 心 を 示 さ な い こ
と よ り も む し ろ ， 他 者 が 相 談 さ れ た こ と に つ い て 過 度 に 気 に
し た り ， 悩 ん だ り す る こ と な の か も し れ な い 。 ま た ， 実 験 条
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件 の ペ ア の 会 話 の 中 に は ，“ 他 人 事 だ か ら 大 変 で は な い ”，“最
後 は 相 手 の 問 題 だ か ら 大 変 で は な い ” と い う よ う な 発 言 も 見
ら れ ， そ れ ら の 発 言 の 影 響 に よ っ て 低 下 し な か っ た 可 能 性 も
考 え ら れ る 。  
 コ ス ト に つ い て は ，「罪 悪 感 」に お い て 統 制 条 件 と 実 験 条 件
の 間 に 有 意 な 差 が 見 ら れ た 。“ 相 談 に の る こ と は 援 助 要 請 者 が
思 う よ り も 大 変 で は な い ” こ と に つ い て 話 し 合 う こ と で ， 相
談 に の る こ と に そ れ ほ ど 労 力 を か け な い こ と が ， 問 題 や 援 助
要 請 者 と あ る 程 度 の 距 離 を 置 く こ と を 連 想 さ せ ， 相 談 に の ら
な い こ と の 罪 悪 感 を 低 く 予 測 さ せ た の か も し れ な い 。 ま た ，
Ta k e g a h a r a  &  A m b o  ( 2 0 1 5 )  で は ， 援 助 者 が 援 助 要 請 者 に 助 け
ら れ た 経 験 に つ い て 口 頭 で 語 る よ う 教 示 し た 実 験 条 件 で は ，
援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の 罪 悪 感 が 有 意 に 上 昇 し た 。 本
研 究 の 結 果 と 照 ら し 合 わ せ る と ， 援 助 者 か ら の 直 接 的 な 声 が
け が ， 援 助 者 に 対 す る 申 し 訳 な さ や 不 快 感 情 の 変 容 に 有 効 に
作 用 し た 可 能 性 が 示 唆 さ れ る 。   
一 方 ， 相 談 に の る こ と で 時 間 を 取 ら れ た り ， 他 者 の 問 題 に
巻 き 込 ま れ た り す る こ と や ， 相 談 に の ら な い こ と で 援 助 要 請
者 が 不 満 を こ ぼ す こ と は ， あ る 程 度 事 実 で あ り ， 相 談 内 容 や
悩 み の 深 刻 さ に よ る 部 分 も 大 き い た め ， 今 回 の 実 験 操 作 で は
「 反 応 ・ 評 価 懸 念 」 や 「 労 力 と 被 影 響 」 は 影 響 を 受 け な か っ
た の か も し れ な い 。特 に ，話 し 合 い の テ ー マ と 関 連 の 深 い「 労
力 と 被 影 響 」 で は ， 参 加 者 は 心 理 的 負 担 に 着 目 し て い た こ と
が 考 え ら れ ， そ の た め に ， 実 験 条 件 の 参 加 者 は ネ ガ テ ィ ブ な
情 動 を 低 く 予 測 す る 変 化 が 示 さ れ た 可 能 性 が あ げ ら れ る 。 心
理 的 負 担 に 着 目 し た こ と で ， 物 理 的 負 担 を 意 味 す る 「 労 力 と
被 影 響 」に は 統 計 的 に 有 意 な 変 化 は 見 ら れ な か っ た の だ ろ う 。 
3 項  援 助 要 請 意 図 ・ 援 助 要 請 経 験 へ の 影 響  
 実 験 操 作 が 援 助 要 請 意 図 と 援 助 要 請 経 験 に 与 え る 影 響 を 検
討 し た と こ ろ ， ど ち ら も 統 制 条 件 と 実 験 条 件 に よ る 有 意 な 差
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は 見 ら れ な か っ た 。 援 助 要 請 意 図 で は ， 条 件 や 段 階 に よ る 主
効 果 も 示 さ れ ず ， 本 研 究 に お い て は 有 意 な 変 化 は 見 ら れ な か
っ た 。 P e a r c e  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  や R i c k w o o d ,  C a v a n a g h ,  C u r t i s ,  &  
S a k r o u g e  ( 2 0 0 4 )  に お い て も ，介 入 や 操 作 の 効 果 が 示 さ れ た に
も 関 わ ら ず ， 援 助 要 請 に は そ れ ほ ど 影 響 が 見 ら れ な か っ た こ
と が 示 さ れ ，本 研 究 の 結 果 も こ れ ら に 一 致 す る も の と な っ た 。
援 助 要 請 に 影 響 を 与 え る と さ れ る 要 因 の 変 化 が 援 助 要 請 に 影
響 を 与 え な い と い う こ と は ， 取 り あ げ る 要 因 と 援 助 要 請 が 直
線 的 な 関 係 に あ る わ け で は な い 可 能 性 を 示 唆 す る 。  
例 え ば ， 援 助 者 の コ ス ト を あ ま り 高 く 予 測 し な い 場 合 と ，
中 程 度 や 非 常 に 高 く 予 測 す る 場 合 と で ， 援 助 者 の コ ス ト 知 覚
の 変 化 が 援 助 要 請 に 与 え る 影 響 の 大 き さ は 異 な っ て く る だ ろ
う 。 援 助 要 請 者 が 予 測 す る コ ス ト が 非 常 に 低 い 場 合 は ， 他 の
関 連 要 因 が 援 助 要 請 の 決 定 に 及 ぼ す 影 響 が 大 き く な る だ ろ う 。
一 方 で ， 援 助 者 の コ ス ト を 非 常 に 高 く 予 測 す る 場 合 に は ， コ
ス ト を 低 め る と い う ア プ ロ ー チ に よ っ て 援 助 要 請 が 促 進 さ れ
る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 こ の よ う に ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る
コ ス ト が 援 助 要 請 に 与 え る 影 響 が ど ん な と き も 一 定 で あ る と
は 限 ら な い こ と が 推 測 さ れ る 。  
そ の た め ， 他 の 要 因 の 存 在 も 含 め て よ り 包 括 的 な 視 点 で 援
助 要 請 の 促 進 を 捉 え ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト
が 援 助 要 請 に 与 え る 影 響 に つ い て 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。
ま た ， 本 研 究 で 扱 っ た よ う な 友 人 同 士 の 援 助 要 請 の 場 合 ， 実
験 開 始 時 点 で の 援 助 要 請 意 図 が 高 か っ た こ と も ， 統 計 的 な 有
意 差 が 生 じ な か っ た 理 由 の ひ と つ か も し れ な い 。  
 援 助 要 請 経 験 に お い て も 操 作 の 効 果 は 見 ら れ な か っ た 。 ま
た ， 本 研 究 で は 援 助 要 請 を し た か ど う か の 経 験 の み を 尋 ね て
お り ， 援 助 を 要 請 す る 出 来 事 や 機 会 が あ っ た か に つ い て は 尋
ね て い な い 。 そ の た め ， 単 に 援 助 を 要 請 す る 機 会 や 必 要 性 が
な か っ た 可 能 性 も 考 え ら れ る だ ろ う 。  
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4 項  本 研 究 の 課 題 と 今 後 の 方 向 性  
 限 界 点 と し て ， 第 一 に ， 本 研 究 で 行 っ た 実 験 操 作 は ， 援 助
要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト の 一 部 の 知 覚 に 効 果 を も た ら し た が ，
援 助 要 請 意 図 や 援 助 要 請 経 験 に は 変 化 が 見 ら れ な か っ た 。 こ
の こ と か ら ， 本 研 究 で 用 い た 実 験 操 作 は ， 一 部 の 変 数 の 知 覚
に は 影 響 を 与 え た も の の ， 援 助 要 請 意 図 や 援 助 要 請 経 験 に 直
接 的 な 効 果 は も た ら さ な か っ た と い え る 。 第 7 章 で も ， コ ス
ト 知 覚 の 変 化 は 一 部 で 示 さ れ た も の の ， 援 助 要 請 意 図 に は 有
意 な 変 化 は 示 さ れ な か っ た 。 第 5 章 で は ， 援 助 要 請 者 が 予 測
す る 援 助 者 の コ ス ト は 援 助 要 請 行 動 を 抑 制 す る と い う 結 果 を
示 し て お り ， 実 験 を 用 い た 第 7 章 と 第 8 章 で は 第 5 章 と 一 致
す る 結 果 を 示 す こ と が で き な か っ た 。 こ の こ と は ， シ ナ リ オ
や 想 定 し た と き の 援 助 要 請 の 意 思 決 定 と ， 実 際 の 援 助 要 請 場
面 や 援 助 者 と の 対 面 場 面 で の 意 思 決 定 の 心 理 状 態 が 異 な る 可
能 性 を 示 唆 す る も の で あ る 。 本 研 究 で 扱 っ た ， 援 助 要 請 者 が
予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト が 援 助 要 請 に 与 え る 影 響 に つ い て ，
調 査 方 法 や 手 続 き の 違 い も 含 め て 検 討 し て い く 必 要 が あ る だ
ろ う 。  
第 二 の 限 界 点 は ， 実 験 条 件 の 会 話 の 教 示 が 煩 雑 で あ っ た こ
と で あ る 。 参 加 者 自 身 の 言 葉 で 語 ら れ る こ と の 効 果 も 期 待 し
た た め に ， 本 研 究 で は ， テ ー マ に 沿 っ て 自 発 的 に 参 加 者 に 語
ら せ る 形 式 を 取 っ た 。 し か し ， 援 助 者 コ ス ト の バ イ ア ス の 知
見 が 初 見 で は 複 雑 で あ っ た こ と ，会 話 の 際 に ，“相 談 に の る こ
と は そ れ ほ ど 大 変 で は な い と 感 じ る こ と に つ い て 会 話 し て く
だ さ い ” の み 記 載 さ れ た 用 紙 を 参 加 者 に 提 示 し た こ と な ど か
ら ， 参 加 者 の 中 に は ， 援 助 要 請 者 と 潜 在 的 援 助 者 の ギ ャ ッ プ
で は な く ， 単 に “ 相 談 に の る こ と は 大 変 で は な い ” こ と に つ
い て 会 話 し て い る 者 も 数 名 見 ら れ た 。 今 後 は ， 今 回 得 ら れ た
質 的 デ ー タ を 参 考 に ， 各 ペ ア の 話 す 内 容 に 大 き な ば ら つ き が
見 ら れ な い よ う 具 体 的 な 教 示 を 設 定 し た 上 で ， 実 験 操 作 の 純
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粋 な 影 響 を 確 認 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  
 最 後 に ， 本 研 究 は ， 援 助 要 請 に お け る 介 入 に 関 し て 実 証 的
な 知 見 を 示 し た と い う 点 ， 援 助 要 請 者 が 知 覚 す る 援 助 要 請
者・援 助 者 の コ ス ト の 一 部 が ，二 者 間 の 1 0 分 間 の 会 話 で 変 容
し ， そ の 後 ま で 維 持 さ れ た と い う 点 で 一 定 の 意 義 が あ る と い
え る だ ろ う 。
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第 9 章  実 証 研 究 の総 合 考 察  
 
要 約  
 本 章 で は ，第 I I 部 の 研 究 結 果 を そ れ ぞ れ ま と め る と と も に ，
総 合 的 な 考 察 を 行 う 。 特 に ， 本 論 の 目 的 で あ る ， 援 助 要 請 者
が 予 測 す る 援 助 者 コ ス ト と 相 談 行 動 の 関 連 ， そ し て 援 助 要 請
者 が 予 測 す る 援 助 者 コ ス ト の 変 容 可 能 性 に つ い て 論 じ る 。  
 
1 節  実 証 研 究 の 概 要  
援 助 要 請 行 動 の 抑 制 要 因 に つ い て ， 援 助 要 請 者 の 自 尊 心  
( Te s s l e r  &  S c h w a r t z ,  1 9 7 2 ;  脇 本 ,  2 0 0 8 )  の よ う に ， 援 助 要 請 者
の 個 人 内 で 完 結 す る 要 因 に つ い て の 検 討 が 多 く な さ れ て き た 。
そ こ で ， 本 論 で は ， 援 助 要 請 行 動 は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の
相 互 作 用 で あ る と い う 視 点 に 立 ち ， 援 助 者 の 要 因 を 取 り 入 れ
て 検 討 を 進 め た 。  
友 人 へ の 援 助 要 請 行 動 に お け る ， 必 要 な 援 助 の 獲 得 と 友 人
と の 関 係 維 持 と い う 葛 藤 に 着 目 し ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援
助 者 の コ ス ト に つ い て 検 討 を 進 め た 。 以 下 に 示 す 2 つ の 目 的
の た め に ， 5 つ の 実 証 研 究 を 行 っ た 。   
1 項  目 的 1 ： 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ スト 予 測 と 相 談 行 動 の 関 連  
( 1 )援 助 要 請 者 が 捉 え る 援 助 者 の コ ス ト  
 第 4 章 で は ， 援 助 者 の 非 援 助 コ ス ト に 対 す る 援 助 要 請 者 と
援 助 者 の 知 覚 に ず れ が あ る と い う 現 象  ( F l y n n  &  L a k e ,  2 0 0 8 )  
が ， 友 人 間 の 相 談 行 動 に お い て も 確 認 さ れ る か ど う か を 検 討
し た 。  
 大 学 生 を 対 象 に ， 援 助 要 請 者 視 点 と 援 助 者 視 点 の 2 種 類 の
シ ナ リ オ を 用 い た 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。 対 人 関 係 の 悩 み を 抱
え て い る と い う 援 助 要 請 者 視 点 の シ ナ リ オ を 読 ん だ 後 ， 回 答
者 は ( 1 )  友 人 に 相 談 し よ う と 思 う か ，( 2 )  友 人 に 相 談 す る 際 に
回 答 者 自 身 が 感 じ る コ ス ト ， ( 3 )  友 人 が 相 談 に の っ て く れ る
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と 思 う か ， ( 4 )  友 人 に 相 談 す る 際 に ， 友 人 が 感 じ る コ ス ト に
つ い て ， 援 助 要 請 者 の 視 点 か ら そ れ ぞ れ 評 定 し た 。 対 人 関 係
の 悩 み を 抱 え る 友 人 か ら 相 談 を さ れ る と い う 援 助 者 視 点 の シ
ナ リ オ を 読 ん だ 後 ， 回 答 者 は ， ( 1 )  友 人 は 相 談 し よ う と 思 う
か ， ( 2 )  友 人 が 相 談 す る 際 に 感 じ る コ ス ト ， ( 3 )  回 答 者 は 友 人
の 相 談 に の ろ う と 思 う か ， ( 4 )  友 人 の 相 談 に つ い て ， 回 答 者
自 身 が 感 じ る コ ス ト に つ い て ， 援 助 者 の 視 点 か ら そ れ ぞ れ 評
定 を し た 。  
 質 問 紙 調 査 の 結 果 ，周 囲 か ら の 非 難 を 懸 念 す る「 評 価 懸 念 」
を 除 い て ， 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 に つ い て ， 援 助 要 請 者 と 援 助
者 の 視 点 に よ る 差 が 有 意 で あ っ た 。 つ ま り ， 友 人 間 の 相 談 行
動 の 文 脈 で も ， 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 に つ い て ， 援 助 要 請 者 と
援 助 者 に ず れ が あ る こ と が 確 認 さ れ た 。  
( 2 )援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 コ ス ト が 援 助 要 請 行 動 に 与
え る 影 響  
第 5 章 で は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る こ と
が ， 相 談 を し よ う と い う 援 助 要 請 意 図 に 与 え る 影 響 を 検 討 し
た 。 ま た ， 援 助 者 の コ ス ト と し て ， こ れ ま で 着 目 さ れ て き た
認 知 的 側 面  ( e . g . ,  労 力 が か か る )  だ け で な く ， 援 助 者 の ネ ガ
テ ィ ブ 感 情 で あ る 情 動 的 側 面 に も 焦 点 を あ て て 検 討 す る こ と
と し た 。  
第 4 章 と 同 様 に ， 大 学 生 を 対 象 に し た シ ナ リ オ を 用 い た 質
問 紙 調 査 を 行 っ た 。 共 分 散 構 造 分 析 を 用 い て ， 援 助 者 の コ ス
ト の 認 知 的 側 面 ・ 情 動 的 側 面 が ， 援 助 を 提 供 し て く れ る だ ろ
う と い う 援 助 授 与 意 図 の 予 測 ， 援 助 を 要 請 し よ う と い う 援 助
要 請 意 図 に ど の よ う な 影 響 を 与 え る の か を 検 討 し た 。  
共 分 散 構 造 分 析 の 結 果 ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る コ ス ト の い
く つ か が 援 助 要 請 意 図 を 間 接 的 あ る い は 直 接 的 に 低 め る こ と
が 示 さ れ た 。 一 方 で ， 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 に つ い て 援 助 要 請
者 と 援 助 者 の 視 点 に よ る ず れ が 生 じ て い た と し て も ， 援 助 要
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請 意 図 に は 影 響 を 及 ぼ さ な い コ ス ト が あ る こ と も 明 ら か に な
っ た 。 ま た ， コ ス ト の 情 動 的 側 面 も ， 援 助 要 請 意 図 に 影 響 を
与 え て い る こ と が 示 さ れ ， 援 助 者 の 情 動 的 側 面 を 援 助 要 請 者
が 予 測 す る こ と に も 焦 点 を 当 て る 必 要 性 を 示 し た 。  
( 3 )コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援
助 者 コ ス ト と の 関 連  
第 6 章 で は ， 援 助 要 請 者 が 何 を 手 が か り と し て 援 助 者 の コ
ス ト を 予 測 し て い る の か を 検 討 す る た め に ， 大 学 生 を 対 象 と
し た 実 験 室 実 験 を 用 い た 。 そ し て ， 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す
る 手 が か り の 指 標 と し て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 に お
け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン  ( R o g e r s  &  F a r a c e ,  1 9 7 5 )  
を 取 り あ げ た 。 そ し て ， 援 助 要 請 者 の 視 点 か ら 予 測 す る 援 助
者 の コ ス ト と ， 二 者 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン の 関
連 を 検 討 し た 。  
偏 相 関 分 析 の 結 果 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン の い く
つ か の 種 類 と ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト ， 相 談
し よ う と い う 援 助 要 請 意 図 と の 間 に 有 意 な 関 連 が あ る こ と が
示 さ れ た 。 こ の こ と か ら ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予
測 す る 手 が か り の ひ と つ と し て ， 二 者 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー ン ・
パ タ ー ン が 挙 げ ら れ る こ と ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン
を 変 容 さ せ る こ と が ， 援 助 要 請 者 の 予 測 す る 援 助 者 コ ス ト の
変 容 に つ な が る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。  
2 項  目 的 2 ： 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ スト 知 覚 の 変 容 可 能 性  
( 1 )コ ス ト を 高 め る 実 験 的 操 作 が 援 助 者 コ ス ト 知 覚 に 与 え る
影 響  
 第 7 章 で は ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 正 確 に 予 測 す
る こ と が 難 し い の か ど う か を 検 証 す る た め に ， 大 学 生 を 対 象
に 実 験 室 実 験 を 行 っ た 。 実 験 室 で 相 談 を す る 統 制 条 件 と ， 特
定 の コ ス ト を 顕 在 化 さ せ る 実 験 条 件 を 設 け ， 参 加 者 ペ ア を 援
助 要 請 者 と 援 助 者 に 割 り 振 っ た 。 統 制 条 件 と 実 験 条 件 を 比 較
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し ， 当 該 コ ス ト の 知 覚 に 差 が あ る の か ど う か を 検 討 し た 。  
 そ の 結 果 ， 罪 悪 感 高 条 件 で は ， 統 制 条 件 に お い て 援 助 要 請
者 と 援 助 者 の 立 場 に よ る 差 が 有 意 で あ っ た が ， そ の 他 に 有 意
な 差 が 示 さ れ ず ， 第 7 章 で は ， 仮 説 を 十 分 に 支 持 す る 結 果 を
得 る こ と は で き な か っ た 。 コ ス ト 知 覚 が 実 験 状 況 に よ っ て 変
容 す る 可 能 性 は 部 分 的 に 示 唆 さ れ た も の の ， 第 7 章 の 結 果 だ
け で は 不 十 分 で あ り ， 手 続 き の 精 緻 化 が 不 可 欠 で あ る 。   
( 2 )援 助 要 請 者 と 援 助 者 間 の 会 話 が コ ス ト 知 覚 に も た ら す 効
果  
 第 8 章 で は ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 コ ス ト を 低 減 さ
せ ら れ る か ど う か ， そ し て 援 助 者 コ ス ト 予 測 の 低 減 に よ っ て
援 助 要 請 意 図 や 援 助 要 請 行 動 は 増 大 す る の か ど う か を 検 討 し
た 。 大 学 生 の 友 人 ペ ア を 対 象 に ， 実 験 室 実 験 を 行 っ た 。 大 学
生 ペ ア に 対 し ， 日 常 的 な 雑 談 を す る 統 制 条 件 と ， 援 助 コ ス ト
を 低 減 さ せ る こ と を 目 的 と し た 操 作 を 行 っ た 実 験 条 件 を 設 定
し た 。 実 験 条 件 の 参 加 者 ペ ア は ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る ほ ど
に は 援 助 者 は 援 助 要 請 に 応 じ る コ ス ト を 厭 わ な い と い う 援 助
コ ス ト の 過 大 評 価 バ イ ア ス  (竹 ヶ 原・安 保 ,  2 0 1 3 )  に 基 づ い て ，
こ れ ま で の 経 験 や 各 自 の 意 見 な ど を 話 し 合 う よ う 教 示 さ れ た 。
ま た ， 実 験 か ら 約 1 ヵ 月 後 に ， 実 験 時 に 回 答 し た も の と 同 様
の 項 目 で 構 成 さ れ た 質 問 紙 に 回 答 し た 。  
 一 緒 に 実 験 に 参 加 し た 相 手 を 援 助 者 と し て 参 加 者 が 予 測 し
た コ ス ト が ， 実 験 か ら 1 ヵ 月 後 に 変 化 し た か ど う か を 検 討 し
た 。 そ の 結 果 ， 相 談 さ れ た と き に 援 助 者 が 抱 く 憂 う つ な 感 情
や ， 相 談 に の ら な い と き に 生 じ る 申 し 訳 な さ に つ い て ， 援 助
要 請 者 の 知 覚 は 統 制 条 件 の 援 助 要 請 者 よ り も 有 意 に 低 く な っ
た 。 一 方 で ， 援 助 要 請 意 図 や 援 助 要 請 行 動 に つ い て は 有 意 な
変 化 は 見 ら れ な か っ た 。 つ ま り ， 援 助 要 請 者 の 予 測 す る 援 助
者 コ ス ト は 一 部 変 容 す る が ， 援 助 要 請 意 図 や 援 助 要 請 行 動 に
は 影 響 し な い こ と が 第 8 章 の 結 果 か ら い え る 。  
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2 節  援 助 者 に 関 わ る 要 因 と 相 談 行 動 の 関 連  
本 節 で は ， ま ず ， 援 助 要 請 に 影 響 を 与 え る 援 助 者 の 要 因 と
し て ， 援 助 者 の コ ス ト に つ い て 述 べ る 。 援 助 者 の 抱 え る コ ス
ト の 内 容 ， そ し て そ れ ら を 援 助 要 請 者 ・ 援 助 者 が 知 覚 す る こ
と に 関 す る 基 礎 的 知 見 に つ い て 考 察 す る 。  
1 項  援 助 要 請 に 関 わ る 援 助 者 の 要 因  
( 1 )コ ス ト に お け る 認 知 的 側 面  
第 4 章 で ， 相 談 行 動 に お け る 援 助 者 の コ ス ト に 関 す る 項 目
を 作 成 し た と こ ろ ， 次 の 4 つ の 因 子 が 抽 出 さ れ た 。 相 談 に の
る こ と で 時 間 や 労 力 を 割 い た り ， 相 手 の 問 題 に 巻 き 込 ま れ る
こ と へ の 懸 念 を 表 す「 労 力 と 被 影 響 」，相 談 を 断 る こ と で 周 囲
か ら の 評 価 が 低 下 し た り 自 分 の 価 値 が 低 下 し た り す る こ と を
恐 れ る「 評 価 懸 念 」，相 談 を 断 る こ と で 申 し 訳 な く 感 じ る「 罪
悪 感 」，そ し て 相 談 を 断 る こ と で 援 助 要 請 者 が 不 満 を 表 出 す る
こ と へ の 懸 念 で あ る 「 相 手 か ら の 不 満 」 で あ る 。 第 4 章 か ら
第 8 章 を 通 し て ， 各 章 に よ っ て 下 位 項 目 や 因 子 構 造 は 多 少 異
な る 場 合 が あ る も の の ， 概 ね 上 記 の 4 つ に ま と ま る こ と が 示
さ れ た 。  
( 2 )コ ス ト に お け る 情 動 的 側 面  
 援 助 要 請 行 動 研 究 に お け る コ ス ト は ， 状 況 の 悪 化 の よ う に
援 助 要 請 の 結 果 と し て 生 じ る 状 況 の 変 化 を 示 す も の が 多 か っ
た  ( e . g . ,  永 井 ・ 新 井 ,  2 0 0 8 )  。 援 助 者 の 感 情 が そ の 後 の 認 知
的 判 断 や 援 助 行 動 の 意 思 決 定 に 影 響 を 与 え る と す る モ デ ル  
( P i l i a v i n  e t  a l . ,  1 9 8 2 )  や 直 接 的 に 援 助 行 動 に 影 響 す る と い う
知 見  ( e . g . ,  竹 村 ・ 高 木 ,  1 9 9 0 )  に 着 想 を 得 て ， 不 快 感 情 を 抱
く こ と も 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト と し て 捉 え ，
コ ス ト の 情 動 的 側 面 に 関 す る 項 目 を 第 5 章 ， 第 6 章 ， 第 8 章
で 設 定 す る こ と と し た 。 寺 崎 他  ( 1 9 9 2 )  の 多 面 的 感 情 状 態 尺
度 の ネ ガ テ ィ ブ 感 情 に 分 類 さ れ る も の を 用 い て 検 討 を 行 っ た
と こ ろ ， 寺 崎 他  ( 1 9 9 2 )  と 同 様 の 下 位 項 目 で 構 成 さ れ る 因 子  
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( i . e . ,  不 安 ， 憂 う つ )  と ， 異 な る 項 目 で 構 成 さ れ る 因 子  ( i . e . ,  
倦 怠 )に 分 か れ た 。多 面 的 感 情 状 態 尺 度 の 項 目 に は ，援 助 を 要
請 さ れ た と き に 生 じ る 感 情 と し て 適 当 と は い え な い 項 目  
( e . g . ,  「 う ら ん だ 」 )  が 含 ま れ て い る こ と も あ り ，ま と ま り が
悪 く な っ た こ と も 考 え ら れ る だ ろ う 。 潜 在 的 援 助 者 が ， 援 助
を 求 め ら れ た 際 に 置 か れ る 感 情 状 態 と し て 適 切 な 項 目 を ， 予
備 調 査 で 選 抜 す る な ど 項 目 の 精 緻 化 が 今 後 必 要 と な る だ ろ う 。 
2 項  援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 知 覚 の ずれ  
 本 項 で は ， 援 助 者 コ ス ト に お け る 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 知
覚 の ず れ に つ い て ， 自 分 の 視 点 か ら の 情 報 に 基 づ い て 他 者 の
情 報 を 推 測 す る 自 己 中 心 性 や 透 明 性 の 錯 覚 ， そ し て 親 し い 関
係 で は 他 者 の 目 標 達 成 の た め に 行 動 す る と い う 共 同 規 範 の 点
か ら 考 察 を 行 っ た 。  
( 1 )援 助 コ ス ト 知 覚 の ず れ  
 第 4 章 で は ， 援 助 者 が 相 談 に の る こ と で 割 く エ ネ ル ギ ー や
時 間 を ， 援 助 要 請 者 が 過 大 に 予 測 し て い る こ と が 示 さ れ た 。
ま た ， 第 6 章 で も 同 様 に ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 の 労 力 を 実 際
よ り も 高 く 予 測 し て い た 。  
コ ス ト の 情 動 的 側 面 1 3に つ い て は ，援 助 要 請 者 か 援 助 者 か と
い う 立 場 に よ る 差 が 見 ら れ た も の  ( i . e . ,  敵 意 ， 倦 怠 )  と ， 差
が な か っ た も の  ( i . e . ,  憂 う つ ， 無 気 力 )  が あ っ た 。 認 知 的 側
面 の 労 力 ， 情 動 的 側 面 と し て の 敵 意 や 倦 怠 に お い て ， 援 助 要
請 者 が 援 助 者 よ り も コ ス ト を 高 く 予 測 し た こ と に つ い て 考 察
す る 。  
ま ず ， 援 助 要 請 者 は ， 自 分 の 抱 え て い る 悩 み に つ い て 経 緯
な ど の 詳 細 を 知 っ て い る が ， 援 助 者 は そ れ ほ ど 知 ら な い 。 詳
細 を 知 っ て い る 援 助 要 請 者 は ， そ の 内 容 を 打 ち あ け ら れ た と
き の 心 情 を 予 測 す る だ ろ う 。 し か し ， 援 助 者 は ， 援 助 要 請 者
ほ ど 悩 み の 詳 細 を 知 ら な い た め ， 相 談 さ れ た と き に 敵 意 や 気
                                                   
1 3  コ ス ト の 情 動 的 側 面 は ，相 談 さ れ た と き の 援 助 者 の 反 応 を 測 定 し て
い る こ と か ら 援 助 コ ス ト に 含 め て 述 べ る 。  
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怠 さ の よ う な 不 快 感 情 を そ れ ほ ど 感 じ な い と 考 え る の か も し
れ な い 。 そ の よ う な 情 報 量 の 違 い が ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の
コ ス ト 知 覚 の 差 を 生 じ さ せ て い る と 考 え ら れ る 。  
ま た ， 敵 意 や 倦 怠 の よ う な 感 情 は ， 有 意 な 差 が 見 ら れ な か
っ た 憂 う つ な ど と 比 較 し て ， 不 快 感 の 程 度 が 強 い も の で あ る
と 推 察 さ れ ， も し ， 援 助 者 が 攻 撃 的 な 感 情 や 煩 わ し い 気 持 ち
を 抱 い た 場 合 ， そ れ は 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 に ネ ガ
テ ィ ブ な 影 響 を 与 え う る だ ろ う 。 川 西  ( 2 0 0 8 )  の 考 察 に あ る
よ う に ， 不 快 感 の 程 度 が 強 い 感 情 の 項 目 に つ い て ， 援 助 要 請
者 が 過 敏 に 反 応 し た 結 果 と し て ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 が 実 際
に 知 覚 す る よ り も 高 く 不 快 感 情 を 抱 く 可 能 性 を 予 測 し た の か
も し れ な い 。  
憂 う つ や 無 気 力 な ど の 感 情 状 態 に つ い て は ， 援 助 要 請 者 と
援 助 者 に お い て 有 意 差 は 見 ら れ な か っ た 。 相 談 さ れ た と き の
憂 う つ な 感 情 は ， 相 談 さ れ た こ と に 対 す る 不 快 感 情 を 表 す だ
け で は な い 。 例 え ば ， 悩 ん で い る 援 助 要 請 者 に 共 感 し ， 寄 り
添 お う と す る た め に ， 援 助 要 請 者 と 同 じ よ う に 落 ち 込 ん だ 気
持 ち を 感 じ る こ と も あ る 。 特 に ， 親 し い 友 人 か ら 相 談 さ れ た
場 合 に は ， 多 く の 人 が 共 感 の 姿 勢 を 示 し た り ， 自 分 が 役 立 て
る こ と は な い だ ろ う か と 考 え た り す る だ ろ う 。 そ の た め ， 援
助 者 は ， 相 談 に の ろ う と 考 え た と き の 自 身 の 感 情 状 態 も ふ ま
え て 評 定 し た た め に 有 意 差 が 見 ら れ な か っ た 可 能 性 も あ る 。  
一 方 で ， 援 助 要 請 者 は ， 先 述 し た よ う な 自 身 の 悩 み の 情 報
を も と に 援 助 者 の 感 情 状 態 を 推 測 し て い る こ と も 考 え ら れ る 。
つ ま り ， 憂 う つ な 感 情 状 態 の 知 覚 に 関 し て ， 援 助 要 請 者 と 援
助 者 に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た が ， 各 々 が 捉 え た 憂 う つ な
感 情 は ， 悩 み の 深 刻 さ に よ っ て 生 じ る も の で あ っ た り ， 援 助
要 請 者 の 悩 み に 共 感 す る こ と で 生 じ る も の で あ っ た り と ， 必
ず し も 等 質 で は な い 可 能 性 が あ る 。「無 気 力 」因 子 は ，敵 意 的
感 情 や 倦 怠 感 の よ う な ， 援 助 要 請 者 に 対 し て 明 ら か に 不 快 感
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情 を 示 す 感 情 状 態 と は 異 な り ， 興 味 の 薄 さ や 無 関 心 を 意 味 す
る 項 目 で 構 成 さ れ て い る 。 そ の た め ， 援 助 要 請 者 や 援 助 要 請
者 の 悩 み に 対 す る 興 味 関 心 に つ い て は ， こ れ ま で の 二 者 関 係
に お け る や り 取 り の 経 験 か ら ， 多 少 は 相 手 の 興 味 関 心 を 予 測
で き る た め に 援 助 要 請 者 と 援 助 者 に よ る 差 が 見 ら れ な か っ た
の だ ろ う 。  
な お ，「 無 気 力 」 因 子 に つ い て は ， 2 項 目 と 少 な い 項 目 数 で
構 成 さ れ て い た こ と も あ っ て 統 計 的 に 差 が 出 な か っ た こ と も
考 え ら れ ， 因 子 構 造 に つ い て の 精 査 も 今 後 求 め ら れ る 。  
援 助 要 請 に 応 じ る こ と で 生 じ る 援 助 コ ス ト に ， 援 助 要 請 者
は 注 意 を 向 け や す い こ と が 明 ら か に さ れ て い る  ( F l y n n  &  
L a k e ,  2 0 0 8 )  。 ま た ， 一 言 他  ( 2 0 0 8 )  で は ， 日 本 人 は ， 援 助 者
に 負 わ せ た コ ス ト に つ い て 申 し 訳 な さ を 感 じ る と さ れ る 。 本
論 で 得 ら れ た 援 助 要 請 者 に よ る 援 助 コ ス ト の 過 大 な コ ス ト 知
覚 は ， 先 行 研 究 と 一 致 す る 結 果 で あ っ た 。 こ の こ と は ， 自 身
が 抱 え る 悩 み に つ い て の 情 報 が ， 援 助 者 が 知 り う る 情 報 よ り
も 多 い こ と や ， 親 し い 関 係 の 相 手 に 過 度 な 負 担 を か け な い よ
う に 配 慮 す る と い う 共 同 規 範 が 影 響 し た た め に ， 援 助 者 自 身
の 知 覚 を 上 回 っ た と 考 え ら れ る 。 た だ し ， す べ て の 援 助 コ ス
ト に お い て 援 助 要 請 者 の 過 大 な 予 測 が 生 じ る わ け で は な い 。
そ の た め ， 過 大 な 予 測 が 生 じ る も の と 生 じ な い も の に つ い て
今 後 も 詳 細 に 検 討 し て い く 必 要 が あ る だ ろ う 。  
( 2 )非 援 助 コ ス ト 知 覚 の ず れ  
 第 4 章 と 第 6 章 で ， 相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 非 援 助 コ
ス ト に つ い て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 に 差 が あ る
こ と が 示 さ れ た 。 し か し ， 第 4 章 と 第 6 章 で は 一 貫 し た 結 果
が 得 ら れ な か っ た 。  
第 4 章 で は ， 相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 申 し 訳 な さ に つ
い て ， F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  の 知 見 と 同 様 に ， 援 助 要 請 者 が 予
測 す る コ ス ト は 援 助 者 が 実 際 に 感 じ る も の よ り も 低 か っ た 。
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し か し ， 相 談 に の ら な い こ と で 援 助 要 請 者 が 不 満 を 表 出 す る
こ と に つ い て は ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 よ り も コ ス ト を 高 く 知
覚 し て お り ， F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  と 反 対 の 結 果 が 示 さ れ た 。 
第 6 章 で は ，因 子 分 析 の 結 果 ，「罪 悪 感 」，「相 手 か ら の 不 満 」
と い う 第 4 章 で は 独 立 し た 因 子 で あ っ た も の が ，「 対 応 懸 念 」
因 子 の 1 つ に ま と ま っ た 。 相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 申 し
訳 な さ や 援 助 要 請 者 の 反 応 へ の 懸 念 に つ い て ， 第 6 章 で は ，
援 助 要 請 者 は 援 助 者 よ り も ，低 く 知 覚 し て い た 。こ の こ と は ，
因 子 構 造 や 含 ま れ る 項 目 に 多 少 の 違 い が 見 ら れ た こ と も 影 響
し て い る だ ろ う 。ま た ，「 対 応 懸 念 」と は ，相 談 に の ら な い 場
合 に 生 じ る 罪 悪 感 を は じ め と す る ， 援 助 要 請 に 応 じ な い こ と
で 生 じ う る 全 般 的 な 不 安 を 指 す 。 内 容 は ， 援 助 要 請 者 か ら の
反 応 に 関 す る 項 目 よ り も ， 援 助 者 自 身 の 懸 念 に 関 す る 項 目 が
多 く な っ て お り ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る と き に も 援 助 要 請 者
自 身 の 情 報 の 影 響 な ど が そ れ ほ ど 作 用 し な か っ た の だ ろ う 。   
つ ま り ， 第 4 章 に お け る 援 助 要 請 者 に 焦 点 化 さ れ た 項 目 で
構 成 さ れ て い た 「 相 手 か ら の 不 満 」 に つ い て は ， 援 助 要 請 者
が 不 満 感 情 を 抱 く の か ， そ し て 表 出 す る の か と い う こ と に つ
い て ， 援 助 要 請 者 の 視 点 か ら の 思 考 が 影 響 し た 結 果 ， 援 助 要
請 者 の コ ス ト 予 測 の ほ う が 援 助 者 自 身 の コ ス ト 知 覚 よ り も 高
く な っ た 。 し か し ， 第 6 章 の 「 対 応 懸 念 」 で は ， 援 助 要 請 者
に 関 す る 項 目 も 含 ま れ て い た が ， そ の 他 の 援 助 者 自 身 の 罪 悪
感 や 不 安 に 関 す る 項 目 が 多 く ， そ ち ら の ほ う に 着 目 さ れ た た
め に ，第 4 章 と は 異 な る 結 果 が 得 ら れ た の で は な い だ ろ う か 。 
 相 談 に の ら な い こ と で 周 囲 か ら の 評 価 が 低 下 す る こ と や 周
囲 か ら 非 難 さ れ る こ と へ の 懸 念 に つ い て も ， 第 4 章 と 第 6 章
で 異 な る 結 果 が 示 さ れ た 。 第 4 章 で は ， こ の よ う な 評 価 懸 念
に つ い て は 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 間 に 統 計 的 有 意 差 は 示 さ れ
な か っ た の に 対 し ， 第 6 章 で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス
ト 知 覚 に 差 が 見 ら れ た 。 つ ま り ， 援 助 要 請 者 は ， 相 談 に の ら
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な い こ と で 生 じ る 評 価 低 下 へ の 懸 念 を ， 援 助 者 よ り も 低 く 予
測 し て い た 。  
こ の 結 果 の 違 い に つ い て は ， シ ナ リ オ の 内 容 が 影 響 し て い
る と 考 え ら れ る 。 第 4 章 ， 第 6 章 と も に ， 対 人 関 係 の 悩 み に
つ い て の 相 談 行 動 の シ ナ リ オ を 提 示 し た 。 し か し ， 第 4 章 で
用 い た シ ナ リ オ に は ，「あ な た 」(あ る い は A )  と あ る 友 人 し か
登 場 し な い が ， 6 章 の シ ナ リ オ に は ， 友 人 と の ト ラ ブ ル の 後
に「 他 の 友 人 と も 距 離 が で き て し ま い ま し た 」(第 6 章 2 節 )  と
言 及 さ れ て い る 。他 の 友 人 の 存 在 が 暗 に 示 さ れ た こ と に よ り ，
援 助 者 と し て 回 答 す る 際 に 第 三 者 の 存 在 に や や 注 意 が 向 き ，
援 助 要 請 者 の コ ス ト 知 覚 と 差 が 見 ら れ た の か も し れ な い 。  
 F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  で は 道 案 内 や ア ン ケ ー ト 記 入 を す る よ
う 頼 む と い う 援 助 要 請 を 取 り あ げ た た め ， 見 知 ら ぬ 人 に 対 し
て 断 る こ と の コ ス ト に 面 子 の 喪 失 が 関 わ っ て い る と さ れ て い
た 。 し か し ， 本 論 で は ， 親 し い 友 人 間 で の 相 談 行 動 に 焦 点 化
し て お り ， 相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る コ ス ト は ， 課 題 達 成
の た め の 援 助 の 拒 絶 で 生 じ る コ ス ト と は 異 な る 側 面 も あ っ た
と 考 え ら れ る 。  
3 項  援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 予 測 の 手 がか り  
 友 人 へ の 援 助 要 請 行 動 に お い て ， カ ウ ン セ ラ ー な ど の 専 門
機 関 に 援 助 を 求 め る 専 門 的 援 助 要 請 行 動 や ， 見 知 ら ぬ 人 に 援
助 を 求 め る 援 助 要 請 行 動 と 異 な る 点 は ， 日 常 的 な 交 流 が あ る
点 で あ る 。 第 2 章 で 詳 述 し た よ う に ， 援 助 要 請 者 は ， 必 要 な
援 助 が 獲 得 で き る か ど う か ， そ し て 自 身 の 援 助 要 請 が 今 後 の
友 人 と の 関 係 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 与 え な い か ど う か を 考 慮
す る た め に ， 援 助 要 請 時 に 他 者 の 情 報 を 推 測 し て い る と 考 え
ら れ る 。 こ の と き ， 援 助 要 請 者 は 何 か し ら の 手 が か り を も と
に ， 他 者 の 現 在 の 状 況 や 心 情 を 判 断 す る だ ろ う 。  
し か し ， こ れ ま で の 研 究 で は ， 援 助 要 請 者 自 身 や 援 助 者 の
コ ス ト を 測 定 す る 際 に ， 手 が か り に 着 目 し た 検 討 は ほ と ん ど
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さ れ て こ な か っ た 。 そ こ で 本 論 で は ， 援 助 要 請 者 が ど の よ う
な 情 報 を 手 が か り と し て ， 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 し て い る の
か ど う か に つ い て 日 常 的 場 面  (第 5 章 )  と 実 験 的 場 面  (第 7
章 )  に お い て そ れ ぞ れ 検 討 し た 。  
( 1 )日 常 的 場 面 に お け る 援 助 者 コ ス ト 予 測 の 手 が か り  
 第 5 章 で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 に お け る 日 常 的 交 流 の 測
定 指 標 と し て ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン に 着 目 し た 。
自 分 の 発 し た メ ッ セ ー ジ に 対 す る 相 手 の 反 応 と い う 1 つ の パ
タ ー ン と ， 援 助 者 で あ る 相 手 の コ ス ト を 援 助 要 請 者 で あ る 自
分 が 予 測 す る こ と に 関 連 が あ る の か ど う か を 検 討 し た 。 そ の
結 果 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と 有 意 な 関 連 が 示 さ れ
た コ ス ト は ， い ず れ も コ ス ト の 情 動 的 側 面 で あ っ た 。 有 意 な
関 連 が 示 さ れ た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン は ， 援 助 要 請
者 が o n e - u p  ( ↑ )  の メ ッ セ ー ジ を 送 っ た も の に 限 ら れ た 。
o n e - u p  ( ↑ )  の メ ッ セ ー ジ で は ， 相 手 が o n e - d o w n  ( ↓ )  を 返 す ほ
ど ， 自 身 が 相 談 す る と き の 相 手 の 憂 う つ な 気 持 ち を 低 く 予 測
し て い た 。ま た ，自 身 の o n e - u p  ( ↑ )に 対 し 相 手 が o n e - a c r o s s  ( → )  
の 反 応 を 返 す 頻 度 が 多 け れ ば ， 自 身 が 相 談 す る と き の 相 手 の
ば か ら し い と 感 じ る 気 持 ち を 高 く ， 煩 わ し い と 思 う 気 持 ち を
低 く 予 測 し て い る こ と が 示 さ れ た 。 こ の こ と は ， 援 助 要 請 者
は ， 日 常 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 手 が か り と し て 援 助 者 の コ
ス ト を 予 測 し う る こ と を 示 唆 し た 。  
コ ス ト の 認 知 的 側 面 は ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と
有 意 な 関 連 を 示 さ な か っ た 。「相 談 に の る と 自 分 の 時 間 を 取 ら
れ る 」 や 「 相 談 を 断 る と 申 し 訳 な く 感 じ る 」 と い う よ う に ，
コ ス ト の 認 知 的 側 面 の 程 度 は ， 悩 み の 内 容 や 深 刻 さ の 程 度 に
大 き く 依 存 す る 。 そ の た め ， 援 助 要 請 の 内 容 を 具 体 的 に 取 り
あ げ な か っ た 第 6 章 の 実 験 で は ， コ ス ト の 認 知 的 側 面 と コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と の 関 連 は 有 意 で は な か っ た の だ
ろ う 。 一 方 で ， 相 談 し た と き の 援 助 者 の 反 応 は ， 悩 み の 内 容
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よ り も ，相 談 行 動 自 体 に 対 し て 示 さ れ る も の で あ る こ と か ら ，
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン と の 間 に 関 連 が 見 ら れ た と 考
え ら れ る 。  
日 常 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者
コ ス ト と の 間 に 関 連 が 見 ら れ た こ と は ， 援 助 要 請 者 の 不 正 確
な 援 助 者 コ ス ト の 認 知 に 直 接 的 に 働 き か け ず に ， 日 々 の コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 修 正 が ， 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ ス ト 認 知 を
変 容 さ せ る か も し れ な い と い う 点 で ， 臨 床 心 理 学 的 に 意 義 の
あ る こ と だ ろ う 。 し か し ， 場 を コ ン ト ロ ー ル す る 性 質 を 備 え
た o n e - u p  ( ↑ )  は ， 分 類 さ れ る 反 応 を 具 体 的 に 見 て み る と ， 会
話 を 始 め た り ， 話 題 を 転 換 さ せ た り と い う よ う な ， 会 話 を コ
ン ト ロ ー ル す る 性 質 の も の だ け で な く ， 相 手 の 意 見 を 否 定 す
る ， 相 手 の 話 を 遮 っ て 自 分 の 話 を す る と い う よ う な 自 分 本 位
な 反 応 も 含 ま れ て お り ， 後 者 の 反 応 は ， 受 け 手 に 不 快 な 印 象
を 抱 か せ る 可 能 性 が あ る 。 こ の よ う に ， o n e - u p  ( ↑ )  メ ッ セ ー
ジ は ，い く つ か の コ ス ト の 情 動 的 側 面 と 負 の 相 関 を 示 し た が ，
そ の 中 に は 二 者 関 係 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 及 ぼ す コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン が 含 ま れ て い る 可 能 性 も あ る 。  
ま た ， 第 5 章 で は 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ ス ト の 予 測 と ， コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン の 関 連 の み を 検 討 し て お り ， 援
助 者 側 の 視 点 が 欠 如 し て い る 。 そ の た め ， 援 助 者 が ど の よ う
な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン が 多 い と 実 際 に コ ス ト を 高
く 感 じ や す い の か ，と い う こ と に つ い て は 検 討 さ れ て い な い 。    
加 え て ， 分 析 上 の 限 界 点 と し て ， 第 5 章 で は 相 関 分 析 で 検
討 を 行 っ て い る た め 因 果 関 係 を 規 定 で き な い 。 し た が っ て ，
自 身 の 行 動 に 関 す る 他 者 の コ ス ト を 低 く 予 測 す る 人 だ か ら ，
自 分 が 上 位 に 立 と う と す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 る 傾 向 が
あ る ， と い う 解 釈 も 可 能 で あ る 。 こ れ ら の こ と か ら ， 援 助 要
請 者 と 援 助 者 の 視 点 を 設 け て ， そ れ ぞ れ の 視 点 か ら 知 覚 す る
援 助 者 の コ ス ト ， 二 者 間 で 行 わ れ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ
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タ ー ン を 取 り 扱 っ て 精 査 し て い く 必 要 が あ る 。  
( 2 )実 験 的 場 面 に お け る 援 助 者 コ ス ト 予 測 の 手 が か り  
 第 7 章 で は ， 第 4 章 の 援 助 者 コ ス ト の 因 子 構 造 を 参 考 に ，
特 定 の コ ス ト を 増 大 さ せ る 実 験 条 件 を 3 つ 設 定 し ， 統 制 条 件
と 実 験 条 件 で 援 助 要 請 者 の コ ス ト 知 覚 に 差 が あ る か ど う か を
検 討 し た 。 統 制 条 件 と 各 実 験 条 件 を 比 較 し た 結 果 ， 罪 悪 感 高
条 件 に つ い て い く ら か の 示 唆 を 得 る こ と が で き た 。 統 制 条 件
で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 罪 悪 感 の 評 定 に は 有 意 差 が 見 ら
れ た の に 対 し ， 援 助 者 が 抱 く 罪 悪 感 を 高 め る 操 作 を 行 っ た 罪
悪 感 高 条 件 で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 罪 悪 感 評 定 に 差 は 見
ら れ な か っ た 。 そ し て ， 統 制 条 件 の 援 助 要 請 者 と 罪 悪 感 高 条
件 の 援 助 要 請 者 の 罪 悪 感 予 測 に は 有 意 傾 向 で あ る も の の 差 が
あ っ た 。 こ の こ と は ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 の 罪 悪 感 予
測 が ， 実 験 操 作 の 結 果 ， 援 助 者 が 実 際 に 知 覚 す る コ ス ト の 程
度 に 達 す る 可 能 性 が あ る こ と を 示 唆 し て い る 。  
 こ れ ま で は ， 援 助 要 請 に 応 じ る こ と で 援 助 者 が 被 る コ ス ト
に 焦 点 化 さ れ た 実 験 研 究 が 多 か っ た  ( e . g . ,  S h a p i r o ,  1 9 8 0 )  。
し か し ， 第 7 章 の 知 見 か ら ， 援 助 要 請 者 は 援 助 に 応 じ る こ と
の コ ス ト だ け で は な く ， 援 助 要 請 に 応 じ な い こ と に よ り 生 じ
る 援 助 者 の コ ス ト に つ い て も ， 場 面 の 状 況 か ら 予 測 す る こ と
が 可 能 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。た だ し ，罪 悪 感 の 喚 起 に は ，
他 者 の 視 点 に 立 つ こ と や 共 感 的 関 心 が 必 要 で あ り  (有 光 ,  
2 0 0 6 )  ， 罪 悪 感 の 知 覚 に つ い て 実 験 操 作 の 効 果 が 見 ら れ た こ
と は ， 親 し い 友 人 間 で の 相 談 行 動 で あ っ た こ と が 大 き く 影 響
し て い る だ ろ う 。 な ぜ な ら ， 人 間 は 自 分 と 類 似 し た 他 者 に 対
し て 共 感 が 生 じ や す く  ( H o u s t o n ,  1 9 9 0 )  ， 心 理 的 距 離 が 近 い
ほ ど 共 感 し や す い か ら で あ る  (登 張 ,  2 0 0 5 )  。し た が っ て ，身
近 な 他 者 へ の 援 助 要 請 行 動 に つ い て は 適 用 可 能 で あ る こ と が
考 え ら れ ， 身 近 な 他 者 の 枠 組 み の 中 で ど こ ま で 適 用 可 能 で あ
る か さ ら な る 検 討 が 必 要 だ ろ う 。   
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 第 5 章 と 第 7 章 の 知 見 か ら ， 援 助 要 請 者 は 潜 在 的 援 助 者 と
の 交 流 や ， 置 か れ た 場 面 か ら 援 助 者 の コ ス ト を 一 部 予 測 し て
い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 こ れ ら の こ と は ， 援 助 要 請 者 の コ ス
ト 知 覚 に 直 接 的 に 働 き か け る の で は な く ， 状 況 や 二 者 の や り
取 り を 工 夫 す る こ と で ， 援 助 要 請 者 の コ ス ト 知 覚 を 間 接 的 に
変 容 さ せ ら れ る こ と を 示 唆 し て い る 。  
4 項  援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 予 測 と 相 談 行 動 と の 関 連  
 第 4 章 で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の そ れ ぞ れ の コ ス ト 知 覚
に ず れ が あ る こ と に つ い て 示 し ， 第 5 章 で は 援 助 要 請 者 は 援
助 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 手 が か り と し て 援 助 者 の 情 動
的 側 面 の コ ス ト を 予 測 し て い る 可 能 性 を 示 し た 。 こ れ ら の こ
と を 受 け ， 第 6 章 で は ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト の
予 測 は ， 援 助 要 請 行 動 に ど の よ う な 影 響 を 与 え る の か を 検 討
し た 。相 談 に の ら な い こ と で 生 じ る 非 援 助 コ ス ト  ( e . g . ,  相 談
に の ら な い と 罪 悪 感 が 生 じ る )  は 援 助 要 請 に 正 の 影 響 を ， 相
談 に の る こ と で 生 じ る 援 助 コ ス ト  ( e . g . ,  時 間 が か か る )  は 援
助 要 請 に 負 の 影 響 を 与 え る と い う 仮 説 を 設 定 し て ， 検 討 を 行
っ た 。  
そ の 結 果 ， ど ち ら の 仮 説 も 部 分 的 に 支 持 さ れ た 。 こ の こ と
は ， 援 助 者 が 援 助 要 請 に 応 じ な い こ と で 生 じ る 非 援 助 コ ス ト
を ， 援 助 要 請 者 が 過 小 評 価 す る こ と で ， 結 果 的 に 援 助 要 請 行
動 が 抑 制 さ れ う る と い う 推 定 を ， 部 分 的 に で は あ る も の の ，
実 証 的 に 明 ら か に し た と い う 点 で 意 義 が あ る と い え る だ ろ う 。 
し か し ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 の ず れ と 援 助 要
請 意 図 と の 関 連 を 直 接 的 に 検 討 し て い な い と い う 点 で ， 本 研
究 の 知 見 の 妥 当 性 は や や 不 十 分 で あ る 。 例 え ば ， 援 助 要 請 者
と 援 助 者 の 双 方 の 援 助 者 コ ス ト 知 覚 を 測 定 し ， 二 者 の ず れ が
大 き い 条 件 と ず れ が な い ，あ る い は 小 さ い 条 件 と に 分 類 す る 。
そ し て ， 2 つ の 条 件 間 で 援 助 要 請 行 動 の 頻 度 に 差 が あ る か ど
う か を 検 討 す る な ど し て ， 援 助 者 コ ス ト 知 覚 の 立 場 に よ る 差
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が 援 助 要 請 行 動 に 与 え る 影 響 を よ り 直 接 的 に 検 討 す る 必 要 が
あ る だ ろ う 。  
本 研 究 の 結 果 か ら ， 援 助 要 請 意 図 や 援 助 授 与 意 図 と 関 連 を
示 さ れ な い 援 助 者 コ ス ト も い く つ か 見 ら れ ， す べ て の 援 助 者
に お け る コ ス ト が 援 助 要 請 意 図 や ， 援 助 者 の 援 助 授 与 意 図 に
関 連 す る わ け で は な い こ と が 明 ら か に な っ た 。こ の こ と か ら ，
援 助 者 コ ス ト に 対 す る 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 双 方 の 知 覚 に ず
れ が あ る こ と 自 体 が 問 題 と い う よ り は ， そ の 援 助 要 請 者 の 思
い 込 み に よ っ て 援 助 要 請 行 動 が 抑 制 さ れ る 可 能 性 が あ る こ と
が 深 刻 で あ る と 強 調 し て い く 必 要 が あ る だ ろ う 。  
 
3 節  援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 知 覚 の 変 容 可 能 性  
1 項  援 助 者 コ スト の 実 験 的 操 作 に よ る コス ト 知 覚 の 変 容 可 能 性  
第 7 章 で は ， 援 助 者 に 関 す る コ ス ト の 実 験 的 操 作 が ， 援 助
要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 に 与 え る 影 響 を 検 討 し た 。 援 助
要 請 者 に 割 り 当 て ら れ た 参 加 者 に は ， 援 助 者 で あ る も う 一 人
の 参 加 者 に 対 し て 実 際 に 悩 み を 相 談 す る よ う 教 示 し た 。 統 制
条 件 と ， 援 助 者 の コ ス ト を そ れ ぞ れ 操 作 し た 3 つ の 実 験 条 件
を 設 定 し ， 当 該 の コ ス ト 知 覚 に つ い て 条 件  (統 制 条 件  v s .  実
験 条 件 )  と 立 場  (援 助 要 請 者  v s .  援 助 者 )  に よ る 差 が 見 ら れ
る か ど う か を 検 討 し た 。  
そ の 結 果 ， 仮 説 を 十 分 に 支 持 す る 結 果 を 得 る こ と は で き な
か っ た が ， 罪 悪 感 高 条 件 に つ い て は い く ら か の 示 唆 を 得 ら れ
た 。 罪 悪 感 に つ い て 操 作 し た 罪 悪 感 高 条 件 で は ， 援 助 者 の 参
加 者 が ，援 助 要 請 者 の 参 加 者 に 助 け て も ら っ た 経 験 を 記 入 し ，
一 番 印 象 的 な 出 来 事 に つ い て 口 頭 で 述 べ る と い う 操 作 が な さ
れ た 。 援 助 者 が 会 話 の 内 容 を 書 き 取 る 労 力 高 条 件 ， 第 三 者 の
存 在 を 知 ら せ る 評 価 懸 念 高 条 件 は 実 験 状 況 の 操 作 で あ っ た の
に 対 し ， 罪 悪 感 高 条 件 は ， 援 助 者 が 援 助 要 請 者 に 対 し て ， 援
助 者 自 身 の 経 験 や 心 情 を 伝 え る と い う も の で あ っ た 。 援 助 者
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が 援 助 要 請 者 に 助 け ら れ た 印 象 的 な 経 験 を 伝 え る こ と で ， 援
助 要 請 者 に 援 助 者 の 情 報 が 伝 わ り ， 援 助 者 が 負 う コ ス ト に 関
す る 知 覚 が 変 化 し た と 考 え ら れ る 。  
2 項  二 者 間 の 会 話 内 容 に よ る 援 助 者 コ スト 知 覚 の 変 容 可 能 性  
 第 8 章 で は ， 友 人 ペ ア に 1 0 分 間 の 会 話 を す る よ う 教 示 し ，
そ の 会 話 の 前 後 ， そ し て 実 験 か ら 約 1 ヵ 月 後 で ， 援 助 要 請 者
自 身 が 感 じ る 相 談 す る 際 の コ ス ト と ， 援 助 要 請 者 の 立 場 か ら
予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト が 変 容 す る か ど う か を 検 討 し た 。 ま
た ， 統 制 条 件 と 実 験 条 件 を 設 定 し ， 条 件 間 の コ ス ト 知 覚 を 比
較 し た 。 統 制 条 件 で は ， 参 加 者 は 趣 味 の こ と や 食 べ 物 の こ と
と い う よ う な 日 常 的 な 雑 談 を し た 。 一 方 で ， 実 験 条 件 の 参 加
者 は ， 援 助 要 請 に 応 じ る こ と で 生 じ る 援 助 コ ス ト を 援 助 要 請
者 は 過 大 評 価 す る 傾 向 に あ る と い う 竹 ヶ 原 ・ 安 保  ( 2 0 1 3 )  の
知 見 を も と に 相 談 に の る こ と は そ れ ほ ど 大 変 で は な い と い う
こ と に つ い て ， 自 身 の 経 験 な ど を 述 べ な が ら 話 し 合 う よ う 教
示 し た 。  
そ の 結 果 ， 実 験 条 件 の 参 加 者 に お い て ， 統 制 条 件 の 参 加 者
と 比 較 し て 援 助 者 コ ス ト 知 覚 の 差 が 示 さ れ ， な お か つ 実 験 の
1 ヵ 月 後 ま で 維 持 さ れ て い た も の は ， 援 助 要 請 者 自 身 の コ ス
ト で あ る「 相 手 へ の 遠 慮 」，援 助 者 の コ ス ト で あ る「 罪 悪 感 」，
「 憂 う つ 」 で あ っ た 。 統 制 条 件 の 参 加 者 よ り も 実 験 条 件 の 参
加 者 は ， い ず れ の コ ス ト に つ い て 有 意 に 低 く 予 測 し た 。    
こ の こ と は ， 相 談 に の る こ と は 大 変 で は な い と い う こ と に
関 す る 相 手 の 考 え を 聞 く こ と の 影 響 に よ る も の だ と 推 測 さ れ
る 。 つ ま り ， 相 談 に の る こ と は そ れ ほ ど 大 変 で は な い と い う
こ と を 相 手 か ら 伝 え ら れ る こ と で ， 相 手 に 相 談 す る こ と を 想
定 し た 場 合 ， 過 度 に 憂 う つ に な る こ と は な い と 予 測 し た の だ
ろ う 。  
「 罪 悪 感 」 に つ い て は ， や や 複 雑 な 心 理 的 プ ロ セ ス が 想 定
さ れ る 。 相 談 に の る こ と で 生 じ る 援 助 コ ス ト と ， 相 談 に の ら
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な い こ と で 生 じ る 罪 悪 感 と の 間 に は 正 の 相 関 が あ る こ と が 示
さ れ て い る  ( Ta b l e  8 - 5 )  。 相 談 に の る こ と で 生 じ る コ ス ト が
高 い と 予 測 す る と い う こ と は ， そ れ だ け 援 助 要 請 者 自 身 も 困
っ て お り ， 援 助 が 必 要 な 状 態 で あ る と い え る 。 し か し ， 困 窮
し て い る 友 人 の 援 助 要 請 に 応 じ な い こ と は ， 相 手 の 福 利 に 資
す る 行 動 を す る と い う 共 同 規 範 を 逸 脱 す る こ と に な る 。 こ れ
ら の こ と か ら ， 援 助 コ ス ト と 「 罪 悪 感 」 に は 正 の 関 連 が あ る
と 考 え ら れ る 。  
援 助 コ ス ト が 高 い と 予 測 す る ほ ど 「 罪 悪 感 」 も 高 く 予 測 す
る と い う 相 関 分 析 の 結 果 か ら ， 第 8 章 の 実 験 教 示 は ， 直 接 的
に は 援 助 コ ス ト を 低 減 さ せ る も の で あ っ た が ， 間 接 的 に 非 援
助 コ ス ト を 低 減 さ せ る よ う に 働 い た 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 つ
ま り ， 援 助 コ ス ト を 低 減 さ せ る よ う な メ ッ セ ー ジ を 送 る こ と
で ， 相 談 に の ら な い こ と を 過 度 に 気 に 病 む こ と は な い だ ろ う
と 思 い ， 援 助 要 請 者 に お け る 「 罪 悪 感 」 に 関 す る コ ス ト 知 覚
が 低 減 し た の だ ろ う 。 た だ し ， 第 8 章 の 結 果 か ら は ， コ ス ト
知 覚 が 有 意 に 低 下 し た 変 数 は 一 部 で あ り ， こ の プ ロ セ ス は 推
測 の 域 を 出 な い 。  
同 時 に ， そ れ ほ ど 大 変 で は な い と い う 援 助 者 の メ ッ セ ー ジ
に 伴 い ， 援 助 要 請 者 が 相 談 す る と き に 感 じ る 援 助 者 へ の 申 し
訳 な さ も 低 下 し た の だ と 考 え ら れ る 。  
援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト に つ い て い く つ か の 変 化 が 見
ら れ た が ， 1 ヵ 月 後 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査 に お い て は ， 相 談
行 動 を 含 む 日 常 的 な 援 助 要 請 行 動 に 有 意 な 変 化 は 見 ら れ な か
っ た 。 本 研 究 の よ う に ， 個 人 の 態 度 や 認 知 に お け る 介 入 や 操
作 の 効 果 が 示 さ れ て も ， 援 助 要 請 行 動 に は そ れ ほ ど 影 響 が 見
ら れ な か っ た と す る 研 究 は い く つ か 存 在 す る  ( e . g . ,  P e a r c e  e t  
a l . ,  2 0 0 3 ;  R i c k w o o d  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  。 こ の こ と か ら も ， 行 動 は そ
れ ほ ど 容 易 に 変 容 す る も の で は な い こ と が わ か り  ( R i c k w o o d  
e t  a l . ,  2 0 0 4 )  ， 今 後 も 検 討 を 重 ね ， 援 助 要 請 行 動 を 促 進 す る
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た め の 有 効 な 方 法 に つ い て 検 討 し て い く 余 地 が あ る 。  
3 項  コスト 知 覚 の 変 容 可 能 性  
 第 7 章 と 第 8 章 で は ， 実 験 室 実 験 を 用 い て ， 援 助 者 に 関 す
る コ ス ト 知 覚 は 変 容 可 能 で あ る か ど う か を 検 討 し た 。 そ の 結
果 ， 一 部 の 援 助 者 コ ス ト に つ い て は ， 変 容 す る 可 能 性 が 示 唆
さ れ た 。  
 援 助 者 の コ ス ト の 認 知 的 側 面 に つ い て の 知 覚 は ， 状 況 や 場
面 ， そ し て 抱 え る 悩 み に 依 存 す る た め ， 状 況 の 操 作 ， 援 助 要
請 者 と 援 助 者 の 交 流 に よ る 影 響 は 受 け に く い こ と が 示 さ れ た 。
一 方 で ， 援 助 者 の コ ス ト の 情 動 的 側 面 に 対 す る 知 覚 に つ い て
は ， 援 助 者 か ら の 情 緒 的 働 き か け に よ っ て 変 容 し や す い こ と
が 示 唆 さ れ た 。 第 7 章 で は ， 援 助 者 の 視 点 か ら 助 け て も ら っ
て 感 謝 し て い る 経 験 を 伝 え る と い う 操 作 を 行 い ，第 8 章 で は ，
援 助 者 の 視 点 で 援 助 要 請 に 応 じ る こ と に つ い て 二 者 間 の 話 し
合 い を 行 っ た 。 こ れ ら の 操 作 に よ っ て ， 援 助 要 請 者 の 視 点 か
ら で は 焦 点 を 当 て る こ と が 困 難 で あ っ た 援 助 者 視 点 の 情 報 に
目 を 向 け や す く な っ た た め ， コ ス ト 知 覚 の 変 容 が 生 じ た と 考
え ら れ る 。 こ の こ と は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 の
差 は ， そ れ ぞ れ の 視 点 か ら の 情 報 を も と に コ ス ト を 測 定 し て
い る と い う 自 己 中 心 性 が 影 響 し て い る 可 能 性 を 示 唆 す る 。  
限 界 点 と し て ， ま ず ， 第 7 章 と 第 8 章 の 実 験 室 実 験 に お い
て ， 実 験 者 効 果 が 働 い た 可 能 性 が 考 え ら れ る 。 第 7 章 で は 特
定 の コ ス ト を 高 め る よ う に 場 面 を 操 作 す る こ と で コ ス ト 知 覚
が 変 容 す る か ど う か に つ い て 検 討 を 行 っ た 。 第 8 章 で は ， 友
人 ペ ア で ，“相 談 に の る こ と は 相 談 す る 側 が 思 う ほ ど に は 大 変
で は な い ” こ と に つ い て の 会 話 が ， 援 助 要 請 者 自 身 の コ ス ト
と 援 助 者 に つ い て 予 測 す る コ ス ト に 影 響 す る か ど う か を 検 討
し た 。 コ ス ト を 操 作 す る こ と で コ ス ト 知 覚 が 増 減 す る だ ろ う
と い う 第 7 章 と 第 8 章 に お け る 仮 説 と 実 験 手 続 き が 直 線 的 に
結 び つ い て い た こ と か ら ， 参 加 者 が 実 験 の 目 的 を 推 測 し ， そ
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の 期 待 に 応 え る よ う に 実 験 に 取 り 組 ん だ 可 能 性 が 考 え ら れ る 。
そ の た め ， 例 え ば 第 8 章 に つ い て は ， 普 段 か ら 相 手 に 対 し て
相 談 に の る こ と は 大 変 で は な い こ と を 伝 え て い る ペ ア と そ う
で は な い ペ ア で コ ス ト 知 覚 の 得 点 を 比 較 す る な ど ， 実 験 者 効
果 を 最 小 限 に し た 上 で ， 実 験 操 作 の 効 果 を 確 認 す る 必 要 が あ
る だ ろ う 。  
第 二 の 限 界 点 は ， 第 8 章 で は コ ス ト 評 定 に 援 助 者 視 点 を 設
定 し な か っ た た め ， コ ス ト 知 覚 の 変 容 に よ り ， 援 助 要 請 者 と
援 助 者 の コ ス ト 知 覚 の ず れ が な く な っ た の か ど う か は 不 明 で
あ る と い う 点 で あ る 。 第 7 章 で 行 っ た よ う に ， 援 助 要 請 者 と
援 助 者 の そ れ ぞ れ の 立 場 を 設 定 し て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の
そ れ ぞ れ の コ ス ト 知 覚 に つ い て ベ ー ス ラ イ ン を 設 定 し ， 話 し
合 う こ と に よ っ て そ れ ぞ れ の コ ス ト が ベ ー ス ラ イ ン か ら ど の
よ う に 変 容 す る の か を 検 討 す る こ と で ， 第 8 章 の 知 見 の 頑 健
性 や 影 響 の 及 ぶ 範 囲 を 確 認 す る こ と が で き る だ ろ う 。  
さ ら に ， 話 し 合 っ た 内 容 に つ い て の 質 的 分 析 を 行 う な ど し
て ， ど の よ う な 要 素 が コ ス ト 知 覚 に 影 響 を 与 え た の か な ど 検
討 す る こ と も 必 要 だ ろ う 。
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第 1 0 章  結 論  
 
要 約  
 本 章 で は ， 本 論 に 残 さ れ た 課 題 と 今 後 の 方 向 性 ， 臨 床 心 理
学 へ の 示 唆 ， 本 論 の 意 義 に つ い て 述 べ る 。  
 
1 節  本 論 に 残 さ れ た 課 題 と 今 後 の 方 向 性  
1 項  本 論 の 課 題  
( 1 )援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用  
 本 論 で は ， こ れ ま で 援 助 要 請 者 の 視 点 に 立 っ て 検 討 が さ れ
て き た 援 助 要 請 行 動 に つ い て ， 援 助 者 に 関 わ る 要 因 を 組 み 込
み ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 と い う 視 点 を 取 り 入 れ て
検 討 を 進 め た 。 第 3 章 で 言 及 し た よ う に ， 本 論 で は ， 援 助 要
請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 を 直 接 的 に 扱 う こ と は せ ず ， そ の 相
互 作 用 に 多 大 な 影 響 を 与 え る こ と か ら ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者
を ど の よ う に 捉 え て い る の か に 関 し て 基 礎 的 な 研 究 を 行 っ た 。
そ の た め ， 援 助 要 請 者 の 視 点 に 偏 っ て い る こ と が 第 一 の 限 界
で あ る 。  
 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 メ カ ニ ズ ム を よ り 正 確 に 解
明 す る た め に は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の ペ ア デ ー タ を 用 い る
必 要 が あ る だ ろ う 。援 助 要 請 時 の 援 助 要 請 者 の 反 応 に 対 し て ，
一 方 の 援 助 者 は ど の よ う に 対 応 し ， そ の 援 助 者 の 反 応 に 対 し
て 援 助 要 請 者 は ど の よ う に 感 じ る の か ， な ど 二 者 間 の 相 互 作
用 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に よ り 焦 点 化 し て 検 討 し て い く こ と が
考 え ら れ る 。二 者 間 の 相 互 作 用 を よ り 詳 細 に 検 討 す る こ と で ，
実 際 の 援 助 要 請 場 面 に 近 い 状 態 で の 二 者 の メ カ ニ ズ ム を 調 査
し て い く こ と が で き る か も し れ な い 。   
( 2 )相 談 行 動 の 捉 え 方  
 本 論 で は ， 援 助 要 請 行 動 の 内 容 と し て 悩 み の 相 談 を 取 り 扱
っ た 。 他 者 に 相 談 を す る と い う こ と は 誰 し も が 経 験 す る こ と
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だ と 考 え ら れ る が ， 相 談 行 動 の 持 つ 意 味 や 相 談 に よ っ て 得 ら
れ る も の へ の 期 待 は 個 人 に よ っ て 異 な る 可 能 性 が あ る 。  
悩 み を 相 談 す る こ と で 自 身 の 感 情 を 吐 露 す る こ と を 重 視 す
る 人 も い れ ば ， 問 題 解 決 に 資 す る 手 段 や ア ド バ イ ス を 期 待 す
る 人 も い る だ ろ う 。 相 談 行 動 や そ れ に よ っ て 得 ら れ る も の へ
の 期 待 に よ っ て ， 援 助 要 請 者 の 立 場 で 感 じ る 援 助 要 請 者 自 身
の コ ス ト や ， 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト に は 違 い が 見 ら れ る か
も し れ な い 。  
例 え ば ， 単 に 自 分 の 話 を ひ た す ら に 聴 い て ほ し い 人 で あ れ
ば ， 相 談 す る こ と で 援 助 者 に 時 間 を 取 ら せ て し ま う こ と が 特
に 気 に な る だ ろ う 。一 方 で ，話 を 聴 い て ほ し い と い う よ り は ，
問 題 解 決 や ア ド バ イ ス が 欲 し い と 考 え る 人 は ， 援 助 者 に 時 間
を 取 ら せ て し ま う こ と に つ い て は そ れ ほ ど 気 に し な い か も し
れ な い 。 こ の よ う に ， 相 談 行 動 を ど の よ う に 捉 え る か ， 相 談
に よ っ て ど の よ う な 援 助 を 得 た い か ， 援 助 者 に ど の よ う な 反
応 を 期 待 す る か に よ っ て ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る コ ス ト は 異
な る 可 能 性 が あ る だ ろ う 。  
し た が っ て ， 援 助 要 請 者 が 期 待 す る 援 助 者 や 相 談 行 動 に よ
る ニ ー ズ に も 着 目 し て い く 必 要 が あ る 。 ニ ー ズ に つ い て は ，
援 助 要 請 を 実 行 す る こ と に よ る 利 益  (永 井・新 井 ,  2 0 0 7 )  と も
関 連 が あ る 。 援 助 要 請 者 の ニ ー ズ と コ ス ト と の 関 連 に つ い て
着 目 し て い く 必 要 が あ る だ ろ う 。  
( 3 )他 の 要 因 と の 関 連 の 不 十 分 さ  
 サ ン プ ル サ イ ズ の 少 な さ も あ り ， 本 論 で は ， 他 の 要 因 を 入
れ ず に ， 援 助 者 の コ ス ト と い う 点 に 絞 っ て 検 討 を 進 め た 。 そ
の た め ， こ れ ま で 援 助 要 請 行 動 に 関 す る 先 行 研 究 で 検 討 さ れ
て き た 他 の 要 因 と ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト と
の 関 連 が 不 明 確 で あ り ， こ れ ま で の 先 行 研 究 の 中 で 本 論 の 知
見 の 位 置 づ け が 不 明 瞭 で あ る 。 そ の た め ， 今 後 は 他 の 関 連 要
因 や ， 援 助 要 請 行 動 プ ロ セ ス ・ モ デ ル と の 照 合 な ど を 検 討 し
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な が ら ， 他 の 要 因 を 考 慮 し た 上 で の 相 対 的 な 影 響 力 な ど を 調
査 し て い く 必 要 が あ る だ ろ う 。  
援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト の 予 測 の 際 に 関 連 す る 要 因 と
し て ， 援 助 者 の 状 況 や 心 情 に つ い て 推 測 す る ス キ ル や 思 考 特
性 が あ る 。 援 助 要 請 者 が 他 者 の 状 況 や 心 情 に 過 敏 で あ る か 鈍
感 で あ る か と い う こ と は ， 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る こ と に
多 大 な 影 響 を 及 ぼ す だ ろ う 。  
例 え ば ， 畑 野  ( 2 0 1 0 )  は ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 対 す る 自
信 尺 度 を 作 成 し た 。 こ の 尺 度 は ， 相 手 に 自 身 の 意 見 や 考 え を
伝 え ら れ る と い う「 意 図 伝 達 」，状 況 や 場 面 ，相 手 の 状 態 に 合
わ せ た 態 度 や 感 情 の 表 出 が で き る と い う「 意 図 抑 制 」，相 手 の
気 持 ち や 思 考 を 敏 感 に 感 じ ら れ る と い う 「 意 図 理 解 」 の 3 因
子 で 構 成 さ れ て い る 。 ま た ， 金 子  ( 2 0 0 0 )  の 自 己 関 係 づ け 尺
度 や 藤 井  ( 2 0 0 1 )  の 友 人 関 係 に お け る 心 理 的 対 処 の 方 法 は ，
他 者 の 反 応 の 過 敏 性 や 他 者 と の 関 係 に 対 す る 思 考 特 性 に つ い
て 測 定 し て い る 。 こ の よ う に ， 他 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
や 人 間 関 係 に 対 す る 思 考 特 性 と の 関 連 を 検 討 す る こ と で ， 援
助 者 の コ ス ト に 敏 感 で あ る が ゆ え に 援 助 要 請 を 躊 躇 す る 人 に
焦 点 を 当 て る こ と が で き る だ ろ う 。  
( 4 )サ ン プ ル サ イ ズ の 少 な さ  
 本 研 究 で は 第 7 章 と 第 8 章 で 実 験 室 実 験 を 行 っ た 。し か し ，
第 7 章 で は 4 つ の 条 件 が 設 定 さ れ た こ と ， 第 8 章 で は ， 実 験
か ら 1 ヵ 月 後 の フ ォ ロ ー ア ッ プ を 含 め た 分 析 を 行 っ た こ と か
ら ， サ ン プ ル サ イ ズ が や や 不 足 し た 中 で の 検 討 と な っ た 。 そ
の た め ， 本 論 で 得 ら れ た 知 見 の 信 頼 性 に 疑 問 が 残 る 。 よ り 多
く の サ ン プ ル を 収 集 す る こ と で ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者
間 に お け る ず れ を 測 定 し ， ず れ の 程 度 に よ っ て 援 助 要 請 意 図
や 援 助 要 請 行 動 に 違 い が あ る の か ど う か な ど ， 詳 細 な 検 討 が
可 能 と な る だ ろ う 。  
ま た ，援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 性 別 の 組 み 合 わ せ に よ っ て も ，
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援 助 者 コ ス ト の 予 測 に は 差 が 生 じ る こ と が 示 さ れ て い る  (竹
ヶ 原 ・ 安 保 ,  2 0 1 4 )  。し か し ，本 研 究 で は ，性 差 に 焦 点 を 当 て
な か っ た こ と ， 性 差 を 検 討 す る に 十 分 な サ ン プ ル を 収 集 で き
な か っ た こ と か ら ， こ の 点 に つ い て は 触 れ ら れ て い な い 。 し
た が っ て ， 今 後 は ， 大 規 模 デ ー タ を 用 い て ， 援 助 者 の コ ス ト
と い う 概 念 の 精 緻 化 ， 性 別 を 含 む 他 の 要 因 と の 関 連 を 明 ら か
に し ， 基 礎 的 な 知 見 を 蓄 積 し て い く こ と が 望 ま れ る 。  
( 5 )  コ ス ト に 対 す る 研 究 的 示 唆  
 本 論 で は ， 援 助 要 請 行 動 を 抑 制 す る 要 因 と し て ， 援 助 要 請
者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト に 焦 点 を 当 て た 。 第 4 章 か ら 第
8 章 ま で の 実 証 研 究 の 結 果 ， F l y n n  &  L a k e  ( 2 0 0 8 )  や B o h n s  &  
F l y n n  ( 2 0 1 0 )  が 明 ら か に し た よ う に ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 は
お 互 い の こ と を 正 確 に 知 覚 で き な い こ と が 示 さ れ た 。つ ま り ，
我 々 は 日 常 的 に 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 立 場 を 経 験 し て い る に
も 関 わ ら ず ， 援 助 要 請 者 の 立 場 の と き は 援 助 者 の こ と を ， 援
助 者 の 立 場 の と き は 援 助 要 請 者 の こ と を 正 し く 認 識 で き て い
な い  ( F l y n n  &  L a k e ,  2 0 0 8 )  。 こ の よ う な 援 助 要 請 者 と 援 助 者
の ず れ に よ っ て 生 じ る 援 助 要 請 行 動 の 抑 制 に つ い て ， 本 論 で
は 問 題 提 起 を し ， 第 I I 部 に 示 し た よ う な 実 証 的 検 討 を 重 ね て
き た 。  
一 方 で ， 相 手 の コ ス ト を 正 し く 認 知 で き る よ う に な る こ と
や ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト が 本 論 の 目 的 に 沿
っ て 低 減 す る こ と が で き た 場 合 に ， 新 た な 問 題 が 浮 上 す る 可
能 性 が あ る 。  
 も し も ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 援 助 者 と 同 じ よ う
に 知 覚 で き る よ う に な っ た と し た ら ， 些 細 な こ と で も 援 助 を
求 め よ う と す る よ う に な る か も し れ な い 。 そ の 場 合 ， 援 助 者
の 不 快 感 情 が 高 ま り ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 が 危 機
に さ ら さ れ る 可 能 性 が 生 じ て く る 。 む し ろ ， 援 助 要 請 者 が ，
援 助 者 の コ ス ト を 援 助 者 が 実 際 に 感 じ て い る よ り も 高 く 予 測
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す る こ と で ， 援 助 要 請 者 は 援 助 要 請 の 決 定 に 慎 重 に な る の か
も し れ な い 。 さ ら に ， 援 助 要 請 者 が 援 助 者 に 負 担 を か け る こ
と を 実 際 よ り も 高 く 予 測 し ， 申 し 訳 な い と 感 じ る か ら こ そ ，
援 助 者 は そ れ ほ ど 大 変 で は な い と 快 く 援 助 要 請 に 応 じ る こ と
が で き る 可 能 性 も あ る 。 単 に 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 間 に 認 知
の ず れ が あ る こ と を 問 題 と す る の で は な く ， そ れ に よ っ て 生
じ る 問 題 と 一 方 で 享 受 す る 利 益 に 着 目 し な が ら ， 包 括 的 な 視
点 で 検 討 を 進 め る こ と が 重 要 だ ろ う 。  
 援 助 要 請 行 動 の 大 き な 目 的 と し て ， 援 助 要 請 行 動 を 促 進 す
る こ と が 挙 げ ら れ る が ，近 年 で は ，“援 助 を 要 請 で き れ ば い い
の か ” と い う 疑 問 も 唱 え ら れ ， 援 助 要 請 の 質 に 着 目 す る 視 点
も 登 場 し て い る  ( e . g . ,  永 井 ・ 新 井 ,  2 0 1 3 )  。 そ も そ も ， 援 助
要 請 行 動 は ， 一 人 で は 問 題 が 解 決 で き な い 場 合 に 取 る ， 問 題
解 決 行 動 の 一 つ で あ る 。 そ の た め ， 最 終 的 な 目 標 は ， 単 に 援
助 を 求 め る こ と で は な く ， 必 要 な 援 助 を 獲 得 す る こ と に よ っ
て 問 題 を 解 決 す る こ と で あ る 。 こ の 最 終 的 な 目 標 に 対 し て ，
援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る こ と の 意 味 や 機 能 に
つ い て 理 論 的 検 討 を 重 ね ， 実 証 的 に 示 し て い く こ と が 求 め ら
れ る 。  
 な お ， 心 理 臨 床 の 場 面 に お い て も ， 同 様 の こ と が 適 用 で き
る だ ろ う 。 つ ま り ， ク ラ イ エ ン ト は カ ウ ン セ ラ ー や 専 門 家 に
悩 み を 相 談 し ，抱 え る 問 題 を 解 決 す る よ う に 動 く 。専 門 家 が ，
ク ラ イ エ ン ト の 持 ち う る 援 助 資 源 を ， 問 題 解 決 や ス ト レ ス 低
減 の た め に 利 用 促 進 さ せ る こ と も 多 い だ ろ う 。 こ の と き に ，
ク ラ イ エ ン ト が 周 囲 に 迷 惑 を か け る こ と を 懸 念 し ， 上 手 に 援
助 資 源 を 活 用 で き な い と い う こ と は し ば し ば あ る こ と だ と 推
測 さ れ る 。  
そ の と き に ， 援 助 を 求 め る 側 は 他 者 の コ ス ト を 正 確 に 予 測
で き な い こ と ， そ の こ と で 問 題 解 決 に 歯 止 め が か か っ て い る
こ と を カ ウ ン セ ラ ー 側 が 説 明 す る こ と で ， ク ラ イ エ ン ト に 気
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付 き を も た ら す こ と が で き る か も し れ な い 。 実 際 に 問 題 に 向
き 合 い ， 対 処 す る の は ク ラ イ エ ン ト 自 身 で あ り  (竹 ヶ 原 ・ 安
保 ,  2 0 1 2 )  ，そ の 際 に 他 者 の 力 を 借 り る こ と は ，一 方 的 に 他 者
に 頼 る よ う な 依 存 的 な 行 動 で は な く ， 問 題 解 決 の た め に 必 要
な 手 段 を 取 る と い う 主 体 的 な 行 動 で あ る  (竹 ヶ 原 ,  2 0 1 4 )  。こ
の よ う に ， 心 理 臨 床 場 面 で 生 じ る ， 他 者 に 援 助 を 求 め る こ と
に つ い て の 他 者 配 慮 や 過 度 な 抵 抗 に つ い て も 検 討 し ， 基 礎 的
知 見 の 視 点 と 応 用 実 践 の 視 点 の 両 方 か ら ， 問 題 解 決 行 動 の ひ
と つ と し て の 援 助 要 請 行 動 に つ い て 包 括 的 に 捉 え て い く 必 要
が あ る だ ろ う 。  
2 項  今 後 の 方 向 性  
 今 後 の 方 向 性 と し て ， 次 の 2 点 が 考 え ら れ る 。 1 点 め は ，
利 益 と コ ス ト の バ ラ ン ス を 組 み 込 ん で 検 討 す る こ と ， 2 点 め
は ， 共 同 関 係 と 交 換 関 係 と い う 視 点 か ら ， 援 助 者 コ ス ト の 捉
え 方 の 差 を 見 て い く こ と で あ る 。  
( 1 )利 益 と コ ス ト の バ ラ ン ス  
 援 助 行 動 ， 援 助 要 請 行 動 の ど ち ら に も ， そ の 行 動 を 実 行 あ
る い は 回 避 す る こ と の 利 益 と コ ス ト が 存 在 す る  (高 木 ,  
1 9 9 8 )  。 援 助 要 請 行 動 を 促 進 す る ア プ ロ ー チ と し て 高 野 ・ 宇
留 田  ( 2 0 0 2 )  は ， 次 の 4 種 類 が あ る と し た 。 そ れ は ， ① 援 助
要 請 コ ス ト を 下 げ る ， ② 要 請 利 益 を 上 げ る ， ③ 非 要 請 コ ス ト
を 上 げ る ， ④ 非 要 請 利 益 を 下 げ る ， で あ る 。 高 野 ・ 宇 留 田  
( 2 0 0 2 )  は ， こ の 4 種 類 に つ い て 学 生 サ ー ビ ス が ど の よ う に 応
用 で き る か を 考 察 し て い る 。  
 し か し ， 援 助 要 請 行 動 や 援 助 行 動 に お い て 生 じ る 利 益 や コ
ス ト は そ れ ぞ れ 独 立 し て い る わ け で は な く ， 相 互 に 関 連 し あ
っ て い る と 考 え ら れ る 。 本 論 の 実 証 研 究 に お い て も ， 援 助 要
請 の コ ス ト ， 援 助 者 に 生 じ る 援 助 コ ス ト と 非 援 助 コ ス ト は そ
れ ぞ れ 有 意 な 関 連 が あ る こ と が 示 さ れ た  ( Ta b l e  4 - 4 ,  Ta b l e  
5 - 4 ,  Ta b l e  6 - 7 )  。 そ の た め ， そ れ ぞ れ の 利 益 と コ ス ト を 包 括
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的 に 捉 え る 視 点 が 必 要 で あ る 。  
 利 益 と コ ス ト の バ ラ ン ス に つ い て は ， 衡 平 理 論  ( A d a m s ,  
1 9 6 5 )  を 参 照 し た い 。 衡 平 理 論 と は ， 親 密 な 関 係 に お け る 社
会 的 交 換 を 理 論 化 し た も の の 一 つ で あ り ， 関 係 か ら 得 て い る
ア ウ ト カ ム と 関 係 に 投 入 し て い る イ ン プ ッ ト の 比 率 が ， 他 者
の そ れ と 等 し い と 認 知 さ れ た と き に 衡 平 が 経 験 さ れ る と し て
い る  (諸 井 ,  1 9 9 6 )  。も し ，二 者 に お け る こ れ ら の 比 率 が 異 な
る と 認 知 さ れ た と き に は 不 衡 平 が 経 験 さ れ る 。 不 衡 平 状 態 は
緊 張 を 生 じ さ せ ， そ の 緊 張 に よ っ て 個 人 は 不 衡 平 を 低 減 さ せ
よ う と す る 。 援 助 要 請 行 動 に よ っ て ， 資 源 が 交 換 さ れ ， そ れ
ぞ れ の イ ン プ ッ ト と ア ウ ト カ ム の 比 率 が 変 化 す る た め ， 二 者
関 係 を よ り ダ イ ナ ミ ッ ク に 捉 え る こ と が 可 能 と な る 。  
一 方 で ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 と い う 視 点 に 加 え ， そ れ ぞ れ
に 生 じ る 利 益 と コ ス ト を 取 り 入 れ る こ と は ， 研 究 を 非 常 に 複
雑 に さ せ て し ま う 。 そ の た め ， 取 り 入 れ る 要 因  ( e . g . ,  援 助 要
請 者 か 援 助 者 か ， 共 同 関 係 か 交 換 関 係 か )  が 援 助 要 請 に 及 ぼ
す 影 響 に つ い て の 知 見 を 整 理 し ， そ の 上 で ， 利 益 や コ ス ト の
バ ラ ン ス が 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 で ど の よ う に 変 化
し ， 均 衡 し て い く の か を 検 討 す る こ と で ， そ れ ぞ れ の 要 因 が
も た ら す 影 響 や ， 各 要 因 の 組 み 合 わ せ に よ っ て 生 じ る 複 合 的
な 影 響 に つ い て 明 ら か に す る こ と が で き る だ ろ う 。  
( 2 )関 係 の 種 類 の 違 い が 援 助 者 コ ス ト 知 覚 に 与 え る 影 響  
 第 2 章 1 節 3 項 で は ， 交 換 関 係 と 共 同 関 係 の 概 念 に つ い て
言 及 し ， そ れ ぞ れ の 援 助 資 源 と し て 交 換 関 係 で は 専 門 機 関 ，
共 同 関 係 で は 親 し い 友 人 を 例 示 し た 。 交 換 関 係 ・ 共 同 関 係 と
い う 枠 組 み の 導 入 は ， 援 助 要 請 に 与 え る 影 響 に つ い て ， 友 人
で あ る こ と や 専 門 家 で あ る こ と と い う 援 助 資 源 の 違 い に 帰 結
せ ず に ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 関 係 と い う 枠 組 み で 捉 え
る こ と を 可 能 に し た と い う 点 で 有 意 義 で あ っ た と い え る 。  
 本 論 で は ， 共 同 関 係 に あ る 他 者 の 典 型 的 な 例 と し て 友 人 を
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取 り あ げ ， 相 談 行 動 を 扱 っ た 。 そ の 理 由 は ， 相 談 行 動 が 親 し
い 他 者 に 対 し て 行 わ れ る 行 動 で あ る た め ， 親 し い 関 係 に あ る
か ら こ そ 相 談 を 行 い に く い と い う 葛 藤 に 着 目 す る た め と い う
2 点 で あ っ た 。  
し か し ， す べ て の 友 人 に 相 談 す る わ け で は な い よ う に ， す
べ て の 友 人 と 共 同 関 係 に あ る と は 限 ら な い 。 ま た ， 共 同 関 係
も 等 質 な も の で は な く ， 親 密 さ に よ っ て 結 び つ き の 強 さ が 異
な る と さ れ て い る  ( C l a r k ,  1 9 8 3 )  。さ ら に ，小 口  ( 1 9 9 0 )  の よ
う に ， 好 ま し い 相 手 に 対 し て 開 示 を し た い と す れ ば ， 援 助 を
要 請 し よ う と 思 え る 友 人 は 限 ら れ る だ ろ う 。 こ の よ う に ， 同
じ 友 人 と い う 立 場 で あ り な が ら ， 援 助 を 要 請 し よ う と 思 え る
友 人 と そ う で は な い 友 人 の 違 い に つ い て ， 本 論 で は 言 及 し な
か っ た 。 共 同 関 係 と 交 換 関 係 と い う 関 係 の 違 い に 着 目 し ， そ
れ ぞ れ の 関 係 に お け る 友 人 に 対 し て 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト
を 探 る こ と が 今 後 に 向 け て の 2 つ め の 方 向 性 で あ る 。  
 例 え ば ， 交 換 関 係 に あ る 友 人 で は ， 相 手 に 負 わ せ た 分 を な
る べ く 迅 速 に 返 報 し な け れ ば な ら な い た め ， 時 間 や エ ネ ル ギ
ー を 援 助 者 に 割 か せ て し ま う こ と を 援 助 要 請 者 は 懸 念 す る 。
し か し ，共 同 関 係 に あ る 友 人 の 場 合 ，親 し い 関 係 だ か ら こ そ ，
労 力 や エ ネ ル ギ ー を 割 か せ て し ま う こ と だ け で な く ， 援 助 要
請 に 応 じ ら れ な い 場 合 の コ ス ト に つ い て 交 換 関 係 の 友 人 の 場
合 よ り も ， 高 く 予 測 す る か も し れ な い 。 共 同 関 係 に あ る 友 人
で あ れ ば ， ど の よ う な 種 類 の コ ス ト で あ れ ， 相 手 に 負 担 を か
け て し ま う こ と を 懸 念 す る 可 能 性 が あ る か ら で あ る 。 こ の よ
う に ， 友 人 同 士 と い う 同 じ 関 係 で あ っ て も ， 共 同 関 係 で あ る
か 交 換 関 係 で あ る か に よ っ て ， 援 助 要 請 者 が 懸 念 す る コ ス ト
の 種 類 は 異 な る か も し れ な い 。  
本 論 で は ，援 助 要 請 の 内 容 を 悩 み の 相 談 に 限 定 し た た め に ，
交 換 関 係 で 相 談 行 動 が 行 わ れ る 可 能 性 が 低 い こ と か ら ， 共 同
関 係 に お け る 友 人 に 焦 点 を 当 て た 検 討 に 留 ま っ た 。 今 後 は ，
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共 同 関 係 に あ る 友 人 に 対 す る 援 助 者 コ ス ト の 予 測 と ， 交 換 関
係 の 友 人 に 対 す る そ れ と を 比 較 し ， 各 関 係 に お い て 重 要 な ，
あ る い は 特 有 な コ ス ト を 鑑 別 し て い く 必 要 が あ る だ ろ う 。  
 
2 節  本 論 の 意 義  
( 1 )援 助 要 請 行 動 研 究 へ の 貢 献  
 援 助 要 請 行 動 に 影 響 を 与 え る 要 因 の 検 討 に つ い て ， こ れ ま
で の 先 行 研 究 で は ， 性 別 な ど の デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 要 因  ( e . g . ,  
S c h o n e r t - R e i c h l  &  M u l l e r ,  1 9 9 6 )  , ネ ッ ト ワ ー ク 変 数  ( e . g . ,  木
村・水 野 ,  2 0 0 4 )  ，パ ー ソ ナ リ テ ィ 変 数  ( e . g . ,  S c h o m e r u s ,  A p p e l ,   
M e f f e r t ,  L u p p a ,  A n d e r s o n ,  G r a b e ,  &  B a u m e i s t e r ,  2 0 1 3 )  ，個 人 の
問 題 の 深 刻 さ  ( e . g . ,  笠 原 ,  2 0 0 2 )  の よ う な 個 人 内 の 要 因 が 主
で あ っ た  (水 野 ・ 石 隈 ,  1 9 9 9 )  。こ れ ま で 援 助 要 請 者 と 援 助 者
の 個 人 間 要 因 に 着 目 し た 研 究 は そ れ ほ ど 多 く な か っ た た め ，
本 論 は 援 助 者 の コ ス ト と い う 概 念 に つ い て 援 助 要 請 者 と 援 助
者 の 相 互 の 視 点 を 考 慮 し て 検 討 を 行 っ た 。  
 本 論 で は ， D e P a u l o  &  F i s h e r  ( 1 9 8 0 )  や S h a p i r o  ( 1 9 8 0 )  の よ
う な 作 業 課 題 に 関 す る 援 助 要 請 に 限 ら ず ， 友 人 へ の 相 談 行 動
に お い て も ， 援 助 要 請 者 の 立 場 か ら 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す
る こ と で 援 助 要 請 行 動 を 抑 制 す る 可 能 性 が あ る こ と を 実 証 的
に 明 ら か に し た 。 心 理 的 援 助 要 請 行 動 に お い て ， 援 助 者 の コ
ス ト に 着 目 し た 研 究 は ほ と ん ど な く ， 援 助 者 の コ ス ト に 関 し
て は 社 会 心 理 学 領 域 で 主 に 検 討 さ れ て き た 。 し た が っ て ， 援
助 者 の コ ス ト と い う 概 念 が ， 教 育 心 理 学 や 臨 床 心 理 学 領 域 で
検 討 さ れ る 心 理 的 援 助 要 請 に つ い て も 影 響 を 与 え る こ と を 明
ら か に し た こ と は ， 概 念 の 適 用 範 囲 の 拡 張 と い う 点 で 意 義 の
あ る こ と だ と い え る 。  
( 2 )ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 研 究 へ の 貢 献  
 第 4 章 で は ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の コ ス ト 知 覚 の ず れ に 着
目 し た 。 援 助 を 求 め る 側 と 援 助 を 与 え る 側 の 視 点 に よ っ て 捉
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え 方 が 異 な る こ と に つ い て ， ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 研 究 に お
い て も ， 類 似 す る 概 念 が あ る 。  
 ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 研 究 に お い て ， 知 覚 さ れ た サ ポ ー ト
と 実 行 さ れ た サ ポ ー ト に ず れ が あ る こ と が 言 わ れ て い る  (中
村 ・ 浦 ,  2 0 0 0 )  。知 覚 さ れ た サ ポ ー ト と は ，こ れ だ け サ ポ ー ト
を 受 け ら れ る だ ろ う と い う サ ポ ー ト の 利 用 期 待 で あ り ， 実 行
さ れ た サ ポ ー ト と は ， 実 際 に 援 助 者 か ら 受 け 取 っ た サ ポ ー ト
を 意 味 す る 。 知 覚 さ れ た サ ポ ー ト と 実 行 さ れ た サ ポ ー ト は 時
点 の 違 い や 行 為 者 の 違 い が あ る こ と ， 両 者 の 相 関 も 低 い こ と
か ら 独 立 し た 概 念 と し て 扱 わ れ て き た  (中 村 ・ 浦 ,  1 9 9 9 )  。そ
し て ， そ れ ぞ れ 個 別 の も の と し て 検 討 が 進 め ら れ ， 両 者 の 関
連 に つ い て 検 討 し た 研 究 は ほ と ん ど な い 。  
 福 岡  ( 2 0 0 8 )  は ， 自 己 開 示 を 通 し て 友 人 か ら サ ポ ー ト を 得
る こ と で ， ス ト レ ス 体 験 後 の 気 分 状 態 の 改 善 や 心 理 的 適 応 が
促 進 さ れ る こ と を 実 証 的 に 示 し た 。 こ の 福 岡  ( 2 0 0 8 )  の 研 究
で は ， 多 く の 自 己 開 示 を 行 う ほ ど ， 聞 き 手 が 話 を 聞 い て く れ
る ほ ど ， そ し て 実 際 に 励 ま し や ア ド バ イ ス な ど の サ ポ ー ト が
受 け ら れ る ほ ど 気 分 状 態 が 改 善 さ れ て い た 。 ま た ， 福 岡  
( 2 0 0 7 )  で は ， 話 し 手 の 自 己 開 示 量 に 応 じ た サ ポ ー ト を 受 け 取
る こ と が 気 分 状 態 を 改 善 す る こ と が 示 さ れ て い る 。 こ の こ と
は ，“こ れ だ け 話 を 聞 い て サ ポ ー ト を し て も ら い た い ”と い う
話 し 手 か ら 聞 き 手 へ の サ ポ ー ト 期 待 と ， 実 際 の サ ポ ー ト が 一
致 し た 結 果 が ， 気 分 を 改 善 さ せ た と 考 え ら れ る 。  
つ ま り ， ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 研 究 に お け る 知 覚 さ れ た サ
ポ ー ト と い う 概 念 で も ， サ ポ ー ト を 受 け 取 る 側 が 援 助 者 の
様 々 な 情 報 を も と に ， ど れ だ け 援 助 者 か ら サ ポ ー ト を 受 け 取
る こ と が で き る か を 予 測 し て い る 。 本 論 で ， 援 助 要 請 者 の 視
点 か ら 援 助 者 の コ ス ト を 測 定 し た よ う に ， 援 助 要 請 者 が 援 助
者 に 期 待 す る サ ポ ー ト に つ い て ， 援 助 者 の 要 因 を 考 慮 し て 検
討 す る こ と で ， よ り 多 層 的 に こ れ ら の サ ポ ー ト 概 念 を 理 解 す
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る こ と が で き る だ ろ う 。 知 覚 さ れ た サ ポ ー ト と 実 行 さ れ た サ
ポ ー ト は ， ど ち ら も サ ポ ー ト の 受 け 手 の 主 観 的 判 断 に 依 存 す
る が ， そ の こ と を 受 け 手 が 判 断 す る 際 に は ， サ ポ ー ト の 与 え
手 で あ る 援 助 者 の 情 報 も 考 慮 さ れ て い る 。 し か し ， 知 覚 さ れ
た サ ポ ー ト や 実 行 さ れ た サ ポ ー ト に 影 響 を 与 え る 要 因 に つ い
て は 検 討 が 不 十 分 な 点 が 多 く ， そ の 点 に い く ら か の 示 唆 を 与
え た と い う こ と か ら ， 本 論 は ， ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト 研 究 の
領 域 に 貢 献 す る と い え る だ ろ う 。  
 
3 節  臨 床 心 理 学 的 示 唆  
本 節 で は ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 知 覚 の 変 容 可
能 性 に お け る 臨 床 心 理 学 的 示 唆 に つ い て 述 べ る 。  
本 論 で は ， 友 人 に 対 す る 相 談 行 動 に つ い て ， 援 助 者 で あ る
友 人 が 抱 え る コ ス ト に つ い て 援 助 要 請 者 が ど の よ う に 捉 え る
の か を 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の
コ ス ト は ，実 際 の 援 助 者 の 知 覚 と ず れ が あ る こ と  (第 4 章 )  ，
援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト の 知 覚 は 変 容 可 能 で あ る こ
と  (第 7 章 ・ 第 8 章 )  が 示 唆 さ れ た 。  
1 項  コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ ター ン と い う 視 点 か ら の ア プ ロ ー チ  
第 5 章 で は ， 友 人 と の や り 取 り の 測 度 と し て コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン ・ パ タ ー ン を 用 い て ， 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス
ト 知 覚 と の 関 連 を 検 討 し た 。 い く つ か の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン ・ パ タ ー ン が 援 助 者 コ ス ト 知 覚 と の 関 連 が 見 ら れ た こ と か
ら ， 援 助 コ ス ト 知 覚 を 変 容 さ せ る 方 法 と し て ， 二 者 間 の コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン を 変 化 さ せ る こ と が 挙 げ ら れ る 。  
二 者 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は ， 二 者 が そ の 関 係 を 維 持 さ
せ る た め の 行 動 パ タ ー ン で あ り  (横 谷 ・ 長 谷 川 ,  2 0 1 1 )  ， コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 変 化 さ せ る こ と は 二 者 関 係 に 変 化 を も た ら
す 。 そ し て ， そ の 二 者 関 係 の 変 化 は ， 各 個 人 を 変 化 さ せ る だ
ろ う 。 し た が っ て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 の コ ミ ュ ニ
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ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン を 変 化 さ せ る こ と で ， 援 助 要 請 者 に お
け る 援 助 者 コ ス ト 知 覚 の 低 減 や 援 助 要 請 意 図 の 増 大 を も た ら
す こ と が で き る か も し れ な い 。  
ま た ， We a k l a n d  ( 1 9 7 9 )  は ，コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・パ タ ー ン
に よ る メ ッ セ ー ジ の 交 換 を 通 し て ，「関 係 」が 形 成 さ れ る と し
て い る 。 こ の こ と か ら ， 援 助 要 請 意 図 を 高 め た り ， 援 助 要 請
行 動 を 抑 制 さ せ た り す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン を よ
り 詳 細 に 検 討 す る こ と で ， 友 人 間 で の 円 滑 な 援 助 要 請 行 動 促
進 の た め の ア プ ロ ー チ を し て い く こ と が 可 能 と な る だ ろ う 。  
2 項  援 助 要 請 者 以 外 の 視 点 を 取 り 入 れ る ア プ ロ ー チ   
第 7 章 と 第 8 章 で は ， 援 助 要 請 者 を ， 援 助 者 の 状 況 や 心 情
に 着 目 さ せ る た め に ，特 定 の 援 助 者 コ ス ト を 高 め る 操 作  ( e . g . ,  
会 話 の 内 容 を メ モ す る )  や 相 談 に の る こ と に つ い て の 援 助 者
と の 話 し 合 い を 用 い た 。 そ の 結 果 ， 援 助 者 の 心 情 や 意 見 を 知
る こ と で ， 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ ス ト 知 覚 が 変 容 す る 可 能 性
が 示 唆 さ れ た 。  
第 7 章 の 罪 悪 感 高 条 件 で は ， 援 助 者 が ， 援 助 要 請 者 に 助 け
ら れ た 経 験 に つ い て ， 援 助 要 請 者 に 開 示 し た 。 第 8 章 で は ，
自 身 の 援 助 経 験 を 振 り 返 る こ と や 潜 在 的 援 助 者 と な る 友 人 か
ら ，相 談 に の る こ と に つ い て の 意 見 を 聞 く こ と な ど を 通 し て ，
援 助 要 請 に 応 じ る こ と の 負 担 が そ れ ほ ど 大 き く な い こ と ， む
し ろ ポ ジ テ ィ ブ な 影 響 も あ る こ と な ど を 友 人 ペ ア で 共 有 し た 。
こ の よ う な 援 助 要 請 者 と 潜 在 的 援 助 者 の 二 者 間 に お け る や り
取 り に よ り ， 援 助 要 請 に お け る コ ス ト 知 覚 が 低 減 し た と 考 え
ら れ る 。  
 二 者 間 の 同 一 の 対 象 へ の 認 知 の ず れ に つ い て ， 自 己 中 心 性
や 透 明 性 の 概 念 を 取 り あ げ て ， 第 4 章 1 節 で 説 明 し た 。 こ れ
ら の 概 念 は ， 自 分 の 視 点 か ら の 情 報 を む や み に 用 い て 判 断 す
る こ と で ， 相 互 作 用 に ず れ を も た ら し て い る と さ れ る 。 そ の
た め ， 第 8 章 で 導 入 し た 操 作 の よ う に ， 以 前 の 自 身 の 援 助 経
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験 や ， 友 人 の 援 助 経 験 に つ い て の 話 し 合 い を す る こ と が ， 援
助 者 コ ス ト 知 覚 の 変 容 に 有 用 で あ る と 考 え ら れ る 。 友 人 同 士
で の 話 し 合 い の 結 果 ， 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る 際 に ， 援 助
要 請 者 自 身 の 思 考 だ け で は な く ， 援 助 者 や 他 者 の 視 点 を 取 り
入 れ て 判 断 す る こ と が で き る よ う に な っ た と 推 測 さ れ る 。  
妹 尾 ・ 高 木  ( 2 0 1 1 )  で は ， 援 助 の 結 果 を ポ ジ テ ィ ブ に 受 け
止 め る 傾 向 の あ る 人 は 援 助 要 請 へ の 動 機 づ け も 高 か っ た 。 つ
ま り ， 援 助 者 と し て の ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 が 援 助 要 請 を 促 進 す
る 可 能 性 が 示 唆 さ れ て い る 。 こ の こ と と 第 7 章 ・ 第 8 章 の 知
見 と を あ わ せ て 考 え る と ， 援 助 を 要 請 し よ う と す る と き ， 自
分 自 身 の 視 点 だ け で は な く ， 自 身 が 援 助 要 請 に 応 じ る 援 助 者
側 で あ る と し た 場 合 を 判 断 材 料 と し て 取 り 込 む こ と が ， 予 測
す る 援 助 者 の コ ス ト を 低 下 さ せ る こ と に 有 用 で あ り ， 間 接 的
に 援 助 要 請 を 促 進 す る こ と が 期 待 で き る 。本 論 の 結 果 か ら は ，
援 助 要 請 行 動 に は 変 化 は 見 ら れ な か っ た た め ， 援 助 要 請 行 動
を 促 進 す る ま で の プ ロ セ ス を 詳 細 に 検 討 し て い く 必 要 が あ る
だ ろ う 。  
以 上 の こ と か ら ， 援 助 要 請 者 だ け で は な く ， 援 助 者 や 他 者
の 視 点 を 取 り 入 れ て い く こ と で ， 援 助 要 請 行 動 の 抑 制 因 の 影
響 を 緩 和 で き る 可 能 性 を 示 唆 し た 。 こ の こ と は ， 会 話 行 動 と
し て の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ パ タ ー ン を 変 え る と い う 本 節 1
項 の 行 動 療 法 的 介 入 に 対 し ， 二 者 間 の 交 流 を 通 し て 援 助 要 請
者 の 認 知 に 働 き か け る と い う 点 で ， 認 知 行 動 療 法 的 ア プ ロ ー
チ に 類 す る と い え る だ ろ う 。  
 
4 節  結 語  
 本 論 は ， 援 助 要 請 行 動 に 影 響 を 与 え る 要 因 と し て ， 援 助 要
請 者 が 知 覚 す る 援 助 者 の コ ス ト に 焦 点 を 当 て た 。 援 助 要 請 者
が 知 覚 す る 援 助 者 コ ス ト は ， 実 際 に 援 助 者 が 知 覚 す る も の と
ず れ が あ る こ と ， 援 助 要 請 者 は 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 し た 結
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果 ， 援 助 要 請 行 動 を 抑 制 し う る こ と を 示 し た 。 援 助 者 コ ス ト
に 関 し て 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 間 に 乖 離 が 生 じ て い る 可 能 性
が 考 え ら れ る が ， 二 者 間 で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に よ っ て 是
正 さ れ る 可 能 性 を 示 し た 。 限 界 点 と し て 援 助 要 請 者 の 視 点 か
ら の 検 討 に 偏 っ て お り ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 を 十
分 に 捉 え き れ て い な い こ と や サ ン プ ル サ イ ズ の 不 十 分 さ が あ
る 。 ま た ， 援 助 要 請 行 動 研 究 に お い て こ れ ま で 検 討 さ れ て き
た 他 の 要 因 と の 関 連 な ど を 検 討 し て い き ， 本 論 で 扱 っ た 援 助
者 の コ ス ト と い う 概 念 の 明 確 な 位 置 づ け を し て い く こ と が 課
題 と し て 挙 げ ら れ る 。  
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ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト  ( 3 )― 開 示 に 対 す る 友 人 か ら の サ
ポ ー ト と 気 分 状 態 の 改 善 ―   静 岡 文 化 芸 術 大 学 研 究 紀 要 ,  
8 ,  2 5 - 3 0 .   
福 岡 欣 治  ( 2 0 0 8 ) .  日 常 ス ト レ ス 状 況 で の 友 人 へ の 自 己 開 示 と
ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト  ( 4 )― 開 示 に 対 す る 友 人 の 受 容 的
反 応 と サ ポ ー ト が 気 分 状 態 に 及 ぼ す 効 果 ―   静 岡 文 化 芸
術 大 学 研 究 紀 要 ,  9 ,  1 5 - 2 3 .   
福 岡 欣 治 ・ 橋 本 宰  ( 1 9 9 7 ) .  大 学 生 と 成 人 に お け る 家 族 と 友 人
の 知 覚 さ れ た ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト と そ の ス ト レ ス 緩 和
効 果   心 理 学 研 究 ,  6 8 ,  4 0 3 - 4 0 9 .  
船 津  衛  ( 1 9 7 6 ) .  シ ン ボ リ ッ ク 相 互 作 用 論  恒 星 社 厚 生 閣  
G i l o v i c h ,  T. ,  S a v i t s k y,  K . ,  M e d v e c ,  V.  H .  ( 1 9 9 8 ) .  T h e  i l l u s i o n  o f  
t r a n s p a r e n c y :  B i a s e d  a s s e s s m e n t s  o f  o t h e r s ’  a b i l i t y  t o  r e a d  
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o n e ’s  e m o t i o n a l  s t a t e s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  7 5 ,  3 3 2 - 3 4 6 .  
G i n o ,  F. ,  &  F l y n n ,  F.  J .  ( 2 0 1 1 ) .  G i v e  t h e m  w h a t  t h e y  w a n t :  T h e  
b e n e f i t s  o f  e x p l i c i t n e s s  i n  g i f t  e x c h a n g e .  J o u r n a l  o f  
E x p e r i m e n t a l  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  4 7 ,  9 1 5 - 9 2 2 .  
G o l b e r s t e i n ,  E . ,  E i s e n b e r g ,  D . ,  G o l l u s t ,  S .  E .  ( 2 0 0 9 ) .  P e r c e i v e d  
s t i g m a  a n d  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o r :  L o n g i t u d i n a l  e v i d e n c e  
f r o m  t h e  h e a l t h y  m i n d s  s t u d y .  P s y c h i a t r i c  S e r v i c e s ,  6 0 ,  
1 2 5 4 - 1 2 5 6 .  
G o o d ,  G.  E . ,  D e l l ,  D .  M . ,  &  M i n t z ,  L .  B .  ( 1 9 8 9 ) .  M a l e  r o l e  a n d  
g e n d e r  r o l e  c o n f l i c t :  R e l a t i o n s  t o  h e l p  s e e k i n g  i n  m e n .  
J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  3 6 ,  2 9 5 - 3 0 0 .  
G o o d ,  G.  E . ,  &  Wo o d ,  P.  K .  ( 1 9 9 5 ) .  M a l e  g e n d e r  r o l e  c o n f l i c t ,  
d e p r e s s i o n ,  a n d  h e l p  s e e k i n g :  D o  c o l l e g e  m e n  f a c e  d o u b l e  
j e o p a r d y ?  J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  a n d  D e v e l o p m e n t ,  7 4 ,  
7 0 - 7 5 .  
G o u l d ,  M . S . ,  Ve l t i n g ,  D . ,  K l e i n m a n ,  M . ,  L u c a s ,  C . ,  T h o m a s ,  J .  G. ,  
&  C h u n g ,  M .  ( 2 0 0 4 ) .  Te e n a g e r s ’  a t t i t u d e s  a b o u t  c o p i n g  
s t r a t e g i e s  a n d  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o r  f o r  s u i c i d a l i t y.  
J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  C h i l d  a n d  A d o l e s c e n t  
P s y c h i a t r y ,  4 3 ,  1 1 2 4 - 1 1 3 3 .  
G r e e n b e r g ,  M .  S .  ( 1 9 8 0 ) .  A t h e o r y  o f  i n d e b t e d n e s s .  I n  K .  G e r g e n ,  
M .  G r e e n b e r g ,  &  R .  W i l l s  ( E d s . ) ,  S o c i a l  e x c h a n g e :  A d v a n c e s  
i n  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  ( p p .  3 - 2 6 ) .  N e w  Yo r k :  P l e n u m .  
G r e e n b e r g ,  M .  S . ,  B l o c k ,  M .  W. ,  &  S i l v e r m a n ,  M .  A .  ( 1 9 7 1 ) .  
D e t e r m i n a n t s  o f  h e l p i n g  b e h a v i o r :  P e r s o n ’s  r e w a r d s  v e r s u s  
o t h e r ’s  c o s t s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y ,  3 9 ,  7 9 - 9 3 .  
H a l e y,  J .  ( 1 9 6 3 ) .  M a r r i a g e  t h e r a p y.  A r c h i v e s  o f  G e n e r a l  
P s y c h i a t r y ,  8 .  2 1 3 - 2 2 4 .  
花 田 里 欧 子  ( 2 0 1 0 ) .  パ タ ー ン の 臨 床 心 理 学 ― G.ベ イ ト ソ ン に
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よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 理 論 の 実 証 的 研 究 ― ( p p . 6 7 - 8 8 )   
風 間 書 房  
長 谷 川 啓 三  ( 1 9 9 3 ) .  治 療 言 語 の 視 点 か ら  家 族 心 理 学 年 報 ,  
11 ,  7 8 - 8 9 .  
橋 本  剛  ( 2 0 1 2 ) .  な ぜ「 助 け て 」と 言 え な い の か ？  援 助 要 請
の 社 会 心 理 学   吉 田 俊 和・橋 本 剛・小 川 一 美 (編 ) ,  対 人 関
係 の 社 会 心 理 学  ( p p . 1 4 5 - 1 6 6 ) ,  ナ カ ニ シ ヤ 出 版  
畑 野  快  ( 2 0 1 0 ) .  青 年 期 後 期 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に
対 す る 自 信 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ と の 関 連 性 .  教 育 心 理 学
研 究   5 8 ,  4 0 4 - 4 1 3 .  
H a t f i e l d .  E . ,  &  S p r e c h e r ,  S .  ( 1 9 8 3 )  E q u i t y  t h e o r y  a n d  r e c i p i e n t  
r e a c t i o n s  t o  a i d .  I n  J .  D .  F i s h e r ,  A .  N a d l e r ,  &  B .  M .  D e P a u l o  
( E d s . ) ,  N e w  d i r e c t i o n s  i n  h e l p i n g :  Vo l . 1 .  R e c i p i e n t  r e a c t i o n s  
t o  a i d  ( p p . 1 1 3 - 1 4 1 ) ,  N e w  Yo r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
H e a t h e r i n g t o n ,  L . ,  &  A l l e n ,  G,  J .  ( 1 9 8 4 ) .  S e x  a n d  r e l a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s  i n  c o u n s e l i n g .  J o u r n a l  o f  
C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  3 1 ,  2 8 7 - 2 9 4 .  
H e a t h e r i n g t o n ,  L . ,  &  F r i e d l a n d e r ,  M .  L .  ( 1 9 9 0 ) .  
C o m p l e m e n t a r i t y  a n d  s y m m e t r y  i n  f a m i l y  t h e r a p y  
c o m m u n i c a t i o n .  J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  3 7 ,  
2 6 1 - 2 6 8 .  
久 田  満  ( 2 0 0 0 ) .  社 会 行 動 研 究 2－ 援 助 要 請 行 動 の 研 究   下
山 晴 彦 (編 ) ,  臨 床 心 理 学 の 技 法  シ リ ー ズ ・ 心 理 学 の 技 法
( p p .  1 6 4 - 1 7 0 ) ,  福 村 出 版 .  
一 言 英 文 ・ 新 谷  優 ・ 松 見 淳 子  ( 2 0 0 8 ) .  自 己 の 利 益 と 他 者 の
コ ス ト ― 心 理 的 負 債 の 日 米 間 比 較 研 究 ―   感 情 心 理 学 研
究 ,  1 6 ,  3 - 2 4 .  
本 田 真 大  ( 2 0 1 5 ) .  幼 児 期 ， 児 童 期 ， 青 年 期 の 援 助 要 請 研 究 に
お け る 発 達 的 観 点 の 展 望 と 課 題   北 海 道 教 育 大 学 紀 要  
教 育 科 学 編 ,  6 5 ,  4 5 - 5 4 .  
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H o u s t o n ,  D .  A .  ( 1 9 9 0 ) .  E m p a t h y  a n d  s e l f :  C o g n i t i v e  a n d  
e m o t i o n a l  i n f l u e n c e s  o n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  n e g a t i v e  a f f e c t  i n  
o t h e r s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  5 9 ,  
8 5 9 - 8 6 8 .  
石 川 裕 希 ・ 橋 本  剛  ( 2 0 1 1 ) .  中 高 生 の ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー
へ の 援 助 要 請 態 度 に 及 ぼ す 友 人 の 影 響   東 海 心 理 学 研 究 ,  
5 ,  1 5 - 2 5 .  
J o u r a r d ,  S .  M .  ( 1 9 5 8 ) .  A  s t u d y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  S c i e n t i f i c  
A m e r i c a n ,  1 9 8 ,  7 7 - 8 2 .  
加 茂 田 智 子 ・ 秋 光 恵 子  ( 2 0 1 2 ) .  中 学 生 の 教 師 に 対 す る 相 談 行
動 に お け る 利 益 と コ ス ト ― 生 徒 の 期 待 と 教 師 の 予 測 と の
比 較 ―   学 校 教 育 学 研 究 ,  2 4 ,  2 3 - 3 0 .  
金 子 一 史  ( 2 0 0 0 ) .  青 年 期 心 性 と し て の 自 己 関 係 づ け   教 育 心
理 学 研 究 ,  4 8 ,  4 7 3 - 4 8 0 .  
笠 原 正 洋  ( 2 0 0 2 ) .  自 己 隠 蔽 ， カ ウ ン セ リ ン グ 恐 怖 ， 問 題 の 認
知 と 援 助 要 請 意 図 と の 関 連   中 村 学 園 研 究 紀 要 ,  3 4 ,  
1 7 - 2 4 .  
笠 原 正 洋  ( 2 0 0 3 ) .  相 談 専 門 家 と 非 専 門 家 へ の 援 助 要 請 意 図 と
心 理 的 変 数 と の 関 連   中 村 学 園 研 究 紀 要 ,  3 5 ,  1 5 - 2 1 .  
加 藤  司  ( 2 0 0 1 ) .  対 人 ス ト レ ス 過 程 の 検 証  教 育 心 理 学 研 究 ,  
4 9 ,  2 9 5 - 3 0 4 .  
川 西 千 弘  ( 2 0 0 8 ) .  被 開 示 者 の 受 容 ・ 拒 絶 が 開 示 者 に 与 え る 心
理 的 影 響 ： 開 示 者 ・ 被 開 示 者 の 親 密 性 と 開 示 者 の 自 尊 心
を 踏 ま え て   社 会 心 理 学 研 究 ,  2 3 ,  2 2 1 - 2 3 2 .  
K i m ,  H . ,  &  M a r k u s ,  H .  R .  ( 1 9 9 9 ) .  D e v i a n c e  o r  u n i q u e n e s s ,  
h a r m o n y  o r  c o n f o r m i t y ?  A c u l t u r a l  a n a l y s i s .  J o u r n a l  o f  
P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  7 7 ,  7 8 5 - 8 0 0 .  
K i m ,  H .  S . ,  S h e r m a n ,  D .  K . ,  K o ,  D . ,  &  Ta y l o r ,  S .  E .  ( 2 0 0 6 ) .  
P u r s u i t  o f  c o m f o r t  a n d  p u r s u i t  o f  h a r m o n y :  C u l t u r e ,  
r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  s e e k i n g .  P e r s o n a l i t y  a n d  
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S o c i a l  P s y c h o l o g y  B u l l e t i n ,  3 2 ,  1 5 9 5 - 1 6 0 7 .  
K i m ,  H .  S . ,  S h e r m a n ,  D .  K . ,  &  Ta y l o r ,  S .  E .  ( 2 0 0 8 ) .  C u l t u r e  a n d  
s o c i a l  s u p p o r t .  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t ,  6 3 ,  5 1 8 - 5 2 6 .  
木 村 真 人  ( 2 0 0 9 ) .  学 生 相 談 に 対 す る 援 助 要 請 行 動 お よ び 心 理
的 問 題 が 対 人 印 象 に 及 ぼ す 影 響 ― 援 助 者 の 違 い お よ び 進
路 面 の 問 題 と の 比 較 ―   東 京 成 徳 短 期 大 学 紀 要 ,  4 2 ,  1 - 6 .  
木 村 真 人・水 野 治 久 ( 2 0 0 4 ) .  大 学 生 の 被 援 助 志 向 性 と 心 理 的 変
数 と の 関 連 に つ い て ― 学 生 相 談 ・ 友 達 ・ 家 族 に 焦 点 を あ
て て ―   カ ウ ン セ リ ン グ 研 究 ,  3 7 ,  2 6 0 - 2 6 9 .  
木 村 真 人 ・ 水 野 治 久  ( 2 0 0 8 ) .  大 学 生 の 学 生 相 談 に 対 す る 被 援
助 志 向 性 の 予 測 ― 周 囲 か ら の 利 用 期 待 に 着 目 し て ―   カ
ウ ン セ リ ン グ 研 究 ,  4 1 ,  2 3 5 - 2 4 4 .  
木 村 真 人 ・ 水 野 治 久  ( 2 0 1 2 ) .  学 生 相 談 に 対 す る 被 援 助 志 向 性
と 援 助 不 安 の 関 連 ― 性 差 に 着 目 し た 検 討 ―   臨 床 心 理 学 ,  
1 2 ,  8 0 - 8 5 .  
木 村 真 人 ・ 梅 垣 佑 介 ・ 水 野 治 久  ( 2 0 1 4 ) .  学 生 相 談 機 関 に 対 す
る 大 学 生 の 援 助 要 請 行 動 の プ ロ セ ス と そ の 関 連 要 因 ― 抑
う つ と 自 殺 念 慮 の 問 題 に 焦 点 を あ て て ―   教 育 心 理 学 研
究 ,  6 2 ,  1 7 3 - 1 8 6 .  
北 村 英 哉・大 坪 庸 介  ( 2 0 1 2 ) .  第 5 章  協 力 的 な 人 間 関 係   進 化
と 感 情 か ら 解 き 明 か す 社 会 心 理 学  ( p p . 1 3 9 - 1 7 2 ) ,  有 斐 閣
ア ル マ  
小 嶋 正 敏  ( 1 9 8 3 ) .  援 助 行 動 の 生 起 機 制 に 関 す る 帰 属 理 論 的 分
析；原 因 帰 属 ,  感 情 ,  親 交 度 の 効 果   早 稲 田 大 学 心 理 学 年
報 第 十 五 巻 別 冊 ,  3 1 - 4 2 .  
K o m i y a ,  N . ,  G o o d ,  G.  E . ,  &  S h e r r o d ,  N .  ( 2 0 0 0 ) .  E m o t i o n a l  
o p e n n e s s  a s  a  p r e d i c t o r  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s ’  a t t i t u d e s  t o w a r d  
s e e k i n g  p s y c h o l o g i c a l  h e l p .  J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  
P s y c h o l o g y ,  4 7 ,  1 3 8 - 1 4 3 .  
K r a m e r ,  E .  ( 1 9 6 3 ) .  J u d g m e n t  o f  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
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e m o t i o n s  f r o m  n o n v e r b a l  p r o p e r t i e s  o f  s p e e c h .  
P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n ,  6 0 .  4 0 8 - 4 2 0 .  
K r u g e r ,  J . ,  E p l e y,  N . ,  P a r k e r ,  J . ,  &  N g ,  Z .  ( 2 0 0 5 ) .  E g o c e n t r i s m  
o v e r  E - m a i l :  C a n  w e  c o m m u n i c a t e  a s  w e l l  a s  w e  t h i n k ?  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  8 9 ,  9 2 5 - 9 3 6 .  
工 藤 恵 理 子  ( 2 0 0 7 ) .  親 密 な 関 係 に お け る メ タ 認 知 バ イ ア ス ―
友 人 間 の 透 明 性 の 錯 覚 に お け る 社 会 的 規 範 仮 説 の 検 討 ―   
実 験 社 会 心 理 学 研 究 ,  4 6 ,  6 3 - 7 7 .  
L e o n g ,  F.  T.  L . ,  K i m ,  H .  H .  W. ,  &  G u p t a ,  A .  ( 2 0 1 1 ) .  A t t i t u d e s  
t o w a r d  p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l i n g  a m o n g  A s i a n - A m e r i c a n  
c p l l e g e  s t u d e n t s :  A c c u l t u r a t i o n ,  c o n c e p t i o n s  o f  m e n t a l  
i l l n e s s ,  a n d  l o s s  o f  f a c e .  A s i a n  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
P s y c h o l o g y ,  2 ,  1 4 0 - 1 5 3 .  
L e o n g ,  F.  T.  L . ,  &  Z a c h a r ,  P.  ( 1 9 9 9 ) .  G e n d e r  a n d  o p i n i o n s  a b o u t  
m e n t a l  i l l n e s s  a s  p r e d i c t o r s  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  s e e k i n g  
p r o f e s s i o n a l  p s y c h o l o g i c a l  h e l p .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  
G u i d a n c e  a n d  C o u n s e l l i n g ,  2 7 ,  1 2 3 - 1 3 2 .  
L i n d e s m i t h ,  A .  R . ,  S t r a u s s ,  A .  L . ,  D e n z i n ,  N .  K .  ( 1 9 7 8 ) .  S o c i a l  
P s y c h o l o g y .  N e w  Yo r k :  H o l t ,  R i n e h a r t ,  a n d  W i n s t o n .  ( 船 津
守 (訳 )  ( 1 9 8 1 ) .  社 会 心 理 学 ― シ ン ボ リ ッ ク 相 互 作 用 論 の
展 開 ―  恒 星 社 厚 生 閣 )  
M a d i a n o s ,  M .  G. ,  M a d i a n o u ,  D . ,  &  S t e f a n t s ,  C .  N .  ( 1 9 9 3 ) .  
H e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r  f o r  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r  f r o m  
p h y s i c i a n s  o r  p s y c h i a t r i s t s  i n  G r e e c e .  S o c i a l  P s y c h i a t r y  a n d  
P s y c h i a t r i c  E p i d e m i o l o g y ,  2 8 ,  2 8 5 - 2 9 1 .  
M e y e r ,  J .  R . ,  &  M u l h e r i n ,  A .  ( 1 9 8 0 ) .  F r o m  a t t r i b u t i o n  o n  t o  
h e l p i n g :  A n a l y s i s  o f  t h e  m e d i a t i n g  e f f e c t s  o f  a f f e c t s  a n d  
e x p e c t a n c y.  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  
3 9 ,  2 0 1 - 2 1 0 .  
宮 仕 聖 子  ( 2 0 1 0 ) .  心 理 的 援 助 要 請 態 度 を 抑 制 す る 要 因 に つ い
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て の 検 討 ― 悩 み の 深 刻 度 ， 自 己 ス テ ィ グ マ と の 関 連 か ら
―   日 本 女 子 大 学 大 学 院 人 間 社 会 研 究 科 紀 要 ,  1 6 ,  
1 5 3 - 1 7 2 .  
水 野 治 久 ・ 石 隈 利 紀  ( 1 9 9 9 ) .  被 援 助 志 向 性 ， 被 援 助 行 動 に 関
す る 研 究 の 動 向   教 育 心 理 学 研 究 ,  4 7 ,  5 3 0 - 5 3 9 .  
M ö l l e r - L e i m k ü h l e r ,  A .  M .  ( 2 0 0 2 ) .  B a r r i e r s  t o  h e l p - s e e k i n g  b y  
m e n :  A  r e v i e w  o f  s o c i o c u l t u r a l  a n d  c l i n i c a l  l i t e r a t u r e  w i t h  
p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  d e p r e s s i o n .  J o u r n a l  o f  A f f e c t i v e  
D i s o r d e r s ,  7 1 ,  1 - 9 .  
森 田 美 弥 子  ( 2 0 0 3 ) .  青 年 期 に お け る 「 相 談 す る 」 行 動 の 意 味
― 大 学 生 を 対 象 と し て ―   名 古 屋 大 学 大 学 院 教 育 発 達 科
学 研 究 科 紀 要 ,  心 理 発 達 科 学 ,  5 0 ,  1 3 3 - 1 4 0 .  
森 脇 愛 子 ・ 坂 本 真 士 ・ 丹 野 義 彦  ( 2 0 0 2 ) .  大 学 生 に お け る 自 己
開 示 の 適 切 性 ， 聞 き 手 の 反 応 の 受 容 性 が 開 示 者 の 抑 う つ
反 応 に 及 ぼ す 影 響 ― モ デ ル の 縦 断 的 検 討 ―   カ ウ ン セ リ
ン グ 研 究 ,  3 5 ,  2 2 9 - 2 3 6 .  
諸 井 克 英  ( 1 9 9 6 ) .  親 密 な 関 係 に お け る 衡 平 性  大 坊 郁 夫 ・ 奥
田 秀 宇 (編 ) ,  対 人 行 動 学 研 究 シ リ ー ズ 3  親 密 な 対 人 関 係
の 科 学  ( p p . 5 9 - 8 5 ) ,  誠 信 書 房  
N a d l e r ,  A . ,  S h a p i r a ,  R . ,  &  B e n - I t z h a k ,  S .  ( 1 9 8 2 ) .  G o o d  l o o k s  
m a y  h e l p :  E f f e c t s  o f  h e l p e r ’s  p h y s i c a l  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  
s e x  o f  h e l p e r  o n  m a l e s ’  a n d  f e m a l e s ’  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o r .  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  4 2 ,  9 0 - 9 9 .  
永 井  智  ( 2 0 1 0 ) .  大 学 生 に お け る 援 助 要 請 意 図 ― 主 要 な 要 因
間 の 関 連 か ら 見 た 援 助 要 請 意 図 の 規 定 因 ―   教 育 心 理 学
研 究 ,  5 8 ,  4 6 - 5 6 .  
永 井  智  ( 2 0 1 3 ) .  援 助 要 請 ス タ イ ル 尺 度 の 作 成 ― 縦 断 調 査 に
よ る 実 際 の 援 助 要 請 行 動 と の 関 連 か ら ―   教 育 心 理 学 研
究 ,  6 1 ,  4 4 - 5 5 .  
永 井  智 ・ 新 井 邦 二 郎  ( 2 0 0 5 ) .  中 学 生 用 友 人 に 対 す る 相 談 行
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動 尺 度 の 作 成   筑 波 大 学 心 理 学 研 究 ,  3 0 ,  7 3 - 8 0 .  
永 井  智 ・ 新 井 邦 二 郎  ( 2 0 0 7 ) .  利 益 と コ ス ト の 予 期 が 中 学 生
に お け る 友 人 へ の 相 談 行 動 に 与 え る 影 響 の 検 討  教 育 心
理 学 研 究 ,  5 5 ,  1 9 7 - 2 0 7 .  
永 井  智 ・ 新 井 邦 二 郎  ( 2 0 0 8 ) .  相 談 行 動 の 利 益 ・ コ ス ト 尺 度
改 訂 版 の 作 成   筑 波 大 学 心 理 学 研 究 ,  3 5 ,  4 9 - 5 5 .  
永 井  智 ・ 新 井 邦 二 郎  ( 2 0 1 3 ) .  ピ ア ・ サ ポ ー ト ト レ ー ニ ン グ
が 中 学 生 に お け る 友 人 へ の 援 助 要 請 に 与 え る 影 響 の 検 討  
学 校 心 理 学 研 究 ,  1 3 ,  6 5 - 7 6 .  
中 村 佳 子 ・ 浦  光 博  ( 1 9 9 9 ) .  適 応 お よ び 自 尊 心 に 及 ぼ す サ ポ
ー ト の 期 待 と 受 容 の 交 互 作 用 効 果   実 験 社 会 心 理 学 研 究 ,  
3 9 ,  1 2 1 - 1 3 4 .  
中 村 佳 子 ・ 浦  光 博  ( 2 0 0 0 ) .  ソ ー シ ャ ル ・ サ ポ ー ト と 信 頼 と
の 相 互 関 連 に つ い て ― 対 人 関 係 の 継 続 性 の 視 点 か ら ―  
社 会 心 理 学 研 究 ,  1 5 ,  1 5 1 - 1 6 3 .  
中 岡 千 幸 ・ 兒 玉 憲 一 ・ 栗 田 智 未  ( 2 0 1 2 ) .  カ ウ ン セ ラ ー の ビ デ
オ 映 像 が 学 生 の 援 助 要 請 意 識 に 及 ぼ す 影 響 の 実 験 的 検 討  
学 生 相 談 研 究 ,  3 2 ,  2 1 9 - 2 3 0 .  
新 見 直 子 ・ 近 藤 菜 津 子 ・ 前 田 健 一  ( 2 0 0 9 ) .  中 学 生 の 相 談 行 動
を 抑 制 す る 要 因 の 検 討  広 島 大 学 心 理 学 研 究 ,  9 ,  1 7 1 - 1 8 0 .  
西 川 正 之 ・ 高 木  修  ( 1 9 8 9 ) .  援 助 要 請 の 原 因 帰 属 と 親 密 性 が
援 助 行 動 に 及 ぼ す 効 果  実 験 社 会 心 理 学 研 究 ,  2 8 ,  
1 0 5 - 1 1 3 .  
西 山 修・ 谷 口 敏 代・ 樂 木 章 子 ・ 津 川 美 智 子・ 小 西 寛 子  ( 2 0 0 5 ) .  
学 生 相 談 室 の 利 用 促 進 に 向 け た 取 り 組 み と そ の 効 果 の 検
討 ― 学 生 の ニ ー ズ と 認 知 度 を 中 心 に ―   岡 山 県 立 大 学 短
期 大 学 部 研 究 紀 要 ,  1 2 ,  8 7 - 9 6 .  
野 崎 秀 正 ・ 石 井 眞 治  ( 2 0 0 4 ) .  抑 制 要 因 に 基 づ く 大 学 生 の 援 助
要 請 行 動 の 分 類   広 島 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 紀 要 ,  5 3 ,  
4 9 - 5 4 .  
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O f f e r ,  D . ,  H o w a r d ,  K .  I . ,  S c h o n e r t ,  K .  A . ,  &  O s t r o v ,  E .  ( 1 9 9 1 ) .  
To  w h o m  d o  a d o l e s c e n t s  t u r n  f o r  h e l p ?  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
d i s t u r b e d  a n d  n o n d i s t u r b e d  a d o l e s c e n t s .  J o u r n a l  o f  t h e  
A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  C h i l d  a n d  A d o l e s c e n t  P s y c h i a t r y ,  3 0 ,  
6 2 3 - 6 3 0 .   
小 川 翔 大  ( 2 0 1 1 ) .  他 者 か ら の 同 情 に よ っ て 生 じ る 感 情 ― 出 来
事 の 原 因 帰 属 と 相 手 と の 親 密 さ に よ る 感 情 の 違 い ―   教
育 心 理 学 研 究 ,  5 9 ,  2 6 7 - 2 7 7 .  
小 口 孝 司  ( 1 9 9 0 ) .  聞 き 手 の “ 聞 き 上 手 さ ”・“ 口 の 軽 さ ” が 開
示 者 の 好 意・開 示 に 及 ぼ す 効 果  心 理 学 研 究 ,  6 1 ,  1 4 7 - 1 5 4 .  
小 倉 千 尋 ・ 今 城 周 造  ( 2 0 1 1 ) .  中 年 期 女 性 に お け る 「 心 理 専 門
家 へ の 援 助 要 請 」 を 規 定 す る 要 因 に つ い て の 検 討 ―計 画
的 行 動 理 論 の 観 点 か ら ―   昭 和 女 子 大 学 生 活 心 理 研 究 所
紀 要 ,  1 3 ,  3 3 - 4 2 .  
大 畠 み ど り ・ 久 田  満  ( 2 0 0 9 ) .  看 護 師 に お け る 心 理 専 門 職 へ
の 援 助 要 請 態 度 に 対 す る 態 度 ―態 度 尺 度 の 作 成 と 関 連 要
因 の 検 討 ―   上 智 大 学 心 理 学 年 報 ,  3 3 ,  7 9 - 8 7 .  
P a r k s ,  M .  R .  ( 1 9 7 7 ) .  R e l a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n :  T h e o r y  a n d  
r e s e a r c h .  H u m a n  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h ,  3 ,  3 7 2 - 3 8 1 .  
P e a r c e ,  K . ,  R i c k w o o d ,  D . ,  &  B e a t o n ,  S .  ( 2 0 0 3 ) .  P r e l i m i n a r y  
e v a l u a t i o n  o f  a  u n i v e r s i t y - b a s e d  s u i c i d e  i n t e r v e n t i o n  
p r o j e c t :  I m p a c t  o n  p a r t i c i p a n t s .  A u s t r a l i a n  e - J o u r n a l  f o r  
t h e  A d v a n c e m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  2 ( 1 ) ,  2 5 - 3 5 .  
P i l i a v i n ,  J . A . ,  D o v i d i o ,  J .  F. ,  G a e r t n e r ,  S .  L . ,  &  C l a r k ,  R .  D .  
( 1 9 8 2 ) .  R e s p o n s i v e  b y s t a n d e r s :  T h e  p r o c e s s  o f  i n t e r v e n t i o n .  
I n  V.  J .  D e r l e g a ,  &  T.  G r z e l a k  ( E d s . ) ,  C o o p e r a t i o n  a n d  
h e l p i n g  b e h a v i o r :  T h e o r y  a n d  r e s e a r c h  ( p p .  2 7 9 - 3 0 4 ) .  N e w  
Yo r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
R a v i v ,  A . ,  S i l l s ,  R . ,  R a v i v ,  A . ,  &  W i l a n s k y,  P.  ( 2 0 0 0 )  
A d o l e s c e n t s ’  h e l p - s e e k i n g  b e h a v i o u r :  T h e  d i f f e r e n c e  
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b e t w e e n  s e l f -  a n d  o t h e r - r e f e r r a l .  J o u r n a l  o f  A d o l e s c e n c e ,  2 3 ,  
7 2 1 - 7 4 0 .  
R i c k w o o d ,  D .  J . ,  &  B r a i t h w a i t e ,  V.  A .  ( 1 9 9 4 ) .  
S o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  h e l p - s e e k i n g  f o r  
e m o t i o n a l  p r o b l e m s .  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e ,  3 9 ,  
5 6 3 - 5 7 2 .  
R i c k w o o d ,  D . ,  C a v a n a g h ,  S . ,  C u r t i s ,  L . ,  &  S a k r o u g e ,  R .  ( 2 0 0 4 ) .  
E d u c a t i n g  y o u n g  p e o p l e  a b o u t  m e n t a l  h e a l t h  a n d  m e n t a l  
i l l n e s s :  E v a l u a t i n g  a  s c h o o l - b a s e d  p r o g r a m m e .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  M e n t a l  H e a l t h  P r o m o t i o n ,  6 ,  2 3 - 3 2 .  
R i c k w o o d ,  D . ,  D e a n e ,  F.  P. ,  W i l s o n ,  C .  J . ,  &  C i a r r o c h i ,  J .  ( 2 0 0 5 ) .  
Yo u n g  p e o p l e ’s  h e l p - s e e k i n g  f o r  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s .  
A u s t r a l i a n  e - J o u r n a l  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  
4 ,  4 7 - 8 0 .  
R i e s s m a n ,  F.  ( 1 9 9 0 ) .  R e s t r u c t u r i n g  h e l p :  A h u m a n  s e r v i c e s  
p a r a d i g m  f o r  t h e  1 9 9 0 s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  C o m m u n i t y  
P s y c h o l o g y ,  1 8 ,  2 2 1 - 2 3 0 .  
R o g e r s ,  L .  E . ,  &  F a r a c e ,  R .  V.  ( 1 9 7 5 ) .  A n a l y s i s  o f  r e l a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  i n  d y a d s :  N e w  m e a s u r e m e n t  p r o c e d u r e s .  
H u m a n  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h ,  1 ,  2 2 2 - 2 3 9 .  
R o g e r s - M i l l a r ,  L .  E . ,  &  M i l l a r  I I I ,  F.  E .  ( 1 9 7 9 ) .  D o m i n e e r i n g n e s s  
a n d  d o m i n a n c e :  A  t r a n s a c t i o n a l  v i e w.  H u m a n  
C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h ,  5 ,  2 3 8 - 2 4 6 .  
R o s e n ,  S .  ( 1 9 8 3 ) .  P e r c e i v e d  i n a d e q u a c y  a n d  h e l p - s e e k i n g .  I n  B .  
M .  D e P a u l o ,  A .  N a d l e r ,  &  J .  D .  F i s h e r  ( E d s . ) ,  N e w  
d i r e c t i o n s  i n  h e l p i n g :  Vo l . 2 .  H e l p - s e e k i n g  ( p p . 7 3 - 1 0 7 ) ,  N e w  
Yo r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
R o s e n ,  S . ,  M i c k l e r ,  S .  E . ,  &  C o l l i n s  Ⅱ ,  J .  M .  ( 1 9 8 7 ) .  R e a c t i o n s  
o f  w o u l d - b e  h e l p e r s  w h o s e  o f f e r  o f  h e l p  i s  s p u r n e d .  J o u r n a l  
o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  5 3 ,  2 8 8 - 2 9 7 .  
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齊 藤 翔 悟 ・ 永 井  智  ( 2 0 1 5 ) .  援 助 要 請 に お け る 援 助 者 の 応 答
が 援 助 評 価 と 援 助 要 請 意 図 に 与 え る 影 響   立 正 大 学 心 理
学 研 究 年 報 ,  6 ,  6 7 - 7 3 .  
佐 藤  純  ( 2 0 0 8 ) .  大 学 生 の 援 助 資 源 の 利 用 に つ い て ― 学 生 相
談 に お け る セ ル フ ヘ ル プ ブ ッ ク 利 用 と い う 視 点 か ら ―  
筑 波 大 学 発 達 臨 床 心 理 学 研 究 ,  1 9 ,  3 5 - 4 3 .  
S c h o m e r u s ,  G. ,  A p p e l ,  K . ,  M e f f e r t ,  P.  J . ,  L u p p a ,  M . ,  A n d e r s o n ,  R .  
M . ,  G r a b e ,  H .  J . ,  &  B a u m e i s t e r ,  S .  E .  ( 2 0 1 3 ) .  
P e r s o n a l i t y - r e l a t e d  f a c t o r s  a s  p r e d i c t o r s  o f  h e l p - s e e k i n g  f o r  
d e p r e s s i o n :  A p o p u l a t i o n - b a s e d  s t u d y  a p p l y i n g  t h e  
b e h a v i o r a l  m o d e l  o f  h e a l t h  s e r v i c e s  u s e .  S o c i a l  P s y c h i a t r y  
a n d  P s y c h i a t r i c  E p i d e m i o l o g y ,  4 8 ,  1 8 0 9 - 1 8 1 7 .  
S c h o n e r t - R e i c h l ,  K .  A . ,  &  M u l l e r ,  J .  R .  ( 1 9 9 6 ) .  C o r r e l a t e s  o f  
h e l p - s e e k i n g  i n  a d o l e s c e n c e .  J o u r n a l  o f  Yo u t h  a n d  
A d o l e s c e n c e ,  2 5 ,  7 0 5 - 7 3 1 .  
S e a r s ,  H .  A . ,  G r a h a m ,  J . ,  &  C a m p b e l l ,  A .  ( 2 0 0 9 ) .  A d o l e s c e n t  
b o y s ’  i n t e n t i o n s  o f  s e e k i n g  h e l p  f r o m  m a l e  f r i e n d s  a n d  
f e m a l e  f r i e n d s .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  D e v e l o p m e n t a l  
P s y c h o l o g y ,  3 0 ,  7 3 8 - 7 4 8 .  
妹 尾 香 織 ・ 高 木  修  ( 2 0 0 3 ) .  援 助 行 動 経 験 が 援 助 者 自 身 に 与
え る 効 果 ： 地 域 で 活 動 す る ボ ラ ン テ ィ ア に 見 ら れ る 援 助
成 果   社 会 心 理 学 研 究 ,  1 8 ,  1 0 6 - 1 1 8 .  
妹 尾 香 織 ・ 高 木  修  ( 2 0 1 1 ) .  援 助 ・ 被 援 助 行 動 の 好 循 環 を 規
定 す る 要 因 ― 援 助 成 果 志 向 性 が 果 た す 機 能 の 検 討 ―   関
西 大 学 社 会 学 部 紀 要 ,  4 2 ,  1 1 7 - 1 3 0 .  
S h a f f e r ,  P.  A . ,  Vo g e l ,  D .  L . ,  &  We i ,  M .  ( 2 0 0 6 ) .  T h e  m e d i a t i n g  
r o l e s  o f  a n t i c i p a t e d  r i s k s ,  a n t i c i p a t e d  b e n e f i t s ,  a n d  
a t t i t u d e s  o n  t h e  d e c i s i o n  t o  s e e k  p r o f e s s i o n a l  h e l p :  A n  
a t t a c h m e n t  p e r s p e c t i v e .  J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  
5 3 ,  4 4 2 - 4 5 2 .  
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S h a p i r o ,  E .  G.  ( 1 9 7 8 ) .  H e l p  s e e k i n g :  E f f e c t s  o f  v i s i b i l i t y  o f  t a s k  
p e r f o r m a n c e  a n d  s e e k i n g  h e l p .  J o u r n a l  A p p l i e d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  8 ,  1 6 3 - 1 7 3 .  
S h a p i r o ,  E .  G.  ( 1 9 8 0 ) .  I s  s e e k i n g  h e l p  f r o m  a  f r i e n d  l i k e  s e e k i n g  
h e l p  f r o m  a  s t r a n g e r ?  S o c i a l  P s y c h o l o g y  Q u a r t e r l y ,  4 3 ,  
2 5 9 - 2 6 3 .  
S h e f f i e l d ,  J .  K . ,  F i o r e n z a ,  E . ,  &  S o f r o n o f f ,  K .  ( 2 0 0 4 ) .  
A d o l e s c e n t s ’  w i l l i n g n e s s  t o  s e e k  p s y c h o l o g i c a l  h e l p :  
P r o m o t i n g  a n d  p r e v e n t i n g  f a c t o r s .  J o u r n a l  o f  Yo u t h  a n d  
A d o l e s c e n c e ,  3 3 ,  4 9 5 - 5 0 7 .  
柴 橋 祐 子  ( 2 0 0 4 ) .  青 年 期 の 友 人 関 係 に お け る 「 自 己 表 明 」 と
「 他 者 の 表 明 を 望 む 気 持 ち 」 の 心 理 的 要 因   教 育 心 理 学
研 究 ,  5 2 ,  1 2 - 2 3 .  
嶋  信 宏  ( 1 9 9 2 ) .  大 学 生 に お け る ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト の 日 常
生 活 ス ト レ ス に 対 す る 効 果   社 会 心 理 学 研 究 ,  7 ,  4 5 - 5 3 .  
島 田  泉 ・ 高 木  修  ( 1 9 9 4 ) .  援 助 要 請 を 抑 制 す る 要 因 の 研 究
Ⅰ ― 状 況 認 知 要 因 と 個 人 特 性 の 効 果 に つ い て ―   社 会 心
理 学 研 究 ,  1 0 ,  3 5 - 4 3 .  
S i b i c k y,  M . ,  &  D o v i d i o ,  J .  F.  ( 1 9 8 6 ) .  S t i g m a  o f  p s y c h o l o g i c a l  
t h e r a p y :  S t e r e o t y p e s ,  i n t e r p e r s o n a l  r e a c t i o n s ,  a n d  t h e  
s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y.  J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  
3 3 ,  1 4 8 - 1 5 4 .  
S l u z k i ,  C .  E . ,  &  B e a v i n ,  J .  ( 1 9 7 8 ) .  S y m m e t r y  a n d  
c o m p l e m e n t a r i t y :  A n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  a n d  t y p o l o g y  o f  
d y a d s ,  I n  P.  Wa t z l a w i c k  &  J .  H .  We a k l a n d  ( E d s . ) ,  T h e  
i n t e r a c t i o n a l  v i e w :  S t u d i e s  a t  t h e  m e n t a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e ,  
P a l o  A l t o ,  1 9 6 5 - 1 9 7 4  ( p p .  7 1 - 6 7 ) ,  N e w  Yo r k :  W. W.  N o r t o n  &  
C o m p a n y.  
S o s k i n ,  W.  F. ,  &  J o h n ,  U .  P.  ( 1 9 6 3 ) .  T h e  s t u d y  o f  s p o n t a n e o u s  
t a l k .  I n  R .  G.  B a r k e r  ( E d . )  T h e  s t r e a m  o f  b e h a v i o r  ( p p .  
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2 2 8 - 2 8 1 ) ,  N e w  Yo r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s .  
S p i e l b e r g e r ,  C .  D .  ( 1 9 8 8 ) .  M a n u a l  f o r  t h e  S t a t e -  Tr a i t  A n g e r  
E x p r e s s i o n  I n v e n t o r y  ( S TA X I ) .  O d e s s a :  P s y c h o l o g i c a l  
A s s e s s m e n t  R e s o u r c e s .  
S r e b n i k ,  D . ,  C a u c e ,  A .  M . ,  &  B a y d a r ,  N .  ( 1 9 9 6 ) .  H e l p - s e e k i n g  
p a t h w a y s  f o r  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s .  J o u r n a l  o f  E m o t i o n a l  
a n d  B e h a v i o r a l  D i s o r d e r s ,  4 ,  2 1 0 - 2 2 0 .  
S t o k e s ,  S .  J . ,  &  B i c k m a n ,  L .  ( 1 9 7 4 ) .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  p h y s i c a l  
a t t r a c t i v e n e s s  a n d  r o l e  o f  t h e  h e l p e r  o n  h e l p  s e e k i n g .  
J o u r n a l  o f  A p p l i e d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  4 ,  2 8 6 - 2 9 4 .  
末 木  新  ( 2 0 0 8 ) .  心 理 的 サ ポ ー ト に 関 す る 援 助 要 請 行 動 の 意
思 決 定 要 因 ― 身 近 な 人 に 対 す る 認 識 に 焦 点 を あ て て ―  
臨 床 心 理 学 ,  8 ,  8 4 3 - 8 5 8 .  
鈴 木  平 ・ 春 木  豊  ( 1 9 9 4 ) .  怒 り と 循 環 器 系 疾 患 の 関 連 性 の
検 討   健 康 心 理 学 研 究 ,  7 ,  1 - 1 3 .  
高 木  修  ( 1 9 8 2 ) .  順 社 会 的 行 動 の ク ラ ス タ ー と 行 動 特 性   年
報 社 会 心 理 学 ,  2 3 ,  1 3 5 - 1 5 6 .  
高 木  修  ( 1 9 8 3 ) .  順 社 会 的 行 動 の 動 機 の 構 造   年 報 社 会 心 理
学 ,  2 4 ,  1 8 7 - 2 0 7 .  
高 木  修  ( 1 9 9 7 ) .  援 助 行 動 の 生 起 過 程 に 関 す る モ デ ル の 提 案  
関 西 大 学 社 会 学 部 紀 要 ,  2 9 ,  1 - 2 1 .  
高 木  修  ( 1 9 9 8 ) .  人 を 助 け る 心 ― 援 助 行 動 の 社 会 心 理 学   サ
イ エ ン ス 社  
高 木  修 ・ 妹 尾 香 織  ( 2 0 0 6 ) .  援 助 授 与 行 動 と 援 助 要 請 ・ 受 容
行 動 の 間 の 関 連 性 ― 行 動 経 験 が 援 助 者 お よ び 被 援 助 者 に
及 ぼ す 内 的 ・ 心 理 的 影 響 の 研 究 ―   関 西 大 学 社 会 学 部 紀
要 ,  3 8 ,  2 5 - 3 8 .  
高 野  明 ・ 宇 留 田 麗  ( 2 0 0 2 ) .  援 助 要 請 行 動 か ら 見 た サ ー ビ ス
と し て の 学 生 相 談   教 育 心 理 学 研 究 ,  5 0 ,  1 1 3 - 1 2 5 .  
武 田 美 亜 ・ 沼 崎  誠  ( 2 0 0 7 ) .  相 手 と の 親 密 さ が 内 的 経 験 の 積
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極 的 伝 達 場 面 に お け る 2 種 類 の 透 明 性 の 錯 覚 に 及 ぼ す 効
果   社 会 心 理 学 研 究 ,  2 3 ,  5 7 - 7 0 .  
武 田 裕 子 ・ 石 田  弓  ( 2 0 1 4 ) .  青 年 期 に お け る 両 親 へ の 相 談 行
動 に つ い て ： 利 益 と コ ス ト の 予 期 ， 親 子 関 係 に 焦 点 を 当
て て   広 島 大 学 心 理 学 研 究 ,  1 3 ,  1 9 1 - 2 0 9 .  
竹 ヶ 原 靖 子  ( 2 0 1 4 ) .  援 助 要 請 行 動 の 研 究 動 向 と 今 後 の 展 望 ―
援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 相 互 作 用 の 観 点 か ら ―  東 北 大 学
大 学 院 教 育 学 研 究 科 研 究 年 報 ,  6 2  ( 2 ) ,  1 6 7 - 1 8 4 .  
竹 ヶ 原 靖 子 ・ 安 保 英 勇  ( 2 0 1 2 ) .  援 助 要 請 行 動 の 促 進 に 向 け て
― 抑 制 因 の 検 討 か ら ―  東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 臨
床 心 理 相 談 室 紀 要 ,  1 0 ,  8 6 - 9 7 .  
竹 ヶ 原 靖 子 ・ 安 保 英 勇  ( 2 0 1 3 ) .  親 し い 仲 に も エ ラ ー は 生 じ る
か ： 相 談 行 動 に お け る 視 点 取 得   東 北 大 学 大 学 院 教 育 学
研 究 科 臨 床 心 理 相 談 室 紀 要 ,  11 ,  4 0 - 5 1 .  
竹 ヶ 原 靖 子 ・ 安 保 英 勇  ( 2 0 1 4 ) .  援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者
の コ ス ト  性 差 に 着 目 し た 検 討   日 本 心 理 学 会 第 7 8 回 大
会 発 表 論 文 集 ,  1 3 0 .  
Ta k e g a h a r a ,  Y. ,  &  A m b o ,  H .  ( 2 0 1 5 ) .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c o s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  h e l p - s e e k i n g  o n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
h e l p - s e e k e r s  a n d  h e l p - g i v e r s .  A n n u a l  B u l l e t i n ,  G r a d u a t e  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  To h o k u  U n i v e r s i t y ,  1 ,  2 7 - 3 9 .  
Ta k e g a h a r a ,  Y. ,  &  O h b u c h i ,  K .  ( 2 0 1 1 ) .  A s t u d y  o f  p r e v e n t i n g  
f a c t o r s  o n  c o n s u l t i n g  b e h a v i o r :  E f f e c t s  o f  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s .  To h o k u  P s y c h o l o g i c a  F o l i a ,  7 0 ,  1 - 9 .  
竹 村 和 久 ・ 高 木  修  ( 1 9 8 7 ) .  向 社 会 的 行 動 の 動 機 と 内 的 ・ 外
的 統 制 志 向 性  教 育 心 理 学 研 究 ,  3 5 , 2 6 - 3 2 .   
竹 村 和 久 ・ 高 木  修  ( 1 9 9 0 ) .  対 人 感 情 が 援 助 行 動 な ら び に 非
援 助 行 動 の 原 因 帰 属 に 及 ぼ す 影 響  実 験 社 会 心 理 学 研 究 ,  
3 0 ,  1 3 3 - 1 4 6 .  
田 村 修 一 ・ 石 隈 利 紀  ( 2 0 0 6 ) .  中 学 校 教 師 の 被 援 助 志 向 性 に 関
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す る 研 究 ―状 態 ・ 特 性 被 援 助 志 向 性 尺 度 の 作 成 お よ び 信
頼 性 と 妥 当 性 の 検 討 ―   教 育 心 理 学 研 究 ,  5 4 ,  7 5 - 8 9 .  
谷 田 林 士 ・ 山 岸 俊 男  ( 2 0 0 4 ) .  共 感 が 社 会 的 交 換 場 面 に お け る
行 動 予 測 の 正 確 さ に 及 ぼ す 効 果  心 理 学 研 究 ,  7 4 ,  
5 1 2 - 5 2 0 .  
Ta y l o r ,  S .  E . ,  S h e r m a n ,  D .  K . ,  K i m ,  H .  S . ,  J a r c h o ,  J . ,  Ta k a g i ,  K . ,  
&  D u n a g a n ,  S .  ( 2 0 0 4 ) .  C u l t u r e  a n d  s o c i a l  s u p p o r t :  W h o  
s e e k s  i t  a n d  w h y ?  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  8 7 ,  3 5 4 - 3 6 2 .  
Ta y l o r ,  S .  E . ,  We l c h ,  W.  T. ,  K i m ,  H .  S . ,  &  S h e r m a n ,  D .  K .  ( 2 0 0 7 ) .  
C u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  i m p a c t  o f  s o c i a l  s u p p o r t  o n  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  s t r e s s  r e s p o n s e s .  
P s y c h o l o g i c a l  S c i e n c e ,  1 8 ,  8 3 1 - 8 3 7 .  
寺 崎 正 治 ・ 岸 本 陽 一 ・ 古 賀 愛 人  ( 1 9 9 2 ) .  多 面 的 感 情 状 態 尺 度
の 作 成   心 理 学 研 究 ,  6 2 ,  3 5 0 - 3 5 6 .  
Te s s l e r ,  R .  C . ,  &  S c h w a r t z ,  S .  H .  ( 1 9 7 2 ) .  H e l p  s e e k i n g ,  
s e l f - e s t e e m ,  a n d  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n :  A n  a t t r i b u t i o n a l  
a n a l y s i s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  2 1 ,  
3 1 8 - 3 2 6 .  
T h i b a u t ,  J . ,  &  K e l l y,  H .  ( 1 9 5 9 ) .  T h e  s o c i a l  p s y c h o l o g y  o f  g r o u p s .  
N e w  B r u n s w i c k ,  N J :  T r a n s a c t i o n  P u b l i s h e r s .  
T i j h u i s ,  M .  A .  R . ,  P e t e r s ,  L . ,  &  F o e t s ,  M .  ( 1 9 9 0 ) .  A n  o r i e n t a t i o n  
t o w a r d  h e l p - s e e k i n g  f o r  e m o t i o n a l  p r o b l e m s .  S o c i a l  S c i e n c e  
&  M e d i c i n e ,  3 1 ,  9 8 9 - 9 9 5 .  
登 張 真 稲  ( 2 0 0 5 ) .  共 感 喚 起 過 程 と 感 情 的 結 果 ， 特 性 共 感 の 関
係 ― 性 の 類 似 度 ， 心 理 的 重 な り の 効 果  パ ー ソ ナ リ テ ィ
研 究 ,  1 3 ,  1 4 3 - 1 5 5 .  
内 田 由 紀 子 ・ 北 山  忍  ( 2 0 0 1 ) .  思 い や り 尺 度 の 作 成 と 妥 当 性
の 検 討   心 理 学 研 究 ,  7 2 ,  2 7 5 - 2 8 2 .  
U c h i d a ,  Y. ,  K i t a y a m a ,  S . ,  M e s q u i t a ,  B . ,  R e y e s ,  J .  A .  S . ,  &  
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M o r l i n g ,  B .  ( 2 0 0 8 ) .  I s  p e r c e i v e d  e m o t i o n a l  s u p p o r t  
b e n e f i c i a l ?  We l l - b e i n g  a n d  h e a l t h  i n  i n d e p e n d e n t  a n d  
i n t e r d e p e n d e n t  c u l t u r e s .  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y  
B u l l e t i n ,  3 4 ,  7 4 1 - 7 5 4 .  
梅 垣 佑 介 ・ 木 村 真 人  ( 2 0 1 2 ) .  抑 う つ 症 状 に 関 す る 援 助 希 求 行
動 に お け る 楽 観 的 認 知 バ イ ア ス と そ の 関 連 要 因   心 理 学
研 究 ,  8 3 ,  4 3 0 - 4 3 9 .  
浦  光 博  ( 1 9 9 2 ) .  支 え あ う 人 と 人  ソ ー シ ャ ル・サ ポ ー ト の 社
会 心 理 学   サ イ エ ン ス 社 .  
Vo g e l ,  D .  L . ,  Wa d e ,  N .  G. ,  &  H a a k e ,  S .  ( 2 0 0 6 ) .  M e a s u r i n g  t h e  
s e l f - s t i g m a  a s s o c i a t e d  w i t h  s e e k i n g  p s y c h o l o g i c a l  h e l p .  
J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  5 3 ,  3 2 5 - 3 3 7 .  
Vo g e l ,  D .  L . ,  Wa d e ,  N .  G. ,  &  H a c k l e r ,  A .  H .  ( 2 0 0 7 ) .  P e r c e i v e d  
p u b l i c  s t i g m a  a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  s e e k  c o u n s e l i n g :  T h e  
m e d i a t i n g  r o l e  o f  s e l f - s t i g m a  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d  
c o u n s e l i n g .  J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  5 4 ,  4 0 - 5 0 .  
Vo g e l ,  D .  L . ,  Wa d e ,  N .  G. ,  We s t e r ,  S .  R . ,  L a r s o n ,  L .  &  H a c k l e r ,  A .  
H .  ( 2 0 0 7 ) .  S e e k i n g  h e l p  f r o m  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l :  
T h e  i n f l u e n c e s  o f  o n e ’ s  s o c i a l  n e t w o r k ,  J o u r n a l  o f  
C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  6 3 ,  2 3 3 - 2 4 5 .  
脇 本 竜 太 郎  ( 2 0 0 8 ) .  自 尊 心 の 高 低 と 不 安 定 性 が 被 援 助 志 向
性 ・ 援 助 要 請 に 及 ぼ す 影 響  実 験 社 会 心 理 学 研 究 ,  4 7 ,  
1 6 0 - 1 6 8 .  
Wa t z l a w i c k ,  P. ,  B a v e r a s ,  J .  B . ,  &  J a c k s o n ,  D .  D .  ( 1 9 6 7 ) .  
P r a g m a t i c s  o f  h u m a n  c o m m u n i c a t i o n :  A  s t u d y  o f  
i n t e r a c t i o n a l  p a t t e r n s ,  P a t h o l o g i e s ,  a n d  p a r a d o x e s .  N e w  
Yo r k :  W.  W.  N o r t o n  &  C o m p a n y.  ( 山 本 和 郎 ・ 尾 川 丈 一  (訳 )  
( 1 9 9 8 ) .  人 間 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 語 用 論  相 互 作 用 パ
タ ー ン ， 病 理 と パ ラ ド ッ ク ス の 研 究   二 瓶 社 )  
We a k l a n d ,  J .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  d o u b l e - b i n d  t h e o r y :  S o m e  c u r r e n t  
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i m p l i c a t i o n s  f o r  c h i l d  p s y c h i a t r y.  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  
A c a d m y  o f  C h i l d  P s y c h i a t r y ,  1 8 ,  5 4 - 6 6 .   
W i l l s ,  T.  A .  ( 1 9 8 3 ) .  S o c i a l  c o m p a r i s o n  i n  c o p i n g  a n d  
h e l p - s e e k i n g .  I n  B .  M .  D e P a u l o ,  A .  N a d l e r ,  &  J .  D .  F i s h e r  
( E d s . ) ,  N e w  d i r e c t i o n s  i n  h e l p i n g :  Vo l . 2 .  H e l p - s e e k i n g  
( p p . 1 0 9 - 1 4 1 ) ,  N e w  Yo r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  
W i l s o n ,  C .  J . ,  &  D e a n e ,  F.  P.  ( 2 0 1 0 ) .  H e l p - n e g a t i o n  a n d  s u i c i d a l  
i d e a t i o n :  T h e  r o l e s  o f  d e p r e s s i o n ,  a n x i e t y  a n d  h o p e l e s s n e s s .  
J o u r n a l  o f  Yo u t h  a n d  A d o l e s c e n c e ,  3 9 ,  2 9 1 - 3 0 5 .  
W i l s o n ,  C .  J . ,  D e a n e ,  F.  P. ,  &  C i a r r o c h i ,  J .  ( 2 0 0 5 ) .  C a n  
h o p e l e s s n e s s  a n d  a d o l e s c e n t s ’  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  a b o u t  
s e e k i n g  h e l p  a c c o u n t  f o r  h e l p  n e g a t i o n ?  J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  
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要 旨  
本 論 は ， 援 助 要 請 行 動 に つ い て ， 援 助 を 求 め る 援 助 要 請 者
と 援 助 要 請 に 応 じ る 援 助 者 と の 間 に ， 援 助 要 請 に 関 わ る コ ス
ト 知 覚 の ず れ が あ る こ と ， 援 助 要 請 者 に お け る コ ス ト の 予 測
に よ っ て 援 助 要 請 行 動 が 抑 制 さ れ る こ と を 明 ら か に し た 。 さ
ら に ， 援 助 者 の コ ス ト に 対 す る 援 助 要 請 者 の 予 測 は ， 援 助 者
の コ ス ト を 顕 在 化 さ せ る こ と や ， 知 覚 の ず れ が あ る こ と に つ
い て の 会 話 に よ っ て 変 容 す る こ と を 示 唆 し た も の で あ る 。  
第 I 部 で は ， ま ず ， 援 助 要 請 を 抑 制 す る 要 因 に つ い て ， 援
助 要 請 者 の 個 人 内 要 因 と ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 個 人 間 要 因
の 点 か ら 先 行 研 究 を 整 理 し 概 観 し た  (第 1 章 )  。 次 に 援 助 者
が 誰 で あ る か と い う 違 い に よ っ て 生 じ る 困 難 が 異 な る こ と に
着 目 し ， 交 換 関 係 と 共 同 関 係 と い う 枠 組 み を 用 い て ， フ ォ ー
マ ル な 援 助 資 源 と イ ン フ ォ ー マ ル な 援 助 資 源 の 違 い に つ い て
述 べ た  (第 2 章 )  。 第 3 章 で は ， 援 助 要 請 者 の 自 尊 心 の よ う
な 個 人 内 要 因 に 焦 点 を あ て た 研 究 と 比 較 し て ， 援 助 者 の 要 因
を 取 り 入 れ た 個 人 間 要 因 に 着 目 し た 研 究 が 少 な い こ と を 先 行
研 究 の 課 題 と し た 。 こ の 点 を ふ ま え ， 援 助 要 請 者 の 視 点 に お
け る 援 助 者 の コ ス ト の 予 測 に 着 目 す る こ と と し た 。 援 助 者 と
し て ， 援 助 を 最 も 求 め や す く ， か つ 長 期 的 な 二 者 関 係 が 維 持
さ れ る こ と か ら ，親 し い か ら こ そ の 困 難 が 生 じ る こ と を 示 し ，
友 人 を 選 択 し た 。最 後 に ，本 論 の 目 的 を 示 し ，研 究 ，方 法 論 ，
臨 床 心 理 学 的 視 点 か ら 本 論 の 意 義 に つ い て 述 べ た 。  
 第 I I 部 で は ， 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ ス ト が 援 助
要 請 行 動 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る こ と  (目 的 1 )  ，援 助 要 請 者
が 予 測 す る 援 助 者 コ ス ト の 変 容 可 能 性 を 検 討 す る こ と  (目 的
2 )  と い う 2 つ の 目 的 に 沿 っ た 5 つ の 実 証 研 究 を 行 っ た 。目 的
1 の た め に ，研 究 1  (第 4 章 )  か ら 研 究 3  (第 6 章 )  を 実 施 し た 。
ま ず ， 援 助 要 請 者 は ， 援 助 者 よ り も 援 助 提 供 に よ る コ ス ト を
高 く ， 援 助 回 避 に よ る コ ス ト を 低 く 予 測 し て い た 。 一 方 で ，
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援 助 者 は ， 援 助 要 請 者 の 要 請 時 の コ ス ト に つ い て 援 助 要 請 者
よ り も 高 く 予 測 し て い た 。 つ ま り ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 は ，
相 手 の コ ス ト に つ い て 正 し く 予 測 が で き な い こ と を 明 ら か に
し た  (第 4 章 )  。 次 に ， こ れ ま で 援 助 者 の コ ス ト と し て 主 に
検 討 さ れ て き た 認 知 的 要 因 に 加 え ， 情 動 的 要 因 を 取 り あ げ ，
援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 の コ ス ト の 予 測 に よ っ て 援 助 要 請
行 動 が 抑 制 さ れ う る こ と を 示 し た  (第 5 章 )  。 ま た ， 第 6 章
で は 援 助 要 請 者 が 援 助 者 の コ ス ト を 予 測 す る 際 の 手 が か り と
し て ， 援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 会 話 の や り 取 り に 着 目 し ， 二 者
の 会 話 に お け る パ タ ー ン と 援 助 要 請 者 が 予 測 す る 援 助 者 の コ
ス ト と の 関 連 を 検 討 し た 。 目 的 2 は 研 究 4  (第 7 章 )  と 研 究 5  
(第 8 章 )  に 対 応 し て い る 。 第 7 章 で は ， 援 助 者 の コ ス ト を 高
め る 操 作 を 用 い て ， 特 定 の コ ス ト を 高 め た 実 験 条 件 の 援 助 要
請 者 の コ ス ト 知 覚 が ， 統 制 条 件 と 比 較 し て 高 く な る か ど う か
を 検 討 し た 。 第 8 章 で は ， 第 4 章 で 明 ら か に さ れ た ， 援 助 者
の コ ス ト を 援 助 要 請 者 が 過 大 に 予 測 し て い る こ と に つ い て ，
援 助 要 請 者 と 援 助 者 の 二 者 間 で 会 話 を す る こ と が ， 援 助 者 の
コ ス ト 知 覚 に 与 え る 影 響 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 日 常 的 な 会
話 を し た 統 制 条 件 の 援 助 要 請 者 よ り も ， 援 助 要 請 者 の 過 大 な
コ ス ト 予 測 に つ い て 会 話 を し た 実 験 条 件 の 参 加 者 は 援 助 者 の
不 快 感 情 や 援 助 回 避 の コ ス ト つ い て ，低 く 予 測 し た 。さ ら に ，
そ の 影 響 は 実 験 の 1 ヵ 月 後 ま で 維 持 さ れ た 。  
 第 I I I 部 で は ， 第 I I 部 の 総 括 と 考 察 を 行 っ た 。 ① 援 助 要 請
者 は 援 助 者 の コ ス ト を 正 し く 予 測 で き ず ， 援 助 者 の 実 際 の コ
ス ト 知 覚 と 比 較 し て 援 助 要 請 に 応 じ る コ ス ト を 高 く ， 援 助 要
請 に 応 じ な い コ ス ト を 低 く 予 測 し て い る こ と ， そ し て ， ② 援
助 要 請 者 の 援 助 者 コ ス ト 知 覚 が 援 助 要 請 を 抑 制 し う る こ と を
明 ら か に し ， ③ 援 助 要 請 者 に お け る 援 助 者 コ ス ト 知 覚 は 変 容
可 能 で あ る こ と を 示 し た  (第 9 章 )  。 最 後 に ， 本 論 に お い て
残 さ れ た 課 題 と 今 後 の 方 向 性 ， 臨 床 心 理 学 的 示 唆 に つ い て 述
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べ る と と も に ， 援 助 者 の 視 点 を 援 助 要 請 者 に 取 り 入 れ る こ と
で ， 援 助 要 請 者 の 援 助 者 コ ス ト 予 測 を 低 下 さ せ ， ひ い て は 援
助 要 請 行 動 を 促 進 す る こ と が で き る と い う 可 能 性 に つ い て 論
じ た  (第 1 0 章 )  。  
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テ ー マ は “ な ぜ ， 友 人 に は 相 談 す る の に ， 専 門 家 に は 相 談 し
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さ ま に 支 え ら れ て き ま し た 。  
 黒 澤 泰 さ ん に は ， 博 士 論 文 の 第 I 部 の 草 稿 ， 要 旨 を 見 て い
た だ き ， 自 分 の 主 張 を 明 確 に 読 み 手 に 伝 え る こ と や ， 抽 象 的
表 現 に 逃 げ ず に ， 具 体 的 な 表 現 で 説 明 す る こ と に つ い て 懇 切
丁 寧 に ご 指 導 い た だ き ま し た 。 所 属 研 究 室 が 異 な る に も 関 わ
ら ず ， 折 に 触 れ て 心 配 し て く だ さ り ， 叱 咤 激 励 を し て く だ さ
っ た お か げ で ， な ん と か こ こ ま で 来 る こ と が で き ま し た 。  
 浅 井 継 悟 さ ん に は ， 人 間 発 達 臨 床 科 学 講 座 の 事 務 補 佐 の と
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き に 前 任 者 と し て 多 く の こ と を 教 え て い た だ き ま し た 。 そ の
他 ， 何 か わ か ら な い こ と が あ る と き も い つ も 笑 顔 で 応 じ て く
だ さ り ， 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。 疲 れ た と き や 愚 痴
り た い と き も ， 浅 井 さ ん が 励 ま し て く れ た お か げ で ， 気 持 ち
を 切 り 替 え て 頑 張 る こ と が で き ま し た 。  
 博 士 課 程 後 期 の 同 期 の 一 條 玲 香 さ ん ， 張 新 荷 さ ん ， ユ キ ョ
ン ラ ン さ ん ， み ん な が 同 期 だ っ た お か げ で ， 苦 し い だ け の ド
ク タ ー 生 活 に な ら な く て 済 み ま し た 。 一 條 さ ん ， 時 間 を 縫 っ
て 論 文 の チ ェ ッ ク を し て く れ て あ り が と う 。 用 語 の 統 一 や 言
葉 か ら 想 起 さ れ る ニ ュ ア ン ス の 微 妙 な ず れ に つ い て の 指 摘 の
お か げ で ， 言 葉 の 意 味 や 用 い 方 へ の 意 識 が 高 ま り ま し た 。 お
昼 ご は ん を 食 べ な が ら ， そ れ ぞ れ の 仕 事 の こ と や 研 究 の こ と
に つ い て 話 し て い る の は と て も 楽 し い 時 間 で し た 。 張 さ ん の
ポ ジ テ ィ ブ な 言 葉 や 笑 顔 に ，い つ も 元 気 を も ら っ て い ま し た 。
ユ さ ん は ， い つ も い ろ ん な タ ス ク を 抱 え な が ら 一 生 懸 命 取 り
組 ん で い て ， 負 け ず に 頑 張 ろ う と 思 え ま し た 。 院 生 室 で は ，
た ま に う る さ い ！ っ て 怒 っ た り も し た け ど（ 笑 ），仲 良 く 過 ご
し て く れ て あ り が と う 。  
 後 輩 の み な さ ん の 発 表 を ゼ ミ で 聞 く こ と で ， 自 分 の 研 究 の
進 め 方 や 論 文 の 書 き 方 に 還 元 さ せ る こ と が で き ま し た 。 千 葉
柊 作 く ん に は ， 引 用 文 献 の 照 会 と い う 非 常 に 煩 雑 な 作 業 を 期
日 ま で に き っ ち り と 仕 上 げ て い た だ き ， 本 当 に 感 謝 し て い ま
す 。 コ ー ス の 垣 根 を 越 え て ， 飲 み に 一 緒 に 行 っ て く れ た り ，
お し ゃ べ り に 付 き 合 っ て く れ た り ， み ん な ， 楽 し い 時 間 を あ
り が と う 。  
 援 助 要 請 研 究 会 の 皆 さ ま に は ， 学 会 や 研 究 会 で と て も お 世
話 に な り ま し た 。 特 に ， 博 士 後 期 課 程 1 年 の と き に ， 自 主 シ
ン ポ ジ ウ ム の シ ン ポ ジ ス ト と し て 発 表 さ せ て い た だ い た こ と
は ， 私 の 中 で 貴 重 な 経 験 に な り ま し た 。 自 分 の 専 門 テ ー マ で
自 主 的 な 研 究 会 が あ る こ と は 珍 し く ， そ の 点 で 非 常 に 幸 運 だ
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っ た と 思 い ま す 。 今 後 も ， 援 助 要 請 研 究 に 貢 献 し て い け る よ
う に 精 進 し て 参 り ま す の で ， ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま
す 。  
 最 後 に ， 家 族 へ 。 高 校 進 学 の と き か ら ， わ が ま ま を 言 っ て
ば か り の 私 の 進 路 を ， 一 度 も 反 対 せ ず に 見 守 っ て い て く れ て
本 当 に あ り が と う ご ざ い ま す 。 長 い 長 い 学 生 生 活 の 中 ， た く
さ ん の 心 配 と 迷 惑 を か け た け れ ど ， 私 の こ と を 信 頼 し て く れ
て ， あ り が と う 。 ま だ ま だ 目 が 離 せ ず 危 な っ か し い 娘 で は あ
り ま す が ， こ れ か ら 少 し ず つ ， 恩 返 し し て い き た い と 思 い ま
す 。  
 私 に と っ て ， 博 士 論 文 の 執 筆 は ， こ れ ま で 自 分 が や っ て き
た こ と を 振 り 返 り な が ら ， ピ ー ス を 拾 い 集 め る 作 業 で し た 。
前 に 進 ん で ， た ま に 振 り 返 っ て ， ま た 落 ち て い た ピ ー ス に 気
づ い て 拾 う ， そ ん な こ と が 何 度 も あ り ま し た 。 そ の 過 程 を 経
て ， な ん と か 納 得 の い く も の を 仕 上 げ ら れ た の は ， こ こ に 名
前 を 挙 げ き れ な か っ た 方 々 も 含 め て ， 多 く の 方 に 支 え ら れ て
き た か ら だ と 思 い ま す 。 私 は 本 当 に 幸 せ 者 だ と 思 い ま す 。 こ
れ か ら は ， 少 し で も い た だ い た も の を 返 し て い け る よ う に ，
邁 進 し て い き ま す 。  
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相談行動に関するシナリオ調査 
 
 
私たちは、日常生活の中で悩みや問題を抱えたときに友人など身近な人に相談をすることがよ
くあります。 
このアンケートでは、「あなた」、あなたと親しい人物が悩みに直面した場面が描かれています。
そのような状況で、あなた自身が相談を行うことや相談にのること、相談相手についてどのような
ことを考えるのかをおたずねします。 
なお、このアンケートへの回答は無記名です。本研究で得られたデータは統計的に処理され、
個人が特定されるようなことはありません。 
ご協力よろしくお願いします。 
 
 
東北大学教育学研究科 
 
調査者：竹ヶ原靖子(博士前期課程) 
調査責任者：安保英勇(教育学研究科准教授) 
連絡先：y.takegahara@gmail.com (竹ヶ原) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料 I 
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まず、あなた自身についてお尋ねします。差支えない範囲で構いませんので以下の質問にお答えく
ださい。 
 
  
・年齢を教えてください。                      ____________歳 
・性別を教えてください。                      男性／女性 
 
 
あなたが、日常的に接している人の中で、最も親しい人物(恋人、親友など)を思い浮かべてくださ
い。その人物とあなたとの関係(恋人、友人など)、あるいはその人物のイニシャルを以下に記入して
ください。 
 
 
                                               
 
 
今、思い浮かべていただいた方を A とします。 
これから文中に A と出てきたら、今思い浮かべていただいた方を想像してください。 
また、質問には、あなた自身がどう思うかについてたずねている場合と、A がどう思っていると思う
かについてたずねている場合がありますのでご注意ください。 
 
 次のページから、質問が始まりますのでよろしくお願いいたします。 
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あなたには、すべてのことにおいてウマが合わない友人がいます。あなたとその友人は、性格や趣味もまったく異
なり、あなたはたまにその友人が何を話しているのかわからなくなってしまうこともあります。知り合ったばかりの頃
は、お互いの興味のあることや学校のことなど、話題も多かったのですが、最近はその友人と話せば話すほど、分
かり合えないと思ってしまい、話すだけでイライラしてしまうようになりました。適度に距離を置いて付き合おうにも、
授業やサークルなどで顔を合わせる機会も、一緒にいる時間も長くストレスがたまっています。卒業までその友人と
は関係が続くので、何とか仲良くやっていかなければなりません。そこで、あなたはこのことについて、A(1 ページで
思い浮かべた方)に相談しようかどうか迷っています。 
 
問 1 あなたは、どれだけこの悩みを A に相談しようと思いますか。「1=全く相談しようと思わない」、
「4=強く相談しようと思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思う数字に○をつけてく
ださい。 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4 
 
 
問 2 この悩みを A に相談することについて、あなたは以下のことをどれだけ考えますか。 
「あなた」の吹き出しの中にそれぞれの項目を入れながら考え、「1=全く思わない」、「5=そう思う」と
して自分の考えにもっともよく当てはまると思う数字に○をつけてください。 
 
 
 
 
 
 
1.Aに相談したら，周囲の人は私に精神的な問題が
あると思うだろう
1----------2----------3----------4----------5
2.Aにこの悩みを相談することは，自分の弱さを認め
ることになる
1----------2----------3----------4----------5
3.Aにこの悩みを相談しても，Aは，この悩みを解決
できないだろう
1----------2----------3----------4----------5
4. Aにこの悩みを相談しても，馬鹿にされる 1----------2----------3----------4----------5
5. Aにこの悩みを相談すると，私が辛くなる 1----------2----------3----------4----------5
6. Aは，私の抱えているこの悩みを真剣に考えてはく
れないだろう
1----------2----------3----------4----------5
7. Aにこの悩みを相談すると，自分の弱い面を知ら
れてしまう
1----------2----------3----------4----------5
8. Aにこの悩みを話すのは恥ずかしい 1----------2----------3----------4----------5
9. Aにこの悩みを相談しても，嫌なことを言われる 1----------2----------3----------4----------5
10. Aにこの悩みを相談したら，自分が弱い人間だと
認めることになる
1----------2----------3----------4----------5
 
やや相談しようと
思う
あまり相談しようと
思わない
　　強く相談しようと
思う
全く相談しようと
思わない
＜場面１＞ 
全くそう
思わない
あまり
そう思わない
どちらでも
ない
ややそう思う そう思う
あなた A 
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問 3 この悩みを A に相談することについて、A は相談にのってくれるとどれだけ思いますか。 
「1=全く相談にのってくれると思わない」、「4=強く相談にのってくれると思う」として自分の考え
にもっともよく当てはまると思う数字に○をつけてください。 
 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4 
 
 
問 4 この悩みを A に相談することについて、あなたは、A はどれくらい以下のことを考えていると思
いますか。A の吹き出しの中にそれぞれの項目を入れながら考え、「1＝全くそう思わない」、「5＝そう
思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思う数字に○をつけてください。 
 
 
 
 
 
 
 
1. 相談にのると時間を取られる 1----------2----------3----------4----------5
2. 相談にのることにリスクが伴う 1----------2----------3----------4----------5
3. 相談を断るのは気まずい 1----------2----------3----------4----------5
4. 相談を断ると周囲から非難される 1----------2----------3----------4----------5
5. 相談を断ると、「あなた」は不愉快になる 1----------2----------3----------4----------5
6. 相談を断ると、「あなた」に非難される 1----------2----------3----------4----------5
7. 相談を断ると、「あなた」は不満をこぼす 1----------2----------3----------4----------5
8. 相談を断ると、自己評価が下がる 1----------2----------3----------4----------5
9. 相談を断ると、周囲からの評価が低下する 1----------2----------3----------4----------5
10. 相談にのると疲れてしまいそうだ 1----------2----------3----------4----------5
11. 相談にのると、「あなた」の問題に巻き込まれる 1----------2----------3----------4----------5
12. 「あなた」の悩みのために多大な努力が必要だ 1----------2----------3----------4----------5
13. 「あなた」の相談を断ることは恥ずかしい 1----------2----------3----------4----------5
14. 相談を断るのは申し訳ないと感じる 1----------2----------3----------4----------5
15. 相談を断ると罪悪感が生じる 1----------2----------3----------4----------5
16. 相談にのる暇がない 1----------2----------3----------4----------5
17. 「あなた」の相談を断ると自分の価値が下がる 1----------2----------3----------4----------5
18. 相談を断ると、「あなた」からの評価が下がる 1----------2----------3----------4----------5
 
やや相談にのって
くれると思う
強く相談にのって
くれると思う
全く相談にのって
くれると思わない
あまり相談にのって
くれると思わない
全くそう
思わない
あまり
そう思わない
どちらでも
ない
ややそう思う そう思う
あなた A 
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A(1 ページで思い浮かべた方)には、すべてのことにおいてウマが合わない友人がいます。A とその友人は、性
格や趣味もまったく異なり、A はたまにその友人が何を話しているのかわからなくなってしまうこともあるようです。知
り合ったばかりの頃は、お互いの興味のあることや学校のことなど、話題も多かったようですが、A は最近、その友
人と話せば話すほど、分かり合えないと思ってしまい、話すだけでイライラしてしまうようです。適度に距離を置いて
付き合おうにも、授業やサークルなどで顔を合わせる機会も多く、一緒にいる時間も長くストレスがたまっているよう
です。卒業まで A とその友人との関係は続くので、何とか仲良くやっていかなければならないと A は言っています。
A はこのことについて、あなたに相談しようかどうか迷っているようです。 
 
問 1 この悩みについてどれだけ A はあなたに相談しようと思うと思いますか。 
 「1=全く相談しようと思わない」、「4=強く相談しようと思う」として自分の考えにもっともよく当
てはまると思う数字に○をつけてください。 
 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4 
 
 
問 2 A があなたにこの悩みを相談することについて、A はどれくらい以下のことを考えていると思い
ますか。A の吹き出しの中にそれぞれ項目を入れながら考え、「1=全くそう思わない」、「5=そう思う」
として自分の考えにもっともよく当てはまると思う数字に○をつけてください。 
 
 
 
 
 
1. 「あなた」に悩みを相談することは，自分の弱さを
認めることになる
1----------2----------3----------4----------5
2. 「あなた」に相談しても，「あなた」に嫌なことを言わ
れる
1----------2----------3----------4----------5
3. 「あなた」にこの悩みを話すと，自分が辛くなる 1----------2----------3----------4----------5
4. 「あなた」にこの悩みを相談したら，周囲の人は自
分に精神的な問題があると思うだろう
1----------2----------3----------4----------5
5. 「あなた」にこの悩みを相談しても，「あなた」に馬
鹿にされる
1----------2----------3----------4----------5
6. 「あなた」にこの悩みを話すのは恥ずかしい 1----------2----------3----------4----------5
7. 「あなた」は，自分の抱えている悩みを解決できな
いだろう
1----------2----------3----------4----------5
8. 「あなた」にこの悩みを相談すると，自分の弱い面
を「あなた」に知られてしまう
1----------2----------3----------4----------5
9. 「あなた」にこの悩みを相談したら，自分が弱い人
間だと認めることになる
1----------2----------3----------4----------5
10. 「あなた」は，自分の抱えているこの悩みを真剣
に考えてはくれないだろう
1----------2----------3----------4----------5
 
全くそう
思わない
あまり
そう思わない
どちらでも
ない
ややそう思う そう思う
＜場面 2＞ 
 
やや相談しようと
思う
あまり相談しようと
思わない
　　強く相談しようと
思う
全く相談しようと
思わない
あなた A 
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問 3 この悩みについて、A があなたに相談してきたら、あなたは A の相談にのろうとどれだけ思いま
すか。「1=全く相談にのろうと思わない」、「4=強く相談にのろうと思う」として自分の考えにもっとも
よく当てはまると思う数字に○をつけてください。 
 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4 
 
 
問 4 あなたがこの A の対人関係の悩みの相談にのることについて、あなたは以下のことをどれだけ考
えますか。「1=全くそう思わない」、「5=そう思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思う
数字に○をつけてください。 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aの相談にのると自分の時間を取られる 1----------2----------3----------4----------5
2. Aの相談にのると疲れてしまいそうだ 1----------2----------3----------4----------5
3. Aからの相談を断ると罪悪感が生じる 1----------2----------3----------4----------5
4. 相談を断ると、周囲からの評価が低下する 1----------2----------3----------4----------5
5. Aの相談にのる暇がない 1----------2----------3----------4----------5
6. Aの相談にのることにはリスクが伴う 1----------2----------3----------4----------5
7. Aからの相談を断ると、Aに非難される 1----------2----------3----------4----------5
8. Aからの相談を断ると自分の価値が下がる 1----------2----------3----------4----------5
9. Aからの相談を断ることは気まずい 1----------2----------3----------4----------5
10. Aからの相談を断ることは恥ずかしい 1----------2----------3----------4----------5
11. Aの相談を断ると、あなたの自己評価は下がる 1----------2----------3----------4----------5
12. あなたがAの相談を断ると，Aは不愉快になる 1----------2----------3----------4----------5
13. Aの相談を断ると、周囲から非難される 1----------2----------3----------4----------5
14. Aの相談にのるとAの問題に巻き込まれる 1----------2----------3----------4----------5
15. Aの悩みのために多大な努力が必要だ 1----------2----------3----------4----------5
16. Aからの相談を断るとAは不満をこぼす 1----------2----------3----------4----------5
17.Aの相談を断ると，Aに対して申し訳なく感じる 1----------2----------3----------4----------5
18. 相談を断ると，Aの自分への評価は低下する 1----------2----------3----------4----------5
 
全くそう
思わない
あまり
そう思わない
どちらでも
ない
ややそう思う そう思う
あなた A 
全く相談にのろうと
思わない
あまり相談にのろうと
思わない
やや相談にのろうと
思う
強く相談にのろうと
思う
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最後に、このアンケートを記入するにあたって、あなたは以下のことをどれだけ思いましたか。 
「1=全くそう思わなかった」、「5=そう思った」として自分の考えにもっともよく当てはまると思う
数字に○をつけてください。 
 
 
 この悩みをAに相談することは適当である 1----------2----------3----------4----------5
このような悩みを抱えたら、実際にAに相談する 1----------2----------3----------4----------5
Aがこの悩みをあなたに相談することは適当である 1----------2----------3----------4----------5
Aが実際にこのような悩みを抱えたら、あなたに相談して
くるだろう
1----------2----------3----------4----------5
このような悩みを持つ人は実際多いと思う 1----------2----------3----------4----------5
これらの状況をリアルにイメージできた 1----------2----------3----------4----------5
 
 
 
その他、このアンケートに関して気づいたことなどありましたら、ご自由にお書きください。   
特になかった場合は空欄のままで結構です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上でアンケートは終了です。 
 ご協力ありがとうございました。
全くそう
思わなかった
あまりそう
思わなかった
どちらでも
なかった
ややそう
思った
そう思った
  
友人間のコミュニケーションに関する実験ご協力のお願い 
 
 本日はお忙しい中、実験にご参加くださりありがとうございます。本研究は、大学生の
コミュニケーションについての調査です。 
この実験では、最初にアンケートに答えていただきます。その後 10 分間、指定されたテ
ーマについて意見交換をしていただき再度、アンケートに答えていただいて実験終了とな
ります。実験にかかる時間は最初と最後の説明の時間を含めて 30 分ほどとなります。さら
に、後日、簡単なアンケートへの記入をしていただきます。なお、分析に音声データを使
用するため、IC レコーダーによる録音をさせていただきます。 
 本研究で得られたデータは、博士論文・学会発表などの学術目的で使用されます。すべ
て厳重に管理し統計的に処理されますので、個人が特定されることはありません。得られ
た個人情報は実験後、安全な方法で破棄いたします。 
 実験の最中に具合が悪くなるなどした場合，いつでも実験を中止することが可能です。 
 以上の内容に同意し、実験に参加していただける場合は、下記同意書に署名をお願いい
たします。 
                          教育学研究科 臨床心理研究コース 
                                    調査者：竹ヶ原靖子(博士後期課程) 
調査責任者：安保英勇(教育学研究科准教授)                                   
連絡先：wiaw929@yahoo.co.jp (竹ヶ原) 
  
------------------------------切り取り------------------------------ 
 
同意書 
 
上記の説明に同意し、実験調査に協力します。 
 
 
2014 年     月     日 
 
 
学籍番号                 氏名               
 
資料 II 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
データを匿名化して保存するため、ID を設定します。 
学籍番号の下 2 桁+携帯電話番号の下 4 桁を記入してください。なお、この ID は後日のア
ンケート記入の際にも必要になります。 
 
学籍番号下 2 桁   +   携帯電話番号下 4 桁 
 
 
 あなたの ID:                +                     
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まず、あなた自身についてお尋ねします。差支えない範囲で構いませんので以下の質問
にお答えください。 
 
・年齢を教えてください。                           歳 
・性別を教えてください。                      男性／女性 
 
あなたと，あなたと一緒に実験に参加している方(以下，相手)についてお尋ねします。 
 
問 1 相手との関係について、あなたは以下のことをどれだけ考えますか。「1=全く思わな
い」、「7=とても思う」として、自分の考えに最もよく当てはまると思う数字に○をつけて
ください。 
 
 
 
 
 
 
1. 相手の考えていることはだいたいわかる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
2. 相手とはだいたい意見が合う 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
3. 相手は私のことならだいたい知っている 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
4. 相手とは気持ちが通い合っている 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
5. 自分は相手に十分受け入れられていると思
う
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
6. 相手を信頼している 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
 
 
 
過去 4 週間の間に，どのくらい相手に相談しましたか。自分の考えにもっともあてはま
るところに○をしてください。 
 
 
 
 
相手 あなた 
全く
思わない
思わない
あまり
思わない
どちらでも
ない
やや思う 思う
とても
思う
全く
相談しなかった
たくさん
相談した
 3 
 
 過去 4 週間の間に，筆記用具など忘れたとき，どのくらい相手に貸してくれるように頼
みましたか。自分の考えにあてはまるところに○をしてください。 
 
 
 
 
 
 過去 4 週間の間に，道がわからなくなったとき，どのくらい相手に教えてくれるように
頼みましたか。自分の考えにあてはまるところに○をしてください。 
 
 
 
 
 
 過去 4 週間の間に，機械の操作法など，わからない技術や技能を，どのくらい相手に教
えてくれるように頼みましたか。自分の考えにあてはまるところに○をしてください。 
 
 
 
 
 
 過去 4 週間の間に，勉強でわからないところを，どのくらい相手に教えてくれるように
頼みましたか。自分の考えにあてはまるところに○をしてください。 
 
 
 
 
 
 過去 4 週間の間に，自分では持てない荷物を，どのくらい持ってくれるように頼みまし
たか。自分の考えにあてはまるところに○をしてください。 
 
 
 
 
全く
頼まなかった
たくさん
頼んだ
全く
頼まなかった
たくさん
頼んだ
全く
頼まなかった
たくさん
頼んだ
全く
頼まなかった
たくさん
頼んだ
全く
頼まなかった
たくさん
頼んだ
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次に、あなたが悩みを抱えたときに相手に対してどのように感じるかをお尋ねします。 
 
問 2 あなたは悩みを抱えたとき、どれだけ相談意欲がありますか。 
「1=全くない」、「5=とてもある」として自分の考えにもっともよく当てはまると思う数
字に○をつけてください。 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5 
 
 
 
 
問 3 あなたは悩みを抱えたとき、どれだけ悩みを聴いてほしいと思いますか。 
「1=全く思わない」、「5=とても思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思
う数字に○をつけてください。 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5 
 
 
 
問 4 あなたは悩みを抱えたとき、その悩みに関して違った見方や考え方、意見を聞かせて
ほしいとどれだけ思いますか。 
「1=全く思わない」、「5=とても思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思
う数字に○をつけてください。 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5 
 
 
 
問 5 あなたは悩みを抱えたとき、その悩みに関してどうしたらいいか教えてほしいと思い
ますか。 
「1=全く思わない」、「5=とても思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思
う数字に○をつけてください。 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5 
 
全く思わない あまり思わない どちらでもない やや思う とても思う
全く思わない あまり思わない どちらでもない やや思う とても思う
全く思わない あまり思わない どちらでもない やや思う とても思う
全くない あまりない どちらでもない ややある とてもある
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問 6 悩みを相手に相談することについて、あなたは以下のことをどれだけ考えますか。 
「あなた」の吹き出しの中にそれぞれの項目を入れながら考え、「1=全く思わない」、「7=
とても思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思う数字に○をつけてくださ
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 相手に悩みを相談すると，自分が辛くなる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
2. 相手に悩みを相談したら，自分が弱い人間だ
と認めることになる
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
3. 相手に悩みを相談しても，相手は悩みを解決
できないだろう
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
4. 相手に悩みを相談することは，自分の弱さを
認めることになる
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
5. 悩みを相談することで相手を困らせるのは気
が引ける
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
6. 相手に悩みを聞いてもらうのは申し訳ない 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
7. 相手に悩みを話すのは恥ずかしい 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
8. 相手は，私の抱えている悩みを真剣に考えて
はくれないだろう
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
9. 相手に悩みを相談しても嫌なことを言われる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
10. 相手に相談したら，周囲の人は自分に精神
的な問題があると思うだろう
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
11. 相手に悩みを相談しても，馬鹿にされる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
12. 相手に悩みを相談すると，自分の弱い面を
知られてしまう
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
 
 
 
あなた 相手 
全く
思わない
思わない
あまり
思わない
どちらでも
ない
やや思う 思う
とても
思う
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問 7 悩みを相手に相談することについて、あなたは、相手はどれくらい以下のことを考え
ていると思いますか。相手の吹き出しの中にそれぞれの項目を入れながら考え、「1＝全く
思わない」、「7＝とても思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思う数字に○
をつけてください。 
 
 
 
 
1. 相談されたら、つまらないと感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
2. 相談されたら、気分を害する 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
3. 相談されたら、ばからしいと感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
4. 相談されたら、不機嫌になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
5. 相談されたら、引け目を感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
6. 相談にのらないと、自己評価が下がる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
7. 相談されたら、無関心になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
8. 相談にのると自分の時間を取られる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
9. 相談されたら、ぼんやりした気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
10. 相談にのらないのは気まずい 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
11. 相談されたら、くよくよした気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
12. 相談されたら、むしゃくしゃした気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
13. 相談にのらないのは申し訳ないと感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
14. 相談されたら、沈んだ気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
15. 相談にのる暇がない 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
16. 相談にのらないと自分の価値が下がる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
17. 相談にのらないと、「あなた」は不満をこぼす 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
18. 相談されたら、自信がないと感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
19. 相談にのらないと、「あなた」に非難される 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
20. 相談されたら、不安に感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
21. 相談されたら、悩んだ気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
22. 相談にのらないと、周囲からの評価が低下する 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
23. 相談されたら、いらいらする 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
24. 相談にのると疲れてしまいそうだ 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
 
 
全く
思わない
思わない
あまり
思わない
どちらでも
ない
やや思う 思う
とても
思う
あなた 相手 
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(問 7 続き) あなたは、相手はどれくらい以下のことを考えていると思いますか。相手の吹
き出しの中にそれぞれの項目を入れながら考え、「1＝全く思わない」、「7＝とても思う」と
して自分の考えにもっともよく当てはまると思う数字に○をつけてください。 
 
 
 
 
 
 
25. 相談されたら、無気力になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
26. 相談にのることにリスクが伴う 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
27. 相談されたら、ふさぎこんだ気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
28. 相談されたら、気がかりになる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
29. 相談されたら、ぼやぼやした気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
30. 相談されたら、悲観した気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
31. 相談にのらないと、「あなた」は不愉快になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
32. 相談にのると、「あなた」の問題に巻き込まれる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
33. 相談されたら、むっとした気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
34. 相談されたら、退屈な気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
35. 相談されたら、物悲しい気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
36. 相談にのらないと罪悪感が生じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
37. 相談されたら、だるいと感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
38. 相談にのらないと、「あなた」からの評価が下がる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あなた 相手 
全く
思わない
思わない
あまり
思わない
どちらでも
ない
やや思う 思う
とても
思う
回答はここまでです。指示があるまでページをめくらないでください。 
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先ほどの会話を踏まえて，あなたが相手に対して現在どのように感じるかをお尋ねします。 
 
問 1 あなたは悩みを抱えたとき、どれだけ相談意欲がありますか。 
「1=全くない」、「5=とてもある」として自分の考えにもっともよく当てはまると思う数
字に○をつけてください。 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5 
 
 
 
 
問 2 あなたは悩みを抱えたとき、どれだけ悩みを聴いてほしいと思いますか。 
「1=全く思わない」、「5=とても思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思
う数字に○をつけてください。 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5 
 
 
 
問 3 あなたは悩みを抱えたとき、その悩みに関して違った見方や考え方、意見を聞かせて
ほしいとどれだけ思いますか。 
「1=全く思わない」、「5=とても思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思
う数字に○をつけてください。 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5 
 
 
 
問 4 あなたは悩みを抱えたとき、その悩みに関してどうしたらいいか教えてほしいと思い
ますか。 
「1=全く思わない」、「5=とても思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思
う数字に○をつけてください。 
 
1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5 
 
全く思わない あまり思わない どちらでもない やや思う とても思う
全く思わない あまり思わない どちらでもない やや思う とても思う
全く思わない あまり思わない どちらでもない やや思う とても思う
全くない あまりない どちらでもない ややある とてもある
 9 
 
問 5 悩みを相手に相談することについて、あなたは以下のことをどれだけ考えますか。 
「あなた」の吹き出しの中にそれぞれの項目を入れながら考え、「1=全く思わない」、「7=
とても思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思う数字に○をつけてくださ
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 相手に悩みを話すのは恥ずかしい 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
2. 悩みを相談することで相手を困らせるのは気
が引ける
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
3. 相手は，私の抱えている悩みを真剣に考えて
はくれないだろう
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
4. 相手に悩みを相談すると，自分が辛くなる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
5. 相手に悩みを相談することは，自分の弱さを
認めることになる
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
6. 相手に悩みを相談しても，馬鹿にされる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
7. 相手に悩みを聞いてもらうのは申し訳ない 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
8. 相手に相談したら，周囲の人は自分に精神的
な問題があると思うだろう
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
9. 相手に悩みを相談したら，自分が弱い人間だ
と認めることになる
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
10. 相手に悩みを相談しても，相手は悩みを解
決できないだろう
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
11.相手に悩みを相談しても嫌なことを言われる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
12. 相手に悩みを相談すると，自分の弱い面を
知られてしまう
1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
 
 
 
あなた 相手 
全く
思わない
思わない
あまり
思わない
どちらでも
ない
やや思う 思う
とても
思う
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問 6 悩みを相手に相談することについて、あなたは、相手はどれくらい以下のことを考え
ていると思いますか。相手の吹き出しの中にそれぞれの項目を入れながら考え、「1＝全く
思わない」、「7＝とても思う」として自分の考えにもっともよく当てはまると思う数字に○
をつけてください。 
 
 
 
 
 
1. 相談にのると自分の時間を取られる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
2. 相談にのると、「あなた」の問題に巻き込まれる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
3. 相談にのらないと、「あなた」は不愉快になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
4. 相談されたら、不安に感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
5. 相談にのらないと、自己評価が下がる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
6. 相談されたら、ふさぎこんだ気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
7. 相談にのらないと罪悪感が生じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
8. 相談されたら、物悲しい気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
9. 相談にのらないのは気まずい 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
10. 相談されたら、自信がないと感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
11. 相談にのらないのは申し訳ないと感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
12. 相談されたら、だるいと感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
13. 相談にのらないと、「あなた」は不満をこぼす 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
14. 相談されたら、無気力になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
15. 相談されたら、くよくよした気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
16. 相談されたら、無関心になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
17. 相談にのることにはリスクが伴う 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
18. 相談されたら、沈んだ気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
19. 相談されたら、ばからしいと感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
20. 相談にのらないと、自分の価値が下がる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
21. 相談にのらないと、「あなた」に非難される 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
22. 相談されたら、悲観した気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
23. 相談されたら、不機嫌になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
24. 相談されたら、むしゃくしゃした気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
 
あなた 相手 
全く
思わない
思わない
あまり
思わない
どちらでも
ない
やや思う 思う
とても
思う
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(問 6 続き) あなたは、相手はどれくらい以下のことを考えていると思いますか。相手の吹
き出しの中にそれぞれの項目を入れながら考え、「1＝全く思わない」、「7＝とても思う」と
して自分の考えにもっともよく当てはまると思う数字に○をつけてください。 
 
 
 
 
 
 
25. 相談にのらないと、周囲からの評価が低下する 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
26. 相談されたら、悩んだ気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
27. 相談されたら、引け目を感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
28. 相談されたら、退屈な気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
29. 相談されたら、ぼんやりした気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
30. 相談されたら、気分を害する 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
31. 相談にのると疲れてしまいそうだ 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
32. 相談されたら、気がかりになる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
33. 相談されたら、つまらないと感じる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
34. 相談にのらないと、「あなた」からの評価が下がる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
35. 相談されたら、ぼやぼやした気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
36. 相談されたら、いらいらする 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
37. 相談にのる暇がない 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
38. 相談されたら、むっとした気分になる 1--------2--------3--------4--------5--------6--------7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あなた 相手 
全く
思わない
思わない
あまり
思わない
どちらでも
ない
やや思う 思う
とても
思う
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最後に、実験を受けて、あなたは以下のことをどれだけ思いましたか。 
 「1=全く思わなかった」、「5=とても思った」として自分の考えにもっとも当てはまる
数字に○をつけてください。 
  
 
1. 指示された内容を本心から相手に伝えられた 1-------------2--------------3-------------4-------------5
2. 相手の言っていることが本心からだと思えた 1-------------2--------------3-------------4-------------5
3. 実験に真剣に取り組んだ 1-------------2--------------3-------------4-------------5
4. 指示された内容を，普段も相手に伝えている 1-------------2--------------3-------------4-------------5
5. 指示された内容を，普段も相手から伝えられている 1-------------2--------------3-------------4-------------5
 
 
その他、実験に関して気づいたこと、感想などありましたら、ご自由にお書きください。
特にない場合は空欄のままで結構です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これで本日の実験はすべて終了になります。ご協力いただき、ありがとうございました。 
また、後日、簡単なアンケートに 2 度回答していただきたいと思います。 
 
全く
思わなかった
あまり
思わなかった
どちらでも
なかった
やや思った とても思った
